


























































































« S'impasta l'argilla per fare un vaso  
e nel suo non-essere si ha l'utilità del vaso. » 
 
Tao Te Ching, cap. XI. 
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 La scelta di studiare la ceramica attica trae origine da studi precedenti allorché 
concordai l’argomento della mia laurea triennale. Il proseguimento della ricerca, in 
riferimento alla laurea magistrale, mi ha portato a confermare lo stesso settore 
d’indagine ma a restringere il campo alla sola classe ceramica della vernice nera attica. 
 Nel primo lavoro, dal titolo: Repertorio bibliografico della ceramica attica in Sardegna1, si 
raccolsero informazioni relative alle tre diverse classi di ceramica attica presenti 
nell’isola: a figure nere, a figure rosse e a vernice nera. La ricerca verteva sulla raccolta di 
dati relativi ad ogni singolo rinvenimento di materiale attico presente in Sardegna nel 
panorama delle informazioni edite e inedite, dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri. 
In seguito all’analisi statistica dei dati raccolti, registrati successivamente in un database, si 
è cercato di fare il punto della situazione circa la presenza delle importazioni attiche 
nell’isola. Già da allora mi accorsi che vi erano evidenti problematiche relative alla 
ceramica a vernice nera che vertevano sulla definizione della tipologia, sulla terminologia 
indicante i tipi e sulle difficoltà di determinare la provenienza. 
 Nel secondo studio, dal titolo: La ceramica attica a vernice nera nei contesti punici del 
Mediterraneo occidentale: alcune proposte di lettura2, si decise, in comune accordo con i due 
direttori di tesi, di concentrare l’attenzione su quest’ultima classe ceramica e sulle relative 
problematiche. In seguito si è ristretto il campo d’indagine al IV secolo a.C. per ragioni 
principalmente di carattere distributivo e per le problematiche connesse alle produzioni 
tarde. Difatti, in questo arco di tempo, si registra la fase di maggiore affluenza delle 
importazioni attiche a vernice nera nel Mediterraneo occidentale. Questo lavoro ha 
permesso, attraverso ricerche bibliografiche e conseguenti analisi distributive dei dati 
raccolti, di focalizzare i punti salienti che riguardano l’argomento e le problematiche 
annesse. I suddetti studi sono la premessa indispensabile, nonché la base da cui sono 
partita per la presente indagine, della quale si definiranno qui di seguito i principali 
obiettivi e le scelte metodologiche3.  
  
1 Corso di Laurea triennale in Beni Storico-Artistici Archeologici, Università degli Studi di Sassari, A.A. 
2002-2003, Relatore: Raimondo Zucca, Correlatore: Giampiero Pianu. 
2 Corso di Laurea Specialistica in Archeologia, Curriculum Classico e Orientale, Università degli Studi di 
Sassari, A.A. 2007-2008, Relatore: Giampiero Pianu; Correlatore: Raimondo Zucca. 
3 Dal 2005 ho avuto modo di pubblicare diversi articoli sull’argomento: CORRIAS 2005; CORRIAS 2008, 
CORRIAS 2011; CORRIAS c.d.s.  
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1.1. Struttura e obiettivi della ricerca. 
 
 La struttura del presente lavoro è sostanzialmente divisa in tre parti. Una prima 
sezione è rivolta alla definizione e all’analisi critica delle problematiche relative alla 
ceramica attica a vernice nera. Per meglio comprendere le cause e gli aspetti 
fondamentali verranno affrontati, nei seguenti capitoli, i diversi settori d’indagine: 
- Cap. 2: Storia degli studi e definizione della classe ceramica; 
- Cap. 3: Tipologia e terminologia; 
- Cap. 6: Problematiche di cronologia assoluta e relativa. Inquadramento cronologico. 
- Cap. 7: Le produzioni tarde: ceramica attica o pseudo - attica? Il problema 
dell’emigrazione della manodopera e il trasporto delle argille. 
 Una seconda parte è dedicata alla diffusione e alle dinamiche distributive delle 
importazioni attiche a vernice nera nei siti del Mediterraneo occidentale. Per rendere 
l’analisi quantitativa più fruibile si è pensato di selezionare le forme più diffuse e di 
analizzarle dal punto di vista tipologico, cronologico e distributivo. I capitoli destinati a 
questo tipo di analisi sono: 
- Cap. 4: Analisi tipologica e distributiva. 
- Cap. 5: Analisi dei contesti. 
 L’indagine distributiva ha richiesto la definizione dei limiti geografici per i quali 
si è preso in considerazione il settore occidentale del mare Mediterraneo come elemento 
di connessione dei seguenti comparti geografici selezionati4: 
- Africa settentrionale: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia. 
- Spagna sud-orientale: Catalogna, Comunità Valenziana, Murcia, Andalusia e Baleari. 
- Francia meridionale: Provenza, Linguadoca e Corsica. 
- Italia centro-meridionale: Sardegna.  
 In totale, i siti censiti ammontano a 1095. Per la lettura della carte di 
distribuzione, inserite nei capitoli 4 e 5, si è allegata un appendice qui di seguito in cui vi 
sono elencati tutti i giacimenti archeologici analizzati con i relativi numeri di riferimento. 
 Lo scopo principale di questo tipo di analisi consiste nel mettere a confronto le 
diverse attestazioni di vasellame attico a vernice nera e, laddove possibile, ricostruire le 
dinamiche di diffusione, comprendere il significato della presenza di un repertorio 
4 Per la spiegazione delle metodologie impiegate allo studio dei dati raccolti: limiti geografici, selezione 
delle forme e metodo di analisi, si rimanda a questi capitoli.
5 Nell’appendice qui di seguito si annoverano 103 siti, in realtà sono 109. L’incongruenza è causata 
dall’inserimento di alcuni siti, successivo alla redazione delle carte. 
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morfologico rispetto ad un altro e la percezione delle diverse forme attestate da parte 
delle comunità autoctone o, nel caso di contesti coloniali, allogene. Non sempre però la 
natura delle informazioni e le diverse metodologie d’indagine nei vari giacimenti 
archeologici hanno permesso di ottenere ricostruzioni soddisfacenti. Alcune situazioni 
però hanno condotto alla formulazione di ulteriori quesiti. Si ritiene, altresì, che anche i 
dati di natura negativa siano un ottimo proposito per definire meglio la ricerca e porre le 
basi per eventuali indagini future. 
 La terza, ed ultima sezione, riguarda il cap. 8 interamente dedicato all’analisi della 
ceramica attica a vernice nera proveniente dalla Sardegna. L’obiettivo principale è quello 
di porre l’accento sulla presenza delle importazioni attiche nell’isola, spesso e volentieri 
poco considerate negli studi generali relativi all’argomento. Si ritiene, al contrario, che la 
centralità dell’isola nel Mediterraneo le conferisca un ruolo molto importante per 
comprendere le diverse rotte e gli scali che, dalla Grecia o da Cartagine, erano 
frequentati per raggiungere ad esempio la Penisola Iberica; senza dimenticare l’annoso, e 
mai risolto, problema sull’individuazione dei vettori di queste ceramiche, che ha 
richiamato l’attenzione di molti studiosi. Il ruolo della Sardegna, non di certo marginale 
in tali dinamiche, è dato non solo dalla sua posizione geografica ma anche, e soprattutto, 
dalla non trascurabile presenza delle importazioni attiche e dalla diversità che 
caratterizza le facies dei diversi centri isolani6. Per evidenziare quest’ultimo aspetto, si 
sono selezionati tre siti, contraddistinti in ragione della loro posizione geografica:  
- Olbia, a nord-est;  
- Neapolis, nel centro-ovest;  
- Santu Teru-Senorbì, a sud.  
 La diversa collocazione geografica e i differenti ruoli che questi centri hanno 
ricoperto riguardo le dinamiche commerciali, comportano, attraverso l’analisi delle 
importazioni attiche ivi presenti, una serie di considerazioni interessanti. Per definire 
ancora meglio la situazione, si è deciso di non fermarsi alle sole informazioni 
bibliografiche ma si sono effettuate campionature di materiale nei centri sopra 
menzionati. In secondo luogo, si provveduto alla classificazione del materiale ceramico 
mediante la stesura di cataloghi tecnici e dei relativi apparati critici. 
 
6 A cui si aggiungono le attestazioni, seppure sporadiche, di ceramica a figure nere e della più numerosa 
ceramica a figure rosse. 
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1.2. Appendice. Elenco dei siti nelle carte 




1. Agde, Bézier – Linguadoca 
2. Aleria, Alta Corsica – Corsica 
3. Arles, Bocche del Rodano – Provenza 
4. Béziers, Hérault – Linguadoca 
5. Cessero, Hérault – Linguadoca 
6. Ensérune, Hérault - Linguadoca 
7. Ile de Martigues, Bocche del Rodano – Provenza 
8. La Monédière, Hérault – Linguadoca 
9. La Vaunage, Gard – Linguadoca 
10. Lattes, Hérault – Linguadoca 
10a. Mailhac, Aude - Linguadoca 
11. Marsiglia, Massalía, Bocche del Rodano – Provenza 
12. Mauressip, Vaunage – Linguadoca 
13. Mèze, Hérault – Linguadoca 
13a Mourrel-Ferrat, Olonzac, Hérault - Linguadoca 
14. Olbia, Var – Provenza 
14a. Pech Maho-Nécropole des Oubiels, Aude - 
Linguadoca 
15. Relitto Ile Plane 2, Marsiglia - Provenza 
16. Ruscino, Pirenei Orientali – Linguadoca 





18. Alorda Park, Calafell – Catalogna 
19. Ampurias, Emporion, Gerona – Catalogna 
20. Antona, Artesa de Segre – Catalogna 
20a. Bassa de la Torre, Les Borges Blanques - 
 Catalogna 
21. Baños de la Muela, Cástulo, Jaén – Andalusia 
22. Búrriac, Cabrera de Mar – Catalogna 
23. Cabezo Lucero, Guardamar del Segura - 
 Com.tà Valenziana 
24. Cala d’Hort, Ibiza – Baleari 
25. Castellet de Banyoles, Tivissa – Catalogna 
26. Castellones de Ceal, Jaén – Andalusia 
27. Castillejo de los Baños, Fortuna – Murcia 
28. Cástulo, Linares, Jaén – Andalusia 
29. Cerro del Real, Tutugi, Granada – Andalusia 
30. Cerro del Santuario, Granada – Andalusia 
31. Cova des Moro, Isola Dragonera, Maiorca –  Baleari 
32. Covalta, Albaida, Valencia - Com.tà 
 Valenziana 
33. El Cigarralejo, Mula – Murcia 
34. El Pajarillo, Huelma, Jaén – Andalusia 
35. Estacar de Robarinas, Cástulo – Andalusia 
36. Finca Gil de Olid, Baeza, Jaen – Andalusia 
37. Forques, Sentiu de Sió – Catalogna 
38. Gebut, Soses – Catalogna 
39. Gotmar, Porto Pollensa, Maiorca – Baleari 
40. Guissona – Catalogna 
41. La Bastida de les Alcuses, Mogente - Com.tà 
 Valenziana 
42. La Loma del Escorial, Cartagena – Murcia 
43. Los Chorrillos Mengibar, Jaén – Andalusia 
44. Los Higuerones, Cástulo, Jaén – Andalusia 
45. Los Patos, Cástulo, Jaén – Andalusia 
46. Malaga – Andalusia 
47. Molí d'Espígol, Tornabous, Lleida Cataluña – 
 Catalogna 
48. Molino de Caldona,Cástulo, Jaén – Andalusia 
49. Penya del Moro – Catalogna 
50. Pla de les Tenalles – Catalogna 
51. Pollentia, Calle Porticada, Maiorca – Baleari 
52. Puente Tablas, Jaén – Andalusia 
53. Puig des Molins, Ibiza – Baleari 
54. Relitto di El Sec, Calviá, Maiorca –Baleari 
55. Roques de Sant Formatge, Seròs – Catalogna 
56. Sa Barda, Ibiza – Baleari 
57. Santa Pola, Alicante - Com.tà Valenziana 
58. Santuario di La Punta, Pollensa, Maiorca – Baleari 
59. Torre dels Encantats, Arenys de Mar, 
 Maresme – Catalogna 
60. Tossal de les Tenalles, Sidamon – Catalogna 
61. Tossal de San Salvador, Almenar – Catalogna 
62. Toya, Tugia, Jaén – Andalusia 
63. Turó de Montgat, El Maresme – Catalogna 
64. Turó del Vent – Catalogna 
65. Ubeda la Vieja, Ubeda, Jaén – Andalusia 
66. Ullastret, Ille d’en Reixac-Puig de Sant 
 Andreu, Gerona – Catalogna 
67. Vilars, Arbeca – Catalogna 





69. Karaly, Cagliari 
70 Nora, Cagliari 
71 San Sperate, Cagliari 
72. Sarcapos, Santa Maria di Villaputzu, Cagliari 
73. Santu Teru - Monte Luna, Senorbì, Cagliari 
74 Villaspeciosa, Su Carroppu de sa Femmina, 
 Cagliari 
74a Solanas, loc.tà S.Barbara, Sinnai, Cagliari 
75 Monte Sirai, Carbonia-Iglesias 
76 Sulky, Carbonia-Iglesias 
77 Gesturi, Brunku Giantomaso, Medio 
 Campidano 
78 Neapolis, Medio Campidano 
79 Sardara, Medio Campidano 
80 Serramanna, Su Fraigu, Medio Campidano 
81 Villamar, Medio Campidano 
82 Cuglieri, Alores, deposito votivo, Oristano 
83 Othoca, Oristano 
84 Tharros, Oristano 
84a Terralba, località S. Chiara, Oristano 
85 Olbia, Olbia-Tempio 
86 Monteleone Roccadoria, Sa Tanca ‘e Sa Mura, 
 Sassari 




88. Cartagine, Tunisi, Tunisia 
89. Kerkouane, Kelibia, Tunisia 
90. Gightis, Boughrara, Tunisia 
91. Neapolis, Nabeul, Tunisia 
92. Utica, Tunisi, Tunisia 
93. Sabratha, Tripolitania, Libia 
94. Apollonia, Cirenaica, Libia 
95. Leptis Magna, Tripolitania, Libia 
96. Cirene, Cirenaica, Libia 
97. Tocra, Cirenaica, Libia 
98. Berenice, Benghazi, Cirenaica, Libia 
99. Tipasa, Tipaza, Algeria 
100. Gouraya, Tipaza, Algeria 
101. Orano, Orano, Algeria 
102. Kuass, Asilah, Marocco 
103. Lixus, Larache, Marocco 
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2. Storia degli studi e definizione della classe ceramica. 
 
 Sarebbe molto semplice, per delineare una storia degli studi sulla ceramica attica 
a vernice nera, servirsi del solito e mero elenco di pubblicazioni senza capire le linee 
guida che hanno portato allo sviluppo dell’argomento fino ai giorni nostri. Per 
comprendere l’evoluzione della ricerca non si può, infatti, prescindere dal considerare i 
precedenti e antesignani studi sui vasi figurati attici che aprirono la strada ai futuri lavori 
di seriazione tipologica che tuttora vengono adoperati. 
 Nell’ormai lontano 1922, nel cosiddetto pamphlet1 del Metropolitan Museum of Art 
di New York, si selezionarono per la prima volta dei vasi attici dalla collezione del 
museo al solo scopo di classificarli in base alla loro funzione e non in relazione alla 
decorazione2. Il termine che venne scelto per identificare il genere dello scritto è molto 
esplicativo; difatti si utilizzò un approccio molto critico e alquanto avveniristico per i 
tempi, considerato il fatto che l’atteggiamento era ancora impregnato di quel carattere 
antiquario, e quindi collezionistico, sulla ricerca del bello fine a sé stesso di stampo 
ottocentesco. L’aspetto importante consistette nella divisione delle forme in base al loro 
utilizzo e nella selezione di alcune illustrazioni su vasi attici per dimostrare che questi 
vennero concepiti innanzitutto per la vita quotidiana:  
 
“the theory has often been advanced that the painted black-figured and red-figured vases were made for 
decoration and for votive and funeral purpose but not for the actual use. The following illustrations from 
Attic vases show some of the best-know types in use in the daily life of the Greeks, and thus furnish us 
with contemporary evidence that the vases were made to serve the purpose for which they are so well 
adapted”3. 
 
 Tredici anni più tardi venne edito, sempre dal Metropolitan Museum of Art di New 
York, un altro lavoro di Gisela Richter, intitolato Shapes and names of the Athenian vases, 
questa volta ideato come guida per il vasto pubblico con un lapalissiano fine divulgativo 
rispetto al libello precedente rivolto, più che altro, agli specialisti del settore4. In questo 
nuovo contributo si aggiunse lo studio e la classificazione dei nomi in greco dei singoli 
1 Tale definizione venne usata nella prefazione del successivo volume: RICHTER et alii 1935 per chiarire gli 
intenti degli autori. Questa ricerca venne destinata agli specialisti del settore, gli archeologi in particolare, 
affinchè potessero avere una pratica guida illustrata. 
2 RICHTER 1922, passim. 
3 RICHTER 1922, p. 31. 
4 RICHTER et alii 1935, p. VII. 
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vasi, sulla base di una selezione di forme attiche, facenti parte la collezione del museo, 
collocati tra il VI e il IV secolo a.C. Da questo momento in poi l’attenzione degli 
studiosi si rivolge verso un argomento, diverso da quello basato sulle raffigurazioni dei 
vasi.  
 Si è pensato, non a torto, che la mancanza di fonti letterarie che trattino dei vasi 
greci, della loro produzione e dei ceramisti, abbia in qualche modo inficiato lo sviluppo 
critico della disciplina e favorito solo l’approfondimento degli aspetti simbolici, religiosi 
e mitologici delle raffigurazioni dei vasi5. Di certo questo approccio, pur rapportato alla 
produzione figurata, non ha contribuito allo sviluppo degli studi sulla ceramica attica a 
vernice nera. La ricerca sulla ceramica greca, infatti, ha sempre privilegiato le produzioni 
figurate, oggetto di maggiore attenzione rispetto al più “povero” vasellame a vernice 
nera le cui forme, se non integre, venivano addirittura scartate nella maggior parte degli 
scavi, fino alla prima metà del XIX secolo. 
 L’opera monumentale di Sir John Beazley, ad esempio, procede su una strada 
parallela rispetto a quella dell’argomento trattato ma si ritiene, altresì, che non si possa 
prescindere da essa, se si ha la volontà di studiare la ceramica attica6. L’aspetto più 
importante, che interessa da vicino il presente lavoro, è l’approccio metodologico 
minuzioso del Beazley ottenuto attraverso l’osservazione sistematica e comparata, i cui 
risultati vanno al di là del riconoscimento dei differenti stili e pittori vascolari. Infatti i 
dati offerti dal Beazley e dalla sua scuola investono altri campi che riguardano la storia, 
la topografia, la ricostruzione delle fonti mitologiche, gli aspetti commerciali e 
distributivi di questa produzione ceramica7. 
Rara, ma di fondamentale importanza, è invece la ricerca di Nino Lamboglia che 
costituisce un’eccezione all’approccio sopra descritto e che porrà le basi per i successivi 
tentativi, riusciti o no, di seriazione tipologica di questa classe ceramica. Lo stesso 
studioso negli anni cinquanta dello scorso secolo sottolineò lo scarso interesse dei 
colleghi verso la vernice nera rispetto a quella figurata, considerata di maggior pregio8. 
 Il primo e fondamentale contributo del Lamboglia, dal titolo emblematico: Per 
una classificazione preliminare della ceramica campana9, consistette nel classificare ceramiche a 
5 ARIAS 1985, p. 115. 
6 Cfr., ad esempio: BEAZLEY 1942; BEAZLEY 1956. 
7 ARIAS 1985, p. 138. 
8 LAMBOGLIA 1952, p. 139.  
9 LAMBOGLIA 1952. 
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vernice nera rinvenute nei più grandi giacimenti occidentali10 con quelle provenienti da 
Atene11 e Olinto12. Per tale lavoro Lamboglia prese spunto dalle osservazioni di centinaia 
di frammenti campani raccolti duranti gli scavi del 1938-1940 negli strati più antichi di 
Albintmilium13. Nello studio, tra le forme menzionate e riprodotte, figurano vasi attici del 
V e IV secolo a.C., ma in nessun caso l’autore parla di ceramica attica preferendo 
“coniare” un nuovo termine: ceramica precampana. Con questa definizione convenzionale 
egli intese tutta la produzione che segnò il passaggio dalla ceramica attica, propriamente 
detta, a quella campana non decorata di V e IV secolo a.C. La ceramica campana, sempre 
secondo l’autore, richiamerebbe un orizzonte italiota o siceliota, più che campano, ed 
ebbe una diffusione non solo nel continente italico ma anche nelle coste occidentali del 
Mediterraneo14. Come si è visto, sebbene i presupposti fossero quelli di analizzare la 
ceramica a vernice nera campana, furono introdotte forme denominate precampane la cui 
produzione attica si scoprirà solo in seguito. 
 Due anni più tardi Lamboglia affronta un altro lavoro15 consistente nella 
classificazione di un importante lotto di ceramica a vernice nera di IV secolo a.C., 
definita anch’essa precampana, e proveniente da scavi del 1928-1930 a La Bastida de 
Mogente, a sud di Valencia. Anche qui l’autore, non escludendo una provenienza: “da 
ignoti centri dell’Ellade”16, preferisce una produzione di origine, se non campana, 
almeno dell’Italia meridionale. 
 Nel tempo si sono succeduti altri contributi, completi o parziali, di seriazione 
tipo-cronologica relativi ad una singola forma. Per le lucerne, ad esempio, abbiamo il 
corpus di Howland, pubblicato verso la fine degli anni cinquanta dello scorso secolo17, 
consistente nella catalogazione di un vasto gruppo di lucerne a vernice nera provenienti 
dall’agorà di Atene. Il catalogo di Howland, di fatto, comporta uno studio tipologico e 
cronologico di alta definizione, tanto da essere usato da oltre cinquant’anni, in cui tra i 
presupposti principali vi era quello di ampliare la precedente e meno vasta 
classificazione di Brooner sulle lucerne di Corinto18.  
10 Tra cui i principali: Ensérune, Emporion (Ampurias), La Bastida de Mogente, Minturnae, Albintimilium. 
11 THOMPSON 1934; RICHTER et alii 1935. 
12 ROBINSON 1950. 
13 LAMBOGLIA 1952, pp. 139-140. 
14 LAMBOGLIA 1952, p. 165. 
15 LAMBOGLIA 1954. 
16 LAMBOGLIA 1954, p. 34. 
17 HOWLAND 1958. 
18 BROONER 1930. Cfr. infra, il paragrafo 4.11 sulle lucerne. 
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 Per il craterisco/kantharos, un’analisi molto dettagliata fu fatta da Cuadrado nel 
1963, il quale esaminò l’ evoluzione morfologica della forma in tutto il IV secolo a.C.19 
 Ancora all’inizio degli anni ’70 dello scorso secolo si preferisce usare, in linea di 
massima, il termine di ceramica precampana, non considerando neppure una possibile 
produzione attica per essa20. Ma è proprio all’inizio di questo decennio che Brian 
Sparkes e Lucy Talcott pubblicarono il catalogo, ancora in uso, della ceramica a vernice 
nera proveniente dall’agorà di Atene21. Il contributo di questi due studiosi molto deve al 
metodo di classificazione di Gisela Richter alla quale, tra l’altro, è dedicata l’opera. Va 
altresì considerato che antesignane di questa ricerca sono le indagini relative alla 
ceramica attica a vernice nera proveniente da Rhitsona22 o da Olinto23. 
 Verso la fine degli anni ottanta24 la pubblicazione del giacimento di uno dei più 
importanti relitti, per varietà di carico, affondati nel Mediterraneo occidentale, più 
precisamente di fronte all’isolotto di El Sec nella baia di Palma di Maiorca, ha dato un 
enorme contributo allo studio della ceramica attica figurata e a vernice nera; non solo 
per le informazioni che da esso scaturiscono ma anche per il tipo di approccio 
metodologico utilizzato. Infatti Damián Cerdá ha approfondito lo studio della vernice 
nera cercando di integrare la tipologia del Lamboglia incrociandola con quella di Brian 
Sparkes e Lucy Talcott, ma soprattutto ha tentato di distinguere i vari ateliers ceramici 
raggruppandoli in officine per cercare di differenziare i diversi centri di produzione 
attici.  
 Per la Penisola Iberica, uno studio da tenere in considerazione, perché di ampio 
respiro, è quello pubblicato agli inizi degli anni novanta da Pierre Rouillard. Lo studioso, 
partendo dalle testimonianze materiali della ceramica greca presenti nella Penisola 
Iberica, incrociando e confrontando i dati delle sue indagini statistiche e distributive con 
le fonti letterarie e archeologiche, ha condotto un’inchiesta approfondita, utile per 
comprendere la presenza greca nella Penisola Iberica25. 
19 CUADRADO 1963, p. 115 ss. 
20 VALL DE PLA 1971, pp. 46-47. 
21 SPARKES-TALCOTT 1970. 
22 URE 1927; URE 1927 a. 
23 ROBINSON 1950. 
24 ARRIBAS et alii 1987. 
25 Il vasto lavoro di classificazione del materiale greco è stato pubblicato in allegato insieme al libro, 
ROUILLARD 1991, ma sotto forma di microfiches per cui, a meno che non si abbia un visore, è difficile 
visualizzarne il contenuto. Presso la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme) ad Aix en 
Provance ho avuto modo di consultare la sua versione cartacea che consta di sette volumi, la cui 
riproduzione non è stata possibile. Per i dati eventualmente mancanti si rimanda al suddetto lavoro. 
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 Altre opere molto importanti sotto diversi punti di vista, che toccano 
trasversalmente l’argomento pur occupandosi di altro, sono quelle di Jean-Paul Morel 
sulla ceramica campana26 e di Susan Rotroff sulla ceramica ellenistica27.  
 L’importanza del lavoro di Jean-Paul Morel sulle forme della ceramica campana, 
annunciato un anno prima28 e molto atteso dalla comunità scientifica, sta nel 
concepimento di un metodo “rivoluzionario”29 di classificazione aperta, atto ad essere 
integrato e ampliato. Il titolo, un po’ troppo riduttivo, non rende giustizia ad un’opera 
vasta e di ampio raggio qual è quella del Morel, che di certo non include solo la céramique 
campanienne propriamente detta. Dalla sua sterminata ricerca sulle ceramiche a vernice 
nera fino ad allora conosciute nel Mediterraneo occidentale sono passati molti anni e 
benché il suo sistema sia stato accettato dalla comunità scientifica si nota una certa 
lentezza nell’utilizzo e nell’assimilazione da parte di essa30. Chi scrive ritiene che il 
fondamento di verità di questa osservazione sia dovuto alla, solo, apparente complessità 
di questo metodo di seriazione che non ha certo contribuito alla sua diffusione, come è 
stato invece per quello di Lamboglia, molto semplice e basilare. 
 Il contributo di Susan Rotroff allo studio di questa classe ceramica è 
essenzialmente di definizione cronologica. Nel catalogo infatti vengono incluse 
ceramiche attiche a vernice nera risalenti all’ultimo venticinquennio del IV sec. a.C. fino 
al I sec. a.C. La studiosa, pur rifacendosi al sistema di classificazione di Brian Sparkes e 
Lucy Talcott che considera “still firmly in place”31, rivede i contesti definendo le 
sistemazioni cronologiche di alcuni tipi, abbassandole di un quarto di secolo o più, a 
seconda dei casi. 
 Come si può constatare dal resoconto critico sinora effettuato, molte sono le 
ricerche nel panorama degli studi sulla ceramica attica a vernice nera, ma è d’obbligo 
evidenziare l’assenza di uno studio puntuale ed esaustivo della classe ceramica dal punto 
di vista tipologico, cronologico e distributivo. Considerata la vastità dell’argomento si 
potrebbe far fronte a questa mancanza soltanto con un lavoro di équipe cui si tenterà qui 
di seguito di fornire le linee guida e le basi da cui partire, auspicando, in un prossimo 
futuro di poter realizzare un progetto così ambizioso.
26 MOREL 1981. 
27 ROTROFF 1982; ROTROFF 1997. 
28 MOREL 1980. 
29 BRECCIAROLI TABORELLI 2005, p. 60, ivi biblografia precedente. 
30 BRECCIAROLI TABORELLI 2005, p. 60.
31 ROTROFF 1997, p. 3. 
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3. Tipologia e terminologia. 
 
 Un chiaro ed univoco sistema di classificazione tipologica della ceramica attica a 
vernice nera ancora oggi non esiste1, motivo per il quale l’argomento può risultare di 
difficile comprensione. Esistono tentativi di seriazione tipologica specifici, dalla struttura 
aperta2 o chiusa3 e cataloghi più o meno completi di un sito4, ma non una classificazione 
omogenea che comprenda tutte le forme esistenti di questa produzione. Si cercherà qui 
di seguito di esaminare entrambi i sistemi di classificazione, di natura chiusa e aperta, e 
delinearne le caratteristiche principali. 
 Passiamo in primis ad esaminare la classificazione del Lamboglia basata 
fondamentalmente su un sistema aperto, al quale si possono fare delle integrazioni, così 
come auspicava lo stesso autore 5 . Il carattere preliminare del suo studio, benché 
enunciato anche dal titolo, in qualche modo non si è superato per niente, perché ancora 
oggi alcuni studiosi, per ciò che concerne la ceramica attica a vernice nera d’occidente, 
usano la tipologia del Lamboglia in modo chiuso e statico, facendo riferimento solo ai 
tipi elencati, senza apportare integrazioni, tranne in qualche caso. Ci sono stati in effetti 
alcuni tentativi di apertura alla seriazione tipologica di Lamboglia, con l’apporto di 
simboli alfa-numerici per l’introduzione di varianti corrispondenti ai tipi precampani 
(sempre indicati con il loro numero di riferimento) ma questo, a mio avviso, non ha 
contribuito allo sviluppo della ricerca perché è mancata una sistematizzazione 
d’insieme6. Il sistema, per la sua semplicità, ha avuto molto successo nella comunità 
scientifica, tanto da essere ancora usato, sebbene comporti dei limiti fondamentali legati 
appunto a queste mancate integrazioni morfologiche che, di fatto, non permettono 
l’avanzamento della ricerca. Attualmente molti studiosi, italiani e spagnoli, lo adottano, 

1 MOREL 2000, p. 12. 
2 LAMBOGLIA 1952, MOREL 1981. Le forme precampane del Lamboglia, verranno riprese, riviste e assimilate 
nel sistema di classificazione di Morel. 
3 SPARKES-TALCOTT 1970. La tipologia orizzontale di Sparkes e Talcott fondamentalmente è un sistema 
chiuso in cui sono definiti tutti i caratteri evolutivi che la forma subisce nel tempo attraverso la 
successione di tipi all’interno di una serie.
4 Si elencano qui di seguito alcuni studi: LAMBOGLIA 1954, afferente ai tipi della ceramica precampana de La 
Bastida de Mogente (Valencia, Spagna); SANMARTÍ 1996: lo studio della ceramica dell’insediamento di 
Alorda Park (Tarragona, Spagna); CUADRADO 1963 per la ceramica attica della necropoli di El Cigarralejo 
(Murcia, Spagna) e ultimo, ma non per importanza, il lavoro sulle ceramiche attiche figurate e non del 
relitto di El Sec, che mette in pratica una serie di confronti incrociati delle forme presenti in altri contesti, 
ne studia le varianti e tenta soprattutto di analizzare le decorazioni al fine di riconoscere eventuali ateliers: 
ARRIBAS et alii 1987. 
5 LAMBOGLIA 1952, p. 201. 
6 Solo per fare qualche esempio si vedano le forme L. 24 I e II: CUADRADO 1963, p. 13, fig. 11; L. 40 G: 
CUADRADO 1961-1962, p. 2, fig. 1; L. 42 B I-L. 43 B II: CUADRADO 1963, pp. 124-125, fig. 25; o la forma 
Sec 24 C: CERDÁ 1987, pp. 308-309, fig. 51, n. 216. 
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mentre in Francia si preferisce utilizzare la terminologia dell’Athenian Agora e, spesso e 
volentieri, la relativa traduzione in lingua francese, con tutte gli svantaggi che ne 
conseguono, dal punto di vista dell’uniformità terminologica7. È stato correttamente 
osservato che vi sono due limiti principali nella Classificazione Preliminare: uno consta 
nell’impostazione stessa della classificazione, incentrata sulla definizione e distinzione 
delle produzioni ceramiche attraverso l’analisi delle forme e non viceversa; l’altro è 
costituito dalla disomogeneità dello spettro di forme selezionato, che rappresenta in sé 
più produzioni8. Per tale motivo, nel presente studio ci si avvarrà della nomenclatura 
della scuola americana9, in quanto la più omogenea e la più utilizzata dalla comunità 
scientifica, sebbene anch’essa non priva di limiti e incongruenze che si andranno ad 
analizzare nel capitolo sull’analisi distributiva e tipologica delle singole forme. 
 Un altro sistema di seriazione tipologica di tipo aperto, questa volta ben 
strutturato e ampio, è quello di Jean-Paul Morel, sebbene interessi solo marginalmente la 
ceramica attica a vernice nera, inserita esclusivamente nella misura in cui rientra nella 
classificazione di Lamboglia, alla quale l’autore fa i dovuti confronti e riferimenti. In 
particolare, per Jean-Paul Morel, solo sedici forme del Lamboglia sono di provenienza 
attica e alcune con qualche riserva10. Risulta comunque utile esaminare a grandi linee la 
struttura dell’impianto di classificazione, che presenta un carattere gerarchico costituito 
dai seguenti gradi di ramificazione (cosiddetta struttura ad albero):  
- catégories (1000, 2000, 3000);  
- genres (1100, 1200, 1300); 
- espèces (1110, 1120, 1130) 
- séries (1111, 1111, 1111); 
- types (1111a, 1111b, 1111c);  
- exemplaires (1111a 1, 4253b 1, 4253b 2)11. 
 Tutta l’attenzione nel sistema aperto di Morel è concentrata sulla 
caratterizzazione tipologica attraverso i dettagli formali dei singoli esemplari 

7 Un tentativo di sistematizzazione in Francia lo troviamo per il sito di Lattara (Lattes, Hérault), per cui è 
stato definito un dizionario di ceramiche antiche nel Mediterraneo occidentale che comprende anche 
l’attica a vernice nera: AUROUX 1993, p. 117 ss. La nomenclatura tipologica è composta dall’abbreviazione 
della classe ceramica (AT-VN) seguita da un numero che costituisce le principali serie definite in 
SPARKES-TALCOTT 1970. Ad esempio, per lo skyphos di tipo attico avremo: serie AT-VN 334-349. 
8 BRECCIAROLI TABORELLI 2005, p. 62. 
9 Nello specifico quella di SPARKES-TALCOTT 1970. 
10 MOREL 1976 b, p. 112: Forme sicuramente attiche: L. 22; L. 24 A, L. 40 A, L. 42 B, L. 44, L. 46, L. 62; 
quasi sicuramente attiche: L. 21 a, L. 23 , L. 41; probabilmente attiche: L. 21/25 B, L. 40 B, D, E, L. 50. 
11 MOREL 1981, p. 36. 
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permettendo, in tal modo, di isolare gruppi via via sempre più ridotti ma soprattutto 
consentendo di aggiungere nuove varianti ai tipi corrispondenti. Si considera questo 
approccio un ottimo metodo di seriazione tipologica che, data la caratteristica della 
ceramica antica di essere prodotta non in serie, consente di isolare, attraverso il 
raggruppamento di dettagli formali, uniche officine che si contraddistinguono tra di loro 
proprio per questo aspetto. 
 L’ultimo sistema rimasto da analizzare, non per importanza, è la tipologia 
orizzontale di Brian Sparkes e Lucy Talcott. Questa è dotata di un sistema 
essenzialmente chiuso, in cui sono definiti tutti i caratteri evolutivi che la forma subisce 
nel tempo, attraverso la successione di modelli all’interno di una serie, quasi sempre 
omogenea e ben definita. Di fatto il limite principale della seriazione tipo-cronologica 
della scuola americana è insito nel non prevedere l’aggiunta di nuove forme o varianti, 
comportando in tal senso la chiusura della struttura, alla quale si può fare solo 
riferimento e non apportare integrazioni. Unico, ma fondamentale pregio, del catalogo 
dei materiali dell’Athenian Agora è costituito dal fatto che, ancora oggi, nonostante siano 
passati oltre quarant’anni, è l’unica opera di sistematizzazione tipologica che mette 
insieme un’ampia gamma di forme raggruppate secondo un metodo unitario, basato su 
tre principi fondamentali:  
- tipologia di natura orizzontale; 
- analisi delle associazioni; 
- analisi delle decorazioni. 
 L’impianto è ben ideato e costruito su basi molto solide dal punto di vista 
cronologico: datazione del contesto di provenienza; analisi dell’evoluzione tipologica 
della forma e confronti con materiali affini provenienti da altri contesti ben datati12. Per 
questi motivi il catalogo, seppure carente perché sostanzialmente basato su un sistema 
chiuso, viene tuttora usato per la classificazione della ceramica attica a vernice nera 
ritrovata nei diversi giacimenti occidentali. 
 Per quanto riguarda la terminologia designata per indicare le forme dei vasi greci, 
essa non sempre corrisponde al loro effettivo nome antico. Tale situazione dipende dal 
fatto che le fonti letterarie, nei pochi casi in cui si menzionano i vasi, spesso non fanno 
riferimento né alla forma né all’uso. Nessun trattato che riguardi la ceramica greca o 
altre produzioni è giunto sino ai giorni nostri, le poche e spesso non chiare informazioni 

12 SPARKES-TALCOTT 1970, p. 9. 
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le abbiamo in opere che affrontano in modo indiretto l’argomento. Gli studiosi, per 
ovviare a questa mancanza, in alcuni casi sono stati costretti ad indicare le forme dei vasi 
di cui si è perduto il nome originario con nomi ai quali non sappiamo associare con 
sicurezza le forme. Sono stati effettuati dei tentativi per individuare i nomi dei vasi 
attraverso l’analisi dei graffiti negli stessi; ma molto spesso i termini si rivelano generici 
perché utilizzati per diverse forme13. Bisogna inoltre tenere presente che nel mondo 
classico non c’era molta uniformità nella denominazione dei vasi di ceramica fine a 
vernice nera14. Le poche e più importanti fonti pervenute sino a noi15, che forniscono 
informazioni non sempre chiare e verificabili sui vasi di origine greca, sono le opere di 
Athenaeus, Deipnosophistae, libri XV16 e di Iulius Pollux, Onomasticon, libri X17. 
 Altra questione è la definizione della provenienza, non sempre chiara. Come si è 
già spiegato, parte delle esportazioni attiche rivolte al Mediterraneo occidentale sono 
state raggruppate e definite dal Lamboglia con il termine convenzionale di ceramica 
precampana18, che fu applicato successivamente agli esemplari rinvenuti alla Bastida de 
Mogente. Lo studioso, nel suddetto lavoro, spiega che il termine è nato ad Ensérune, 
nelle discussioni italo-franco-spagnole, riguardo il problema della ceramica iberica 
durante i Corsi Internazionali di Studi Liguri del 194919. Un paio di decenni più tardi 
Emeterio Cuadrado, in relazione al materiale proveniente dalla necropoli di El 
Cigarralejo (Mula, Murcia), ammette senza preamboli l’origine attica della ceramica 
precampana 20 . Lo stesso studioso rese noto che discusse con Nino Lamboglia sulla 
possibile produzione attica della ceramica precampana e che in una lettera, datata 28 
Ottobre 1960, Lamboglia confidava a Cuadrado il suo pensiero:  
 
«Sono anch’io propenso a credere che la ceramica precampana sia di provenienza attica, perché delle 
ripetute inchieste fatte anche nell’Italia meridionale, da cui essa potrebbe provenire, essa risulta assente. 
Penso che si tratti di qualche fabbrica della Grecia propria specificamente destinata alla produzione 
della ceramica di esportazione».21 

13 SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 4-9
14 CERDÁ 1987, p. 200. 
15 Per un’analisi dettagliata delle fonti letterarie tra mondo classico e mondo moderno che, direttamente o 
indirettamente, forniscono utili informazioni sulla ceramica antica, sui processi produttivi e altro, cfr. 
CUOMO DI CAPRIO 2007, p. 691 ss. 
16 CANFORA et alii 2001. 
17 BETHE 1900-1930. 
18 LAMBOGLIA 1952, p. 165.  
19 LAMBOGLIA 1954, p. 4, n. 9. 
20 CUADRADO 1963, p. 100. 
21 CUADRADO 1963, p. 100, nota 4. 
18 Florinda Corrias, La ceramica attica a vernice nera del IV secolo a.C. nel Mediterraneo occidentale, 
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 Paolino Mingazzini, dal canto suo, avvertiva già nel lontano 1966 la scarsezza di 
ricerche particolari ma soprattutto di studi generali22. Lo studioso, inoltre, non accettava 
l’inserimento nella ceramica precampana di tutta la produzione di ceramica attica di V e 
IV secolo a.C. perché si sarebbe creata una confusione inestricabile23. Nonostante la 
consapevolezza dell’imprecisione terminologica alcuni continuarono ad usare il termine 
precampana correlandolo, di fatto, alla produzione attica 24 . Purtroppo queste scelte 
scorrette, dal punto di vista metodologico, si sono originate nonostante i tentativi dei 
ricercatori americani, in particolare di Brian Sparkes e Lucy Talcott, la cui terminologia, 
usata ancora oggi, proviene dagli studi precedenti di Gisela Marie Augusta Richter e 
Joseph Grafton Milne25. 
 Oltre a ciò, all’occorrenza, sono state formulate ulteriori e nuove definizioni per 
indicare quella produzione tarda della ceramica attica a vernice nera che, grosso modo, si 
data nell’ultimo trentennio del IV sec. a.C., tra cui: 
- ceramica pseudo - attica26;  
- ceramica di tradizione attica27. 
 Nella prima definizione rientra il gruppo delle produzioni tarde costituito dalla 
ceramica precampana di Lamboglia e dalle produzioni attiche vere e proprie, che si ispira a 
queste ultime così fedelmente che a volte è difficile distinguerle28.  
 La seconda definizione viene intesa come una produzione che riprende in toto i 
modelli attici, quali le produzioni delle coste ioniche e della Magna Grecia che fanno 
capo ad una tradizione piuttosto unitaria. Vengono inoltre inserite nel gruppo anche le 
produzioni vascolari realizzate nella Grecia propria che, a mio avviso, andrebbero 
distinte. 
 La questione è delicata e complessa. Le esportazioni massicce di vasellame attico 
a vernice nera nel Mediterraneo occidentale hanno comportato una lunga serie di 
imitazioni in quasi tutti i siti in cui è documentata tale classe ceramica. Ma è nella fase 
tarda della produzione, a grandi linee risalente all’ultimo trentennio del IV secolo a.C., 
che inizia quel periodo di transizione dove avviene il passaggio dalla produzione attica e 

22 MINGAZZINI 1966, p. 1137. 
23 MINGAZZINI 1966, p. 1141. 
24 Si veda, ad esempio, VALL DE PLA 1971, pp. 46-47. 
25 RICHTER-MILNE 1935. 
26 BATS 1988, p. 92 ss.; PY 1993, p. 536; MOREL 1998, p. 10.
27 FERRANDES 2006, p. 115, n. 2.  
28 CERDÁ 1987, p. 201. 
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quella locale d’imitazione. Durante tale fase distinguere le imitazioni locali, fedelmente 
dipendenti dagli originali attici, non è così agevole, tanto che a volte si può 
tranquillamente parlare di vere e proprie contraffazioni29. Ritengo che la difficoltà di 
identificare queste diverse produzioni abbia causato la nascita del termine ceramica 
precampana che, se in un primo momento è stato formulato per distinguere le produzioni 
campane da quelle precedenti, successivamente è stato usato in modo indiscriminato e 
generico. Oggi distinguere la vernice nera che si trova nel Mediterraneo occidentale dalla 
produzione campana non è più sufficiente30. Ci si trova di fronte ad un insieme di 
contributi in cui il termine indicante un gruppo imprecisato di ceramiche a vernice nera, 
distinto solo dalle produzioni campane, ha comportato in realtà il grande problema 
dell’individuazione esatta della produzione che solo, ma non esclusivamente, le ricerche 
archeometriche potrebbero dirimere definitivamente. 
 Per quanto riguarda le denominazioni dei differenti tipi, è stato utile mettere a 
confronto tutte le definizioni utilizzate in letteratura scientifica. Come spesso accade 
negli studi sulla ceramica, la nomenclatura per una forma può risultare vasta e non 
omogenea. Per facilitare la lettura delle definizioni tipologiche si è deciso di redigere un 
prospetto sinottico (tab. 1) che correla le diverse terminologie atte ad indicare le forme 
della ceramica attica a vernice nera meglio attestate nel Mediterraneo occidentale31. 

29 MOREL 1981, pp. 515-516. 
30 Per non incorrere nello stesso errore, nella sezione del catalogo dei materiali dedicata alla Sardegna, si è 
preferito utilizzare il termine produzione “occidentale”, qualora il pezzo sia di dubbia attribuzione. 
Sebbene sia anch’esso non definitivo, la scelta si è considerata la più appropriata perché indicante 
quantomeno il bacino di produzione riguardante il settore occidentale del Mediterraneo. Ovviamente 
questo materiale dovrà essere oggetto di ulteriori ricerche più specifiche che riguardino interventi di 
natura archeometrica. 
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4. Analisi distributiva e tipologica. 
 
 Secondo un antico detto il diavolo è nei dettagli, infatti, analizzare le modalità di 
distribuzione di questa classe ceramica può risultare molto fruttuoso ma altrettanto 
pericoloso, se non si prendono in considerazione alcuni particolari che sono 
fondamentali per poi basare la ricerca che si intende perseguire in questa sede. 
Innanzitutto bisogna tenere conto della notevole differenza delle metodologie 
d’indagine applicate sui materiali nei vari siti che impediscono, di fatto, analisi 
omogenee. Nello specifico i giacimenti archeologici esaminati non sono stati indagati 
con le medesime metodologie e questo comporta il diverso livello qualitativo delle 
informazioni registrate. Ad esempio, il vasellame che proviene da scavi precedenti gli 
anni sessanta dello scorso secolo, in Sardegna come in Spagna, in Francia o in nord 
Africa, molto spesso è frutto di selezioni, in cui i frammenti di ceramica a vernice nera, 
attica o no, erano considerati come atipici e conseguentemente scartati1, sia dallo studio 
che dalle collezioni. È necessario considerare il margine di errore delle attribuzioni ad 
una o ad altra produzione, anche perché è possibile, anzi ineludibilmente certo, che non 
tutte le produzioni dichiarate attiche o campane effettivamente lo siano, in particolar 
modo per il IV secolo a.C., dove la distinzione, a volte, può essere molto labile2. 
Un’analisi acritica, senza tenere conto delle varianti accennate, comporterebbe 
conclusioni errate e non attendibili. 
 Il problema, che riguarda in diversa misura la raccolta dei dati relativi a singole 
forme, è insito nella natura delle informazioni edite in cui, a volte, si trovano delle 
generiche definizioni morfologiche. A causa di ciò si analizzerà in generale la presenza di 
macrogruppi morfologici, mentre si esaminerà nel dettaglio, quando possibile, 
l’evoluzione tipologica dei singoli tipi attestati. 
 Si è proceduto inoltre ad una selezione di 14 forme le quali saranno analizzate 
utilizzando parametri diversi che interessano la natura dei contesti di ritrovamento, la 
suddivisione cronologica e distributiva. Il primo parametro impiegato interessa il 
contesto di provenienza del vasellame: abitato, necropoli, aree santuariali o depositi 
votivi, rinvenimenti sottomarini o contesti non determinabili a causa di vari fattori, tra 
                                                          
1 Il problema del conteggio degli esemplari diviene particolarmente delicato ad Emporion (Ampurias, 
Catalogna) tra il vasellame trovato prima che si usassero metodi di campionatura e quello proveniente da 
scavi attuali, cfr. UGOLINI 1995,  p. 248. Il discorso si estende ovviamente a tutti i più grandi giacimenti 
del Mediterraneo occidentale. 
2 Si veda, ad esempio, il caso del nord Africa. Cfr. infra, § 5.3.3.  
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cui carenza d’informazioni in letteratura scientifica, raccolte di superficie, rinvenimenti 
sporadici o materiale proveniente da collezioni private o museali.  
 Per il secondo parametro, si è proceduto ad una suddivisione in tre gruppi 
cronologici: prima metà del IV sec. a.C., seconda metà e collocazioni generiche al 
secolo. La mancanza di definizione nella maggior parte delle attribuzioni cronologiche 
purtroppo non ha permesso di affinare ulteriormente l’analisi attraverso gruppi di 
venticinque anni.  
 Il terzo ed ultimo criterio riguarda la suddivisione per regione di provenienza. 
Per la Spagna: Andalusia, Comunità Valenziana, Murcia, Catalogna e Baleari3. Per la 
Francia: Linguadoca, Provenza e Corsica4. Per il nord Africa: Tunisi5, Nabeul6, 
Medenina7, Cirenaica8, Tripolitania9, Tangeri - Tétouan10, Tipasa11 e Orano12. Sarà 
introdotta anche la Sardegna come unica regione dell’Italia in quanto fa pienamente 
parte del comparto distributivo che si intende esaminare13. Queste regioni, in modi 
differenti, hanno ricevuto vasellame attico che arrivò, oltre che per via terrestre, anche 
per via marittima. Si pensi, ad esempio, agli unici relitti attestati nel Mediterraneo 
occidentale che avevano nel loro carico vasellame attico di IV sec. a.C.: quello di Ile 
Plane 2 (Isole orientali di Marsiglia – Provenza)14 e di El Sec (Calviá, Maiorca –Baleari)15.  
 Le forme che si è scelto di selezionare per l’analisi che si proporrà qui di seguito 
sono le seguenti: askos, bolsal, coppa incurving rim, coppa - kantharos, coppa outturned rim, 
coppa - skyphos, coppette, cratere, kantharos, lekythos, lucerna, piatto da pesce, piattino 
rolled rim, skyphos. La selezione è dovuta a cause di natura distributiva, in quanto sono tra 
le forme più diffuse nel Mediterraneo occidentale, ovviamente secondo modalità di volta 
in volta differenti.  
                                                          
3 Laddove non specificato diversamente, il materiale proveniente dalle Baleari riguarda il relitto di El Sec. 
4 Nell’isola, attualmente, l’unico giacimento che ha restituito materiale attico è quello della necropoli di 
Aleria. 
5 I siti inclusi sono Utica e Cartagine. 
6 Con i siti di Kerkouane e Neapolis. 
7 Con Gigthis. 
8 Con i siti di Apollonia, Berenice, Cirene e Tocra. 
9 Con Leptis Magna e Sabratha 
10 Con Lixus e Kuass. 
11 Con i siti di Tipasa e Gouraya. 
12 I dati riferiti a questa regione sono scarsi e poco chiaro, dato che la provenienza non è specificata con 
esattezza: MOREL 1980, pp. 63-64. 
13 Inizialmente, in fase di presentazione del progetto di ricerca, si intendeva introdurre anche il continente 
italiano. In seguito, considerando la natura diversa delle dinamiche distributive e degli scambi che hanno 
interessato l’area italica, si è deciso di rimandare l’inclusione ad una fase successiva. 
14 LONG 1990; POMEY-LONG 1992.  
15 ARRIBAS et alii 1987.  
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 Per ovviare all’eterogeneità dei dati riguardanti i diversi tipi di forme attestate, 
per le quali molto spesso non vi sono informazioni dettagliate, si è proceduto al 
raggruppamento in macrogruppi morfologici, uniformando così le informazioni e 
rendendo possibile l’analisi distributiva. 
 L’analisi realizzata, ovvero il raggruppamento in base ai criteri sopra descritti, è 
di tipo quantitativo ed espressa in termini numerici, al fine di offrire una lettura dei dati 
più diretta possibile16. In base alla natura eterogenea delle informazioni, si indicheranno 
solo le quantità relative alle unità ceramiche, attraverso il raggruppamento in insiemi 
omogenei con l’ausilio di istogrammi di frequenza, grafici a torta, tabelle e carte di 
distribuzione. 
 Prima di iniziare l’analisi distributiva occorre fare una premessa importante sulla 
campionatura dei dati effettuata per il presente studio. Dato che non sempre si ha 
l’indicazione del NMI (Nombre Minimum d’Individus cumulés)17, per uniformare i dati 
si è ideato il concetto di unità ceramica. Tale termine comprende sia il numero degli 
individui determinati con il metodo di campionatura sopra indicato (soprattutto per i siti 
francesi), sia il numero dei frammenti diagnostici indicati (che non sempre 
corrispondono al numero minimo degli individui), sia le indicazioni numeriche 
sommarie in cui non si specifica la frammentarietà o l’integrità del reperto. Vi sono, 
tuttavia, dei casi specifici in cui il dato non è univoco, ad ogni modo la presenza di tali 




                                                          
16 Si vedano i dibattiti riguardo l’utilità degli studi statistici applicati a questi materiali in FRANCIOSI 1972, 
pp. 247-256; TRONCHETTI 1972, pp. 260-261. 
17 PY 1999, p. 147, ivi bibliografia precedente. Tale metodo è usato anche in OLIVE 1997, pp. 87-129, per 
Béziers (Linguadoca) e in DUBOSSE 2007, per Ensérune (Linguadoca). Interessanti studi sulla 
campionatura dei materiali di Tours (Indre-et-Loire) sono stati condotti anche in HUSI 2001, pp. 2-27. 
18 Nel caso in cui in un sito non venga indicata la quantità dei rinvenimenti, la presenza si è considerata 
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 Il primo tipo, shallow21, sebbene sia stato uno dei primi ad essere prodotto in 
Attica verso il 480 a.C.22, non è il più diffuso. Bisogna aspettare l’ultimo trentennio del V 
sec. a.C. per vederlo abbondantemente prodotto nello stile a figure rosse e a vernice 
nera, la cui fortuna continua fino a tutto il IV sec. a.C. La forma è dotata di un piede a 
disco leggermente sporgente dalla parete, corpo sottile poco profondo e schiacciato, 
piccolo beccuccio svasato da cui si diparte l’ansa che si congiunge nel lato opposto. Nel 
IV sec. a.C. il vaso assume un aspetto più slanciato: l’ansa sale sempre più in alto sopra il 
corpo e diventa più ampia, il beccuccio diventa più pronunciato e, in alcuni casi, nel 
fondo si presenta un piccolo punto centrale convesso ed elaborato. 
 Il secondo tipo, strainer top23, è dotato nella zona superiore di un filtro ottenuto 
da piccoli buchi equidistanti. Il corpo è simile al tipo shallow ma senza ansa sopraelevata 
che è sostituita da una piccola ansa ad anello, di solito scanalata, impostata nell’angolo a 
destra rispetto al beccuccio. La caratteristica di questo askos - guttus è il beccuccio che, a 
volte, risulta decorato plasticamente con una protome leonina. Il tipo compare nel tardo 
V sec. a.C. e continua ad essere prodotto in tutto il secolo successivo, in cui diviene 
abbastanza comune nello stile a vernice nera, mentre cessa di essere prodotto nello stile 
a figure rosse24. 
 Il terzo tipo, guttus type25, differisce dalle altre fogge per il particolare sviluppo del 
profilo e, soprattutto, per la localizzazione del beccuccio al centro26. Dotato di un corpo 
panciuto e schiacciato, piede basso e ansa ad anello che, come per il precedente tipo, in 
genere è scanalata. I primi esemplari della serie, ideati all’inizio del IV sec. a.C., hanno 
un ampio piede ed un leggero rientro nella parete con fondo esterno risparmiato27. 
L’evoluzione della forma consta nel ridimensionamento del piede, che diventa più 
piccolo ma più alto, così come il corpo più slanciato che tende a restringersi; mentre 
l’orlo del beccuccio assume uno sviluppo più svasato. Alcuni esemplari presentano una 
pancia carenata, elemento che però non sembra essere cronologicamente dirimente, 
                                                          
21 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 158, pl. 39, fig. 11, nn. 1173-1178. 
22 Cosiddetta Makron’s askos: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 157, nota 6, ivi bibliografia precedente. 
23 SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 159-160, pl. 39, nn. 1187-1189. 
24 SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 159-160. 
25 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 160, pl. 39, fig. 11, nn. 1192-1196. 
26 La forma è chiamata in vari modi lágynos (LEROUX 1913, pp. 74-101); guttus type of askos (SPARKES - 
TALCOTT 1970, p. 160), CLAIRMONT 1956-1958, p. 12), forma Cuadrado 70 (CUADRADO 1961, pp. 1-13);  
guttus (ROHDE 1968, pp. 28-29). 
27 Nel Mediterraneo occidentale si conoscevano solo quattro esemplari di askos del tipo lágynos provenienti 
da Histria (Romania), da Kyrenia (Cipro) e Atene, a cui si aggiungono i numerosi esemplari del settore 
occidentale del mare Mediterraneo, tra cui i due dalla necropoli di Monte Luna, Senorbì (COSTA-USAI 
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 Fuori dall’isola la forma è attestata nei livelli di vita di Lattes (Linguadoca), Arles 
(Provenza), Ampurias (Catalogna), La Bastida de Mogente (Comunità Valenziana) e 
Malaga (Andalusia). In contesti funerari36 ad Aleria (Corsica), El Cigarralejo (Murcia), 
Cabezo Lucero (Comunità Valenciana), Castulo (Andalucia) e Kerkouane (Nabeul). In 
abitato e necropoli a Cartagine (Tunisi) e Leptis Magna (Tripolitania). In deposito 
votivo, ad Apollonia (Cirenaica) e nel relitto di El Sec è documentato solo un esemplare 
di askos-guttus che, a parte la Sardegna, sembra non aver goduto di grande fortuna nel 
Mediterraneo occidentale di IV secolo a.C. 
 Nel suo insieme l’eccezionale presenza numerica in Sardegna (42 unità 
ceramiche - grafico 2), rispetto alle altre attestazioni che non superano mai le 10 unità 
ceramiche per sito, non sembra essere molto rappresentativa in quanto il dato potrebbe 
essere dovuto alle maggiori informazioni a disposizione sulla Sardegna. L’interpretazione 
non può ridursi però solo a questo, ma si potrebbe spiegare con la crescente domanda 
della popolazione sardo-punica i cui vasetti servivano principalmente per pratiche 
funerarie37, se si prende in considerazione l’associazione con la lucerna che si va a creare 
nell’isola nella seconda metà del secolo38. 
 
Grafico 3. Cronologia. 
 
  
                                                          
36 Dove non si superano mai le 5 unità per sito. 
37 Infatti, come si è specificato sopra, la presenza degli askoi nell’isola riguarda prevalentemente contesti 
funerari. 
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 Una distinzione cronologica (grafico 3) è più difficile da fare perché su 80 unità 
censite, più della metà (45 unità ceramiche) presentano attribuzioni generali riferite al IV 
secolo a.C., mentre le restanti forme hanno datazioni più precise e riguardano, per la 
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 Si nota una prevalenza dei contesti di abitato nel sud della Francia dove, tra 
l’altro, vi sono le attestazioni più consistenti dal punto di vista numerico rispetto ad una 
varietà di contesti nel resto delle zone censite (fig. 2). Nello specifico, le bolsal si trovano 
nei seguenti abitati della Linguadoca: Agde, Béziers, Ensérune, La Monédière, La 
Vaunage, Lattes, Mauressip, Mèze. Della Provenza: Arles, Ile de Martigues, Marsiglia, 
Olbia e della Catalogna: Ampurias, Molí d'Espígol; della Comunità Valenciana: Covalta, 
La Bastida de Mogente. L’oppidum di Ensérune fa eccezione perché le coppe si trovano 
in tutti e due i contesti, sebbene siano più numerose in abitato44. Il IV secolo a.C. per 
Ensérune è un periodo di forti cambiamenti e si ritiene che la sua popolazione abbia 
avuto rapporti diretti con le popolazioni iberiche. Lo proverebbe l’adozione dell’alfabeto 
iberico verso la seconda metà del IV secolo a.C.45 La situazione è differente per le 
regioni spagnole, per i siti del nord Africa e la Sardegna. Ad esempio in Andalusia la 
coppa è attestata sia negli abitati di Malaga, El Pajarillo e Puente Tablas che nelle 
necropoli di Castellones de Ceal, Castulo, Cerro del Real, Cerro del Santuario e Finca 
Gil de Olid, invece, nella regione di Murcia la troviamo esclusivamente nelle necropoli 
di Castillejo de los Baños e di El Cigarralejo. Invece la situazione in nord Africa è molto 
più variegata, per ciò che concerne la natura dei contesti. Oltre alle attestazioni di abitato 
o necropoli si registrano rinvenimenti di natura santuariale, come a Cirene o Tocra. 
Anche in Sardegna la coppa è presente sia in abitato che in necropoli, come a Nora, 
Senorbì, e Tharros. Altrove la vediamo attestata, o esclusivamente in abitato come a 
Karaly, Sulky, Neapolis, Othoca, Sardara46, Gesturi47, Olbia e Monteleone Roccadoria, o 
solo in necropoli come a Villa Speciosa. Ovviamente molti di questi dati risultano 
parziali perché non sono stati ancora indagati l’abitato o la necropoli di riferimento.  
 La capillare distribuzione nel Mediterraneo occidentale (fig. 4) rende la bolsal una 
forma molto comune nel IV secolo a.C., tanto da essere imitata dai successivi ateliers 
ellenistici. L’analisi dei flussi distributivi permette di osservare che alle consistenti 
attestazioni della fascia meridionale del Mediterraneo e del Midi francese corrisponde un 
certo grado di rarefazione nella zona nord occidentale. 
 
 
                                                          
44 Si annoverano 21 unità ceramiche in abitato e 10 in necropoli. 
45 UGOLINI 1995, p. 255. 
46 In comune di Sardara, nel sito nuragico di Ortu Còmidu, si conoscono alcuni rinvenimenti di ceramica 
attica tra cui una coppa bolsal: DAVISON 1984, p. 76. Invece in località Axiurridu, Cuccuru Linu si 
annoverano altri due esemplari da correlare ad un abitato punico: ZUCCA 1987, pp. 139-140. 
47 Si segnala un esemplare datato tra il 380-350 a.C. frutto di raccolte di superficie nell’area pertinente al 
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Grafico 6. Cronologia 
 
 
 Dal punto di vista cronologico (grafico 6) l’acme della diffusione si registra 
intorno alla prima metà del IV secolo a.C. (360 unità ceramiche) per poi diminuire 
progressivamente nella seconda metà del secolo (143 unità ceramiche) fino alle ultime 
attestazioni di Lattes (Linguadoca), del primo quarto del III secolo a.C.50. A testimoniare 
il basso grado diagnostico, soprattutto per gli esemplari frammentari, con le conseguenti 
difficoltà di attribuzione cronologica, vi è il dato generico dei pezzi datati al secolo (221 
unità ceramiche). 
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 Anche in Sardegna la coppa dall’orlo rientrante è una delle forme più diffuse nel 
quadro delle presenze del vasellame attico a vernice nera63. È attestata in abitato e 
necropoli a Karaly64 e Nora65, solo in necropoli nelle località di Su Fraigu, Serramanna e 
Solanas - località Santa Barbara66. I restanti centri hanno restituito coppe solo in abitato, 
più precisamente a Neapolis (21 unità ceramiche), Santu Teru (Senorbì, 14 unità 
ceramiche), Olbia (10 unità ceramiche), Sulky (6 unità ceramiche), Othoca (3 unità 
ceramiche) e Sarcapos (1 unità ceramica). Fuori dall’isola (fig. 6) la coppa incurving rim è 
maggiormente presente in abitato che in necropoli67. In Francia la vediamo attestata 
negli abitati della Provenza e della Linguadoca68. In Spagna negli abitati della Catalogna, 
Comunità Valenziana e Maiorca69, mentre nella regione di Murcia è presente sia in 
abitato che in necropoli e in Andalusia solo nella necropoli di Cerro del Santuario70. In 
nord Africa, solo a Cartagine e a Leptis Magna i rinvenimenti riguardano abitato e 
necropoli, il resto delle attestazioni si riferiscono agli abitati di Sabratha e Kuass, alle 
necropoli di Tipasa e Gouraya e infine ai contesti santuariali di Apollonia, Cirene e 
Tocra. 
  
                                                          
63 Per la distinzione nell’isola tra la coppa incurving rim e la L. 21 si veda TRONCHETTI 1994, p. 177. In 
questa sede si è deciso di accorpare i dati relativi alle due sottovarianti per uniformarli con quelli degli altri 
contesti al di fuori della Sardegna dove non sempre viene fatta questa distinzione. 
64 21 unità ceramiche in abitato e 1 in necropoli. È interessante il fatto che a Karaly come a Santu Teru 
queste scodelle siano quasi esclusivamente presenti in abitato. Per l’ipotesi che Senorbì abbia ricevuto il 
vasellame attico e altra merce da Karaly, cfr. TRONCHETTI 1992 b, p. 368; per le osservazioni relative, cfr. 
CORRIAS 2005,  p. 151. 
65 8 unità ceramiche in abitato e 16 in necropoli. A Nora la maggioranza delle coppe in necropoli sembra 
non essere in linea con le facies degli altri siti isolani in cui i rinvenimenti prevalgono in abitato.  
66 Per entrambe le località viene segnalata 1 unità ceramica. 
67  Dato il numero dei siti, per i riferimenti alla bibliografia e alle quantità attestate, si rimanda al database. 
68 La necropoli di Pech Maho è un’eccezione, infatti vi sono attestate delle quantità non meglio precisate 
di coppe: DUBOSSE 2007, p. 264, ivi bibliografia precedente. 
69 Si segnala un esemplare proveniente da un contesto santuariale di La Punta, Pollensa. 
70 Nello specifico in Provenza è documentata ad Arles, Marsiglia e Olbia, in Linguadoca, ad Ensérune, La 
Vaunage, Lattes, Mailhac, Pech Maho e Nécropole des Oubiels; in Corsica ad Aleria; in Catalogna, ad 
Alorda Park, Ampurias, Molí d'Espígol, Penya del Moro, Torre dels Encantats e Turó del Vent; in 
Comunità Valenziana a Covalta e La Bastida de Mogente; nella regione di Murcia nell’abitato di La Loma 
del Escorial e nelle necropoli di Castillejo de los Baños e di El Cigarralejo (solo in quest’ultima necropoli 
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 La ripartizione cronologica della coppa nel IV secolo a.C. (grafico 9) è 
abbastanza uniforme per le attestazioni della seconda metà del secolo (203 unità 
ceramiche) e per quelle recanti una generica datazione (210 unità ceramiche), di contro 
vi è una netta prevalenza che riguarda la prima metà del secolo (344 unità ceramiche). Le 
coppe incurving rim, assieme alle outturned rim, si inseriscono tra le ultime esportazioni di 
ceramica attica in Spagna71 e nel Midi francese72. In Sardegna, nell’ultimo quarto del 
secolo, è attestato solo un esemplare di outturned rim a Monteleone Roccadoria, in località 
Sa Tanca 'e Sa Mura73, mentre nel sud si annoverano tre frammenti di orlo relativi a 
coppe incurving rim dall’abitato di Sulky74. 
                                                          
71 ROUILLARD 1991, p. 162. 
72 Le quantità, alla fine del secolo, non sono considerevoli. 
73 MADAU 1991 a, p. 1006.. 
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genere di coppa - kantharos si diffonde tra il secondo e il terzo venticinquennio del IV 
secolo a.C., sebbene sia possibile che l’origine della forma inizi qualche tempo prima, se 
si prende in considerazione un prototipo attico, proveniente da Olynthos, con 
decorazione a cerchi riservati nel fondo e motivo di palmette impresse collegate entro 
una corona di ovuli76. 
 La denominazione del secondo tipo di coppa-kantharos fa riferimento alla forma 
“a scodella” della vasca (bowl-shaped)77, che dovrebbe derivare dalla coppa-skyphos a pareti 
sottili78. La serie è caratterizzata da una parete a profilo indistinto79, mentre le anse 
sopraelevate di alcuni esemplari indicano una variazione non connessa allo sviluppo 
della serie. La poca coesione nel gruppo tipologico è ulteriormente indicata dallo 
sviluppo del piede. In alcune coppe80, infatti, la tripartizione della parete esterna del 
piede si avvicina al tipo squat rim. La decorazione impressa segue, in linea generale, i 
motivi comuni ad altri tipi di coppe - kantharoi, sebbene la sua presenza sia più rara: a 
volte si ritrova solo una semplice corona di strie a rotella e, negli esemplari più tardi, la 
decorazione è addirittura omessa. Il tipo, se lo si considera come un unico gruppo 
tipologico in base alla vasca profonda con pareti indistinte, compare nel primo 
venticinquennio del IV secolo a.C. e continua ad essere prodotto fino alla fine del 
secolo81. 
 Passando ad esaminare l’ultima forma, denominata calix-cup82, il primo elemento 
che la caratterizza è la sua rarità83. La sporadicità della forma, constatata nella presente 
                                                          
76 La decorazione, rispetto alle strie a rotella, è precedente al secondo venticinquennio del IV sec. a.C. Per 
l’esemplare di Olynthos, si veda: ROBINSON 1950, pls. 184, 187, 498. 
77 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 121, nn. 686-690, fig. 7. 
78 SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 110-111, nn. 580-611, pl. 26, fig. 6. 
79 Esiste una variante in cui si registra un leggero rientro dell’orlo dovuto alla curvatura della parte 
superiore della parete, cfr. SPARKES - TALCOTT 1970, n. 688, fig. 7. 
80 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 686, 688, fig. 7. 
81 Ci sarebbero delle varianti che scendono fino al periodo ellenistico, sebbene presentino delle alterazioni 
per ciò che concerne lo sviluppo dell’orlo, si veda a tal proposito SPARKES - TALCOTT 1970, p. 121, nota 
53, ivi bibliografia precedente. 
82 SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 121-122, nn. 691-695, pl. 28, fig. 7. Si è a conoscenza delle seguenti 
attestazioni: due unità ceramiche in Linguadoca, nella necropoli di Ensérune, una in Provenza, nell’abitato 
di Arles, due in Andalusia, una nell’abitato di Malaga e nella necropoli di Cerro del Santuario, una 
proveniente dal relitto di El Sec e infine un altra unità ceramica proveniente da una necropoli, in una zona 
non meglio precisata, nella regione di Orano in Algeria. 
83 Credo che le scarse testimonianze non inficino sull’analisi generale della forma. In totale si conoscono 7 
unità ceramiche: un esemplare nell’abitato di Arles, Bocche del Rodano, Provenza, datato nel primo 
quarto del IV secolo a.C.: ARCELIN et alii 2000, p. 161; e uno da Malaga, Andalusia, datato nella prima 
metà del IV secolo a.C.: GRAN-AYMERICH 1989, p. 172, n. 17, fig. 2, 10. I rinvenimenti funerari, collocati 
in genere nel terzo quarto del IV secolo a.C., riguardano Cerro del Santuario, Granada, Andalusia: 
SANCHEZ 2001, p. 201, n. 98, fig. 99; Ensérune: DUBOSSE 2007, p. 256, nn. 1444-1445; Orano, Algeria: 
MOREL 1980, p. 63, n. 54, fig. 48, nota 1. Una sola coppa (datata nel 350-325 a.C.) è invece segnalata nel 
relitto di El Sec: CERDÁ 1987, pp. 330-331, fig. 61. 
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analisi, non fa altro che rafforzare il dato annotato anche in altri studi84. La coppa 
discenderebbe infatti da un prototipo metallico, risalente al periodo della dinastia 
achemenide85, definita achemenid deep bowl86. Osservando la forma con maggiore 
attenzione si osserva che non si ha a che fare con una vera e propria coppa, come indica 
il termine per definirla ma, dal punto di vista funzionale, dovrebbe essere il frutto 
dell’evoluzione di una phiale di cui si conserva ancora l’ombelico centrale87. Le differenze 
con il resto del gruppo morfologico porterebbero chi scrive a distinguere la forma, 
motivo per il quale si sottolinea che il suo inserimento nel gruppo delle coppe-kantharos 
è dovuto solo a ragioni di uniformità con il catalago dell’Athenian Agora che la include 
nel gruppo per la somiglianza del profilo con il resto della serie, nonostante in realtà, e 
per le ragioni prima menzionate, sarebbe metodologicamente più corretto separarla. 
 La sua vera funzione, potoria o rituale, non è certa. Vi sono però due dati che 
insieme conducono a propendere per la sfera rituale che potrebbe essere legata anche 
all’ambito delle pratiche funerarie. Innanzitutto la sua discendenza con la phiale, utilizzata 
in Grecia sin dal VI secolo a.C. per le libagioni nelle cerimonie religiose, e la sua 
prevalenza in occidente nei contesti funerari88. La forma è caratterizzata da un profilo 
bipartito la cui parte superiore concava termina con un orlo svasato e si unisce a quella 
inferiore, globulare e quasi sempre ornata da baccellature più o meno larghe89; sprovvista 
di anse o alto piede, presenta un fondo con ombelico sporgente nella vasca interna. A 
parte la baccellatura, si possono trovare decorazioni vegetali applicate nella zona 
superiore della parete esterna e, a volte, decorazioni plastiche nella sporgenza della vasca 
interna (protomi negroidi, di satiri, maschere teatrali et similia). La parte concava è più 
bassa e ampia nei primi esemplari risalenti al secondo venticinquennio del IV secolo 
a.C., in seguito la parete superiore diviene più alta e stretta e le decorazioni applicate con 
argilla aggiunta divengono più ricche e fantasiose. La forma è preceduta solo da 
esemplari in argento, particolarmente diffusi in Macedonia, mentre la sua versione fittile 
sembra perdurare in Attica dal 375-350 a.C. fino al primo quarto del III secolo. a.C. 
 
 
                                                          
84 LAMBOGLIA 1952, p. 188, n. 41; DUBOSSE 2007, p. 256. 
85 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 121, nota 56. 
86 Cfr. SPARKES - TALCOTT 1970, p. 122, nota 58. 
87 DUBOSSE 2007, p. 156. 
88 Per un’analisi dell’evoluzione tipologica della forma cfr. CERDÁ 1987, p. 330, ivi bibliografia precedente. 
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 L’analisi delle attestazioni regionali (grafico 11) ha messo in evidenza lo stacco 
della Provenza (19 unità ceramiche) dalle altre regioni, seguita subito dopo dalla 
Catalogna (9 unità ceramiche). Ad onor del vero bisogna considerare che le attestazioni 
della Provenza riguardano comunque un unico sito: Arles. Non è dato sapere perché in 
questo abitato la coppa - kantharos sia presente in quantità così rilevanti, rispetto agli altri 
centri. Si potrebbe correlare al gusto della popolazione locale ormai ellenizzata, visto che 
Arles, dopo il 375 a.C., assume i connotati di un abitato indigeno ellenizzato. Si ritiene 
inoltre che precedentemente vi sia stato un emporion greco, impiantato dopo il 650 a.C., 
dal quale poi si sarebbe sostituito un villaggio indigeno strutturatosi sotto l’influenza dei 
residenti focesi92. In Linguadoca, i centri che restituiscono tali coppe sono Béziers (3 
unità ceramiche)93 e Ensérune (con un solo frammento)94. La forma la troviamo diffusa, 
in minime quantità, anche nei siti costieri iberici. Nella regione della Catalogna le 
attestazioni si ripartiscono negli abitati di Emporion, Turó de Montgat e Turó del Vent; in 
Andalusia nelle necropoli andaluse di Cástulo, di cui si è trattato sopra, e infine nella 
Comunità Valenziana nell’abitato di La Picola - Santa Pola, con una unità ceramica95. 
 In Sardegna le attestazioni (5 unità ceramiche) si ripartiscono nell’abitato di 
Carales96, nell’area del tofet di Tharros e ad Olbia97(fig. 8).  
Grafico 12. Cronologia. 
 
                                                          
92 MOREL 1995 a, p. 52. 
93 OLIVE 1997, pp. 101, 113, figg. 17, 28. 
94 DUBOSSE 2007, p. 285, n. 1871. 
95 BADIE et alii 2000, p. 176, fig. 66, 2. 
96 TRONCHETTI 1991, p.1272; TRONCHETTI 1992 a, pp. 68-69, nn. 42-224, 43-133, Tav. XXIX; 
TRONCHETTI 1994, p. 182. 
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 Nonostante la coppa sia affine al kantharos, per ragioni funzionali e 
morfologiche, a differenza di esso la vediamo diffusa quasi esclusivamente nella prima 
metà del IV secolo a.C. (26 unità ceramiche - grafico 12). Successivamente, nella 
seconda metà del secolo, le attestazioni sono rare (6 unità ceramiche) così come le 
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genere di decorazione viene sostituita, a partire dal 390-380 a.C., dalle strie a rotella che 
compongono la corona entro la quale vi è un motivo di più palmette collegate o 
disposte a croce. La forma prende il nome dall’orlo spesso, più o meno marcato da un 
solco, che si sviluppa verso l’esterno. Il profilo, inizialmente leggermente incurvato, 
assume un’angolatura sempre più accentuata, che diventa una carenatura dolce negli 
esemplari più tardi (nn. 803-808). La vasca, più o meno bombata e profonda, è sostenuta 
da un piede ad anello relativamente basso, con profilo che può andare da leggermente 
convesso a rettilineo. Verso il 380 a.C. la forma si evolve, divenendo più simile alle 
prime coppe incurving rim. Il profilo esterno del piede ad anello diviene più convesso e, 
dalla seconda metà del secolo, il piano d’appoggio può essere scanalato con il 
caratteristico profilo ad unghia (n. 806), o obliquo verso l’interno (n. 808), mentre il 
fondo esterno è spesso ombelicato. 
 La proposta avanzata da Cécile Dubosse secondo la quale le coppe outturned rim 
vengono rimpiazzate, dalla metà del IV sec. a.C., dalle incurving rim100, non si può 
estendere in linea generale a tutti i siti analizzati. Secondo altri studiosi, i due tipi 
sembrano presenti in base a modalità cronologiche e distributive simili101. Da questa 
considerazione si potrebbe desumere che le due forme siano complementari ad un 
servizio da mensa ben preciso ma tale interpretazione non si può sostenere con certezza 
o estendere alla totalità dei siti indagati. Si notano, altresì, delle differenze nella 
diffusione delle due coppe che si analizzeranno qui di seguito.  
 Le coppe outturned rim, a differenza delle incurving rim, presentano una diffusione 
capillare in tutte le regioni esaminate, con la sola eccezione del nord Africa. Nello 
specifico si osserva una penetrazione nei siti dell’entroterra andaluso, e soprattutto della 
Catalogna, che non è visibile per nessun’altra forma. 
 Se si prende in considerazione la distribuzione della coppa si nota subito la 
carenza di attestazioni in nord Africa che parrebbe sia dipendente a lacune nelle 
indagini, piuttosto che a una effettiva mancanza (fig. 10). A riprova di questo vi sono le 
imitazioni locali della coppa attestate a Kuass102, dove però non sono noti gli originali. 
 Il successo della coppa l’ha resa una delle forme in ceramica attica a vernice nera 
più diffuse e comuni nei siti del Mediterraneo occidentale. Con 820 unità ceramiche 
                                                          
100 DUBOSSE 2007, p. 259.  
101 L’osservazione viene proposta anche in CERDÁ 1987, p. 259, nota 1. 
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ceramiche in entrambi i siti), Andalusia (35 unità ceramiche) e Comunità Valenziana (22 
unità ceramiche), mentre le altre regioni non superano mai le 5 unità. Come, ad esempio, 
il nord Africa che, oltre al caso già citato di Cartagine in cui si documentano coppe in 
abitato e necropoli, i soli siti che hanno restituito la forma in questione sono gli abitati di 
Kerkouane (1 unità ceramica), di Sabratha e Leptis Magna113 (5 unità ceramiche). La 
Catalogna presenta, oltre ai contesti definiti, attestazioni che provengono da situazioni 
non determinabili che non superano mai le cinque unità per sito, (Antona, Forques, 
Gebut, Guissona, Tossal de les Tenalles, Tossal de San Salvador e Vilars). Nella 
Comunità Valenziana le coppe non sono numerose, le troviamo solo negli abitati di La 
Bastida de Mogente (12 unità ceramiche) e di Covalta (10 unità ceramiche). Nella 
regione di Murcia invece le abbiamo attestate nell’abitato di La Loma del Escorial (2 
unità ceramiche) e nelle necropoli di El Cigarralejo (26 unità ceramiche) e di Castillejo 
de Los Baños (16 unità ceramiche). Infine in Andalusia i rinvenimenti riguardano 
esclusivamente contesti funerari o non determinabili. Tra i primi si segnalano le 
necropoli di Baños de la Muela, Castellones de Ceal, Cerro del Real, Cerro del Santuario, 
Finca Gil de Olid, Los Higuerones (Cástulo), in cui non si superano le 12 unità; tra i 
secondi, si annoverano una o al massimo due unità nelle seguenti località: Los Chorrillos 
Mengibar, Toya e Villaricos.  
 Per quanto concerne la ripartizione cronologica della forma (grafico 15) la netta 
prevalenza nella prima metà del IV secolo a.C. (555 unità ceramiche), rispetto alla 
seconda metà (91 unità ceramiche), è una tendenza in linea con l’andamento delle 
importazioni attiche a vernice nera nel Mediterraneo occidentale, ovviamente se si 
escludono le coppe con datazioni generiche al secolo (231 unità ceramiche). 
  
                                                          
113 Si conosce un esemplare proveniente dalla necropoli sotto il teatro romano: CAPUTO 1960, tav. 7, a-1; 
DE MIRO - FIORENTINI 1977, p. 47, fig. 45, XXII, 7 bis; MOREL 1980, p. 32, nota 4.. 
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sec. a.C., leggermente svasato. I primi modelli della serie117 dimostrano forti connessioni 
morfologiche con le coeve coppe stemless, delicate class118. Analogie tra i due tipi di coppe 
si ritrovano anche nella decorazione incisa e nella natura dei motivi impressi, tanto da 
ritenere i primi esemplari della coppa - skyphos la versione profonda della coppa stemless - 
delicate class.  
 L’evoluzione del tipo inizia con i primi esemplari caratterizzati da una forma 
profonda e ampia, dalle pareti incurvate e sottili e anse slanciate verso l’alto, per poi 
passare alle forme il cui ispessimento delle pareti conferisce loro un profilo tarchiato e 
pesante nell’insieme. Dalla fine del V sec. a.C. la curvatura delle pareti vien meno, le 
anse sono ancora abbastanza dritte e attaccate appena sopra la metà della parete mentre, 
negli esemplari della fine del primo venticinquennio del IV sec. a.C., le anse risultano 
attaccate leggermente più in basso per poi salire rapidamente verso l’alto fino a superare 
il livello dell’orlo, le cui estremità risultano piegate bruscamente verso l’interno119.  
 La cura per il dettaglio dei primi modelli prodotti sfuma gradatamente fino ad 
arrivare alle soluzioni, alquanto sommarie, degli esemplari della fine della produzione, 
evidenza che traspare molto chiaramente nella zona del fondo. Il piede della coppa, 
inizialmente è ampio e basso, composto da due parti: una superiore, che funge da 
elemento di raccordo tra la parete e il piede stesso e una inferiore, costituita da una 
scanalatura che di fatto divide in due parti la parete del piede. Nei primi anni di 
produzione il tipo presenta una base d’appoggio scanalata, a causa dello stretto 
congiungimento creato dalle due parti del piede. Il fondo esterno risulta modanato in 
modo da donare alla coppa, quando appesa, un aspetto gradevole. Come si è precisato 
sopra, la qualità del piede non dura molto a lungo. Negli ultimi esemplari si assiste alla 
riduzione del diametro e all’aumento dell’altezza, lo spigolo della parte inferiore del 
piede non è più ricercato come un tempo, la base d’appoggio diviene piana e riservata, il 
fondo esterno, non più modanato, è liscio e dipinto. L’assenza della cura nel dettaglio 
riguarda anche le decorazioni. Gli elaborati motivi del V sec. a.C., costituiti da linee 
incise che disegnano complessi motivi geometrici e teorie di palmette collegate 
inquadrate da corone di ovuli120, cedono il passo, nel secolo successivo, a gruppi di 
palmette più o meno disposte a croce entro corone di strie a rotella o di ovuli inquadrati 
                                                          
117 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 580-581, fig. 6. 
118 SPARKES - TALCOTT 1970, n. 487, fig. 5. 
119 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 603-608, fig. 6. 
120 SPARKES - TALCOTT 1970, pl. 54. 
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da cerchi concentrici121. Molto interessante risulta lo studio sulle decorazioni nella 
ceramica attica a vernice nera di Corbett, nel quale si è dimostrato che nel IV secolo a.C. 
questa serie di coppe - skyphoi e le coppe - kantharos - moulded rim sono state prodotte da 
una stessa officina122. La coppa dalle pareti sottili infine risulta meno diffusa rispetto alla 
versione a pareti spesse123. Evidentemente lo spessore ridotto delle pareti le rendeva 
inadatte al trasporto a differenza del tipo heavy wall che, essendo più robusto, si prestava 
meglio all’imballaggio e a subire colpi durante gli spostamenti, terrestri o marittimi che 
fossero.  
 La coppa - skyphos dalle pareti spesse, heavy wall, è prodotta dal 420 al 370 a.C. Le 
origini della forma sarebbero da ricercare nella serie di coppe tipo delicate class con orlo 
concavo e pareti esterne baccellate, il cui inizio si data nello stesso periodo di quelle 
prese in esame, vale a dire nel 430-420 a.C.124 Il tipo è dotato di un profilo esterno 
concavo con risalto ben marcato che funge da punto di giunzione tra orlo e parete. Le 
anse hanno origine appena sotto l’orlo e salgono fino al livello di esso, con una leggera 
curvatura all’estremità. Il piede, molto sottile e delicato, ha un profilo interno convesso e 
un piccolo risalto esterno inciso a metà tra la base d’appoggio e l’inizio della vasca, 
molto simile agli esemplari affini del tipo delicate class, di cui si è trattato prima. Il fondo 
esterno è riservato con due cerchi concentrici dipinti, vuoti per gli esemplari più antichi, 
interamente dipinti per i più recenti. Nel corso dell’ultimo quarto del V secolo a.C. la 
forma si evolve con una variante che diverrà molto diffusa nel IV secolo a.C.125, in cui si 
osserva una diminuzione delle dimensioni, soprattutto per gli ultimi esemplari. L’orlo 
risulta più svasato, più o meno spesso all’estremità, e assottigliato in prossimità della 
curvatura. Il risalto tra l’orlo e la vasca è più marcato. Le anse, più lunghe, oltrepassano il 
livello dell’orlo e nell’estremità s’incurvano a gomito. L’orlo reca frequentemente un 
ghirlanda d’edera riservata con corimbi sovradipinti in bianco e l’interno della vasca è 
spesso decorato da teorie di palmette impresse disposte a croce o in cerchio, entro 
corone di ovuli e, più tardi, di punti.  
 
 
                                                          
121 SPARKES - TALCOTT 1970, pl. 55. 
122 CORBETT 1955, p. 177. 
123 Si conoscono esemplari afferenti al tipo solo nella regione della Linguadoca, negli abitati di Lattes: PY 
2001, p. 376; Bézier: OLIVE 1997, pp. 101, 103, figg. 17-18; Ruscino e Pech Mao, in quest’ultimo centro 
ritrovati sia in abitato che in necropoli: DUBOSSE 2007, p. 239. 
124 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 493-495, fig. 5. 
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 Importanti attestazioni, dal punto di vista quantitativo, riguardano la Catalogna 
che si stacca notevolmente dal resto delle altre regioni (132 unità ceramiche), seguita a 
sua volta dalla Linguadoca (44 unità ceramiche) e dell’Andalusia (26 unità ceramiche). Le 
altre regioni non superano le 10 unità attestate per sito (grafico 17). Nello specifico in 
Linguadoca i siti che hanno restituito questo tipo di coppe sono: Agde (1 unità 
ceramica), Béziers (7 unità ceramiche), Ensérune (8 unità ceramiche)128, La Monédière (6 
unità ceramiche), Lattes (19 unità ceramiche), e infine Mailhac, Pech Maho e Ruscino 
(rispettivamente con 1 unità ceramica per sito). In Provenza, oltre al relitto di Ile Plane 
2, l’unico sito che risulta aver restituito la coppa è Saint-Pierre-les-Martigues (4 unità 
ceramiche). In Catalogna si comprendono i centri di Alorda Park e Bassa de la Torre 
(entrambi con 1 unità ceramica), Emporion (13 unità ceramiche), Molí d’Espígol (3 unità 
ceramiche) e ultimo, ma non per importanza, il sito di Ullastret (112 unità ceramiche). In 
Andalusia si attestano le necropoli Baños de la Muela (7 unità ceramiche), Castellones de 
Ceal (3 unità ceramiche), Cástulo (9 unità ceramiche), Toya (5 unità ceramiche), Cerro 
del Santuario e Estacar de Robarinas (entrambe con 1 unità ceramica per sito). A Murcia 
si documenta la necropoli di Castillejo de los Baños (2 unità ceramiche), mentre in 
Comunità Valenziana è attestata nella necropoli di Cabezo Lucero (1 unità ceramica). In 
nord Africa i rinvenimenti sono sporadici, non superando mai l’unità per sito nel 
Santuario di Slonta a Cirene, nell’abitato di Kuass e nella necropoli di Gightis, tranne a 
Cartagine in cui si contano 8 unità ceramiche. In Sardegna si conoscono coppe - skyphoi 
negli abitati di Neapolis (4 unità ceramiche)129 e di Santu Teru, (2 unità ceramiche)130. 
 La carta di distribuzione della coppa è molto chiara(fig. 12)131. Ad una presenza 
quasi costante in abitato per i siti della Provenza, Linguadoca e Catalogna 
corrispondono le attestazioni esclusivamente funerarie della fascia sud occidentale della 
Spagna che include i siti dell’Andalusia, di Murcia e della Comunità Valenziana. Di 
contro, si evidenziano le rare attestazioni del nord Africa e della Sardegna in cui la 
coppa, adatta per bere “alla maniera greca”, è veramente poco diffusa. Nello specifico 
sembra che la coppa manchi proprio nella sfera d’influenza punica e sia invece presente 
nei siti del Gallia meridionale e della Catalogna in cui è forte l’influenza delle due colonie 
greche: Massalía e Emporion. Un discorso a parte meritano le coppe nelle necropoli 
                                                          
128 Unica eccezione al trend distributivo in quanto la coppa si documenta sia in abitato che in necropoli. 
129 ZUCCA 1987, p. 194, nn. 218-221. 
130 In aggiunta a queste si vedano gli esemplari di Santu Teru nel catalogo relativo: cfr. infra, § 8.4.1.  
131 Negli abitati del sud della Francia le coppe a vernice nera del V sec. a.C. sono poco presenti, al 
contrario si registra un aumento notevole dei vasi prodotti nel IV sec. a.C. Cfr. DUBOSSE 2007, p. 242. 
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iberiche, le quali vengono destinate ad un uso ben diverso da quello per cui sono state 
prodotte. Si ritiene che la ragione stia proprio nel modo diverso di percepire tale 
vasellame, considerato un bene di lusso, una sorta di status symbol con il quale indicare 
l’agiatezza nelle proprie tombe. 
 
Grafico 18. Cronologia 
 
 
 Anche la ripartizione cronologica della coppa dimostra il trend costante osservato 
per quasi tutte le altre forme: una forte prevalenza nella prima metà del secolo (194 unità 
ceramiche) rispetto alla seconda metà (2 unità ceramiche) e il numero abbastanza alto 
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 La denominazione antica delle coppette è , soprattutto in relazione alla 
loro funzione di unità di misura. A tal proposito si è osservato che la loro capacità è 
uguale a quella del kyathos che consta in circa 40 cc. di liquido. Questo termine indicava 
comunque un vaso aperto che aveva diverse funzioni: contenitore di sale, spezie, salse o 
di liquidi, da cui si poteva bere in piccole quantità o usare come obiettivo per il gioco del 
kottabos132. Per quanto riguarda poi la funzione di contenitori di sale o altre spezie, non 
sembra che le coppette abbiano ispirato forme successive di età ellenistica o romana, 
perché probabilmente la lunga stagionatura dei cibi riduceva la necessità di preparare 
salse o altri condimenti da usare a tavola133. Ovviamente non tutti i tipi sono arrivati nel 
Mediterraneo occidentale con le medesime quantità: le più diffuse, secondo i dati a 
disposizione, sono le saltcellars seguite dalle small bowls (fig. 13).  
 Il primo tipo, small bowl, later and light, è prodotto dall’ultimo quarto del V secolo 
a.C. fino al primo ventennio del secolo successivo e si ispira alla coppetta più antica, 
small bowl, early and heavy, con orlo e pareti spessi e un solido piede. La coppetta in analisi 
è caratterizzata da un orlo convergente e leggermente spesso con estremità piatta; fondo 
esterno basso e a curvatura continua, piatto nel V secolo a.C., concavo e ombelicato, nel 
secolo successivo.  
 Il secondo tipo, small bowl with broad base, è prodotto in tutto il IV secolo a.C. ed è 
il più comune e diffuso soprattutto nella prima metà del IV secolo a.C. (grafico 21). Dal 
punto di vista morfologico ha dei punti in comune con il tipo precedente, come l’orlo 
arrotondato. La vasca invece è piatta e dal profilo più aperto. La parte che 
contraddistingue la coppetta è il piede ad anello, dotato di un’ampia superficie 
d’appoggio e interamente verniciato. I primi esemplari presentano la zona di 
congiunzione tra la parete e il piede riservata, successivamente viene raschiata per poi, 
nelle ultime produzioni, non essere più rilevata. Questo differente tipo di trattamento 
non è però un indizio cronologicamente discriminante in quanto sembra più legato al 
gusto dell’artigiano e si aggiunge ad altri trattamenti utilizzati durante tutto il periodo di 
produzione. La decorazione che caratterizza questo tipo di coppette è un motivo di 
quattro palmette disposte a croce, a volte entro una corona di strie a rotella134. 
 Il terzo tipo, footed saltcellar, ha origine nel primo ventennio del V secolo a.C. e 
differisce dagli altri tipi affini, eccetto che dal tipo echinus wall135 e dal modello di piccole 
                                                          
132 SPARKES-TALCOTT 1970, p. 132, nota 2. 
133 SPARKES-TALCOTT 1970, p. 132. 
134 SPARKES-TALCOTT 1970, p. 135. 
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 Esaminando i giacimenti archeologici nel dettaglio (fig. 14) si registra 
un’esclusiva attestazione di coppette in abitato nelle regioni della Gallia meridionale, 
della Catalogna e della Comunità Valenziana le quali, per questo, si distinguono dalle 
altre. Invece nei siti andalusi, murciani, nord africani e sardi si ascrivono presenze sia 
negli gli abitati che nelle necropoli. In particolare nel Midi francese si documentano in 
Provenza ad Arles, Massalía e Olbia; in Linguadoca a Agde, Béziers, Ensérune, La 
Monédière, Lattes, Mauressip, Mailhac, Pech Maho, Ruscino. In Spagna le ritroviamo 
nella regione della Catalogna ad Alorda Park, Burriac, Emporion, Molí d'Espígol, Penya 
del Moro, Roques de Sant Formatge, Turó del Vent, Ullastret e Vilars. Nella Comunità 
Valenziana a Covalta, La Bastida de Mogente e Santa Pola. Nelle regione di Murcia si 
annoverano nell’abitato di La Loma del Escorial141 e nelle necropoli di Castillejo de Los 
Baños e di El Cigarralejo, con non più di 10 unità ceramiche per sito. Mentre in 
Andalusia si registrano coppette negli abitati di Malaga e Puente Tablas e nelle necropoli 
di Baños de la Muela, Cerro del Real e del Cerro del Santuario, Estacar de Robarinas e 
Toya (Tugia), in cui non si superano mai le 4 unità ceramiche per sito. In quest’ultima 
regione le attestazioni funerarie nei siti iberico - andalusi hanno indotto a pensare che, in 
qualche modo, le genti locali considerassero il vasellame attico come un bene diverso 
dalla semplice stoviglia142, sebbene le poche attestazioni negli abitati di Malaga e di 
Puente Tablas stridano con questa ipotesi che di certo non si può estendere anche alla 
Sardegna in cui la maggiore diffusione in abitato non sembra indicare una deviazione 
dalla sua originaria funzione, ma bensì una bivalenza d’uso143. Anche in nord Africa la 
coppetta viene usata indifferentemente in abitato come in necropoli. I siti interessati 
dalla sua presenza sono gli abitati di Kuass, Kerkouane, Sabratha e Tipasa, le necropoli 
di Gouraya e Apollonia, il santuario di Tocra, infine in abitato e in necropoli a Cartagine 
e a Leptis Magna. 
 In Sardegna le coppette sono tra le forme più attestate, nel dettaglio si 
suddividono maggiormente negli abitati di Karaly (17 unità ceramiche), Nora (5 unità 
ceramiche), Santu Teru (6 esemplari), Sulky (24 unità ceramiche), Neapolis (32 unità 
                                                          
141 È nota una unità ceramica: GARCIA CANO 1992, pp. 6, 31. 
142 Si vedano al riguardo le considerazioni che vengono fatte per il vasellame greco dell’Andalusia che 
sembra essere considerato dalle popolazioni iberiche come un oggetto prezioso che, una volta acquisito, 
perdeva la sua funzione primaria di stoviglia: DOMINGUEZ-SANCHEZ 2001, p. 453. 
143 Sia annoverano 99 unità ceramiche in abitato contro le 60 in necropoli. In contro tendenza è il dato di 
Tharros, dove le coppette si trovano solo in necropoli ma in quantità non così rilevanti da poter osservare 
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unità ceramiche), Cirenaica (21 unità ceramiche),  Tripolitania (18 unità ceramiche), 
Corsica (13 unità ceramiche) e infine, con 1 o massimo 2 unità per sito, Tangeri-
Tétouan, Tipasa (Gouraya-Tipasa) e Nabeul (Kerkouane).  
 
Grafico 21. Cronologia 
 
 
 La suddivisione cronologica della forma (grafico 21) nel IV secolo a.C. registra 
una netta prevalenza di esemplari nella prima metà (341 unità ceramiche) rispetto alla 
seconda metà (131 unità ceramiche). Anche per le coppette, le attribuzioni generiche al 
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4.8 Cratere. 
 
Cratere a calice,  LAMBOGLIA 1952, forma n. 40 A;  
  KOPKE 1964, nn. 24-25;,  
  MOREL 1981, forma n. 4631 a 1. 
Cratere a campana,  SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 59-62. 
 
 La parola cratere proviene dal verbo greco 	
 che significa mischiare. La 
forma, di grandi dimensioni, fu ideata nell’antica Grecia come contenitore per mescere il 
vino all’acqua durante il simposio, secondo l’usanza locale per la quale il vino non si 
beveva mai puro. Durante il simposio, dal cratere si attingeva la preziosa bevanda 
tramite kyathoi, kyketra, oinochoai o olpai per essere divisa tra i simposiasti che avevano a 
disposizione kylikes o skyphoi dai quali bevevano in compagnia, dopo aver terminato i 
dovuti riti che il simposio richiedeva per ringraziare gli dei. 
 Fondamentalmente il cratere è una forma destinata ad essere decorata, la 
versione a vernice nera esiste ma è alquanto rara, soprattutto per quanto riguarda il 
cratere a campana. Meglio attestate sono invece le versioni “in nero” del cratere a calice 
e del il cratere a colonnette147. Nell’analisi che si propone qui di seguito si sono presi in 
considerazione anche gli esemplari che presentano decorazioni sovradipinte o graffite, 
quasi sempre di natura vegetale, i cui campi sono riempiti con pasta colorata che può 
variare dal bianco, giallino o rosso. Meno comuni, ma presenti, invece le decorazioni 
dorate148, i cui motivi decorativi solitamente sono situati nel collo. 
 Come si è precedentemente specificato, il cratere è una forma ideata per essere 
decorata, per cui la maggior parte della documentazione è relativa al repertorio figurato. 
Dei quattro tipi di cratere conosciuti: a colonnette, a volute, a calice e a campana, gli 
esemplari a vernice nera più diffusi si riducono a queste ultime due forme, come si è 
avuto modo di specificare sopra149. Per quanto concerne invece i primi due tipi, a 
colonnette e a volute, sembrerebbe siano dedicati quasi prevalentemente all’esportazione 
da Atene verso il continente italico150. 
                                                          
147 La forma n. 40 di Lamboglia, chiamata cratere, include il kantharos with mouled or plain rim, o special 
handles. Per questa forma si preferisce la nomenclatura usata in ROBINSON 1950, p. 274 ss., tav. 188-192 e 
SPARKES - TALCOTT 1970, p. 117 ss., nella quale si usa il termine kantharos. Per queste ragioni, e per le 
cause dell’inclusione del cosiddetto cratere a colonnette nella serie dei kantharoi, che riguardano la sfera 
potoria, si rimanda al paragrafo dedicato a questa forma. Cfr. infra, § 4.9. Per un parere diverso, basato su 
elementi morfologici, cfr. VALL DE PLA 1971, pp. 76-77. 
148 KOPCKE 1964, nn. 24-57. 
149 È noto un frammento di cratere a colonnette a vernice nera nell’oppidum di Mauressip, in Linguadoca: 
PY 1971, p. 98, fig. 47.17, nota 5, 7-8.  
150 Cfr. SPARKES-TALCOTT 1970, p. 54, nota 1, ivi bibliografia precedente. 
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Fig. 15. Cratere a calice, (da SPARKES - TALCOTT 1970, fig. 2, nn. 59-62), cratere a campana (da MOREL 
1981, pl. 140, n. 4631a 1). Disegni non in scala. 
 
 Passando ora ad esaminare i tipi attestati (fig. 15), il cratere a calice è una forma 
che si diffonde a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. e avrà lunga durata nel 
repertorio morfologico della ceramica attica. Gli esemplari interamente a vernice nera si 
diffondono nel Mediterraneo occidentale verso la metà del IV secolo a.C.151 La forma è 
dotata di corpo troncoconico, con pancia bassa a profilo convesso, collo molto alto e 
svasato, piccole anse leggermente oblique impostate nella parte inferiore e piede 
nettamente distinto dal corpo. L’orlo, molto svasato, è separato dal collo da un risalto 
inferiore composto da un listello recante solitamente una teoria di ovuli o una 
                                                          
151 Per una completa descrizione della forma si veda, da ultimo: DUBOSSE 2007, p. 270. 
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decorazione vegetale. In genere nel collo vi è una decorazione vegetale consistente in 
una ghirlanda sovradipinta in bianco. Le anse, piccole e ricurve all’interno, sono quasi 
atrofizzate e si sviluppano sulla spalla bassa e marcata. Per l’evoluzione della forma non 
ci si può esimere dal prendere in considerazione i precedenti esemplari figurati. Dalla 
fine del V secolo a.C. la forma si allunga fino a divenire quasi verticale o leggermente 
concava. L’orlo s’incurva sempre di più verso l’esterno oltrepassando il piano 
orizzontale in cui si svilupperà il listello con la teoria di ovuli. Le anse si allungano e 
s’incurvano sempre di più. La pancia è separata dal piede mediante uno stelo sempre più 
sottile. Nel secondo venticinquennio del IV secolo a.C. compare la versione a vernice 
nera che, nelle proporzioni, è più armoniosa; essa continua poi per tutto il secolo, anche 
se questo tipo di cratere non è granché diffuso, ad eccezione di Ensérune152 Lattes153 e 
Emporion154. 
 Il cratere a campana155 inizia a diffondersi all'inizio del V secolo a.C. e la sua 
versione a vernice nera è rara nel Mediterraneo occidentale. Le varianti del tipo, con 
presa ad alette o anse, sono attestate, oltre che nella più numerosa versione figurata, 
nella produzione a vernice nera. La prima variante con presa ad alette è la più antica e 
sembra sia una forma indigena, in origine di legno, sviluppatasi ad Atene. La seconda 
variante, ansata, sembra invece provenire dalla Grecia orientale, molto probabilmente da 
Mileto. La forma con corpo a campana rovesciata, da cui discende il nome, presenta un 
orlo solitamente svasato, due piccole anse nella parte superiore del corpo e piede con 
corto stelo. Gli esemplari appartenenti interamente al IV secolo a.C., i cui paralleli 
scendono nell’ultimo trentennio del secolo, presentano in genere un ampio orlo svasato 
e anse più grandi e fortemente incurvate verso l’interno156. La forma, secondo i dati a 
disposizione, si trova attestata nella necropoli di Ensérune157, e negli abitati di Lattes 
(quartiere Saint-Sauveur)158 e Búrriac159, con una sola unità ceramica attestata per sito.  
  
                                                          
152 DUBOSSE 2007, p. 215, fig. 8 
153 PY 2001, p. 404. 
154 LAURENS, SCHWALLER 1989, pp. 393-394, figg. 1-2. 
155 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 55, nn. 59-62, fig. 2, pl. 3. 
156 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 61-62, pl. 3. 
157 Nella sola necropoli di Ensérune si annoverano 63 esemplari contro le 2 unità ceramiche dell’abitato. 
Cfr. DUBOSSE 2000, p. 215, fig. 8; DUBOSSE 2007, p. 271, 
158 PY 2001, p. 344. 
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quelle sarde. Alle popolazioni iberico andaluse, che praticavano il rito dell’incinerazione, 
il cratere era usato come contenitore per le ceneri del defunto, mentre l’assenza di esso 
nelle necropoli sardo-puniche di IV secolo a.C. potrebbe essere legata alla pratica 
prevalente del rito dell’inumazione. 
 
Grafico 24. Cronologia. 
 
 
 Passiamo ora ad esaminare la distribuzione cronologica (grafico 24). La 
ripartizione ottenuta non è però rappresentativa dei flussi temporali di distribuzione 
della forma, infatti, le attribuzioni generiche relative al IV secolo a.C. riguardano più 
della metà delle attestazioni (87 unità ceramiche). Di contro si registra un’irrilevante 
superiorità numerica dei crateri risalenti alla prima metà del secolo (29 unità ceramiche), 
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4.9 Kantharos  
Moulded rim   LAMBOGLIA 1952, n. 40 B-E - SPARKES - TALCOTT 1970,  
  nn. 696-704 - MOREL 1981, F. 3521a-c 1, 3522a 1. 
Plain rim   LAMBOGLIA 1952, n. 40 D - SPARKES - TALCOTT 1970,  
  nn. 706-714 MOREL 1981, F. 3521d 1. 
Special handles   SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 715-721. 
 
 Al principio del IV secolo a.C. iniziò ad essere prodotta ad Atene la forma a 
vernice nera indicata con diversi termini, tra cui kantharos con orlo modanato o dritto169, 
cratere a colonnette170 o craterisco171 (tab. 1). La disomogeneità terminologica ha reso 
meno chiara la definizione della funzione. Com’è noto, sebbene il kantharos e il cratere in 
origine siano forme accessorie al simposio, hanno funzioni differenti. Il cratere è un 
contenitore per mescere vino ed acqua, secondo l’uso di matrice ellenica, il kantharos ha 
una funzione prettamente potoria172. Si ritiene che la confusione dei termini sia dettata 
dalle dimensioni del primo tipo in esame (moulded rim) che risulta essere una via di mezzo 
tra il cratere e il kantharos. Si prenda ad esempio il termine craterisco, anch’esso 
designato a definire questa particolare foggia. La parola 

 è il diminutivo di 


, da cui l’accezione di piccolo cratere. Per ciò che concerne la funzione, sembra 
che la foggia sia destinata alla sfera potoria173, sebbene nel Mediterraneo occidentale, in 
alcuni casi, abbia perso la sua funzione originaria, in quanto utilizzata come urna 
cineraria174. Tuttavia, nonostante il termine craterisco si ritenga il più adatto per definire 
il kantharos moulded rim, per le ragioni sopra descritte, si decide di mantenere la 
terminologia dell’Athenian Agora per le solite questioni di uniformità e perché la più 
utilizzata in letteratura scientifica. 
 Una serie di fattori che riguardano l’evoluzione tipologica della forma ci 
conducono, per ciò che concerne la funzione, verso l’ambito potorio. I primi due tipi, 
moulded e plain rim, distinti in base allo sviluppo dell’orlo, sembrano derivare dalla coppa - 
kantharos con orlo modanato175, ad eccezione delle anse che invece seguono uno 
sviluppo proprio (fig. 17). Queste ultime hanno origine sotto l’orlo per poi svilupparsi 
sopra di esso; la loro robustezza, conferita anche dalla sezione quadrata, restituisce 
169 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 122, nn. 696-723; DUBOSSE 2007, p. 284 ss. 
170 LAMBOGLIA 1952, pp. 185-188. 
171 MOREL 1981, p. 267. 
172 In epoca classica il vaso ha una funzione sacrale, legata al simposio ed alla figura di Dioniso, di cui il 
kantharos è uno degli attributi principali. In tale periodo, ad esempio, è molto diffuso in Etruria, 
soprattutto in ambito funerario 
173 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 122. 
174 Caso paradigmatico è la necropoli di Ensérune: LAMBOGLIA 1952, p. 185; DUBOSSE 2007, p. 285. 
175 SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 118-119, nn. 648-670. 
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solidità alla forma. Le linguette si sviluppano sul lato orizzontale delle anse, a livello 
dell’orlo, e sono poco conosciute nel IV secolo a.C. in Attica, in quanto elementi di 
origine corinzia ripresi dalle maestranze attiche176.  
 
Fig. 17. Kantharos, (da SPARKES - TALCOTT 1970, fig. 7, nn. 700-721, LAMBOGLIA 1952, pp. 185-187, nn. 
40B, D-E; MOREL 1981, pls. 97-98, nn. 3521a, d-c 1, 3522a 1). Disegni non in scala. 
 
 Il primo tipo, moulded rim, presenta un labbro modanato ottenuto da un 
riempimento che contribuisce a prolungare lo svasamento del collo; quest’ultimo si 
congiunge con la pancia globulosa conferendo al profilo uno sviluppo molto marcato e 
un risalto angoloso nel lato interno. Il piede è conico, in genere modanato da un listello, 
la zona d’appoggio solitamente è scanalata. Questo tipo reca sul collo una decorazione 
in risalto “alla barbottina” i cui motivi più frequenti sono le ghirlande vegetali, 
ornamenti pendenti e bucrani. La pancia spesso è liscia ma, a partire dalla metà del IV 
secolo a.C., è baccellata in rilievo. Il fondo interno presenta decorazioni impresse 
concernenti motivi di palmette entro corone di strie a rotella. La serie rientra in un arco 
cronologico tra il 375 e il 310 a.C. 
176 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 122, nota 61. 
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 Un’ulteriore versione, denominata plain rim, legata al tipo precedente e anch’essa 
caratteristica del secolo qui preso in esame, riguarda gli esemplari con orlo indistinto la 
cui produzione inizierebbe verso il 350 a.C., ma che aumenterà solo tra la fine del IV 
secolo a.C. e gli inizi di quello successivo. Di fatto, parrebbe che la serie sia poco diffusa 
nel secondo venticinquennio del IV secolo a.C.; a dimostrazione di questo vi è un 
esemplare da Olynthos, certamente non appartenete a questa data, ma successivo, e altri 
nei depositi dell’Agorà di Atene i cui materiali associati sono posteriori alla metà del 
secolo177. Il tipo si distingue per il labbro appiattito o arrotondato che risulta essere il 
naturale prolungamento della curvatura del collo. Gli elementi caratteristici del IV secolo 
a.C., comuni a molte forme che discendono dal calice, come l’allungamento del profilo e 
l’assottigliamento nel punto di giunzione tra il piede e la pancia, sono comuni non solo 
al tipo in esame ma anche al kantharos moulded rim178. 
 L’ultimo tipo di kantharos attestato nel IV secolo a.C. nei siti occidentali del 
Mediterraneo, appartiene alla serie special handles dell’Athenian Agora179. Si possono 
distinguere tre sottotipi della forma, in base allo sviluppo delle anse e alla loro 
decorazione. Il primo presenta doppie anse annodate180 in prossimità dell’orlo181, al di 
sopra o a livello di esso. Questo genere di anse si trovano anche in alcuni esemplari 
risalenti al V secolo a.C., sebbene siano più comuni in quello successivo. Il secondo 
sottotipo è caratterizzato da doppie anse con decorazioni plastiche, aggiunte 
all’estremità, dalla particolare forma “a rocchetto”182. Il terzo è munito di foglioline 
d’edera applicate sull’estremità dell’ansa, appena sotto l’orlo, tra l’altro, questo genere di 
decorazione plastica non risulta essere nota prima del IV secolo a.C. Anche lo sviluppo 
del piede è differente e segue, a grandi linee, la distinzione in tre sottotipi fatta per le 
anse183. Il piede del primo sottotipo con anse annodate, è comune a più coppe - kantharoi 
e kantharoi di IV secolo a.C.: slanciato, dalla sezione a mandorla e base d’appoggio 
scanalata. Il piede del sottotipo con anse “a rocchetto” è simile alle coppe - kantharoi 
squat rim: modanato su tre livelli, dal corpo più robusto, con base d’appoggio scanalata. 
177 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 122, nota 65. 
178 I dettagli di questa evoluzione tipologica, soprattutto per il tipo moulded rim, sono stati delineati in 
ROBINSON 1950, p. 275; successivamente definiti con precisione in CUADRADO 1963. Per un’analisi 
completa dell’evoluzione del profilo, che diviene sempre più slanciato nel corso del IV secolo a.C., cfr. 
MOREL 1981, p. 267, nota 267. 
179 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 123, nn. 715-721, pl. 29, fig. 7. 
180 Il nodo è conosciuto con il termine “eracleo”. Cfr. a tal proposito ATHENAEUS, XI, 580 A. 
181 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 715-718. 
182 SPARKES - TALCOTT 1970, n. 719. 
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 Anche il trend distributivo è differente. La forma, in effetti, è rara nelle Baleari (6 
unità ceramiche), in Sardegna (2 unità ceramiche)193 o in nord Africa (18 unità ceramiche 
in totale) che, non a caso fanno parte, in diversa misura, alla sfera d’influenza punica 
(fig. 18). L’assenza del kantharos nel sud est spagnolo, e in particolare in Andalusia, si 
spiega in genere con il fatto che la forma era sostituita dal cratere che, tra l’altro, è 
presente in quantità rilevanti nelle comunità iberiche, soprattutto nella versione 
figurata194. Per ciò che concerne, invece, le scarse attestazioni dei kantharoi ad Olbia, in 
Sardegna e ad Aleria, in Corsica, le quantità irrisorie documentate non permettono 
osservazioni ulteriori eccetto che per un aspetto. Per i due siti in questione si osserva 
una linea comune con le regioni della Gallia meridionale e del nord della Catalogna che, 
in via del tutto marginale, potrebbe essere legata agli stessi flussi commerciali, data la 
loro vicinanza all’Etruria e al Midi francese. In questo comparto geografico, tra l’altro, la 
forma sembra non subisca variazioni nella sua originaria funzione di vaso utilizzato per 
la consumazione di liquidi. 
 Sulla scorta dell’analisi distributiva fin qui condotta le differenze nella diffusione 
della forma, ipoteticamente, si potrebbero interpretare come la conseguenza di una rotta 
commerciale diversa che interessa più che altro le zone del Midi francese, soprattutto 
della Linguadoca e della vicina Catalogna. 
Grafico 27. Cronologia 
 
193 La forma è attestata solo nell’abitato di Olbia con 2 esemplari: SANCIU 1998, pp. 58, 60, nr. 3/11, fig. 
2, Tav. I, 1; MADAU 1996, p. 364, fig. 2, 12. 
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 Il risultato dell’analisi cronologica del kantharos è molto interessante perché si 
distingue anch’esso dal resto delle forme finora esaminate che generalmente, dal punto 
di vista quantitativo, sono superiori nei primi cinquant’anni del secolo (31 unità 
ceramiche - grafico 27). Le attestazioni risalenti a questo periodo sono infatti molto 
labili, anche sommate a quelle con attribuzioni generiche al secolo (36 unità ceramiche), 
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4.10 Lekythos. 
 
Black Deianeira-globular body SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1097-1111. 
Squat-black and plain   SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1120-1222. 
Squat-patterned   SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1123-1128. 
Squat-small and late   SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1135-1141. 
 
 La lekythos è una forma poco diffusa nel Mediterraneo occidentale. I primi 
esemplari pertinenti al tipo black Deianira, contraddistinto in base al differente tipo di 
orlo, parrebbe siano legati al contenimento di olio da tavola195. Sebbene la funzione 
principale della lekythos riguarda l’ambito funerario (in occidente generalmente è 
associata alla pratica funeraria graeco more), anche la sfera quotidiana è interessata dalla 
sua presenza, stando ai dati prodotti che si svilupperanno qui di seguito (grafico 28) e ad 
alcuni esempi della produzione attica figurata di tardo V secolo a.C. che illustrano l’uso 
del vaso durante la vita domestica, quale contenitore di olio da tavola196. 
 Tuttavia, se si considera il IV secolo a.C., le forme attestate sono riferibili quasi 
tutte alla lekythos ariballica o, se si preferisce, squat lekythos (fig. 19). L’unico tipo che si 
conosce, diverso dal suddetto gruppo, è il cosiddetto black Deianeira - globular body197 
attestato nel relitto di El Sec198 che, diversamente dal tipo elongated body199 il quale cessa di 
essere prodotto nella metà del VI secolo a.C., esso continua ad esistere fino alla fine del 
IV secolo a.C.200 Durante il VI secolo a.C. la forma è dotata di corpo globulare, piede 
basso svasato, anellino “anti-goccia” apposto al collo, labbro convesso e semplice ansa 
verticale, concava nella parte esterna. Con il passare del tempo però si assiste ad una 
lenta evoluzione della forma. Lo sviluppo del corpo mostra un graduale appiattimento 
della spalla e una verticalizzazione della parete inferiore. Il piede si rimpicciolisce e perde 
il suo profilo svasato, ad eccezione di alcuni esemplari201. Delle trasformazioni si notano 
anche per l’orlo e l’anello “anti-goccia” del collo. Quest’ultimo perde la sua importanza 
di elemento d’unione tra l’orlo e il corpo e diviene una mera decorazione che perdura 
per tutto il IV secolo a.C. L’imboccatura, all’inizio alta e stretta in prossimità dell’orlo, 
aumenta in profondità, diventa più ampia ed è eventualmente dotata di una doppia 
curva; mentre l’orlo, dapprima stretto e leggermente incurvato per controllare il flusso 
195 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 151, nota 3. 
196 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 150.  
197 Questo tipo di lekythos, ad esempio, era utilizzata verosimilmente come un recipiente domestico: 
HASPEL 1936, pp. 4-5; SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 151-152, nn. 1100-1111, pl. 38, fig. 11. 
198 Sono noti due esemplari: CERDÁ 1987, pp. 371-372, nn. 363-364. 
199 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 151, nn. 1097-1099, pl. 38, fig. 11. 
200 Per gli esemplari di IV secolo a.C. cfr. SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1106-1108, fig. 11. 
201 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1104 e 1108, fig. 11. 
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dell’olio, viene sostituito da un’estremità piatta. L’ansa che nella maggioranza dei casi si 
sviluppa nella parte superiore del corpo, dalla spalla fino al collo, mantiene la sua 
posizione e si adatta ai cambiamenti della forma. 
 
Fig. 19. Lekyhtos, (da SPARKES - TALCOTT 1970, fig. 11, pl. 38). Disegni non in scala. 
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 Il gruppo delle lekythoi ariballiche mostra, invece, una variegata sequenza di tipi 
attestati. Il tipo, denominato anche squat lekythos, in generale è di piccole dimensioni, 
dotata di una pancia globulare e di collo alquanto lungo, rispetto alle altre parti del 
corpo. La forma compare molto presto, nel periodo tardo arcaico, tuttavia, fino alla 
metà del V secolo a.C. non è molto comune e la versione a vernice nera compare dopo 
questa data. Molto spesso gli esemplari figurati, nonostante convenzionalmente siano 
appartenenti alla classe a figure rosse, nella letteratura scientifica vengono inseriti 
all’interno di studi che riguardano la produzione a vernice nera202. Se dal punto di vista 
metodologico l’inserimento è errato, non lo è dal punto di vista delle dinamiche 
commerciali203. Infatti, le lekythoi ariballiche, a palmetta risparmiata o a reticolo, seguono 
lo stesso flusso distributivo della vernice nera204. Ciò può essere provato dall’analisi dei 
giacimenti archeologici del settore occidentale del Mediterraneo dove, quasi sempre, 
questi piccoli vasetti figurati si trovano in associazione al vasellame a vernice nera205. 
 Il primo tipo di lekythos ariballica che si andrà ad esaminare viene indicato con la 
nomenclatura black and plain206 e compare, nella versione a vernice nera, nel terzo quarto 
del V secolo a.C. Esiste anche una versione figurata, con uno spazio nella pancia atto ad 
essere decorato. L’uso, come contenitore di profumo, è attestato dalle scene di vita 
domestica che spesso lo adornano207. La fine della produzione non è chiara, ma si hanno 
le prove per sostenere che continua ad essere prodotto almeno fino al secondo 
venticinquennio del IV secolo a.C., in base alla sua presenza in un contesto chiuso come 
quello del relitto di El Sec208. La forma presenta un corpo quasi sferico, collo abbastanza 
alto e spalla inclinata. L’imboccatura ha un profilo ad echino con un bordo incurvato 
all’interno per controllare l’emissione dell’olio. L’ansa, dalla sezione circolare, ha origine 
dalla spalla e termina nel collo. 
202 Cfr. ad esempio: CHELBI 1997, pp. 60-61.  
203 Si tenga conto che anche nel presente studio si è proceduto all’inserimento degli esemplari decorati per 
le ragioni sopra addotte. Altresì è d’obbligo segnalare che in parecchi studi alcuni esemplari frammentari, 
si pensi ad esempio ai frammenti di fondo, vengono considerati a vernice nera quando potrebbero 
benissimo essere decorati, data la similitudine tipologica che caratterizza le due versioni. 
204 Beazley ritiene che le lekythoi ariballiche, con decorazione a palmetta risparmiata e a reticolo, (definite 
tipo Bulas, cfr.: BULAS 1932, p. 388), provengano dalla stessa officina: BEAZLEY 1945, pp. 10-21. 
205 Non si esclude del tutto che le lekythoi ariballiche, a palmetta risparmiata e a reticolo, facciano parte 
della stessa produzione a vernice nera, in altri termini, siano state prodotte dagli stessi ateliers. In effetti si 
nota nel IV secolo a.C. una generale trascuratezza nel dettaglio che accomunano le lekythoi ariballiche alle 
altre forme a vernice nera. La graduale diminuzione di qualità potrebbe essere causata per far fronte alla 
vasta produzione volta al mercato occidentale. 
206 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 153, nn. 1020-1022, pl. 38. 
207 RICTHER et alii 1935, figs. 99-101. 
208 CERDA 1987, pp. 371-377, nn. 367-389, fig. 85-86. 
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 Di fattura meno accurata, rispetto al precedente, è il tipo decorato cosiddetto 
patterned209, anch’esso poco diffuso nel Mediterraneo occidentale210. La forma prende il 
nome dalla sua decorazione che consiste in una banda orizzontale riservata appena sotto 
la spalla, riempita generalmente da due linee di vernice, tra le quali, negli esemplari più 
grandi, sta un motivo con canidi che corrono, o più spesso, una teoria di virgolette ad 
onda211. Il corpo presenta una pancia globulare nel terzo quarto del V secolo a.C., più 
alta e dritta durante la fine del secolo. L’ansa, in seguito a questo cambiamento, subisce 
un restringimento della sua incurvatura, dettaglio che preannuncia i tipi di IV secolo a.C. 
Il fenomeno interessa anche la spalla che assume un profilo più acuto nel punto di 
congiunzione con la parete. Il collo, alto e sottile, è in tendenza con l’evoluzione 
generale della forma e risponde ad una necessità di tipo utilitaristico, mentre la fattura 
poco accurata della decorazione è il prodotto di un’esecuzione frettolosa che mira alla 
quantità, più che alla qualità. Anche la proiezione interna dell’orlo, per controllare 
meglio la fuoriuscita dell’olio, è meno curata negli esemplari più tardi; mentre l’uso della 
modanatura concava del piede non sembra essere cronologicamente un elemento 
dirimente. 
 Per ultimo, ma non per importanza in quanto la forma più diffusa nel IV secolo 
a.C., è il tipo denominato squat lekythos - small and late212. La forma caratterizzata da 
piccole dimensioni, pancia ovoide e piede basso ad anello, non è altro che l’evoluzione 
più recente dei tipi precedenti, in particolar modo del black and plain. I primi esemplari 
risalgono all’ultimo trentennio del V secolo a.C., per i quali le piccole dimensioni 
vengono tenute fino alla fine del secolo. Nel IV secolo a.C. la forma assume un profilo 
più slanciato, con orlo più svasato, corpo sottile e piede più piccolo. Si assiste ad una 
diminuzione della qualità della vernice e dell’attenzione al dettaglio, che era evidente nei 
pezzi precedenti. Tale riduzione di qualità è certamente dettata dal fenomeno della 
standardizzazione, tipico del IV secolo a.C., dovuto all’aumento di produzione e di 
esportazione del vasellame attico. Anche per questi differenti tipi si è deciso di riunire in 
un unico gruppo tutti i dati registrati213. La scansione quantitativa nei contesti 
documentati è chiaramente a favore di una prevalenza di attestazioni in abitato (62 unità 
209 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 153, nn. 1123-1128, fig. 11, pl. 38. 
210 Si conoscono tre esemplari, provenienti da contesti funerari di Cartagine, che vengono collocati nel 
primo venticinquennio del IV secolo a.C.: cfr. CHELBI 1992, p. 203, nn. 469-471. 
211 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1123-1124, 1126. L’esemplare n. 1127 invece reca una banda con un 
motivo insolito composto da due linee di virgolette verticali. 
212 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 154, nn. 1135-1141, pl. 38. 
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4.11 Lucerna. 
Howland 21 C, nn. 171-174   =  Corinth, type IV 
Howland 23 A, nn. 209-217   = Corinth, type VI 
Howland 23 C, nn. 228-230   = Corinth, type VI 
Howland 23 D, nn. 236-240   = Corinth, type VI 
Howland 24 C, nn. 257-258  = Corinth type VII 
Howland 24 C Prime, nn. 259-266  =  Corinth type VII 
Howland 25 A, nn. 267-275   = Corinth type VII 
Howland 25 A Prime, nn. 285-298 =  Corinth type VII 
Howland 25 B, nn. 301-131   = Corinth type VII 
Howland 26 A, nn. 365-371 
 
 Una vasta gamma di lucerne è attestata nel Mediterraneo occidentale. A 
complicare l’intento di proporre un’analisi dettagliata delle presenze sono le 
segnalazioni, spesso generiche, della presenza della forma senza nessuna menzione alla 
seriazione tipologica. Si crede che ciò sia dovuto, in parte, alle difficoltà incontrate di 
fronte alla frammentarietà degli esemplari. Il basso tasso diagnostico dei pezzi in stato 
frammentario è insito nello sviluppo morfologico delle diverse parti che compongono la 
forma, a volte molto simili tra i vari tipi219. 
 Il corpus di lucerne greche al quale si fa riferimento, da ormai oltre cinquant’anni, 
è quello di Richard H. Howland costituito dagli esemplari rinvenuti nell’estate del 1954 
nell’agorà di Atene. Lo scopo principale del catalogo era quello di fornire una guida 
attendibile per la datazione di qualsiasi contesto sito nell’areale del Mediterraneo220. La 
classificazione di Richard H. Howland fa riferimento a quella precedente di Oscar 
Broneer sulle lucerne rinvenute a Corinto221. Lo stesso autore ravvisa l’utilità di rifarsi 
alla tipologia di Broneer in quanto la più utilizzata ai suoi tempi, ma provvede anche ad 
ampliarla grazie alla presenza ad Atene di nuovi tipi di lucerne. Infatti dai diciannove tipi 
del Broneer si passa ai cinquantotto di Howland, con le relative corrispondenze tra l’una 
e l’altra tipologia, se esistenti222. 
 Jean-Paul Morel in un suo lavoro, nel quale viene fatto il punto della situazione 
sugli studi della ceramica attica a vernice nera nel IV secolo a.C., lamenta le scarse analisi 
e la poca attenzione rivolta alla distribuzione delle lucerne attiche223. Il dato, secondo chi 
scrive, è da ricondurre alla funzione primaria della lucerna considerata un elemento 
219 Distinguere il tipo da un beccuccio o un frammento di piede non sempre è possibile, perché molti tipi 
presentano uno sviluppo simile. 
220 HOWLAND 1958, Preface, p. VI. 
221 BRONEER 1930. 
222 HOWLAND 1958, pp. 1-3. 
223 MOREL 2000, p. 14. 
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distintivo per costituire una classe ceramica indipendente. L’aspetto funzionale, che 
contraddistingue la lucerna dalle altre classi ceramiche, probabilmente ha portato a 
tralasciare o isolare lo studio analitico e distributivo della stessa, a favore di analisi sulle 
forme più rappresentative legate alla sfera del quotidiano per la consumazione di cibi e 
bevande, perché direttamente indicative degli usi e costumi di un’economia antica. 
Mancano, infatti, studi sistematici sulla presenza della lucerna attica nell’area occidentale 
del Mediterraneo, che invece potrebbero fornire un’ulteriore occasione di raffronto per 
confermare o rivedere la ricostruzione delle dinamiche distributive del vasellame attico. 
Per ovviare a questo si cercherà di fornire un’analisi tipologica dei singoli tipi attestati 
con certezza anche perché, molto spesso, le attribuzioni sono ipotetiche e a volte 
addirittura inesistenti224. Dopo questa breve analisi si andranno a delineare i flussi 
distributivi della forma secondo i parametri prescelti. 
 Passiamo ora ad esaminare i tipi di lucerne documentate (fig. 21). La forma 
Howland 21 C225 con bordo ricurvo e beccuccio lungo, corrisponde al tipo IV di 
Corinto226. Prodotta in un arco cronologico relativamente corto, che va dall’ultimo 
quarto del V secolo a.C. fino ai primi anni di quello successivo, è stata datata sulla base 
dello sviluppo tipologico della serie precedente Howland 21 B227 con cui ha degli elementi 
in comune, tra cui alcuni contesti di rinvenimento. Nell’ultimo quarto del V secolo a.C. 
alcune lucerne con bordo ricurvo iniziano a presentare un beccuccio molto più lungo e 
ampio, rispetto a quello dei tipi precedenti, con l’apertura per lo stoppino lontano dalla 
zona dell’orlo. Questo tipo è monolicne, ma sono stati prodotti anche esemplari bilicni. In 
molti aspetti i tipi Howland 21 B e C sono affini: fondo rialzato; lati curvi; stesso orlo e 
ansa a nastro con andamento verso l’alto. L’argilla e la vernice sono simili, anche se nel 
tipo 21 C è di qualità inferiore, applicata con meno cura e con la tendenza a sfaldarsi e a 
staccarsi a scaglie. In genere, nel tipo 21 C, la vernice inizia dall’attaccatura dell’ansa 
mentre il fondo usualmente, ma non sempre, è coperto con una vernice diluita, simile a 
quella del tipo 21 B. Per tutti questi elementi in comune è difficile delineare una linea 
netta di separazione tra i due tipi, in quanto il 21 C è l’evoluzione del tipo precedente e 
224 Per i casi singoli si rimanda al database. Si è a conoscenza di attestazioni isolate e rare di vari tipi di 
lucerne di cui si dà conto qui di seguito. Della serie non verniciata, Howland 25 B PRIME, si conosce 
un’attestazione certa in Sardegna, nella necropoli di Tuvixeddu, le cui quantità non sono note: 
TRONCHETTI 1991, p. 1272. Una lucerna appartenente al tipo non verniciato Howland 25 D PRIME è 
attestata nella necropoli di Sulky: BARTOLONI 1987, p. 66, n. 37, fig. 7, a. Alle serie Howland 28 A o B 
sarebbe invece relativo un frammento proveniente da Kerkouane: MOREL 1969, pp. 505, 507, fig. 34, b. 
225 HOWLAND 1958, pp. 48-49, nn. 171-176, pls. 6, 34. 
226 BRONEER 1930. 
227 HOWLAND 1958, pp. 46-47, nn. 164-170, pls. 6, 34. 
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differisce da esso solo per lo sviluppo del beccuccio. Entro la metà dei primi venticinque 
anni del IV secolo a.C. questo tipo di lucerna inizia a diventare raro, ma non scompare 
del tutto, continuando ad essere prodotto per tutto il secolo. 
 
Fig. 21. Lucerne tipo Howland 21 C, 23 A, 23 C, 23 D, 24 C, 24 C PRIME, 25 A, 25 A PRIME, 25 B, 26 
A, (da Howland 1958, pls. 6-10, 13). Disegni non in scala. 
 
 La lucerna, Howland 23 A228, è prodotta tra il terzo quarto del V secolo a.C. fino 
al primo quarto del secolo successivo. La serie rientra nel gruppo di forme datate tra il V 
e il IV secolo a.C. con profilo curvo, simili ai tipi 21 A - D. Gli elementi invece che la 
distinguono sono l’orlo ben definito, inclinato verso l’interno, che si trasforma nel suo 
228 HOWLAND 1958, pp. 56-57, nn. 209-220, pls. 7, 36. 
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percorso evolutivo da stretto ad ampio, unendosi in piano con la spalla. Anche il profilo 
si sviluppa gradualmente, divenendo da basso ed ampio, ad alto e stretto. Oltre a queste 
caratteristiche evolutive le lucerne della serie sono generalmente piuttosto ampie e poco 
profonde, con un lungo e largo beccuccio. Alcuni esemplari sono bilicni, con i due 
beccucci contrapposti, sprovvisti però del tubo centrale che caratterizza i tipi 22 A - C229. 
Ogni lucerna n. 23 A, provvista di un solo beccuccio, presenta nell’estremità opposta 
un’ansa che normalmente è a nastro ma che nei primi esemplari era dotata di una 
sezione circolare230. Il fondo può essere a disco, rialzato al centro, o con piede ad anello 
scanalato nel punto d’appoggio231. 
 La lucerna, Howland 23 C232, le cui caratteristiche generali sono l’orlo piatto e un 
profilo alto e chiuso, appartiene interamente al IV secolo a.C. I primi esemplari 
compaiono nel primo quarto del secolo e si diffondono soprattutto nel secondo quarto, 
divenendo il tipo più diffuso e comune ad Atene. Sembra, inoltre, non vi siano dati per 
portare la produzione oltre la metà del IV secolo a.C. L’attribuzione cronologica si basa 
su diversi elementi: l’assenza del tipo in contesti del V secolo a.C. nell’agorà di Atene; 
l’esportazione ad Olynthos di molti esemplari comprovata dai rinvenimenti in strati di 
crollo di una struttura abitativa bruciata nel 348 a.C.233 La forma discende direttamente 
dal tipo precedente 23 A, da cui gradualmente si distacca evolvendosi con una suo 
profilo distintivo, dal corpo più alto, in proporzione al diametro, e chiuso da un bordo 
più stretto. Il beccuccio, lungo e stretto, è dotato di un foro di accensione che sui tipi 
più recenti si rimpicciolisce e si localizza all’estremità del beccuccio, mentre l’ansa, 
orizzontale e a nastro, è localizzata nel lato opposto. Il piede a disco, piatto o 
leggermente concavo al centro, è comune ad altri tipi. In genere il fondo è quasi sempre 
riservato, a differenza del resto del corpo ricoperto, esternamente ed internamente, da 
una vernice di discreta qualità. 
 Altra forma tipica del IV secolo a.C., prodotta tra il terzo quarto e gli ultimi anni 
del secolo, è il tipo Howland 23 D234. La datazione si basa in particolar modo ai contesti 
di rinvenimento di Olynthos e dell’agorà di Atene. Nella serie, l’ultima del gruppo n. 23, vi 
è l’estrema evoluzione morfologica costituita dall’altezza del corpo. La forma è dotata di 
pareti alte ed essenzialmente dritte, bordo superiore piatto con due scanalature intorno 
229 HOWLAND 1958, pp. 52-54, nn. 193-204, pls. 7, 35. 
230 HOWLAND 1958, n. 209. 
231 HOWLAND 1958, n. 212. 
232 HOWLAND 1958, pp. 59-60, nn. 228-233, pls. 8, 36. 
233 HOWLAND 1958, p. 59. 
234 HOWLAND 1958, pp. 61-62, nn. 236-240, pls. 8, 37. 
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all’orlo e poco profonde in alcuni esemplari235. Tutti i pezzi che compongono il tipo 
sono privi di ansa o presa, hanno un beccuccio lungo, ampio e piatto all’estremità, con 
foro di accensione largo e tondo. Il fondo generalmente è piatto o leggermente concavo 
il cui spessore, a volte notevole, conferisce agli ultimi esemplari della serie una 
protuberanza interna accentuata. La vernice ricopre tutta la zona interna e gran parte 
della superficie esterna; il fondo è quasi sempre risparmiato o dotato di sottili tracce di 
rivestimento. La forma viene definita “a calamaio” per la fattura robusta e l’apertura di 
alimentazione ridotta ad un piccolo buco, che conferiscono ad essa una certa 
somiglianza con i calamai del XVIII secolo. Ovviamente le lucerne in esame non sono 
mai state utilizzate per questo scopo, ma la somiglianza ai calamai suddetti rende 
indicativa la denominazione della forma236. 
 La lucerna, Howland 24 C237, con orlo scanalato e corpo ampio e chiuso è una 
forma attestata nell’agorà di Atene in contesti a cavallo tra l’ultimo quarto del V e il 
primo venticinquennio del IV secolo a.C. La sua presenza nei siti del Mediterraneo 
occidentale è alquanto sporadica238. Il tipo si data sulla base di un contesto chiuso in cui 
è stato rinvenuto un esemplare239 e in base alla similitudini morfologiche con la versione 
affine a questa e non verniciata: il n. 24 C PRIME. Le pareti della lucerna Howland 24 C 
sono molto curve e finiscono all’estremità unendosi con l’orlo marcato da solchi 
concentrici, elemento che la collega al tipo 24 A. Il fondo è molto piccolo, può essere ad 
anello o con un ispessimento al centro che conferisce alla forma una protuberanza 
interna. L’ansa orizzontale con sezione circolare, si trova nel lato opposto al beccuccio, 
che invece risulta lungo e stretto e dotato di un piccolo foro di accensione. A 
testimoniare la difficoltà diagnostica di queste lucerne nello stato frammentario sono 
una serie di parallelismi morfologici con altri tipi: l’ansa, molto simile alla serie 24 A e 25 
A o il beccuccio, uguale a quello del n. 25 A. Il tipo 24 C è completamente verniciato, 
eccetto nel fondo che alcune volte è risparmiato.  
 Un altro tipo morfologicamente affine a quest’ultimo, tanto che si può 
considerare un sottogruppo del principale, è il 24 C PRIME240. Il termine “PRIME” 
235 HOWLAND 1958, nn. 239-240. 
236 HOWLAND 1958, p. 61, nota 61. 
237 HOWLAND 1958, p. 66, nn. 257-258, pls. 9, 37. 
238 Il tipo è attestato nell’abitato di Cartagine (un frammento proveniente dagli strati sotto il ducumanus 
maximus), nell’abitato di Béziers - Linguadoca (un frammento) e infine nelle necropoli di Puigs des Molins 
(con tre esemplari integri) e di Cala d’Hort - Ibiza (1 unità ceramica). 
239 HOWLAND 1958, p. 66, n. 257, pira n. 4. 
240 HOWLAND 1958, pp. 66-67, nn. 259-266, pls. 9-37. 
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indica che le lucerne non sono verniciate esternamente241; per il resto sono quasi 
identiche con il tipo principale verniciato, dal quale discendono242. La forma inizia a 
distinguersi dalle altre nel tardo V secolo a.C. e continua ad essere prodotta per tutto il 
secondo quarto del secolo successivo243. Le dimensioni sono aumentate rispetto alla 
serie precedente, mentre la forma rimane pressoché invariata. Ogni esemplare presenta il 
fondo elevato verso l’interno e spesso piede ad anello. Presso la spalla, nella zona di 
congiunzione tra l’orlo e la parete, vi sono sempre delle scanalature poco profonde che 
risultano prossime all’orlo ricurvo. Il beccuccio è sempre lungo, piatto nel lato superiore, 
con un piccolo foro di accensione. Alcuni esemplari244 hanno un’ansa orizzontale a 
banda piatta, anche se questa è omessa in alcuni modelli della serie. 
 La lucerna con corpo globulare e fondo spesso che costituisce il tipo Howland 25 
A245, inizia ad essere prodotta nella metà del secondo venticinquennio del IV secolo a.C. 
per poi scomparire dopo il primo quarto del III secolo a.C. L’attribuzione cronologica si 
basa su vari elementi: presenza di molti esemplari trovati nei depositi tardi di Olynthos; 
sviluppo tipologico della forma precedente 24 C; similitudine morfologica con il tipo 
affine non verniciato, 25 A PRIME e, in parte, dai rinvenimenti dell’agorà di Atene. La 
serie è molto uniforme nel suo sviluppo morfologico per cui ci sono poche varianti, per 
questo è facilmente riconoscibile. Il fondo è spesso e rialzato verso la vasca interna, 
leggermente concavo all’esterno e provvisto sempre di un piede a disco. Nei primi 
esemplari l’orlo è inclinato verso il basso e concavo all’estremità; mentre i pezzi più 
tardi, della fine del IV secolo a.C., hanno l’orlo più orizzontale e sono di piccole 
dimensioni rispetto alle lucerne della metà del secolo, in genere più ingombranti. Il 
beccuccio quasi sempre è lungo, stretto e piano nel lato superiore, con un foro di 
accensione posto all’estremità, ad eccezione di alcuni esemplari che si scostano di poco a 
causa del beccuccio corto, appena accennato, con un largo foro di accensione246. 
L’esistenza o meno dell’ansa che in genere, quando presente, è orizzontale e a nastro, è 
un elemento dirimente dal punto di vista cronologico: gli esemplari con anse sono più 
241 Unica eccezione si riporta per il pezzo n. 266 di Howland in cui, sia l’orlo che la parte superiore del 
beccuccio, risultano verniciati. Mentre le pareti esterne risultano rivestite da un sottile strato di argilla 
depurata: HOWLAND 1958, n. 266, pl. 37. 
242 HOWLAND 1958, p. 5. 
243 La diffusione della forma nel Mediterraneo occidentale è realmente ridotta, stando ai dati a 
disposizione. Sono noti alcuni esemplari, la cui quantità non è indicata, nella necropoli di Tuvixeddu: 
TRONCHETTI 1991, p. 1272 - e il frammento rinvenuto a Cartagine sotto il decumanus maximus: BECHTOLD 
2007, p. 604, n. 5131, abb. 324. 
244 HOWLAND 1958, nn. 259, 263-264. 
245 HOWLAND 1958, pp. 67-68, nn. 267-284, pls. 9, 23, 38. 
246 HOWLAND 1958, nn. 274-275, pl. 38. 
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antichi di quelli sprovvisti. Laddove presente, l’ansa tende comunque a staccarsi dal 
resto del corpo per due ragioni: il corpo è troppo pesante per essere sorretto da essa 
che, tra l’altro, risulta applicata successivamente alla realizzazione della lucerna. 
Probabile che questo difetto abbia portato le maestranze a omettere l’ansa247. Anche 
questo tipo è verniciato interamente, all’interno come all’esterno, eccetto che nel fondo. 
Molti esemplari che costituiscono la serie recano un trattamento decorativo composto 
da una scanalatura, intorno al foro di riempimento, dove la vernice è stata raschiata via 
prima o dopo la cottura248.  
 Il tipo Howland 25 A PRIME249 è affine a quello precedente ma differisce per il 
grado di semplificazione della forma. Le caratteristiche principali del tipo sono il corpo 
globulare, una base pesante che s’ispessisce al centro verso l’interno con una 
protuberanza concava e un piccolo piede, più o meno concavo, nel lato interno. I pochi 
esempi di lucerne ansate si riducono alle prime produzioni. Le anse, laddove presenti, 
sono a nastro e applicate al corpo in una fase successiva, per cui non adatte a sostenere 
tutto il peso della lucerna. Il bordo è decorato con una serie di scanalature, più o meno 
vicine al foro di alimentazione, che lo delineano con un gioco di chiaro - scuro. In 
genere queste scanalature sono poste vicine al foro di alimentazione negli esemplari più 
antichi250, più lontane nei successivi251 in cui la decorazione si riduce ad un solo solco 
che incornicia il limite esterno della spalla. Le diverse decorazioni del disco sono un 
buon criterio cronologico distintivo. Altre tendenze, che distinguono gli esemplari più 
recenti, sono le pareti meno curve, le dimensioni ridotte e una base meno spessa e 
pesante. Il beccuccio rimane invariato rispetto alla serie verniciata. La vernice è utilizzata 
esclusivamente nelle superfici interne, eccetto alcune rare eccezioni252. Questa versione 
non verniciata ha una durata maggiore, rispetto al tipo precedente, in quanto prodotta 
dagli ultimi anni del secondo venticinquennio del IV secolo a.C. fino al secondo quarto 
del secolo successivo. 
247 HOWLAND 1958, p. 68. 
248 Distinguere se il trattamento sia avvenuto ante o post cotturam è tutt’altro che semplice. Sembra inoltre 
potersi escludere, con un margine di sicurezza, che la scanalatura sia stata risparmiata nel momento del 
rivestimento, in quanto non sarebbe uniforme così come si presenta. 
249 HOWLAND 1958, pp. 70-71, nn. 285-300, pls 10, 23, 38. Il tipo è documentato in Sardegna a Olbia (Su 
Cuguttu: MADAU 1996, p. 364, nota 17), nella necropoli di Tuvixeddu (TRONCHETTI 1991, p. 1272) e in 
Africa Settentrionale nell’abitato di Kerkuoane (MOREL 1969, pp. 505, 507, fig. 34, a). 
250 Cfr., ad esempio: HOWLAND 1958, n. 285. 
251 Cfr., ad esempio: HOWLAND 1958, n. 296. 
252 Nell’esemplare numero 285 della serie sono state utilizzate delle bande di vernice per decorare le 
scanalature vicine al foro dell’alimentazione; mentre nel numero 298 si osservano tracce di vernice nel 
beccuccio. 
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 La lucerna, Howland 25 B253, con corpo globulare, fondo spesso e aletta laterale 
forata, ricopre un arco cronologico che va dalla seconda metà del IV secolo a.C. fino al 
primo quarto del III secolo a.C. La serie, per molti aspetti è simile alla precedente, 
eccetto che per un lemento che la contraddistingue dalle altre: l’aletta laterale forata 
posta nel lato sinistro che in qualche maniera prende il posto dell’ansa, assente nella 
maggior parte delle lucerne. Questa linguetta sporgente, sebbene più piccola dell’ansa 
del n. 25 A, è più resistente perché saldamente attaccata al corpo in quanto ne è parte 
integrante. È provvista di un forellino al centro che potrebbe essere servito per 
appendere la lucerna ad un eventuale sostegno, anche se il foro è molto piccolo e più 
adatto a ricevere un cordino, piuttosto che un apparato di legno, osso o bronzo, salvo 
che questo abbia un diametro molto piccolo254. Ad ogni modo in origine il foro serviva 
per sospendere la lucerna e la posizione dell’aletta è attentamente studiata in maniera 
che il foro praticato venga leggermente in avanti e sia perpendicolare al beccuccio. Il 
risultato è che la lucerna, quando fissata ad un sostegno, sta perfettamente in equilibrio. 
Si ipotizza che essa venisse appesa durante il giorno, nei periodi d’inattività dall’uso 
domestico o anche durante l’esposizione alla vendita255. Ciò non toglie che potesse 
essere appesa anche per illuminare meglio l’ambiente256. Il beccuccio è più o meno dritto 
e non tende ad essere posizionato in un angolo rispetto al corpo della lucerna, come 
accade invece per il foro di alimentazione. Per quest’ultimo il posizionamento, non in 
asse con il corpo della lucerna, è un modo per non fare defluire l’olio all’esterno quando 
la lucerna si trova appesa. L’orlo può essere dotato di un profilo concavo o, più spesso, 
convesso. Il fondo è quasi sempre riservato e il più delle volte presenta un sottile strato 
di rivestimento chiaro. Gli ultimi esemplari della serie tendono a rimpicciolirsi, le pareti 
si ispessiscono, il fondo è meno pronunciato e l’aletta perde ogni sua utilità: si atrofizza, 
perde il forellino per la sospensione e viene collocata su lucerne ansate. La vernice, 
applicata internamente ed esternamente, è di buona qualità nei primi esemplari mentre 
253 HOWLAND 1958, pp. 72-74, nn. 301-317, pls. 10, 23, 38. La modesta diffusione del tipo nel 
Mediterraneo occidentale comporta presenze in abitato a Olbia - Su Cuguttu (MADAU 1996, p. 364, nota 
17), Cagliari - Via Brenta (TRONCHETTI 1991, p. 1272), Cartagine - decumanus maximus (BECHTOLD 2007, 
p. 604, nn. 5129-5130, abb. 324.) e quartiere Magone (VEGAS 1991, p. 42, fig. 13, 104); in necropoli a 
Tuvixeddu - Cagliari (TRONCHETTI 1991, p. 1272), Monte Luna - Senorbì (COSTA-USAI 1990, p. 62; con 
datazioni che, a parte quelle generiche, toccano la seconda metà del IV secolo a.C.  
254 Per la discussione sull’uso del foro dell’aletta si veda: BRONEER 1930, p. 6 ss.; ROBINSON 1952, p. 280. 
255 HOWLAND 1958, p. 72. 
256 Un sostegno verosimile potrebbe avere più bracci in modo da sostenere più lucerne e fungere come 
una sorta di candelabro. 
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negli ultimi anni di produzione tende a deteriorarsi. Il dato può servire per distinguere 
cronologicamente le lucerne all’interno della loro seriazione tipologica. 
 Una forma molto particolare, perché provvista di alto tubo centrale e di doppio 
beccuccio riguarda il tipo Howland 26 A257, datato tra il secondo venticinquennio del IV 
secolo a.C. e i primi anni del III secolo a.C. Gli elementi morfologici che la mettono in 
relazione con la precedente serie Howland 25 sono: la scanalatura in prossimità del foro 
di alimentazione, le pareti lunghe con andamento rettilineo e il beccuccio piatto nel lato 
superiore. La principale caratteristica del tipo è la proiezione verticale del centro che si 
sviluppa all’interno con un tubo cavo o pieno. Questo elemento non è un unicum in 
quanto si è già visto in altre serie precedenti, come nei n. 19 o 22, che possono essere 
considerate le forme progenitrici del 26 A. Passando all’analisi della forma, si può notare 
come il fondo è sempre abbastanza spesso con la tendenza, nella zona esterna, ad avere 
un andamento obliquo verso l’alto per poi congiungersi con il tubo centrale. La maggior 
parte dei tubi centrali sono cavi al centro, il cui diametro diminuisce man mano che ci si 
avvicina all’estremità. Il tubo cresce fino al livello dell’orlo, ad esclusione di alcuni 
esemplari258, in cui lo supera divenendo un’ottima presa per lo spostamento della 
lucerna. Il tubo e i due beccucci sono equamente distribuiti, anche negli esemplari con 
più beccucci259, che risultano ben distanziati l’uno dall’altro tramite una soluzione che 
conferisce armonia alla forma. Le tracce di usura rinvenute sui tubi dimostrerebbero il 
loro utilizzo per sospendere la lucerna, tramite un cordino legato fermamente ad un 
supporto, fatto passare per il foro centrale e legato ad un sostengo (bastoncino et similia) 
in modo che non scivoli. Il sistema poteva funzionare anche per l’impilamento di più 
esemplari su un unico sostegno che poteva essere servito come lampada portatile, 
prototipo della lampada da terra in bronzo tipica del tardo periodo ellenistico e 
dell’iniziale età romana. Le dimensioni della forma sono molto ampie al fine di 
contenere olio sufficiente per la combustione con due o più beccucci. La vernice, 
applicata dentro e fuori, è lucente e di buona qualità, ma negli esemplari più tardi tende a 
sfaldarsi. Il fondo normalmente non è verniciato260, mentre la scanalatura intorno all’orlo 
solitamente è risparmiata o raschiata con cura. 
257 HOWLAND 1958, pp. 82-83, nn. 365-371, pls. 13, 40. Il tipo è documentato con un esemplare integro 
nella necropoli di Sulky (Bartoloni 1987, p. 66, n. 37, fig. 7, b); un frammento nell’abitato di Emporion 
(SANMARTI GREGO 1988, p. 115) e  cinque esemplari nel relitto di El Sec (CERDÁ 1987, p. 378, figg. 89-
90). 
258 HOWLAND 1958, nn. 367, 370, pl. 13. 
259 HOWLAND 1958, n. 371, pl. 40. 
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 In dettaglio pochi siti hanno restituito un numero di lucerne che sia superiore a 
qualche unità, tranne gli abitati di Emporion266, di Neapolis in Sardegna267, di Cartagine268, o 
le necropoli di Apollonia269 e Puig des Molins a Ibiza270. Oltre alle Baleari, come si è 
visto, è la Sardegna la regione in cui la lucerna gode di una più ampia diffusione, usata 
sia in abitato che in necropoli. Ci sono però delle differenze sostanziali nella 
distribuzione nei vari centri isolani. Ad esempio la forma è presente in abitato e 
necropoli a Karaly (10 unità ceramiche in abitato e 7 in necropoli), a Senorbì (2 unità 
ceramiche in abitato271 e 9 in necropoli), a Sulky (5 unità ceramiche in abitato e 2 in 
necropoli) e a Nora (1 unità ceramica per contesto)272. Invece a Olbia273 (2 unità 
ceramiche), Othoca, Sarcapos (1 unità ceramica attestata per sito) e Neapolis la ritroviamo 
solo in abitato, a Tharros in necropoli e nell’area del tofet in cui è attestata una unità per 
contesto. Una situazione simile alla Sardegna, in proporzione, la si osserva nelle Baleari, 
specialmente nelle necropoli di Ibiza274 dove a volte le lucerne costituiscono l’unica 
documentazione di vasellame attico di IV secolo a.C. In Francia la forma è presente in 
pochi siti e in quantità non rilevanti, in questo secolo e in quello precedente275, infatti 
sono pochissime le attestazioni in Provenza276 come in Linguadoca277. Anche in Corsica, 
nella necropoli di Aleria, le attestazioni non superano le 2 unità. In Spagna, oltre ai siti 
già menzionati, le quantità delle necropoli andaluse e dell’abitato di Malaga non 




266 Si annoverano 22 unità ceramiche, 7 delle quali risalenti alla prima metà del IV secolo a.C., le restanti 
hanno una generica datazione al secolo. 
267 Si contano 19 unità ceramiche datate nel IV secolo. 
268 Per la vasta bibliografia si rimanda al database. 
269 Si contano 15 unità ceramiche: MAFFRE 2001, p. 1079; MAFFRE 2010, p. 173. 
270 Sono documentati ben 63 unità ceramiche, 61 della prima metà del secolo e 2 della seconda metà. 
271 Le quantità sono in realtà superiori, cfr. infra § 8.4 relativo ai materiali di Santu Teru, classificati dalla 
scrvente. 
272 L’assenza in necropoli sarebbe dovuta per Carlo Tronchetti ad un rituale funerario diverso piuttosto 
che a delle reti commerciali specifiche, ipotesi tra l’altro appoggiata dallo stesso Jean-Paul Morel: MOREL 
2000, pp. 14-15. 
273 Nella necropoli olbiense il vasellame attico risulta essere quasi del tutto assente. Si auspica che future 
indagini portino a completare il quadro distributivo del sito per un’affermazione del dato o per 
un’eventuale correzione di esso. 
274 Oltre a Puig des Molins, la forma si trova nelle necropoli di Cala d’Hort e di Sa Barda: rispettivamente 
3 e 1 unità ceramica, risalenti alla prima metà del secolo. 
275 Si veda a riguardo lo studio di insieme sulle lucerne nel Mediterraneo occidentale: UGOLINI 1993, pp. 
279-292. 
276 Si conosce una unità ceramica per sito negli abitati di Arles e Saint-Pierre-les-Martigues. 
277 Abitati di Arles (2 unità ceramiche) e Béziers (9 unità ceramiche), contesto non determinato da Ruscino 
(1 unità ceramica). 
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Grafico 33. Cronologia. 
 
 
 La suddivisione cronologica delle lucerne è la seguente: della totalità delle 
attestazioni (255 unità ceramiche) più della metà è relativa ai primi cinquant’anni del 
secolo (142 unità ceramiche). A testimonianza dello scarso valore diagnostico della 
forma in stato frammentario vi è il dato, sempre molto alto, sulle datazioni generiche al 
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 Dall’esame della diffusione della forma emergono due elementi: l’importante 
presenza in nord Africa e in Sardegna (28 unità ceramiche) e l’assenza (attendibile o no) 
ad Ibiza, in cui si attesta una produzione locale della forma in ceramica grigia. Secondo 
chi scrive, quest’ultimo fenomeno si spiega con la parzialità dei dati a nostra 
disposizione, non si spiegherebbero altrimenti le suddette imitazioni locali e i 20 
esemplari attici del relitto di El Sec il quale, direttamente o indirettamente, è legato a 
questo comparto geografico.  
 In conclusione la forma, allo stato attuale dei dati, risulta presente solo nelle 
zone dell’area punicizzata. 
 
Grafico 39. Cronologia. 
 
 
 La suddivisione secondo il parametro cronologico non fa altro che confermare 
ciò che si è visto per la maggior parte delle altre forme analizzate (grafico 39): la 
prevalenza delle attestazioni nella prima metà del secolo (46 unità ceramiche) a cui 
corrisponde il dato inferiore per la seconda metà (22 unità ceramiche). A questo si 
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 Sul fatto che il piatto potesse essere utilizzato come vassoio per contenere pane, 
frutta o dolci299 si hanno invece dei dubbi, legati principalmente allo sviluppo 
morfologico della forma. 
 Il piatto ebbe un successo considerevole tanto da essere stato prodotto anche da 
diversi ateliers di tradizione non ellenica in molte versioni, con o senza vernice. L’origine 
della forma non è stata del tutto accertata, vi è chi vede influenze di matrice ellenica 
nella forma di tradizione fenicia, chi invece propende per un’origine fenicio-punica300. Si 
ritiene che il punto cardine sul quale basare la ricostruzione non è tendere per un’origine 
greca piuttosto che fenicia, o viceversa, ma tenere bene in conto che la forma è talmente 
diffusa nel Mediterraneo occidentale che non esiste centro importante che non l’abbia 
prodotto nelle proprie officine per cui le influenze e contaminazioni di diversa natura e 
origine sono normali e consequenziali alla sua diffusione. Tale successo è dovuto ad un 
modo di consumare il pescato che in qualche maniera è confacente a più popoli il cui 
comun denominatore è il bacino del Mediterraneo e il flusso di merci e genti che vi 
circolano. 
 Per quanto riguarda il nome greco, il graffito su un esemplare proveniente da 
Olynthos301, nel quale si legge la parola , indurrebbe a pensare che il piatto si 
possa chiamare così anche se il nome, come abbiamo visto, sembra appartenere alle 
coppette-saliere302. A favore di questa ipotesi è la vaschetta/coppetta di cui il piatto è 
dotato, alla quale potrebbe essere indirizzato il nome del graffito303, anche se dall’analisi 
di Johnston i vasi chiamati  avevano uno scarso prezzo304 che non sembra 
potersi applicare al piatto da pesce. Ad oggi la questione rimane aperta in attesa di 
elementi dirimenti. 
 La serie a vernice nera, inizia essenzialmente ad essere prodotta un po’ prima del 
IV secolo a.C., esattamente nell’ultimo quarto del secolo precedente. Dal punto di vista 
tipologico un possibile antecedente della forma si può trovare nel stemmed plate, chiamato 
anche Gallatin plate305. Per quanto riguarda l’evoluzione della forma, è stato notato che le 
due versioni, figurata e non, seguono lo stesso schema, per cui è probabile che gli ateliers 
299 Questa ipotesi è stata elaborata in MCPHEE - TRENDALL 1987, p. 33. 
300 Per un’influenza della forma greca sull’evoluzione dei piatti di tradizione fenicia si veda: PONSICH 
1968, p. 15. Per un’origine fenicio-punica della forma si veda DEL AMO 1970, p. 202; MOREL 1981, p. 
518, nota 91. 
301 ROBINSON 1933, pl. 191, 1057. 
302 SPARKES-TALCOTT 1970, p. 8. 
303 SPARKES-TALCOTT 1970, p. 132. 
304 JOHNSTON 1979, p. 32, 229. 
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visto, a Karaly e a Nora, mentre a Sulky, a Neapolis316 così come ad Othoca o ad Olbia la 
forma è legata a contesti di vita. 
 Passando ad esaminare nel dettaglio la totalità delle presenze nelle varie regioni 
(grafico 35) suscita curiosità la scarsa diffusione in Catalogna317, dove, dal punto di vista 
quantitativo, sono documentabili un totale di 32 unità ceramiche distribuite in 8 
giacimenti. Ciò è dovuto, secondo Rouillard, al fatto che una forma assai simile era 
prodotta localmente318, il che avrebbe sopperito alla necessità di avere la versione attica 
del piatto. Un discorso a parte si deve fare per la Gallia meridionale. Si ritiene che 
l’eccezionalità del dato negli abitati francesi della Provenza319 sia dovuta, in parte, alle 
ricerche più puntuali dove spiccano i giacimenti di Olbia (48 unità ceramiche) e Arles 
(25 unità ceramiche). Per la Linguadoca320, invece, è Lattes ad avere un ruolo primario. 
Sembra comunque che nel sud della Francia e in Catalogna questa forma non abbia la 
valenza funeraria che viene data nei siti iberici dell’Andalusia o in alcuni centri della 
Sardegna, ma piuttosto che conservi inalterata la sua funzione originaria di semplice 
piatto per mangiare. In nord Africa la forma gode di una discreta diffusione, soprattutto 
in abitato, nella regione di Tunisi (57 unità ceramiche)321 come in Tripolitania (35 unità 
ceramiche)322. Non si può dire altrettanto per le regioni di Tangeri - Tétouan (4 unità 
ceramiche)323, di Tipasa (3 unità ceramiche), di Nabeul e della Cirenaica (1 unità 
ceramica attestata per entrambe). 
 La forma altrove è presente, in modo sicuramente meno eclatante, nelle 
necropoli andaluse di Cástulo, Cerro del Real, Cerro del Santuario, Estacar de Robarinas 
e Los Higuerones, dove non si superano mai l’una o le due unità per sito, mentre nella 
necropoli di El Cigarralejo - Murcia, sono documentate 4 unità ceramiche (fig. 24). Nella 
Comunità Valenziana i piatti sono documentati nella necropoli di Cabezo Lucero e negli 
abitati di Covalta, La Bastida de Mogente e di La Picola, Santa Pola324. In Catalogna325 si 
316 Come si è già spiegato la parzialità del dato di Neapolis è conseguenza del fatto che non è stata ancora 
rinvenuta la necropoli di riferimento, per cui non si può sapere se la popolazione di questo centro 
riservasse alla forma il solo uso nella vita quotidiana. 
317 Anche nelle altre regioni iberiche non vi sono attestate quantità abbondanti. Nella Comunità 
Valenziana 15 unità ceramiche, in Andalusia, 6 unità ceramiche, e solo 4 nella regione di Murcia. Discorso 
a parte per le Baleari in cui l’unica attestazione è data dal relitto di El Sec dove sono documentate 53 unità 
ceramiche. 
318 ROUILLARD 1991, p. 168. 
319 89 unità ceramiche in totale 
320 43 unità ceramiche in totale 
321 Cartagine: 53 unità ceramiche in abitato e solo 3 in necropoli. 
322 Abitato di Sabratha (31 unità ceramiche), necropoli di Leptis Magna (4 unità ceramiche). 
323 Abitato di Kuass (3 unità ceramiche), Lixus (1 unità ceramica). 
324 Il primo abitato presenta 2 unità ceramiche, gli ultimi due, 4 unità ceramiche. 
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riviene negli abitati di Alorda Park, Emporion, Molí d'Espígol, Penya del Moro, Torre 
dels Encantats, Tossal de les Tenalles, e Turó del Vent. In Provenza le attestazioni 
provengono dagli abitati di Arles, Massalía e Olbia, in Linguadoca, dagli abitati di 
Béziers, Ensérune326 e Lattes327 e Pech Maho328.  
 
Grafico 36. Cronologia 
 
 
 La distribuzione cronologica dei piatti da pesce, forma caratteristica del periodo 
qui preso in esame (grafico 36), registra un aumento nella prima metà del IV secolo a.C. 
(165 unità ceramiche) rispetto alle forme della seconda metà (121 unità ceramiche), 
mentre ancora più elevato è il dato delle datazioni generiche al IV secolo a.C. (180 unità 
ceramiche). 
325 A Tossal de San Salvador il contesto non è documentato. 
326 L’oppidum presenta un piatto anche in necropoli. 
327 Questo centro si differenzia perché presenta 16 unità rispetto agli altri in cui non si superano le 6 unità 
per sito. 
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  Il primo tipo che imita lo skyphos corinzio, come indica il termine scelto per 
designarlo, è definito anche kotyle ovoide per distinguerlo da quello prodotto a 
Corinto331. La forma si differenzia per le pareti sottili, profilo slanciato, piede ad anello 
basso dal profilo conico e inizia ad essere prodotta dagli ateliers attici agli inizi del VI 
secolo a.C. Nei siti del Mediterraneo occidentale è molto raro; si ha attestazione solo di 
due esemplari tardi provenienti uno dalla necropoli della collina di Santa Monica a 
Cartagine, risalente all’ultimo quarto del V secolo a.C.332, e l’ altro dall’abitato di Arles - 
Provenza, relativo al primo venticinquennio del IV secolo a.C.333 
 Al contrario, lo skyphos più diffuso è quello di tipo attico. I primi esemplari, 
prodotti tra l’ultimo quarto del VI fino al primo ventennio del V secolo a.C., sono dotati 
di orlo dritto, pareti spesse dalla curvatura continua e piede ad anello modanato a 
toro334. Dalla fine del V secolo a.C. l’orlo si svasa, le pareti si assottigliano e si 
contraggono fino a definire un profilo a “S” attraverso la parte inferiore concava335; il 
piede ad anello, abbastanza largo fino all’inizio del IV secolo a.C., si restringe durante il 
secondo quarto. Quest’ultima variante, tipica del IV secolo, venne definita Laphaes 
skyphos a causa di un graffito post cotturam su un esemplare che reca probabilmente il 
nome del proprietario del vaso336. La produzione di questa categoria di skyphoi prosegue 
in Attica fino all’inizio del III secolo a.C., come dimostrano i contesti chiusi del Gruppo 
A di Thompson337 e i corredi della cisterna di Menon338 e Demetra339. 
 La forma risulta essere la più diffusa, sia dal punto di vista numerico (in totale 
1066 unità ceramiche censite) che distributivo, dato che è attestata in ben 56 siti. La sua 
assoluta prevalenza in abitato (901 unità ceramiche) è evidente rispetto alle attestazioni 
funerarie (150 unità ceramiche) e a quelle in cui non è stato possibile determinare il 
contesto (4 unità ceramiche - grafico 40)340. 
  
331 WILLIAMS 1972, p. 157, fig. 4, 25. 
332 CHELBI 1992, p. 202, n 468. 
333 ARCELIN - ROUILLARD 2000, p. 161. 
334 SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 334-339. 
335 Forma Lamboglia 43 B; SPARKES - TALCOTT 1970, n. 352. 
336 CERDÁ 1987, p. 349, nota 11. 
337 THOMPSON 1934, p. 320, fig. 5, n. A-26. 
338 MILLER 1974, pp. 194-245. 
339 THOMPSON 1954, pp. 87-107. 
340 Per i rinvenimenti sottomarini si considerino i 7 skyphoi attestati nel relitto di El Sec a cui vanno 
aggiunte gli 8 a figure rosse. Le poche attestazioni della forma pare non corrispondano all’effettivo 
numero realmente presente nel relitto: TRIAS 1987, p. 107. I contesti santuariali sono quelli relativi a 
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non rilevanti rispetto agli skyphoi, presenti in nove siti ed in quantità notevoli (fig. 28). A 
corroborare tale ipotesi è anche il carico del relitto di El Sec in cui il numero degli 
skyphoi è molto inferiore rispetto alle bolsal346. Il dato, ripreso da Sanmartí, induce lo 
stesso studioso a pensare che il carico del relitto fosse rivolto più ad una clientela 
dell’Iberia centrale e meridionale piuttosto che della Catalogna347. In Sardegna, invece, le 
bolsal godono di una migliore diffusione348, soprattutto dal punto di vista quantitativo 
rispetto agli skyphoi che, seppure presenti in nove siti come le bolsal, lo sono in numero 
irrilevante. In Andalusia invece la situazione non è molto chiara. L’ipotesi di Rouillard 
sembra non potersi applicare in questa regione e ciò è verificabile sulla base dei dati 
raccolti secondo cui le due forme sono diffuse in modo simile, sia dal punto di vista 
quantitativo349 che da quello distributivo350.  
 Un’ultima osservazione, che scaturisce dal confronto delle carte distributive dello 
skyphos e della coppa bolsal, riguarda le modalità di penetrazione. Si osserva, per la zona 
del sud est spagnolo351, la pressoché totale assenza dei centri costieri352 rispetto alle carte 
di distribuzione delle coppe o delle coppette (figg. 6, 10, 14). È possibile che le differenti 
dinamiche di penetrazione siano legate a due mercati diversi che, di fatto, differenziano 
la diffusione del vasellame potorio da quello destinato alla mensa. Per supportare questa 
interpretazione si segnala il confronto di Bats e Morel riguardo la distribuzione 
geografica delle importazioni greche nel Mediterraneo occidentale. I due studiosi 
distinguono un’area massaliota - ampuritana, dove dominano i vasi potori, da una zona 
d’influenza punica, dove invece prevalgono i vasi da mensa353. 
  
346 Attestate 41 unità ceramiche. 
347 SANMARTÍ 2000, p. 239. 
348 La coppa nell’isola si divide in 105 unità ceramiche in abitato e 21 in necropoli. 
349 In necropoli si attestano in tutto 28 unità ceramiche di bolsal, contro le 17 degli skyphoi, in abitato si 
contano 8 unità ceramiche di bolsal e 2 di skyphoi. 
350 In abitato le bolsal sono presenti in quattro giacimenti: El Pajarillo; Huelma (Jaén); Puente Tablas (Jaén) 
e Malaga, mentre gli skyphoi lo sono solo negli ultimi due. In necropoli, invece, le due forme sono attestate 
in sette siti per le bolsal e in otto per gli skyphoi.  
351 Per sud est spagnolo si intendono la zona sud orientale dell’Andalusia e le regioni di Murcia e della 
Comunità Valenziana. 
352 Per le bolsal e gli skyphoi si registra Malaga, con 1 unità per ogni forma attestata, mentre a Santa Pola, 
Alicante si trova solo skyphos con 3 unità ceramiche. 
353 MORET – ROUILLARD 2000, p. 258, nota 17. 
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Grafico 42. Cronologia. 
 
 
 Anche lo skyphos si distribuisce in misura maggiore nella prima metà del secolo 
(523 unità ceramiche) piuttosto che nella seconda metà (64 unità ceramiche). C’è però da 
tenere presente che molto più della metà delle attestazioni interessano datazioni 
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5. Analisi dei contesti. 
5.1. Gallia meridionale e Corsica. 
 
 Le indagini e gli studi sulla ceramica attica della Gallia meridionale non mancano, 
tantomeno quelli relativi alla ceramica a vernice nera. Si cercherà, laddove possibile, di 
basare l’analisi sui lavori più importanti che hanno dato un contributo alla ricostruzione 
delle dinamiche di scambio, di diffusione e penetrazione della ceramica attica a vernice 
nera nel IV secolo a.C. e all’interpretazione sulle influenze che un centro ha avuto su un 
altro1.  
 Bisogna constatare una certa puntualità negli studi di alcuni giacimenti della 
Gallia meridionale rispetto ad esempio a quelli relativi alla penisola Iberica o al Nord 
Africa, soprattutto per ciò che concerne i dati quantitativi afferenti alle attestazioni del 
materiale ceramico secondo il metodo del numero minimo d’individui che è stato 
utilizzato, ad esempio, ad Ensérune, Lattes, Ruscino, La Monédiére2. Per il resto dei 
giacimenti archeologici analizzati non è sempre così. Ad una forte incidenza delle 
informazioni sulla cultura materiale, in particolar modo dei siti della Linguadoca 
occidentale, corrisponde una scarsa rilevanza dei dati, costituita dall’insufficienza delle 
indagini archeologiche, nei siti della Provenza, eccezion fatta per Lattes e Olbia. La 
carenza delle informazioni per la Provenza del IV secolo a.C. sarebbe da imputare anche 
ad una fase di recessione dell’occupazione antropica in alcune zone3. Come si può ben 
comprendere, cercare di mettere su uno stesso livello la diversa natura dei dati, che 
corrispondono a metodi d’indagine talora incompatibili tra di loro, non conduce a dei 
buoni risultati. Per tale motivo si è cercato di tenere conto delle differenti situazioni 
seppure le ricostruzioni tendano con l’essere alle volte molto parziali. Difatti molto 
spesso si ha a che fare con dati di natura differente: scarne segnalazioni, elenchi delle 
sole categorie morfologiche, inventari di frammenti diagnostici rapportati ad un tipo 
particolare o numero di esemplari il cui conteggio non è noto. 
 Per la disomogeneità delle informazioni si cercherà di effettuare delle 
considerazioni di carattere generale, partendo dall’analisi particolareggiata dello spettro 
morfologico delle importazioni attiche a vernice nera di IV secolo a.C. presenti nei 
                                                          
1 Per una visione generale d’insieme si segnalano qui di seguito i contributi fondamentali: JANNORAY 
1955; VILLARD 1960a; GALLET DE SANTERRE 1977, JULLY 1983, BATS et alii 1992, ARCELIN et alii 1995, 
VALLET 1995, SABATTINI 2000 (la sezione della Gallia meridionale). 
2 DUBOSSE 2007, ivi bibliografia precedente. 
3 PY 1999, pp. 426-427. 
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seguenti siti presi a campione: Aleria, Marsiglia, Agde, Olbia di Provenza, Ensérune, 
Lattes e Ampurias. 
 Se per l’analisi distributiva si sono analizzate le attestazioni regionali attraverso i 
confini territoriali odierni, per questa disamina si preferisce utilizzare un diverso 
parametro di confronto, dato che bisogna tenere in considerazione i rapporti che i siti 
della Gallia meridionale hanno avuto tra di loro, i quali, ovviamente, vanno al di là delle 
attuali sistemazioni geografiche. 
 Per questo motivo si è conferito al presente paragrafo il titolo di Gallia 
meridionale. Il territorio comprende al suo interno le regioni del midi francese (Provenza 
e Linguadoca) e dell’Ampurdán che grosso modo coincide con la 
 ampuritana, 
nella provincia di Gerona. Vi sono alcuni centri che hanno di fatto una visibile 
predominanza sugli altri, si consideri, ad esempio, l’influenza di Emporion (Ampurias) 
sulla regione della Catalogna e della Linguadoca occidentale4 e la predominanza 
economica di Massalía (Marsiglia) sui centri della Linguadoca orientale, la Provenza e la 
Costa Azzurra. Questi sono i rapporti principali dipesi non di certo da relazioni a senso 
unico. A fianco agli scambi tra gli insediamenti indigeni e le grandi metropoli di 
Ampurias e Marsiglia vi erano rapporti più o meno diretti tra i centri della Provenza, 
della Costa Azzurra e di Aleria con l’Etruria e tutta un’altra serie di relazioni che i centri 
costieri della Gallia meridionale, dal più grande al più piccolo, ebbero con genti di 
provenienza greca, punica e italica, difficili da delineare in modo generale, ma che si 
analizzeranno di seguito con l’analisi dettagliata di alcuni siti5. Si ritiene, a questo 
proposito, condivisibile la linea conclusiva di Morel riguardo lo schematismo 
“sterilizzante”, non più accettabile, di considerare greci, etruschi, fenici e punici come 
dei compartimenti stagni, fini a sé stessi6, in quanto le evidenze materiali archeologiche 
ci comunicano tutt’altra storia, fatta di relazioni diversificate con l’Oriente, la Grecia, 
Cartagine, e la Penisola Italica. 
 Passando ora all’analisi dei contesti, risulta che le attestazioni in abitato 
prevalgano su quelle funerarie (fig. 29). Queste ultime riguardano le colonie focesi di 
Marsiglia7, Ampurias8, Aleria9 e gli oppida di Ensérune10, Pech Maho11 e Mourrel-Ferrat 
                                                          
4 Ivi compresa la regione di Roussillon che coincide con il dipartimento odierno dei Pirenei Orientali e che 
storicamente fu appartenuta alla Catalogna, sino al Trattato dei Pirenei stipulato nel 1659: WOLF 1981. 
5 Cfr. la lucida ricostruzione in GALLET DE SANTERRE 1977, p. 56. 
6 MOREL 1995a, p. 68. 
7 GANTES 2003. 
8 LAURENS - SCHWALLER 1989. 
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 Inoltre, dal punto di vista quantitativo le importazioni attiche nelle necropoli di 
Massalía o di Emporion sono esigue in confronto a quelle di Ensérune o Pech Maho. Le 
ragioni di questa differenza possono essere molte, ma una in particolare attira 
l’attenzione: la componente indigena di questi due centri che ha un ruolo decisivo nella 
collocazione funeraria di queste ceramiche. 
 Come si è avuto modo di precisare sopra, le maggiori attestazioni di ceramica 
attica a vernice nera sono riservate agli abitati in cui il vasellame consta di forme 
principalmente potorie e per mangiare. Si osserva in generale una carenza di forme 
chiuse, ben rappresentate invece ad Atene nella prima metà del IV secolo a.C.14, che 
potrebbe essere rapportabile all’utilizzo di produzioni locali che soddisfacevano il 
fabbisogno di tali stoviglie. Le poche forme chiuse relative principalmente ad askoi, 
oinochoai e pelikai riguardano i centri della Provenza (Arles e Olbia) e della Linguadoca 
occidentale (Lattes e Béziers), a cui si aggiunge la necropoli di Aleria. 
 Al di là di questa breve esposizione generale, in cui si sono delineate le più 
importanti caratteristiche nel quadro delle presenze della ceramica attica a vernice nera, 
si rilevano delle differenze tra i repertori formali registrati in ciascuna regione, per cui si 
ritiene più produttiva un’analisi di dettaglio che si cercherà di fornire qui di seguito.  
  
                                                          
14 PY et alii 2000, p. 184, fig. 15. 
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 La ceramica attica di Aleria si conosce essenzialmente grazie ai lavori di Jean e 
Laurence Jehasse sulla necropoli dell’insediamento15. La colonia, fondata nel 565 a.C. da 
greci di Focea, si trova nella costa orientale della Corsica. L’insediamento per il 
momento risulta l’unico nell’isola che ha restituito ceramica attica. Stando alle 
attestazioni materiali parrebbe che nel V e IV secolo a.C. non ci sia stato nessun genere 
d’influenza o monopolio commerciale di Marsiglia sulla colonia focese di Aleria. Infatti 
mancano, allo stato attuale dei dati, informazioni relative alla presenza di produzioni 
ceramiche massaliote (pasta chiara, pseudo - attica o anfore)16. 
 L’arrivo delle importazioni attiche si situa principalmente durante la prima metà 
del V secolo a.C.17 Le attestazioni di ceramica a figure rosse, più numerose rispetto alla 
vernice nera, giunsero nel primo quarto del V secolo a.C. alle quali seguirono, nel 
secondo quarto dello stesso secolo, le importazioni di vasellame a vernice nera18. Nel 
secolo successivo si registra un profondo e inesorabile calo delle importazioni attiche, 
rapidamente rimpiazzate, dal 340 a.C. in poi, dai manufatti ceramici di produzione 
centro-italica ed etrusca19, evidentemente relativi a differenti scambi commerciali. 
 La facies della ceramica attica di Aleria si può sostanzialmente dividere in tre fasi, 
che corrispondono alle vicissitudini politiche, economiche e culturali della città. La 
prima fase (500-410 a.C.) è caratterizzata da una ricchezza generale, connessa alla 
quantità e alla qualità delle importazioni ceramiche, di bronzi etruschi e oggetti preziosi; 
la seconda fase (400-350 a.C.) registra un debole calo delle importazioni attiche, alla 
quale segue la terza, ed ultima fase (340-320 a.C.), che sostanzialmente segna la fine 
dell’arrivo di vasellame attico nell’isola20. 
                                                          
15 JEHASSE 1973; JEHASSE 1989; JEHASSE 1999; JEHASSE 2001. Non si conoscono studi di dettaglio o 
generici sulla ceramica attica proveniente dall’abitato di Aleria, sebbene questa sia presente: JEHASSE 1989, 
p. 380. 
16 ROUILLARD 1992, p. 181. 
17 Si conoscono sette esemplari di ceramica a figure nere, di mediocre qualità, che sembrerebbero essere 
imitazioni di produzione campana: GALLET DE SANTERRE 1977, p. 34, nota 10. 
18 ROUILLARD 1992, p. 181. 
19 JEHASSE 1989, p. 380. 
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 Nel IV secolo a.C. il repertorio morfologico del vasellame attico a vernice nera 
rimane variegato, nonostante il calo quantitativo e qualitativo di cui si è parlato prima. I 
vasi potori (29 unità ceramiche) superano leggermente le forme destinate alla 
consumazione di cibo (23 unità ceramiche). Il primo gruppo è costituito da bolsal (11 
unità ceramiche), coppa stemless (9 unità ceramiche), inset lip, skyphos (entrambi attestati da 
4 unità ceramiche) e kantharos (1 unità ceramica). Nel secondo gruppo si è notata la 
scarsa incidenza di forme molto diffuse in tutto il versante occidentale del Mediterraneo, 
relative a coppe incurving e outturned rim o piatti da pesce (tutte attestate da 1 unità 
ceramica), rispetto alle coppette (13 unità ceramiche) o ai piattini rolled rim (7 unità 
ceramiche). Le forme rimanenti, che non rientrano in questa suddivisione, sono 
documentate da quantità irrisorie. Di grande interesse, perché caratterizza e distingue la 
facies di Aleria, è la presenza di forme relative al servizio da vino: oinochoe, olpe e il cratere 
che, aggiunte alle forme più numerose a figure rosse, rappresentano la metà delle 
importazioni attiche di Aleria26. 
 La complessità delle dinamiche commerciali che riguardano Aleria è lo specchio 
della situazione esistente nel Mediterraneo occidentale di IV secolo a.C. Quali che 
fossero le popolazioni fautrici (etruschi, greci, punici?) di questi flussi commerciali, non 
è dato sapere con certezza. Tuttavia ne abbiamo un piccolo, ma ragguardevole indizio, 
nelle testimonianze materiali che documentano la circolazione della ceramica attica fino 
all’ultimo venticinquennio del IV secolo, secondo lo schema sopra descritto. 
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 Per spiegare l’importanza che Marsiglia ebbe non solo nel territorio circostante 
ma anche al di fuori di esso, basti citare le due fondazioni che le si attribuiscono, quella 
di Olbia (nel 340 a.C. ca.) e di Agde - Agathé (tra la fine del V e gli inizi del IV secolo 
a.C.).  
 Riguardo la distribuzione delle importazioni attiche nel Mediterraneo 
occidentale, si sono distinte due zone d’influenza: l’area cosiddetta massaliota-
ampuritana dove predominano i vasi potori, in cui Marsiglia assieme ad Ampurias, ha un 
ruolo attivo rispetto all’altra area d’influenza punica dove prevarrebbe il servizio da 
mensa, anche se in quest’ultimo comparto non mancano forme attinenti alla sfera 
potoria31. 
 L’analisi del repertorio morfologico, nell’istogramma di frequenza di cui sopra, 
ha reso evidente la predominanza dei vasi per mangiare rispetto ai vasi potori (grafico 
44). Tale dato è in controtendenza con quanto si è indicato prima riguardo le zone 
d’influenza. Se però si considerano i dati della ceramica figurata si rientra nella 
predominanza delle forme potorie. Ad ogni modo, la maggioranza delle forme a vernice 
nera riservate alla sfera del mangiare, si attribuisce in genere alla stato insufficiente dei 
dati32. Nello specifico le coppe outturned e incurving rim (rispettivamente con 17 e 16 unità 
ceramiche) insieme ai piatti da pesce (13 unità ceramiche) e alle coppette broad base e 
saltcellar (rispettivamente con 5 e 6 unità ceramiche) superano, di fatto, le forme destinate 
alla sfera del bere, quali lo skyphos di tipo attico (10 unità ceramiche), la bolsal (9 unità 
ceramiche), il craterisco - forma L. 40 (6 unità ceramiche), la coppa-skyphos (4 unità 
ceramiche) e le coppa inset lip e stemless di tipo indeterminato (rispettivamente attestate 
con 3 e 2 unità ceramiche). Le altre forme riguardano la lekythos ariballica, (2 unità 
ceramiche, di cui una pertinente al tipo lagynos-forma Cuadrado 70) e la pisside (2 unità
ceramiche). 
 Le attestazioni funerarie, quasi assenti, sono riconducibili ad una sola sepoltura 
ad inumazione della necropoli greca di Sainte-Barbe che ha restituito una coppa outturned 
rim e una lekythos ariballica33. Si conoscono altri rinvenimenti di ceramica attica 
provenienti dai recinti funerari di La Bourse, tra cui un hydria e una pelike a figure rosse 
                                                          
31 Come bolsal, skyphoi ma anche lucerne. Per la distinzione delle due aree e riguardo il confronto relativo 
tra Jean-Paul Morel e Michel Bats si veda BADIE et alii 2000, p. 258, nota 17, ivi bibliografia precedente. 
32 GANTÈS 2000, p. 142. 
33 GANTÈS 2000, p. 133. 
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servite come cinerari. Per ciò che concerne il resto dei rinvenimenti sembra non sia stato 
mai fatto uno studio tipo-cronologico34.  
 Già nel 1977 Gallet de Santerre notava la carenza delle indagini archeologiche 
per Marsiglia35. Attualmente, sebbene la ricerca sia andata avanti riguardo i flussi delle 
importazioni legate alla facies massaliota di VI-IV secolo a.C., siamo ancora ben lontani 
da una ricostruzione completa36. 
 Dal quadro sopra descritto, in riferimento al flusso delle importazioni attiche nel 
IV secolo a.C., si constata una diminuzione graduale, rispetto al secolo precedente, fino 
all’interruzione più o meno totale nell’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. 
  
                                                          
34 GANTÈS 2000, p. 132. 
35 GALLET DE SANTERRE 1977, p. 41-43. 
36 Per la ricostruzione della facies massaliota, dal VI al I sec. a.C., cfr.: GANTÈS 1992, p. 172 ss. 
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Agde, Agàthe, Bézier, Linguadoca. 
 
 Le indagini archeologiche condotte ad Agde, a partire dal 1938-1939, hanno 
definitivamente risolto la questione sulla localizzazione di A 	 che le fonti 
letterarie situavano, spesso e volentieri, a Embonne nel capo d’Agde37. Infatti l’abitato di 
fondazione massaliota sembra corrispondere al perimetro della vecchia città di Agde, 
dotata all’epoca di un porto fluviale38. La fondazione della colonia da parte di Marsiglia, 
grazie ai dati archeologici, si data ormai con certezza, alla fine del V sec. a.C.39 Sappiamo 
da Strabone che l’insediamento greco di Agde fu fondato, in origine, in funzione militare 
difensiva per ostacolare la pressione delle popolazioni iberiche40. Il nome conferito ad 
Agde dai greci di Marsiglia è dovuto ad una serie di motivi. Innanzitutto si trovava 
localizzata proprio al centro di una serie di vie terrestri, marittime e fluviali che 
mettevano in comunicazione l’Italia con la Spagna, era uno dei migliori stanziamenti 
portuali della costa della Linguadoca e aveva un ricco entroterra minerario che 
controllava mediante le sue attività portuali. L’insediamento inoltre era localizzato in un 
punto in cui si potevano controllare per via fluviale e marittima i traffici commerciali41. 
 Nel contesto descritto, i maggiori arrivi di ceramica attica si registrano nel 
periodo compreso tra il 450 e il 325 a.C., in cui si rileva un picco nella prima metà del IV 
secolo a.C. La stragrande maggioranza è costituita da ceramica a vernice nera rispetto 
alle produzioni figurate. Ad ogni modo, le attestazioni, se rapportate a quelle di Marsiglia 
e di Ampurias, sono largamente inferiori42. Questo dato è stato collegato a ragioni 
imputabili alla parzialità dei dati e alla dipendenza verso Marsiglia che ridistribuiva le 
importazioni di ceramica attica alle sue colonie43.  
 Nonostante non si disponga di uno elenco dettagliato dei singoli tipi di ceramica 
attica a vernice nera presenti ad Agde è tuttavia possibile formulare una serie di 
osservazioni44. Dall’istogramma di frequenza (grafico 45) si nota che le coppe senza anse 
(denominate bols) e le coppe stemeless (denominate à pied bas)45 sono le più numerose. Se 
                                                          
37 UGOLINI 2000, p. 201. 
38 UGOLINI 2002, pp. 346-370. 
39 NICKELS 1982, p. 271. 
40 STR., Geogr., IV, 1, 5-6. 
41 NICKELS 1982, p. 269. 
42 UGOLINI 2000, pp. 202-203. 
43 UGOLINI 2000, p. 204. 
44 La disamina si basa principalmente sui dati forniti in UGOLINI 2000. Nel contributo non vi sono 
informazioni dettagliate sui diversi tipi di forme, ma solo sui grandi gruppi morfologici. 
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 Il quadro sopra descritto è comunque molto parziale. Nell’attesa 
dell’avanzamento della ricerca ci vorrebbe più cautela nel trattare l’esistenza o meno di 
un ruolo di redistribuzione di Agde verso i centri della Linguadoca occidentale o nelle 
zone del suo diretto entroterra49. 
  
                                                          
49 Sembra che Ugolini affermi un eventuale ruolo di redistribuzione di Agde, non molto leggibile a causa 
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pedissequamente il repertorio morfologico della ceramica attica52. A queste si 
aggiungano gli arrivi di anfore di produzione massaliota che rappresentano il 90% del 
materiale anforio di IV secolo a.C. presente ad Olbia53.  
 Sebbene le testimonianze materiali non siano sufficienti a delineare per esteso la 
totalità degli scambi, è possibile ricostruire in parte i flussi commerciali della colonia 
massaliota attraverso la presenza delle importazioni attiche. Nella totalità del vasellame 
importato che arrivò ad Olbia, a partire dal 340 fino al 310 a.C., si registra un’assoluta 
prevalenza di ceramica attica a vernice nera54. Inoltre, alla fine di questo periodo, si rileva 
una predominanza di ceramica proveniente dall’Etruria meridionale e dal Lazio e 
un’assenza quasi totale di ceramica italiota, almeno fino alla fine del III secolo a.C.55 
 Ritornando al vasellame attico a vernice nera si desume, dall’istogramma di 
frequenza qui presentato (grafico 46), che le forme destinate alla consumazione di cibo 
sono nettamente superiori ai vasi potori. Nel primo gruppo risaltano, per attestazioni 
numeriche, la coppa incurving rim (57 unità ceramiche) e il piatto da pesce (48 unità 
ceramiche), seguiti dalle coppette (30 unità ceramiche), le coppe outturned rim (24 unità 
ceramiche) e i piattini rolled rim (10 unità ceramiche). Nel secondo gruppo si attestano le 
bolsal (16 unità ceramiche), i kantharoi (10 unità ceramiche), gli skyphoi e le coppe convex-
concave profile (entrambe le forme presenti con 2 unità ceramiche). Sembrerebbe che le 
forme atte alla sfera potoria siano in qualche maniera integrate dalla pasta chiara 
massaliota che riguarda vasi prevalentemente ansati (coppa monoansata, bolsal e coppa-
skyphos)56. Per quanto riguarda invece le forme destinate a versare e mischiare liquidi, 
come le oinochoai (3 unità ceramiche) e i crateri (7 unità ceramiche), le esigue attestazioni 
non aiutano a formulare considerazioni rilevanti in merito. 
 
  
                                                          
52 BATS 1982, pp. 260-261. 
53 ROUILLARD 1992 c, p. 181. 
54 E in misura minore della produzione a figure rosse, presente con ceramica dello stile di Kertch: BATS 
1982, p. 257. 
55 BATS 1982, p. 261. 
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finire del secolo60. Questo iato sembrerebbe essere in linea con le due città di Ampurias 
e Marsiglia, mentre l’aumento considerevole della ceramica attica nel IV secolo, rispetto 
ai secoli precedenti, è in controtendenza rispetto alle facies di questi due centri, in cui si 
nota un calo consistente delle importazioni attiche di IV secolo.  
 Anche per l’oppidum di Ensérune l’analisi delle repertorio morfologico della 
vernice nera (grafico 47) ha confermato la predominanza del vasellame potorio (263 
unità ceramiche) rispetto al vasellame per mangiare (136 unità ceramiche). All’interno di 
questo dato le attestazioni numeriche più rappresentative riguardano lo skyphos (158 
unità ceramiche in totale), il kantharos (62 unità ceramiche) e, in minor misura, la bolsal 
(31 unità ceramiche). Il resto delle attestazioni, pertinenti a coppe-skyphoi, coppe-
kantharoi, calix-cup, coppe tipo inset lip e delicate class, non superano le 8 unità ceramiche. 
 Si nota inoltre un altro elemento che caratterizza la facies di Ensérune: la 
predominanza funeraria, per attestazioni numeriche, delle forme destinate al servizio da 
tavola quali coppe outturned - incurving rim (rispettivamente attestate da 53 unità 
ceramiche) e le coppette (in totale 7 unità ceramiche). Quest’ultimo dato, a mio avviso, 
metterebbe in risalto la componente indigena per la quale il vasellame da mensa di 
produzione attica era considerato un bene di valore, destinato ad essere conservato nelle 
“case” dei propri morti, piuttosto che una stoviglia utile nella vita quotidiana, la quale 
veniva sicuramente rimpiazzata con altre produzioni. In relazione a ciò, dobbiamo però 
considerare che le attestazioni delle necropoli sono sovrastimate rispetto all’abitato, per 
ragioni legate alla raccolta selettiva dei frammenti di ceramica a vernice nera negli scavi 
di abitato e per la frammentarietà dei rinvenimenti, più difficili da conteggiare e da 
collocare cronologicamente rispetto ai pezzi integri delle necropoli61.  
 Le altre forme che non si possono inserire in questi due macro-gruppi sono il 
cratere a calice e a campana (rispettivamente attestato da 50 e 15 unità ceramiche), la 
lekythos ariballica (1 unità ceramica) la pisside e la lekanis (entrambe documentate da 1 
unità ceramica). Se le prime due forme sono prevalentemente presenti in necropoli, le 
esigue attestazioni delle ultime due provengono invece dall’abitato. In relazione alla 
ricostruzione funzionale delle fogge attestate è ormai nota ad Ensérune la valenza 
funeraria del cratere a campana e a calice e del kantharos, in particolar modo del tipo 
moulded rim, che hanno perso la loro funzione originaria, in quanto utilizzati come 
                                                          
60 DUBOSSE 2007, pp. 170, figg. 107b-108. 
61 DUBOSSE 2000, p. 209. 
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contenitori per le ceneri dei defunti62. D’altro canto l’assenza della lucerna attica, o di 
altra fabbrica, è un ulteriore argumentum ex silentio che ci permette di mettere a fuoco 
l’estraneità degli abitanti di Ensérune a questo tipo di suppellettile, evidentemente 
sostituita da altri supporti. Il dato comunque rientra nella bassa ricettività delle 
popolazioni indigene delle coste del mediterraneo nord-occidentale, all’uso di questo 
manufatto perché lontane dall’orbita culturale greca o punica63. 
  
                                                          
62 DUBOSSE 2007, p. 268. 
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vero e proprio monopolio commerciale66, è testimoniato in maggior parte dalla 
preponderante presenza di anfore massaliote, utilizzate per contenere e trasportare il 
vino prodotto da Marsiglia.  
 Per quanto riguarda le importazioni attiche, esse arrivarono a Lattara nel corso 
del VI secolo a.C. Dal 500 al 450 a.C. si registra una preminenza di ceramica a figure 
nere, sostituita, nel corso del V e nel IV secolo a.C., dalla ceramica a figure rosse e dalla 
più numerosa vernice nera67. Durante il IV secolo a.C. si riporta una diminuzione 
progressiva e costante delle importazioni attiche a vernice nera rimpiazzate, 
gradualmente, dalla ceramica pseudoa-attica di produzione massaliota, almeno fino al 
325 a.C. Successivamente, per supplire alla mancanza di ceramica attica, si aggiunsero 
altre ceramiche a vernice nera di produzione etrusco-laziale (atelier des petites estampilles) e 
di Rosas68, della cui produzione attica emularono il repertorio. 
 Nonostante nel IV secolo a.C. si registri una rarefazione progressiva delle 
importazioni attiche su Lattara, in rapporto ai dati degli altri oppida della Linguadoca 
orientale e della Provenza, l’insediamento portuale presenta il lotto più consistente69. Tra 
l’altro, ad un’attenta analisi del repertorio morfologico della vernice nera nel IV secolo 
a.C. (grafico 48), si osserva una preponderanza del vasellame potorio. Il dato, oltre ad 
essere in linea con quelli dei centri coloniali di Ampurias e Marsiglia, si ritiene che sia 
essenzialmente dovuto al consistente commercio di vino massaliota, testimoniato dalla 
presenza a Lattara dalle anfore vinarie massaliote. I vasi potori ansati, tra cui bolsal (139 
unità ceramiche), skyphos (61 unità ceramiche), coppa delicate class (49 unità ceramiche), 
coppa-skyphos (19 unità ceramiche), coppa-inset lip (18 unità ceramiche), kantharoi (15 
unità ceramiche), coppa monoansata e plain rim (attestate rispettivamente da 2 unità 
ceramiche), superano di gran lunga le forme destinate alla consumazione di cibi solidi o 
semi liquidi, in totale rappresentate da 157 unità ceramiche contro le 305 dei vasi potori. 
Nello specifico, la ripartizione quantitativa del vasellame da mensa riguarda le coppe 
incurving rim (78 unità ceramiche), outturned rim (48 unità ceramiche), le coppette (20 unità 
ceramiche) e i piatti da pesce (11 unità ceramiche). Le forme che non rientrano in questo 
elenco, vale a dire quelle legate principalmente alla cura del corpo (lekythos ariballica e 
askos) si attestano in quantità per nulla rilevanti (massimo 2 unità ceramiche). Le altre 
                                                          
66 PY et alii 2000, p. 168. 
67 PY 2010, p. 289. 
68 PY et alii 2000, p. 169. 
69 PY et alii 2000, p. 167 ; PY 2010, p. 291. 
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forme rimanenti risultano ugualmente piuttosto rare, come la lekanis (7 unità ceramiche) 
e i crateri (2 unità ceramiche).  
 Se analizziamo nello specifico la presenza di ciascuna forma, parrebbe che quelle 
poco attestate siano sostituite da altre produzioni, principalmente locali ma non solo70, 
come avviene, ad esempio, per i casi più eclatanti della coppa monoansata71 o del piatto 
da pesce72. Anche l’assenza delle forme chiuse, quali oinochoai e brocche in genere, al 
contrario ben presenti nella facies ateniese73, è spiegata da tale motivazione. C’è da 
sottolineare, altresì, che le forme chiuse nelle importazioni di vernice nera attica di IV 
secolo a.C. sono molto rare in quasi tutti i contesti analizzati del Mediterraneo 
occidentale. Si ritiene, a questo proposito, che una possibile causa possa essere correlata 
al maggiore spazio occupato dalle forme chiuse e al basso margine di guadagno che ne 
consegue, in confronto alle forme aperte che, essendo facilmente impilabili, rendono il 
trasporto di grandi quantità di vasellame più agevole e produttivo. A questo si aggiunga 
un ulteriore elemento che può aver caratterizzato le facies registrate nei diversi 
insediamenti, correlato alle diverse necessità ed esigenze delle varie comunità indigene 
che, di fatto, contraddistinsero realmente la domanda commerciale di una zona rispetto 
ad un’altra. 
  
                                                          
70 Tra le produzioni locali abbiamo forme in ceramica a pasta chiara massaliota, pseudo-attica massaliota, 
ceramica non tornita locale. Tra le produzioni importate si hanno l’atelier des petites estampilles, la campana 
A, di Rosas ecc. 
71 PY et alii 2000, p. 175. 
72 PY et alii 2000, p. 179, nota 26. 
73 PY 2001, p. 343. 
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Ampurias, Emporion, Gerona, Catalogna. 
 
 Lo stabilimento coloniale di Emporion fu fondato agli inizi del VI secolo a.C. nel 
golfo di Rosas, da genti di provenienza massaliota o focese. Il problema sull’identità dei 
coloni è lungi dall’essere risolto, esistono infatti due tradizioni divergenti che 
propongono l’una o l’altra provenienza74. Ad ogni modo, per ciò che interessa questo 
lavoro, è sufficiente tenere presente il fatto che Emporion fu fondata da coloni di origine 
greca. 
 Il caso di Emporion, nell’ambito della ricostruzione della sua storia attraverso 
l’analisi delle testimonianze archeologiche, è differente da quello di Massalía. 
Innanzitutto è un centro dalla vocazione esclusivamente commerciale, inoltre la 
documentazione archeologica non attesta una produzione locale ben sviluppata, a 
differenza di Massalía. Una delle principali occupazioni di Emporion è la distribuzione di 
materie prime quali, ad esempio, i cereali che venivano esportati a Marsiglia, Atene e 
Siracusa. Il vicino centro di Ullastret serviva come centro di raccolta e stoccaggio delle 
derrate agricole prodotte dalle popolazioni autoctone dell’interno che poi venivano 
trasportate ad Emporion per essere esportate75. 
 Dalla lettura delle fonti scritte76 e archeologiche77, sembra inoltre che la 
componente allogena, alla quale si deve la fondazione della Paleàpolis, la quale verrà in 
seguito sostituita dal nuovo centro di Neàpolis, non si sia mai integrata socialmente con 
quella indigena, in quanto occupava spazi differenti78. Di contro, gli unici contatti a noi 
pervenuti con le popolazioni autoctone riguardano rapporti di natura commerciale. 
 Per ciò che concerne gli scambi, la definizione delle differenze tra Emporion e 
Massalía, la prima concentrata sul suo ruolo di redistribuzione, la seconda sul controllo 
del territorio e sulla produzione locale di anfore e ceramica fine, è la base fondamentale 
su cui partire per l’analisi di dettaglio del quadro delle importazioni attiche a vernice nera 
di Emporion. 
 Una prima osservazione che scaturisce dalla disamina dello spettro morfologico 
(grafico 49) riguarda la varietà delle forme presenti che non si riducono al solo servizio 
                                                          
74 Per la ricostruzione della storia di Emporion, integrata con l’analisi delle fonti antiche, cfr. ROUILLARD 
1992, pp. 244-246, ivi bibliografia precedente. 
75 Per l’analisi della facies ceramica di Ullastret si veda il capitolo successivo. 
76 LIV., XXXIV, 9; STR., Geogr., III, 1, 8. 
77 ROUILLARD 1995, p. 104. 
78 Almeno dal primo quarto del V sec. a.C. fino al primo quarto del secolo successivo la presenza indigena 
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 Si tenga presente che i dati sui quali si è basato il presente studio riguardano 
quasi esclusivamente contesti di abitato. Le uniche attestazioni funerarie che si hanno a 
disposizione si riferiscono a due lekythoi ariballiche, una kylix e un kantharos moulded rim81. 
 La scansione cronologica degli arrivi delle importazioni attiche a vernice nera è 
più o meno simile a quella di Massalía: si registra un calo graduale delle importazioni 
nella prima metà del IV secolo a.C. che diverrà più sensibile nella seconda metà, fino a 
scomparire quasi del tutto nel terzo quarto del secolo, quando tale vasellame verrà 
rimpiazzato da altre produzioni locali e d’importazione82. 
 In conclusione, se consideriamo il dato sulla prevalenza ad Emporion delle 
importazioni attiche nel vasellame fine del IV secolo a.C.83 e gli importanti rinvenimenti 
di monete coniate da Atene del primo quarto del secolo, dovremo leggere delle relazioni 
importanti tra queste due città agli inizi del IV secolo84, che spiegherebbero la varietà del 
repertorio morfologico e la presenza di forme non molto diffuse altrove. Queste 
considerazioni riguardano comunque il campo delle ipotesi e devono essere usate con 
una certa cautela a causa dello stato delle indagini archeologiche, non del tutto 
rappresentative. 
 
                                                          
81 LAURENS-SCHWALLER 1989, pp. 234-235, figg. 1-2. Per un’analisi generale sulla ceramica greca 
d’importazione presente nelle necropoli di Ampurias si rimanda a BATS 1989, pp. 205-206, tab. b. 
82 ROUILLARD 1991, p. 112, tab. 4. 
83 GANTES 2000, p. 141. 
84 CAMPO et alii 1994, p. 164. 
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5.2. Iberia mediterranea. 
 
 Ricostruire il flusso delle importazioni attiche, durante il IV secolo a.C., 
nell’Iberia costiera mediterranea e nel suo immediato entroterra, comporta delle 
difficoltà legate all’analisi delle differenze riscontrate nei diversi comparti geografici 
esaminati. Le problematiche sono in parte pertinenti alla qualità e quantità dei dati 
pubblicati, non sempre sufficienti per una chiara visione d’insieme85. 
 Per la disamina dei contesti si procederà all’analisi delle attestazioni regionali al 
fine di semplificare l’elaborazione critica. In secondo luogo si provvederà ad indagare la 
distribuzione delle forme attraverso la selezione dei seguenti siti: l’abitato di Ullastret per 
la Catalogna86, l’abitato di La Loma del Escorial e la necropoli di El Cigarralejo per 
Murcia, l’abitato di La Bastida de Mogente e la necropoli di Cabezo Lucero per la 
Comunità Valenciana, l’abitato di Malaga e le necropoli di Castulo per l’Andalusia e 
infine la necropoli di Puig des Molins per Ibiza. 
 Ancor prima di procedere con lo studio dei contesti, occorre considerare i 
vettori dei traffici commerciali che hanno veicolato il vasellame attico nella Penisola 
Iberica. I termini dello scambio tra le popolazioni autoctone e genti di origine prima di 
tutto punica, ma anche greca ed etrusca, non sono definite del tutto, soprattutto per 
quanto riguarda le zone di influenza e d’interazione. Sappiamo, seppure in maniera 
riduttiva e molto generale, che il litorale spagnolo, da Huelva alla Catalogna del sud, 
rientra in quell’area detta punicizzante, che va dalla Grande Sirte all’Atlantico, in cui i 
cartaginesi sono un attore essenziale, ma non l’unico87. Difatti la Penisola Iberica è 
sempre stata un’ambita meta per l’approvvigionamento di merci legate alla produzione 
cerealicola (grano), all’estrazione dei metalli (argento, oro, stagno) e del sale (soprattutto 
in Catalogna)88. 
 La prima osservazione che scaturisce dall’osservazione della carta di 
distribuzione (fig. 30) riguarda la distinzione dei contesti del sud-est (soprattutto 
andalusi) rispetto a quelli catalani. Nei primi si nota una netta prevalenza dei 
rinvenimenti funerari rispetto a quelli di abitato. Tra questi ultimi contesti, nella regione 
andalusa si annoverano Malaga, come unico centro costiero che ha restituito 
                                                          
85 Un ottimo studio d’insieme per la Penisola Iberica è ROUILLARD 1991. Esattamente dieci anni dopo si 
aggiunge un ulteriore lavoro sulla ceramica greca nella Penisola Iberica, che aggiorna di fatto il precedente, 
almeno per il catalogo dei singoli rinvenimenti: DOMÍNGUEZ et alii 2001. 
86 Per l’analisi della facies ampuritana, cfr. infra, par. 5.1.2. 
87 MOREL 1986, p. 27. 
88 ROUILLARD 1991, pp. 206-216. 
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importazioni attiche, e gli abitati dell’interno, Puente Tablas e El Pajarillo. Al contrario, i 
rinvenimenti della Catalogna riguardano esclusivamente contesti di abitato. Quest’ultimo 
comparto geografico è stato indagato in modo differente: ad un quadro essenzialmente 
povero di attestazioni, correlate alle scarse indagini archeologiche intraprese, della 
Catalogna occidentale89, corrisponde la situazione più ricca, per rinvenimenti e studi, dei 
siti della costa centrale90. Anche il repertorio morfologico risulta differente: prevalenza 
di coppe/scodelle senza anse (incurving e outturned rim) nella Catalogna occidentale91, 
leggera predominanza dei vasi potori ansati (per la maggior parte skyphoi) nei siti della 
Catalogna centrale92. 
 Il quadro distributivo nella regione di Murcia e della Comunità Valenziana è 
invece diversificato, dato che risultano importazioni attiche in tutti e due i contesti, 
sebbene le necropoli prevalgono di fatto sugli abitati. Nel dettaglio, nella regione di 
Murcia93, le importazioni attiche arrivano tardi rispetto al resto delle zone analizzate. Il 
contesto più antico, relativo alla necropoli di Castillejo de los Baños (Fortuna), risale alla 
seconda metà del V secolo a.C.94 Se la circolazione di vasellame attico nella regione 
avvenisse mediante navigazione di cabotaggio da Emporion, non è dato sapere con 
certezza; di certo, nel momento in cui il vasellame giungeva nella regione, penetrava 
nell’interno attraverso la navigazione del río Segura, che metteva in comunicazione i siti 
costieri con il dipartimento minerario dell’alta Andalusia95. Comunque l’attestazione di 
ceramica attica a Loma del Escorial (Los Nietos, Cartagena), unico insediamento 
costiero che ha restituito importazioni attiche fino ad ora, potrebbe essere l’indizio del 
ruolo della città come punto di convogliamento e redistribuzione delle merci giunte via 
mare verso l’entroterra96. 
 Anche la facies andalusa è peculiare, considerata l’importanza dei centri indigeni 
che hanno giocato un ruolo fondamentale sul tipo di repertorio morfologico presente. 
Per capire meglio le vie di penetrazione delle importazioni attiche occorre fare una 
distinzione tra la zona nord e quella del sud-ovest. La prima, come si è già illustrato 
sopra, è collegata ai siti della Comunità Valenziana attraverso il río Segura, mentre il 
                                                          
89 PRINCIPAL PONCE 2000, pp. 217-224. 
90 SANMARTÍ 2000, pp. 233-241. 
91 PRINCIPAL-PONCE 2000, p. 221. 
92 SANMARTÍ 2000, p. 234. 
93 I siti analizzati sono l’abitato di La Loma del Escorial (Los Nietos, Cartagena) e le necropoli di Castillejo 
de Los Baños (Fortuna) e di El Cigarralejo (Mula). 
94 GARCIA CANO et alii 1994, p. 228. 
95 Questo tipo di navigazione di cabotaggio, da Ampurias fino alla regione di Murcia, parrebbe essere 
conosciuto e utilizzato già dal VI secolo a.C.: GARCÍA CANO et alii 1994, p. 230. 
96 Sul ruolo di redistribuzione dell’insediamento, cfr. GARCÍA CANO et alii 1994, p. 228. 
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Guadalquivir e il Guadiana Menor univano il comparto minerario di Castulo con il 
Mediterraneo. La regione meridionale è quella meno ricettiva, dal punto di vista degli 
scambi, anche se non si possono negare del tutto, dato che si documentano produzioni 
locali che imitano forme greche97. In tutto questo, come si è già avuto modo di esporre 
pocanzi, probabilmente la città di Malaga è un punto di arrivo delle importazioni attiche 
e di redistribuzione verso gli abitati indigeni dell’interno attraverso l’uso delle vie fluviali, 
che giungevano in particolar modo nella zona mineraria di Castulo98. La maggior parte 
del vasellame attico della regione riguarda i contesti funerari indigeni; in rapporto a 
questo, è stato osservato che il vaso attico per gli iberi era un oggetto prezioso e una 
volta acquisito perdeva la sua funzione originaria di stoviglia, in quanto destinato ad 
essere depositato nelle sepolture99, tanto che alcuni studiosi ritengono che sia stato 
“acquistato” per questo scopo100. Probabilmente, è proprio in relazione a tali 
considerazioni che il repertorio morfologico della vernice nera di IV secolo a.C. in 
Andalusia non sia molto indicativo. Infatti non vi è una vera e propria prevalenza di una 
forma rispetto all’altra: tra i vasi più diffusi si registra un equilibrio tra le forme potorie 
ansate, come bolsal, coppe - skyphoi e skyphoi e le coppe/scodelle senza anse, outturned rim, 
incurving rim e coppette. Bisogna inoltre considerare che la maggior parte delle coppe di 
grandi dimensioni, tipo incurving e outturned rim, venivano utilizzate per coprire i crateri a 
campana figurati che fungevano da urne cinerarie, mentre le più piccole erano destinate 
a contenere offerte101. 
 Per quanto riguarda la regione della Comunità Valenziana102, esattamente nella 
zona tra l’imboccatura dell’Ebro e quella del río Palancia, si osserva invece un grado di 
omogeneità nel volume delle importazioni greche tra V e IV secolo a.C. che non si 
riscontra altrove103. 
 Al contrario di ciò che avviene nella Gallia meridionale, il IV secolo a.C. per 
l’Iberia risulta il periodo di maggior fioritura dei commerci che veicolano ceramica attica, 
soprattutto a vernice nera, nel quale si registra il più elevato tasso di diffusione, sia dal 
punto di vista dell’ampiezza distributiva, sia dal punto di vista quantitativo. La scansione 
                                                          
97 ROUILLARD 1991, pp. 194-195. 
98 La peculiarità di Malaga è insita nella sua posizione geografica: prospiciente al mare, al centro delle vie 
terrestri e fluviali che mettevano in comunicazione il Mediterraneo con l’Atlantico. Cfr. 
ALEXANDROPOULOS et alii 1987, pp. 526-529. 
99 DOMINGUEZ et alii 2001, p. 454. 
100 CHAPA et alii 1986, p. 376. 
101 DOMÍNGUEZ et alii 2001, p. 446. 
102 Sono compresi nell’analisi i rinvenimenti della necropoli di Cabezo Lucero (Guardamar del Segura) e 
degli abitati di La Bastida de Les Alcuses (Mogente), Covalta (Albaida) e Santa Pola, La Picola (Alicante). 
103 ROUILLARD 1991, pp. 194-195. 
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temporale delle importazioni registra il picco delle attestazioni tra il 400-330 a.C. e un 
calo progressivo solo dopo il 350 a.C.104  
 Il secolo in esame è un periodo di cambiamenti sociali, politici e commerciali per 
la penisola Iberica. Le popolazioni indigene sviluppano un vero e proprio apparato 
sociale, testimoniato dalla rapida diffusione di un sistema di scrittura proprio105 che ha 
implicato, a sua volta, il riassetto dal punto di vista amministrativo, con la nascita di 
nuove città e villaggi, comportando un conseguente sviluppo architettonico e 
urbanistico106. Collateralmente all’aumento delle importazioni attiche, nel IV secolo a.C., 
si assiste ad un’ampia diffusione delle anfore ebusitane e della ceramica da cucina 
punica, tra cui alcune produzioni probabilmente di origine greca107. 
 Il ruolo che ebbero in questi scambi le isole delle Baleari, in particolar modo 
Ibiza, è considerato molto importante (anche se forse un po’ troppo sovrastimato) 
soprattutto in relazione alla funzione di scalo nelle rotte volte a raggiungere l’estremo 
occidente del Mediterraneo108. Dall’analisi delle importazioni rinvenute in questo settore 
geografico si distinguerebbero due comparti relativi all’isola di Maiorca e di Ibiza. Per 
quanto riguarda i rinvenimenti di ceramica attica a vernice nera, la prima presenta 
contesti rapportabili a santuari e abitati, la seconda solo alle necropoli. Nello specifico a 
Ibiza si registra un maggior volume di importazioni attiche, dalla metà del V secolo a.C. 
alla metà del secolo successivo, il cui repertorio morfologico subisce una 
standardizzazione nella prima metà del IV secolo a.C.109 La peculiarità della facies 
ebusitana starebbe proprio nell’associazione, riscontrata nelle necropoli puniche, di 
lucerne e lekythoi ariballiche a figure rosse che non si trova in altro luogo nella penisola 
Iberica. L’isola di Maiorca, di contro, sembra invece rientrare pienamente nel circuito 
commerciale dei siti della Comunità Valenciana110. 
                                                          
104 ROUILLARD 1991, pp. 123-124. 
105 ROUILLARD 1991, pp. 334-336. 
106 SANMARTÍ 2005, p. 116. 
107 SANMARTÍ 2005, p. 114. Sull’importanza del preminente ruolo di Ebusus nella circolazione di vasellame 
fine d’importazione, in base al numero di ceramica di produzione ebusitana trovata in Catalogna, 
Comunità Valenziana e Baleari, cfr.: SANMARTÍ 2000, p. 239. 
108 Sono state avanzate numerose ipotesi riguardo l’argomento. Per la tesi secondo la quale le importazioni 
attiche sarebbero arrivate mediante la rotta Corsica - Isole Baleari - Penisola Iberica, cfr. JEHASSE 1973. 
Una rotta Cartagine-Tharros-Baleari si ipotizza sulla scorta della presenza nel relitto di El Sec di due macine 
di Mulargia e di coppe del pittore di Vienna 116: ZUCCA 1983-1984, p. 19, nota 61; ZUCCA 1998, p. 59, 
nota 85; THORPE 1990, pp. 133, 137. 
109 SANCHEZ FERNANDEZ 1981, p. 309. 
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 In conclusione di questa breve analisi, si ritiene che nel IV secolo a.C. la 
componente di matrice punica e in parte anche greca abbia giocato un ruolo 
fondamentale per l’espansione del commercio di queste ceramiche nel versante costiero 
della penisola, non dimenticando il probabile ruolo d’intermediazione che avrebbero 
potuto ricoprire Emporion111 e Massalía. Nella zona dell’Andalusia orientale, invece, le 
modalità di distribuzione della ceramica attica a vernice nera parrebbero marcate dalle 
seguenti fasi: arrivo del vasellame per via marittima e successiva penetrazione negli 
abitati indigeni, tramite via fluviale e/o terrestre. Per quest’ultima regione, si tratterà in 
seguito la questione, a mio parere irrisolvibile in quanto non verificabile con certezza, 
dell’individuazione dei vettori del vasellame attico. 
 
  
                                                          
111 Per l’espansione del commercio punico-ebusitano in Catalogna, senza negare la possibile influenza 
culturale di matrice ellenica nelle popolazioni autoctone, cfr. SANMARTÍ 1991, pp. 126-127; SANMARTÍ 
2000, p. 240; SANMARTÍ 2005, pp. 113-115. 
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5.2.1 Distribuzione delle forme. 
 
Ullastret, Gerona, Catalogna. 
 
 Nel territorio pertinente il comune di Ullastret si conoscono due villaggi: Ille 
d’en Reixac e Puig de Sant Andreu. Il primo poblado, scavato a partire dal 1965-1968, è 
situato a 900 mt. dal secondo, quest’ultimo correntemente chiamato Ullastret. 
 Ille d’en Reixac fu considerato la palaiapolis di Puig de Sant Andreu112. 
Sembrerebbe che i due insediamenti siano relativi ad una stessa comunità, se 
esaminiamo le fasi coeve di frequentazione antropica attestate in tutti e due i villaggi. 
Successivamente alle ipotesi della possibile palaiapolis, ad Ille d’en Reixac si sono 
documentate, oltre alle fasi di VI secolo a.C., frequentazioni antropiche senza soluzione 
di continuità fino al 325 a.C., data in cui si attesta l’abbandono pacifico 
dell’insediamento113. 
 Il poblado di Puig de Sant Andreu-Ullastret114, scavato a partire dal 1947, è uno 
dei più indagati della regione. Viene chiamato così perché la parte più alta dell’abitato è 
stata rinvenuta sulle rovine della chiesa gotica di Sant Andreu, da cui prese il nome115. Il 
poblado, abitato a partire dalla fine del VI secolo a.C. fino all’inizio del II, era dotato di 
una possente muraglia (ricostruita all’inizio del IV secolo a.C.) che cingeva tutto l’abitato 
posto sulla sommità di una collina (acropoli?) dalla quale si dominava tutta la piana 
alluvionale circostante116. 
 Si è già discusso sul possibile ruolo che Ullastret ebbe nei confronti della vicina 
Emporion. Un ruolo basato sul convogliamento e la raccolta di merci prodotte dalle 
popolazioni indigene dell’interno che venivano poi trasportate ad Emporion, in parte per 
il sostentamento della città e in parte per l’esportazione117. 
 Nel 1977 Marina Picazo pubblicò una monografia sulle importazioni attiche ivi 
presenti che consente di analizzare al meglio il repertorio morfologico della ceramica 
                                                          
112 ROUILLARD 1991, Inventaire Raisonné, p. 231.  
113 LOPEZ I MELCION et alii 1986-1989, pp. 58-59. Si tenga presente che in questo lavoro vengono 
segnalate forme a vernice nera di IV secolo a.C., tra cui skyphoi di tipo attico (fig. 6, 2-3), coppe-skyphoi, 
kylikes (inset lip e delicate class). Lo studio, non essendo dettagliato (non vengono indicate le quantità), non 
ha permesso l’inserimento del repertorio nel database. 
114 Da ora in poi Ullastret. 
115 MALUQUER DE MOTS et alii 1992, p. 25. 
116 ROUILLARD 1991, Inventaire Raisonné, p. 239. 
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consumazione di cibo sono dovute, per la maggior parte, alle coppe outturned rim (230 
unità ceramiche). 
 La prevalenza del vasellame potorio accomuna Ullastret ad Emporion e agli oppida 
indigeni della Linguadoca occidentale. La similitudine è probabilmente dovuta alla 
vicinanza geografica e ai rapporti che Ullastret ebbe con le genti di tale comparto 
geografico. Si notano però delle singolari assenze relative alle coppe tipo incurving rim, 
quasi sempre attestate insieme alle outturned rim122 e la scarsa presenza delle bolsal, 
diversamente da quanto si documenta per i siti della vicina Linguadoca in cui la bolsal è 
una delle forme più diffuse (212 unità ceramiche). L’altra caratteristica, che 
contraddistingue la facies di Ullastret riguarda il dato quantitativo, nettamente superiore 
alla documentazione degli altri centri della zona che, in parte, penso possa essere 
rapportato al grado di specificità degli studi condotti sul sito123.  
  
                                                          
122 A questo riguardo si veda l’ipotesi che le coppe outturned rim nei siti punici siano destinate alla sfera 
potoria, piuttosto che alla consumazione di cibi semi-liquidi: TRONCHETTI 2008, p. 31; TRONCHETTI 
2012, p. 64. 
123 Il carattere inusuale delle attestazioni numeriche della ceramica attica di Ullastret è segnalato anche in 
BATS 1989, p. 201. 
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La Loma del Escorial, Los Nietos, Cartagena, Murcia. 
 
 L’insediamento iberico di Los Nietos, meglio conosciuto come La Loma del 
Escorial, è l’unico centro costiero noto nella regione. Sono stati indagati l’abitato e la 
necropoli. In quest’ultima, scavata dalla metà degli anni settanta fino al 1985, si 
riportarono in luce 30 tombe iberiche ad incinerazione. In un’altra campagna di scavi 
d’urgenza, effettuata nel 1988-1989, si rinvennero altre 160 sepolture ad incinerazione, 
databili tra la fine del V e i primi decenni del II secolo a.C.124 La necropoli non ha 
restituito molto vasellame attico, si sarebbero rinvenuti solo alcuni frammenti pertinenti 
a ceramica attica a figure rosse125.  
 Il comparto abitativo dell’insediamento è posto a 600 mt. ad est della necropoli, 
nel versante meridionale del Mar Menor. Lo stanziamento si sviluppa su una pianura 
prospiciente la spiaggia, ma le stratificazioni archeologiche depositatesi nel tempo hanno 
dato luogo ad una vera e propria collina artificiale alta 5 mt. sopra il livello del mare126. 
Scavato nel 1962, le indagini si interruppero sino al 1990-1991, in occasione delle quali si 
individuarono tre fasi di frequentazione antropica che vanno dalla fine del V secolo a.C. 
alla prima metà del II. Nella cosiddetta abitazione “A”, esattamente nel livello di IV 
secolo a.C., si rinvennero otto crateri a figure rosse, insieme a coppette e scodelle di 
ceramica attica a vernice nera collocabili nella prima metà del IV secolo a.C.127  
 Le osservazioni che si possono trarre dalle importazioni attiche presenti nel 
poblado iberico di La Loma del Escorial non sono molte, soprattutto in riferimento alle 
scarse indagini che si sono potute effettuare nell’area corrispondente all’abitato128. Il 
volume delle importazioni attiche a vernice nera è veramente irrisorio, al quale 
corrisponde la povertà di repertorio morfologico. Al periodo di frequentazione più 
antica (fine V - inizi IV secolo a.C.) corrispondono coppe tipo inset lip e delicate class alle 
quali si aggiungono tre piccole olpai. Il vasellame interamente databile entro il IV secolo 
a.C. è relativo a poche forme, destinate principalmente alla sfera del mangiare: coppe 
incurving e outturned rim, coppette presumibilmente relative ai tipi broad base e saltcellar129. A 
                                                          
124 GARCÍA CANO et alii 1994, p. 227, ivi bibliografia precedente. Nella necropoli si sono rinvenuti solo 
alcuni frammenti pertinenti a ceramica attica a figure rosse 
125 GARCÍA CANO 1992, p. 31, ivi bibliografia precedente. 
126 GARCÍA CANO 1992, p. 4. 
127 GARCÍA CANO 1992, pp. 8-30. 
128 GARCÍA CANO et alii 1994, p. 228. 
129 I dati a disposizione riguardano indicazioni generiche relative ai tipi principali del Lamboglia, con 
nessuna indicazione dei sottotipi: coppe L. 21 e L. 22; coppette L. 21/25 e L. 24: GARCÍA CANO 1992, p. 
6, 31; GARCÍA CANO et alii 1994, p. 227. 
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causa delle quantità irrisorie attestate non si ritiene opportuno allegare dati statistici, 
l’elaborazione dei quali si rimanda ad una ulteriore fase di avanzamento delle ricerche. 
 Sul possibile ruolo di redistribuzione che La Loma del Escorial avrebbe potuto 
ricoprire nei confronti delle popolazioni indigene dell’interno si è già parlato, a grandi 
linee. Nel dettaglio tale ipotesi si basa principalmente sul fatto che la maggior parte delle 
importazioni attiche sono state rinvenute in un’unica struttura, interpretata come 
magazzino, nella quale le merci erano depositate in attesa di essere ridistribuite. Ad una 
prima analisi si potrebbe ritenere la tesi piuttosto forzata, in quanto principalmente 
basata sullo scarso lotto di ceramica attica rinvenuta nel sito. Se però si considerano 
ulteriori elementi, di carattere prevalentemente geografico, si prospetta una situazione 
del tutto in linea con la tesi descritta. Valutata la localizzazione sul mare, risulta 
perlomeno verosimile che il poblado fungesse da enclave, quale unico insediamento 
costiero della regione, nel quale transitavano varie merci, tra cui vasellame attico, per poi 
essere trasportate nei poblados iberici dell’interno. Altro elemento, di non poca 
importanza, è il collegamento di La Loma del Escorial con il comparto minerario di 
argento e piombo di La Unión, stando ai numerosi rinvenimenti di scorie di fusione di 
questi metalli rinvenuti nel sito130. In conclusione, in attesa di ulteriori informazioni a 
suffragare o negare tale interpretazione, si ritiene la questione ancora aperta. 
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IV secolo a.C., sono stati rinvenuti alcuni pesi ponderali, a El Cigarralejo (tomba 200) e 
in altri siti del sud-est134. Al di là del baratto, sembra che l’utilizzo nel secolo in esame di 
questi pesi ponderali da parte della comunità di El Cigarralejo siano indizio di un sistema 
pre-monetale. Tale sistema sarebbe la premessa all’inserimento dell’economia monetaria 
che si instaurerà un po’ tardi nella penisola Iberica, verso il 250 a.C.135 
 L’elaborazione dei dati quantitativi ha consentito di stabilire che le forme 
pertinenti al servizio per mangiare sono maggioritarie rispetto ai vasi potori e che i vasi 
figurati sono in netta minoranza rispetto al vasellame a vernice nera136. Nello specifico le 
coppe outturned (26 unità ceramiche) e incurving rim (46 unità ceramiche) prevalgono nel 
totale delle forme destinate alla consumazione di cibo. Il resto è costituito da coppette 
(attestate in totale con 17 unità ceramiche) e piatti da pesce (5 unità ceramiche). I vasi 
potori sono in scarsa minoranza (46 unità ceramiche), essendo costituiti da neanche la 
metà del volume totale delle importazioni attiche. Le forme atte a consumare liquidi 
sono esclusivamente costituite da vasi ansati, come bolsal (25 unità ceramiche) e kantharoi 
(in totale attestati da 20 unità ceramiche). L’assenza di unguentari o lekythoi137 e la 
presenza di vasellame da tavola, è la conferma del fatto che la ceramica attica era 
destinata ad un altro uso, intimamente connesso all’esposizione dello status sociale. A 
rafforzare questa ipotesi si consideri che sulle 450 sepolture scavate, appena 73 
contenevano vasellame attico138. 
  
                                                          
134 Tali pesi facilitavano la pesatura delle merci da scambiare. Sono stati rinvenuti prevalentemente nei siti 
del sud-est che hanno ricevuto ceramica attica dalla fine del V fino al 330 a.C. Per l’elenco dei giacimenti 
cfr. ROUILLARD 1992, p. 333. 
135 ROUILLARD 1992, p. 332. 
136 Cfr. la tabella in BATS 1989, p. 207. 
137 È noto solo un frammento di askos-guttus (lagynos, forma Cuadrado 70): CUADRADO 1963, p. 125, fig. 
27, n. 96. 
138 BATS 1989, p. 208. 
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La Bastida de les Alcuses, Mogente, Comunità Valenziana. 
 
 Il poblado di La Bastida de les Alcuses è ubicato a 740 metri sul livello del mare, 
nell’estremità occidentale della Sierra Grossa, a sua volta delimitata dai fiumi Canyoles e 
Albaida. L’insediamento si trova lungo la via di penetrazione preromana situata fra il 
versante costiero e la Meseta meridionale139. Giacimento fondamentale per la 
conoscenza della cultura iberica, La Bastida de les Alcuses sarebbe stata occupata in 
un’unica fase, tra il 400 e il 340 a.C., repentinamente interrotta per ragioni che ancora 
non sono note. La scansione cronologica della cultura materiale riguarda un periodo che 
va dal 425 al 325 a.C., il ché porta alcuni studiosi a ipotizzare più fasi di vita140.  
 L’insediamento fu scoperto nel 1909 e scavato intensamente tra il 1928 e il 
1931141. Gli scavi si condussero nella parte più alta dell’abitato, dove ancora oggi si può 
ammirare ciò che resta della cinta muraria. Grazie all’ottimo stato di conservazione dei 
reperti, gli studi sul materiale ceramico hanno dato molti risultati e stanno alla base della 
ricostruzione cronologica della ceramica attica a vernice nera d’occidente. L’abbandono 
del sito, conseguente alla distruzione del poblado tramite un grosso incendio, si colloca 
intorno al 340/330 a.C. Gli strati relativi alla distruzione, costituiti da stati di crollo delle 
strutture, hanno consentito che si preservassero intatti gli strati archeologici, motivo per 
il quale alcuni materiali vennero rinvenuti ancora integri142. 
 La facies delle importazioni attiche è molto omogenea (grafico 52). Innanzitutto 
bisogna constatare che ancora una volta la ceramica a vernice nera (277 unità ceramiche) 
supera per quantità attestate le produzioni figurate (54 unità ceramiche). Si registra una 
fase di acme delle importazioni attiche relativa alla prima metà del IV secolo a.C. (218 
unità ceramiche) ed un conseguente calo nella seconda metà (78 unità ceramiche)143. 
 Anche a La Bastida le forme atte al servizio per mangiare (80 unità ceramiche) 
superano i vasi potori (18 unità ceramiche). Nel primo gruppo il ruolo principale è 
ricoperto dalle coppe incurving rim (24 unità ceramiche) e outturned rim (12 unità 
ceramiche), seguite da coppette del tipo broad base e saltcellar (in totale attestate con 16 
unità ceramiche) e dai piatti da pesce (4 unità ceramiche). Riguardo quest’ultima forma, 
                                                          
139 LAMBOGLIA 1954, p. 105. 
140 ROUILLARD 1992, Inventaire raisonné, p. 452. 
141 BALLESTER TORMO et alii 1929. Un saggio di scavo fu effettuato il 17 settembre 1952, cfr. LAMBOGLIA 
1954, p. 107, nota 3, fig. 5. Dal 1990 il Museo di Preistoria di Valencia porta avanti un progetto di scavo e 
valorizzazione del sito: DÍES et alii 1996; DÍES et alii 1997. 
142 LAMBOGLIA 1954, pp. 107, 138. 
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diffusione nel IV secolo a.C.147 Si nota, ancora una volta, la preminenza di forme 
destinate alla consumazione di cibi, relative a coppe incurving rim (125 unità ceramiche), 
outturned rim (15 unità ceramiche) e alle coppette (88 unità ceramiche). Anche se si 
prende in considerazione la totalità delle attestazioni, figurate e a vernice nera, le forme 
per mangiare sono maggioritarie rispetto ai vasi per bere148. Tale dato si considera molto 
importante, perché in linea con le facies degli altri poblados iberici analizzati. 
 L’elevato volume delle importazioni attiche presenti nel sito e il variegato 
repertorio morfologico sono elementi caratterizzanti la facies di Cabezo Lucero che non 
si riscontrano, per ora, in altri poblados iberici149. A causa di tali osservazioni si è 
ipotizzata l’esistenza di intense relazioni commerciali con un partner greco individuato 
nel vicino insediamento di Santa Pola, se si ritiene giusta la localizzazione di Alonis nella 
zona circostante l’abitato150. In effetti a Cabezo Lucero è attestata una varietà più 
marcata di forme, ma l’esiguità dei rinvenimenti altrove rari, costituiti da pelikai, hydriai, 
oinochoai e anfore, dovrebbe condurre alla cautela in fase di interpretazione dei dati. Di 
certo la loro presenza attesta relazioni commerciali con diversi partners, le cui modalità 
però al momento ci sfuggono. 
 Un’ulteriore fonte d’informazioni ci viene data dal tipo di utilizzo della ceramica 
attica nella necropoli. Sono documentati diversi usi, pochi dei quali vanno al di là della 
funzione originaria del vaso. Una grande quantità di vasi attici è stata trovata in stato 
non integro e bruciato, il che ha condotto gli studiosi a ritenere che fosse un gesto 
rituale dominante151. Si attestano diversi usi della ceramica attica: contenitori di offerte 
(alquanto rari, ma presenti), vasi per libagioni (soprattutto le forme potorie, ma anche le 
coppe per mangiare)152. Raro, ma anch’esso documentato, l’uso di coppe outturned rim 
come coperchi di urne cinerarie iberiche153 e, in un caso, di un cratere a campana 
attico154. 
 Dal punto di vista archeologico la necropoli ricopre un ruolo chiave per la 
comprensione della vita religiosa e spirituale della popolazione iberica. È una delle più 
importante della provincia di Alicante e della penisola Iberica. Le numerose tombe 
                                                          
147 ROUILLARD 1993, p. 89. 
148 Cfr. ROUILLARD 1993, p. 90. 
149 ROUILLARD 1993, p. 87. 
150 Secondo quanto ci informa Strabone (STR., Geogr., III, 4, 6), Alonis era una delle tre piccole colonie 
fondate nel sud est-spagnolo da Marsiglia: ROUILLARD 1993, p. 93. 
151 JODIN 1993, p. 51. 
152 JODIN 1993, pp. 49-50. 
153 ROUILLARD 1993, p. 92. 
154 JODIN 1993,, p. 36, nota 23. 
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scavate e i rilevanti ritrovamenti di vasellame attico la rendono una rilevantee fonte di 
informazioni, non solo per la comprensione della società iberica ma anche, soprattutto 
per quello che ci riguarda, per la ricostruzione delle relazioni commerciali che la 
comunità di Cabezo Lucero ebbe con la zona e al di fuori di essa. 
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Malaga, Andalusia. 
 
 La localizzazione di Malaka fenicia e punica e della Malaca romana nell’attuale 
città è documentata da fonti greche e latine, nonché dagli scavi archeologici155. La città è 
situata all’interno di una profonda baia sul litorale mediterraneo andaluso, nei pressi di 
due fiumi, il Guadalhorce e il Guadalmenina. L’importante attività marittima di Malaga è 
attestata in numerose fonti antiche156, inoltre la sua vicinanza con lo stretto di Gibilterra 
la mettono in relazione con il litorale africano atlantico157 e mediterraneo e in generale 
con l’area del Circulo de l’Estrecho158. Stando ai rinvenimenti archeologici la città di Malaga 
ha avuto stretti contatti di tipo commerciale, in particolare con Mogador e Lixus nel 
periodo arcaico (VII e VI secolo a.C.) e con Kuass nel periodo punico (IV e III secolo a 
C.)159. 
 Le indagini archeologiche dell’équipe franco-spagnola che dal 1980 si sono 
succedute fino al 1985, con cinque campagne di scavo nel settore del teatro romano 
della città e quella del 1986 nell’antico convento di San Augustín, hanno consentito 
l’avanzamento della ricerca ma soprattutto di documentare materialmente 
quell’importante attività marittima e commerciale che gli autori antichi ci descrivono 
così spesso160. 
 Queste indagini, soprattutto quelle condotte nel centro di Malaga, hanno 
permesso di definire le diverse fasi di occupazione del sito. Ad una periodo definito 
“fenicio-punico” (inizi VI-metà del V secolo a.C.) segue la fase “punica” (V-III secolo 
a.C.) e la “punico-romana” (fine III secolo a.C. - seconda metà del I secolo d.C.). 
 La percentuale ridotta delle importazioni greche ed etrusche trovate nel sito, in 
proporzione alle ceramiche di produzione fenicia, punica e iberica, forniscono nel loro 
                                                          
155 GRAN-AYMERICH 1989, p. 169.  
156 Per i riferimenti dettagliati delle fonti cfr. GRAN-AYMERICH 1988 b, p. 578, nota 1, ivi bibliografia 
precedente. 
157 STR., Geogr., III, 4, 2. 
158 Il termine ha la sua origine nell’osservazione di simili correnti di scambio tra i materiali preistorici della 
Spagna e del Nord del Marocco. La definizione, elaborata da Ponsich e Tarradell, non si basa sulla 
similitudine di sostrati autoctoni delle regioni del nord e del sud dello stretto ma sulle similitudini che si 
vanno a creare dopo l’espansione fenicia nell’estremo Occidente, in quanto entrambi gli studiosi insistono 
sulle differenze culturali indigene a partire dall’età del Bronzo. Si veda al riguardo: GRAN-AYMERICH 1988 
b, p. 586, nota 17. 
159 Si pensi ad esempio alla presenza a Malaga della ceramica a vernice nera di produzione di Kuass: 
PONSICH 1969, p. 56. 
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frammento di piatto da pesce rinvenuto nel settore del teatro romano164. Le forme 
potorie sono costituite da coppe Castulo (3 unità ceramiche)165, bolsal (2 unità ceramiche), 
skyphos e coppa-calice (entrambe documentate da 1 unità ceramica). Un frammento di 
lucerna166 e un guttus - lagynos con decorazioni sovradipinte sulla spalla167 vanno a 
completare le attestazioni di ceramica attica conosciute a Malaga. Queste ultime due, tra 
l’altro, sono forme rare non solo a Malaga ma in tutto il comparto meridionale iberico. 
 L’andamento delle importazioni attiche sopra descritto è di nuovo in linea con le 
attestazioni dei siti indigeni iberici del sud-est. Tale dato, a mio avviso, va ad avvalorare 
la considerazione di Gran-Aymerich per ciò che concerne gli scambi, sulla connessione 
terrestre di Malaga (a partire dalla fine del VI e nel V secolo a.C.) con l’entroterra di 
Antequera (Malaga) e Cástulo (Jaén). A questo traffico si aggiungerebbe la preminenza 
del commercio marittimo ampuritano nelle coste iberiche di V-IV secolo a.C. e i traffici 
tra la zona mineraria dell’entroterra andaluso e i siti del litorale iberico mediterraneo168. 
 La ricostruzione dei traffici commerciali di Malaga è molto complessa e variegata 
e, come abbiamo visto, non è possibile ridurla ad una rete di scambi dipesa da un solo 
tipo di commercio di matrice punica169. Il quadro delineato è altresì l’attestazione del 
contrario: molteplici relazioni, sempre più diversificate, che vedono la partecipazione di 
diversi attori, della cui identità si è precedentemente accennato. 
  
                                                          
164 GRAN-AYMERICH 1988 a, p. 207, fig. 6,13; GRAN-AYMERICH 1989, p. 172, n. 19, fig. 2, 13. 
165 Databili tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C.: GRAN-AYMERICH 1989, p. 171, n. 5, fig. 2, 2-3. 
166 GRAN-AYMERICH 1989, p. 171, n. 36, fig. 3,18. 
167 GRAN-AYMERICH 1989, p. 172, n. 37, fig. 1,1. 
168 GRAN-AYMERICH 1988 a, p. 214. 
169 A tal proposito si veda l’opinione di Olmos che tende ad attenuare il marcato ruolo che si suole dare ad 
Ampurias per la distribuzione di vasellame attico nella fine del V secolo a.C. nel litorale costiero 
mediterraneo dell’Iberia. Anche l’importanza di un’identità punica preminente nei traffici di ceramica 
attica di IV secolo a.C. andrebbe ridimensionata, in quanto sebbene probabile, non è verificabile con 
certezza: OLMOS 1988, p. 225.  
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Castulo, Linares, Jaén, Andalusia 
 
 L’abitato oretano di Castulo si trovava in prossimità del río Guadalimar su un 
altopiano quasi inaccessibile (tranne che nel lato nord) dal quale si controllava la valle 
sottostante. La città in epoca romana era cinta da una cortina muraria turrita della quale 
rimangono solo due torri a pianta rettangolare. In prossimità delle torri romane si 
conservano alcune tracce di mura ciclopiche pre-romane. Dell’abitato oretano rimane 
ben poco, a causa dello sfruttamento intenso della zona durante l’occupazione romana, 
e delle mirate attività di estrazione mineraria che hanno causato il popolamento 
intensivo dell’area e la conseguente distruzione dell’insediamento oretano170. 
 L’occupazione antropica nella zona è documentata sin dal Neolitico. Dal VII 
secolo a.C. in poi l’area pertinente all’abitato di Castulo fu molto frequentata al fine di 
sfruttare le importanti risorse minerarie. A causa di questo motivo la città divenne ricca 
e florida ed ebbe comprovate relazioni commerciali con componenti allogene di origine 
fenicia, tartessica, cartaginese e greca171. 
 L’insediamento acquisì un impianto urbano a partire dalla fine del V secolo a.C. 
Lo sviluppo urbanistico continuò a causa di un’importante crescita demografica legata 
alla crescente ricchezza di tutto il comparto minerario che, a sua volta, generò lo 
sviluppo politico e culturale della comunità di Castulo. La crescita demografica è 
comprovata inoltre dalle numerose necropoli pertinenti la città di Castulo, che si 
svilupparono nel V e IV secolo a.C. 
 L’analisi delle importazioni attiche a vernice nera si basa esclusivamente sui dati 
provenienti da queste necropoli, situate in località di Baños de La Muela, Estacar de 
Robarinas, Los Higuerones, Los Patos e Molino de Caldona172. Nell’abitato oretano non 
risultano infatti, in base ai dati che si hanno a disposizione, rinvenimenti di vasellame 
attico risalente all’epoca che qui più ci interessa. Sono stati trovati, ad est e ad ovest della 
città, resti di strutture che parrebbe siano pertinenti l’abitato oretano, esattamente in 
località Cerro de la Muela e presso il torrente di San Ambrosio, ma non sono mai stati 
indagati dal punto di vista archeologico173. 
                                                          
170 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ et alii 1992, p. 457. 
171 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ et alii 1992, p. 458. 
172 I dati utilizzati per l’elaborazione statistica provengono da DOMÍNGUEZ et alii 2001, nel quale si 
riprendono le informazioni fornite da TRÍAS 1967. Si è tenuto conto delle considerazioni e degli aspetti 
generali delle necropoli forniti in SÁNCHEZ FERNANDEZ 1989 ma non dei dati quantitativi, per non 
incorrere in duplici conteggi. 
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coppe del Pittore di Vienna 116176. Altro elemento caratterizzante consiste nella 
ricchezza tipologica e nella quantità molto elevata di ceramica attica che si registra in 
poche altre necropoli iberiche. È stato osservato che l’omogeneità dei corredi delle 
tombe contrasta con le disparità sociali, ben evidenti in altre necropoli andaluse177. Si 
ritiene che a tutte queste distinzioni vada aggiunto il dato prodotto nel presente studio, 
che distingue ancora una volta Castulo dal resto dei siti iberici dell’Andalusia, in 
riferimento alla prevalenza dei vasi potori (a cui si aggiungono i crateri) sul vasellame da 
mensa (in particolare delle coppe outturned - incurving rim e coppette). Per questo aspetto 
la facies di Castulo sembra si avvicini a quella dell’area ampurituna o di Emporion stessa. 
Che le importazioni di Castulo siano in parte derivate dal commercio ampuritano non è 
dato sapere con certezza, ma la somma dei dati, sulla scorta di questa e di altre analisi, 
induce ad ipotizzarlo178. 
 Vi sono sicuramente altre ragioni che concorrono a causare tali differenze e che 
al momento ci sfuggono a causa dei pochi dati a disposizione. Una fra tutte, che ritengo 
la più importante, è la ricchezza della zona la quale, come si è visto, era molto ambita 
per lo sfruttamento e l’approvvigionamento delle risorse minerarie, da cui conseguono 
collaterali traffici inerenti la commercializzazione del surplus di prodotti agricoli179. Da 
tutto questo deriva, anzitutto, lo sviluppo di vie terrestri di comunicazione tra l’interno e 
il versante costiero, da dove in gran parte arrivava la ceramica attica. Molto probabile è 
anche lo sviluppo di rotte di cabotaggio che dal porto ampuritano raggiungevano 
Malaga, la quale, a sua volta, avrebbe potuto ricoprire un ruolo di redistribuzione verso 
l’interno. 
  
                                                          
176 Cfr. tabella sinottica in SÁNCHEZ FERNANDEZ 1989, p. 166. 
177 SÁNCHEZ FERNANDEZ 1989, p. 164. 
178 Tra l’altro anche gli skyphoi e i kantharoi St. Valentin sono caratteristici dell’area ampuritana: SÁNCHEZ 
FERNANDEZ 1989, p. 165. 
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successivo il repertorio è molto ridotto, costituito da lekythoi aryballiche a figure rosse e 
lucerne. Dal 450 fino al 350 a.C. si registra un maggior volume delle importazioni e una 
certa standardizzazione nel repertorio morfologico. In seguito, fino agli inizi del III 
secolo a.C., il volume della ceramica attica va diminuendo, costituito essenzialmente 
dalle sole lucerne attiche182. 
 La facies di IV secolo a.C. è costituita quasi interamente dalle lucerne, tra cui 
spiccano i tipi Howland 23 A e C (grafico 56). Accanto a queste sono documentate due 
coppe tipo inset lip e plain rim alle quali si aggiungono le lekythoi a figure rosse decorate a 
reticolo o a palmetta risparmiata (21 unità ceramiche). Il secolo precedente si distingue 
invece per un quadro morfologico più variegato nel quale sono presenti, oltre alle 
lucerne e alle lekythoi ariballiche a figure rosse, coppe senza anse e coppette (definite 
cuencos), kylikes, skyphoi, askoi e pissidi183. Si tenga presente però che le attestazioni non 
superano mai le cinque unità per forma attestata, per cui risulta difficile esprimere pareri 
al riguardo.  
 In un’ottica più vasta, relativa al quadro delle relazioni commerciali nel 
Mediterraneo occidentale e sul possibile ruolo dell’isola di Ibiza, molto si è scritto. 
Alcuni studiosi parlano delle presumibili relazioni tra Ampurias e Ibiza e del probabile 
ruolo di redistribuzione di quest’ultima verso il comparto meridionale iberico184. Al 
riguardo sorge una domanda che, per quanto banale, è d’obbligo fare: com’è possibile 
che Ibiza, soprattutto nel IV secolo a.C., abbia avuto un ruolo così importante nella 
distribuzione di vasellame attico? Il quadro morfologico delle importazioni attiche 
nell’isola, come si è potuto vedere, è molto scarno, composto principalmente dalle 
associazioni funerarie di lucerne (che occupano il ruolo principale dal punto di vista 
distributivo) e lekythoi ariballiche a figure rosse. Sappiamo che l’importante ruolo 
commerciale di Ibiza è stato attribuito in riferimento all’espansione di anfore ebusitane 
nelle coste iberiche, conseguente all’espansione agricola, a partire dalla seconda metà del 
V secolo a.C.185 Altro importante elemento è di natura prevalentemente geografica, 
considerato il ruolo di Ibiza come collegamento tra il comparto orientale e occidentale 
del Mediterraneo, da vero e proprio enclave portuale186. Altro discorso riguarda i vettori 
del vasellame e la solita annosa e problematica domanda: la ceramica attica transitò 
                                                          
182 SÁNCHEZ FERNANDEZ 1981, pp. 308-309.
183 SÁNCHEZ FERNANDEZ 1981, p. 305, fig. 11. 
184 SÁNCHEZ FERNANDEZ 1981, p. 306; COSTA RIBAS et alii 1987, p. 31, nota 1, ivi bibliografia precedente. 
185 SANMARTÍ 2005, p. 114. 
186 SÁNCHEZ FERNANDEZ 2003, p. 136. 
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nell’isola per mano di commercianti punici187 o greci188? Si ritiene che se una 
componente greca è visibile nel quadro del commercio di vasellame attico, questa non la 
si vede di certo nel repertorio morfologico, meglio attribuibile a scelte di ambito 
punico189. Inoltre l’assenza dei crateri attici nella facies ibicenca permette di accostarla 
all’ambito punico, in quanto è ormai attestata la scarsa ricettività delle genti puniche 
verso forme legate al banchetto (crateri, kantharoi, kylikes, et similia), al contrario molto 
diffuse nella regione dell’Andalusia orientale. 
                                                          
187 SANMARTÍ 2005, pp. 114-115, nota 36. 
188 Sulla possibile restrizione inflitta al commercio greco da parte dei punici riguardo la frequentazione 
della zona dello stretto di Gibilterra e del sud della Spagna e sul fatto che Ibiza divenne uno scalo molto 
importante, a causa di questa restrizione, cfr. SHEFTON 1982, pp. 365-366. 
189 SÁNCHEZ FERNANDEZ 1981, p. 303. Per le differenze tra le sepolture puniche ebusitane e quelle 
greche, cfr.: SÁNCHEZ FERNANDEZ 2003, p. 137. 
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5.3 Nord Africa.  
 
 Ottenere un quadro soddisfacente, per ciò che concerne l’analisi dei contesti 
editi nord africani, comporta una serie di problemi, non sempre risolvibili. Tuttavia, 
l’analisi distributiva ha implicato una serie di considerazioni190. I limiti geografici che 
sono stati presi in considerazione riguardano la Cirenaica ad est e lo Stretto di Gibilterra 
ad ovest191. 
 Il paragrafo conclude l’analisi delle importazioni attiche a vernice nera del IV 
sec. a.C. nei siti costieri e dell’immediato entroterra del Mediterraneo occidentale. 
 Le scarse attestazioni di vasellame attico nel nord Africa sono evidenti se si 
confrontano con quelle del comparto settentrionale del Mediterraneo. Nella fascia nord 
africana la frequenza delle importazioni risulta “a macchia di leopardo” e tocca alcuni 
centri nevralgici e importanti, sia per gli scambi che per l’esportazione, tra le altre cose, 
di materiali pregiati come l’oro, l’avorio e le pietre preziose192. Le regioni che 
prevalentemente risultano toccate da questo traffico, dove la ceramica attica era tra i 
prodotti inclusi, sono il Marocco, con i centri di Lixus e Kuass, l’Algeria, con Tipasa e 
Gouraya, la Tunisia, con Cartagine, Kerkouane e Neapolis e infine la Libia con Sabratha, 
Cirene e Leptis Magna. Se la carenza d’importazioni attiche nel IV secolo a.C. in alcuni 
centri del nord Africa sia un dato corrispondente a realtà, o sia dovuta alla natura delle 
indagini, è difficile provarlo con certezza. A supporto dell’una o dell’altra ipotesi non 
aiuta di certo la natura dei dati a disposizione, molto spesso insufficienti per analizzare i 
contesti di provenienza. Di fatto, tranne centri come Cartagine, Kerkouane o Sabratha, in 
cui vi sono attestazioni sia in abitato che in necropoli, la presenza negli altri insediamenti 
si riferisce ad ambito funerario e/o santuariale. Ad una più attenta analisi dei contesti, 
dai quali la vernice nera attica proviene, si constata la natura di bene di consumo 
destinato alla mensa in abitati come Cartagine, Kerkoaune o Sabratha. Le attestazioni 
funerarie, e soprattutto santuariali, sono da considerarsi secondo un’altra ottica, in 
quanto il valore attribuito è diverso rispetto a quello dato ad una semplice stoviglia. Il 
caso dei contesti libici è emblematico. La valenza cultuale attribuita al vasellame attico 

190 Si è avuta l’occasione di discutere con Jean-Paul Morel, che ringrazio per gli utili consigli, circa la 
presenza del vasellame attico di IV sec. a.C. nel nord Africa, durante un soggiorno di studio nel centro di 
ricerca MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme - Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence) nel 
Giugno del 2008. 
191 Per la scelta dei confini si veda infra, paragrafo 5.3.3. Per l’analisi dei contesti i dati si tratteranno in 
maniera generale; mentre per la distribuzione delle forme, i siti della Cirenaica e del Marocco atlantico 
verranno trattati separatamente per le ragioni che si spiegheranno in seguito nel paragrafo sopra citato. 
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vasellame attico a vernice nera nelle regioni libiche, al quale quindi si attribuiva un valore 
superiore rispetto ad altre zone in cui era diffuso, potrebbe essere probabile ma non del 
tutto sostenibile, infatti la parzialità dei dati a disposizione gioca un ruolo molto 
importante sulla corretta analisi del quadro distributivo. 
 L’altra regione che ha restituito ceramica attica riguarda l’Algeria. Giacimenti 
archeologici come quelli di Tipasa e Gouraya interessano esclusivamente contesti funerari, 
mentre i rinvenimenti nei dintorni di Orano sono solo frutto di segnalazioni il cui 
contesto non è determinato199. A Gouraya la presenza di ceramica attica a vernice nera di 
V e IV sec. a.C. non era nota, in quanto scambiata dagli studiosi per ceramica di 
produzione campana200. La revisione di alcuni materiali da parte di Villard201 e, 
successivamente, di Morel202 ha permesso di constatare l’effettiva presenza della 
ceramica attica anche in questo insediamento. Malgrado la quantità delle attestazioni non 
sia rilevante, questo non ha influito sulle considerazioni di Villard in merito alla 
situazione. Secondo lo studioso, infatti, il vasellame attico sarebbe il frutto di rotte 
commerciali che non interessavano Cartagine, ma che avrebbero collegato le coste della 
regione di Orano con il Marocco e lo stretto di Gibilterra. Dietro tali traffici, sulla base 
del fatto che il repertorio morfologico presente nella necropoli di Gouraya è differente da 
ciò che si è trovato nelle necropoli di Cartagine, si è supposto un commercio di natura 
greca di vino e olio che, partendo dalla Sicilia orientale, era diretto verso gli stanziamenti 
punici a occidente di Cartagine203. Nessun altro elemento rafforza o attesta questa lettura 
che rimane, fino a quando non sopraggiungano ulteriori evidenze, nell’ambito delle 
ipotesi.  
 La prevalenza di contesti funerari sembra essere una costante per il nord Africa. 
Si ritiene che i motivi di questa preponderanza, in parte, andrebbero cercati nella natura 
delle ricerche archeologiche che hanno privilegiato le ricerche nelle necropoli rispetto 
che negli abitati, soprattutto nella seconda metà dello scorso secolo. La scarsa 
consistenza dei dati a disposizione non consente significative considerazioni a riguardo, 
ad eccezione di alcuni centri che verranno analizzati nel dettaglio. Diverso, invece, è il 
caso della costa atlantica del Marocco di cui si tratterà in seguito. 
  

199 MOREL 1980, pp. 63-64. 
200 GSELL 1929, pp. 159-160. 
201 VILLARD 1959, pp. 7-13. 
202 MOREL 1980. 
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coppette saltcellar (12 unità ceramiche), oinochoai (7 unità ceramiche), coppe - skyphoi (7 
unità ceramiche), coppette di tipo indeterminato (5 unità ceramiche), pissidi con 
coperchio (4 unità ceramiche), kernoi (3 unità ceramiche)207, coppe convex-concave profile (3 
unità ceramiche) e coppette later and light (2 unità ceramiche). Le restanti forme costituite 
da rython, coppe stemless - inset lip e delicate class, coppa monoansata conical, sono 
documentate da un solo esemplare. 
 Come la bolsal, anche le altre forme si attestano in tutti e due i contesti, ad 
eccezione di una netta prevalenza nelle necropoli della lekythos ariballica, usata per il 
rituale funerario, e dello skyphos, parte integrante del viatico che serviva al defunto 
nell’aldilà. Molto interessante invece è l’assenza della lucerne in necropoli, dato che 
parrebbe correlato al rituale funerario, di cui si tratterà in seguito208. Mentre per le 
restanti forme quali kernoi, alcune coppette e coppe, le attestazioni sono talmente esigue 
che andare oltre la segnalazione risulta arduo209. 
 Probabilmente in abitato la funzione di vaso potorio è assunta dalla bolsal, che in 
qualche maniera venivano usate al posto degli skyphoi, attestati maggiormente in 
necropoli. La predilezione dei cartaginesi per i vasi ansati in ceramica a vernice nera ha 
portato qualche studioso ad asserire che questo dato sia un marchio di distinzione, di 
“ellenismo” e quindi di civilizzazione rispetto ad altre genti che utilizzavano semplici 
scodelle senza anse210. Secondo Morel, le coppe bolsal assieme ai piatti (rolled rim e da 
pesce) costituiscono un servizio “civilizzato” e “mediterraneo”211, ai quali si aggiungono 
le coppe incurving e outturning rim e le coppette atte a contenere sale e altre salse (broad 
base, saltcellar, later and light). Le restanti forme, prevalentemente potorie, sono 
maggiormente presenti in abitato come le coppe-skyphoi e i kantharoi. Vi sono altresì 
segnalate, per l’abitato della collina di Byrsa, altri vasi presenti in quantità esigue, come 
lekythoi, pissidi, lekanides, olpai, oinochoai e unguentaria212. Nonostante le modeste 
attestazioni di queste ultime forme, le stesse concorrono a rendere molto varia la facies di 
Cartagine. Una tale varietà di repertorio morfologico avvicina la metropoli punica 
all’ambito greco, in quanto nei centri indigeni si preferiva la coppa senza anse, come la 

207 MOREL 1990, pp. 79-80, fig. 10, nota 50; MOREL 2000, p. 263. 
208 Si segnala il parallelo tra la necropoli cartaginese e quella sarda di Nora. Purtroppo le dinamiche e le 
modalità del rito funerario si ignorano del tutto, per potere uscire dal campo delle ipotesi. 
209 Trattasi di coppe di tipo non determinato e delle stemless cup tipo inset lip e delicate class. Le scarse 
attestazioni delle suddette forme sono sicuramente da attribuirsi a ragioni di carattere cronologico, dato 
che sono caratteristiche del V sec. a.C. 
210 Su problemi analoghi riguardo la Gallia, cfr. BATS 1988, p. 271 ss. 
211 MOREL 1995 b, p. 273.  
212 MOREL 1994 b, p. 331. 
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incurving rim213. Il dato è da trattare con dovuta cautela, se consideriamo che la forma 
ansata più diffusa, la bolsal, è destinata maggiormente al mercato occidentale, data la sua 
diffusione in tale settore214. Per quanto riguarda la coppa incurving rim, in base ai dati che 
si hanno a disposizione, è d’obbligo segnalare un’incongruenza con quanto riporta 
Morel, secondo il quale la coppa è poco attestata a Cartagine215. Al contrario, se si 
osserva il grafico n. 1, è una delle forme meglio documentate, sia in abitato che in 
necropoli216. Inoltre, in merito all’uso di queste coppe, si ritiene che la forma, per la 
morfologia dell’orlo più o meno rientrante, più che adatta a bere, ricopra la funzione di 
una scodella atta alla consumazione di cibi semi - liquidi217.  
 Un dato interessante, se rapportato alla facies sarda, emerge per le lucerne che a 
Cartagine si ritrovano in abitato, mentre in Sardegna, nel IV secolo a.C., sono attestate 
in modo rilevante anche in necropoli218. Quindi tale presenza/assenza potrebbe 
connotare differenti pratiche funerarie.  
 L’assoluta differenza della facies cartaginese, in termini quantitativi e di repertorio 
morfologico, rispetto al resto dei contesti nord africani, dimostrerebbe il ruolo primario 
e di intermediazione che la capitale punica ricopriva nei confronti degli insediamenti ad 
ovest rispetto ad essai219. Tale differenza si spiega meglio prendendo in considerazione la 
natura di metropoli del centro punico, il cui cosmopolitismo si caratterizza, tra le altre 
cose, dalla varietà e diversità delle importazioni ceramiche220.  
 In conclusione, l’aumento delle importazioni nei siti nord africani, per ciò che 
concerne il IV secolo a.C., potrebbe rispondere ad una maggiore importanza nel ruolo 
che Cartagine aveva nella distribuzione delle importazioni attiche a vernice nera221. 
Cartagine gioca un sicuro ruolo di preminenza e di redistribuzione nel IV secolo a.C. 
Tale ruolo non si può escludere a priori per gli altri insediamenti nord africani, ma è più 




213 Cfr. MOREL 2000, p. 260. 
214 Cfr. infra, fig. 4 - carta di distribuzione della bolsal. La coppa risulta essere una delle forme più comuni e 
documentate nel Mediterraneo occidentale. 
215 MOREL 1994, p. 331. 
216 CHELBI 1992, p. 117 ss. 
217 MOREL 2000, p. 260. Lo studioso ritiene che la coppa sia bol à tout à faire soprattutto per le genti 
indigene iberiche. 
218 CORRIAS 2005, p. 148, tab. 4.3. 
219 Per l’argomento cfr. MOSCATI 1973, p. 226. 
220 MOREL 2000 b, p. 260. 
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nell’ambito di una o massimo tre unità per forma attestata223, rendono ardui ulteriori 
tentativi di interpretazione. Risalta, rispetto alle altre forme, la quantità delle lucerne 
presenti solo in abitato (7 unità ceramiche)224. Mentre lekythoi e askoi gutti sono da 
ricondurre a contesti funerari225.  
 Vicino a questo centro, i recenti ritrovamenti residuali di ceramica attica a 
vernice nera in strati posteriori226, pertinenti al sito di Neapolis (Nabeul, Cape Bon, 
Tunisia), attestano, se non altro, la fase punica della città in cui era molto attivo lo 
sfruttamento agricolo della zona227. Lo scavo di emergenza effettuato in merito alla 
costruzione di un immobile, è stata condotto in località Ben Abda che si trova proprio 
di fronte al sito archeologico di Neapolis. Le evidenze messe in luce durante l’indagine 
sono relative ad una struttura ricoperta di anfore puniche e un forno, probabilmente 
attribuibili ad una zona di carattere artigianale. La ceramica d’importazione, di natura 
residuale, è stata rinvenuta all’interno della struttura di anfore puniche e comprende il 
piede di una bolsal228 e una lucerna attica di tipo non determinato. Questi frammenti 
sono associati ad altri, sempre a vernice nera, di produzione campana. 
  

223 Un esemplare per coppe, coppette e piatti, tre per l’askòs guttus (fig. 2). 
224 MOREL 1969, pp. 505, 509, fig. 34.  
225 TILLOT 1991, pp. 148, 163, nn. 1-4. Non meraviglia la presenza di queste forme in necropoli data la 
loro funzione di contenitori di olio e unguenti profumati. 
226 BEN TAHAR 2010, p. 41 ss. I rinvenimenti sono relativi a residui di ceramica attica di V e IV secolo 
a.C. in strati risalenti al periodo romano medio - imperiale: ZUCCA c.d.s. Lo stesso studioso durante una 
recente campagna di scavi subacquei nel sito di Nabeul mi ha informato del rinvenimento di ceramica 
frammentaria pertinente a coppe incurving rim, bolsal e ad una lekythos con palmetta risparmiata. 
227 BEN TAHAR 2010, p. 60, nota 71. 
228 L’autore parla di una forma indeterminata: BEN TAHAR 2010, pp. 47-48, fig. 5,9. ma il disegno del 
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un segno distintivo di matrice greca, come l’associazione del cratere allo skyphos, o nelle 
forme prevalentemente legate alla toilette come la lekythos e la lekanis232. Nel secolo 
successivo le forme destinate alla mensa prevalgono sulle altre cambiando così il 
panorama delle importazioni attiche di vernice nera, in cui coppe bolsal e piatti da pesce, 
quantitativamente, si distaccano in modo importante dal resto.  
 L’incremento delle importazioni attiche a Sabratha corrisponderebbe ad 
un’espansione dell’insediamento nei primi anni del IV secolo a.C., nonché ad un 
aumento nel volume dei commerci233. Non si esclude a priori un ruolo di Cartagine234 ma 
anche di Atene235, nei commerci che hanno veicolato la ceramica attica in questa regione. 
I rapporti con Atene si possono ipotizzare solo al fine dell’esportazione di prodotti di 
lusso, anche perché Sabratha era ben posizionata per sfruttare le risorse del Sudan quali 
oro, avorio, ebano236, o altri prodotti, come uova e piume al tempo molto apprezzate237. 
All’interno di questi traffici la ceramica a vernice nera attica poteva essere un riempitivo, 
e quindi oggetto di scambi, nel carico delle navi mercantili di ritorno al porto di Atene238. 
  

232 Come la pisside, la lekanis si usava per contenere cosmetici o gioielli. 
233 GILL 1986, p. 276. 
234 Lo dimostrerebbero i diversi graffiti punici sulla vernice nera attica e l’ormai famoso, per questo 
argomento, capitolo 112 dello Pseudo Scylace in cui è attestato un commercio di ceramica attica a vernice 
nera sulle coste atlantiche dell’Africa. I dati materiali sul litorale del Marocco che prima non 
confermavano la fonte, cfr. MOREL 2000, p. 261; con l’avanzamento delle ricerche sembrano andare in 
direzione contraria. Per i graffiti sulla ceramica attica a vernice nera di IV secolo a.C. cfr. MOREL 1990, 
pp. 81-82; DE HOZ 1987, pp. 117-130; ROUILLARD - VILLANUEVA - PUIG 1987, p. 142. 
235 Come documenta il graffito su una coppa attica a vernice nera di Sabratha, risalente al secondo quarto 
del IV secolo a.C. in cui si legge la lettera greca delta, indicante un lotto di almeno dieci vasi: GILL 1986, p. 
297, n. 91, pl. 64a.  
236 HAYNES 1955, p. 25. 
237 HARDEN 1980, p. 156. 
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da pesce e coppette, si potrebbe correlare il set al servizio da mensa del defunto, viste le 
funzioni di contenimento delle forme in questione: le prime, atte a contenere cibi 
semiliquidi come zuppe o minestre, i piatti per i cibi solidi e le coppette per le salse o il 
sale. Sono invece attestati in misura minore, i vasi potori come skyphoi e bolsal.  
 Importazioni attiche, questa volta concernenti i livelli punici dell’abitato, si 
rinvennero in un’altra campagna, condotta nel 1960-61 dall’équipe dell’University 
Museum of Philadelfia, diretta da Theresa Howard Carter. In quell’occasione furono 
messi in luce numerosi frammenti pertinenti a importazioni attiche di V e IV secolo a.C. 
inerenti i livelli punici delle strutture adiacenti il Level 4 Building, situate tra il Foro e la 
Curia della città romana. Tale struttura, secondo la studiosa, avrebbe un’utilità pubblica, 
anziché privata, a causa di intonaco bianco dipinto, recante decorazioni in pittura rossa, 
associato ai livelli punici (sebbene non in situ) e di una cisterna localizzata subito al di 
fuori dell’edificio principale242. Purtroppo la maggior parte della ceramica rinvenuta in 
loco non è in strato, ma documenta comunque la fase punica di V e IV secolo a.C. di 
Leptis Magna243. È d’obbligo segnalare che non tutti i pezzi menzionati sono stati inseriti 
nell’analisi. L’autrice infatti, dapprima parla di importazioni attiche e poi, mentre le 
elenca, specifica che possono essere frammenti di ceramica attica o sue imitazioni. Si è 
pertanto introdotta nel computo solo la ceramica presente nelle figure allegate e quella 
ritenuta attica dalla studiosa244.  
 
 L’analisi particolareggiata degli insediamenti appena esaminati è stata possibile 
grazie all’entità dei dati quantitativi raccolti. Le restanti attestazioni riguardano solo 
rinvenimenti occasionali o non sufficienti per un’elaborazione statistica. La scarsa 
documentazione, siamo nell’ordine di massimo otto unità ceramiche attestate per sito 
(tab. 2), denota la natura episodica dei rinvenimenti. Che questi ultimi poi siano da 
ricondurre all’insufficienza delle indagini archeologiche o ad una effettiva carenza di 
importazioni attiche, come si è spiegato più volte, non è dato sapere con certezza allo 
stato attuale dei dati editi. Di questi centri si è già parlato durante l’analisi generale dei 
contesti, di altri, si parlerà in seguito. Come si può notare dalla tabella qui sotto, a parte 
le due lucerne segnalate nell’abitato di Berenice245, le importazioni attiche riguardano 
contesti funerari e santuariali. La sporadicità dei dati consente solo di prendere atto della 

242 CARTER 1965, pp. 126-127. 
243 CARTER 1965, p. 127.
244CARTER 1965, pl. 33, fig. 6.
245 KENRICK 1985, p. 3, fig. 1, pl. 1, C1-C2. 
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effettiva presenza delle importazioni attiche nel nord Africa, al contrario di quello che si 
riteneva nella prima metà del secolo scorso.  
 
Tabella 2. Attestazioni sporadiche di ceramica attica a vernice nera negli altri centri nord 
africani. 
















Lucerna attica, tipo N.D. 1 
Baia di Utica, Tunisi, 
Tunisia 
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Coppa, incurving rim 







Cirene, Cirenaica, Libia Santuario Bolsal
Coppa, incurving rim 
Coppa skyphos 





















Berenice, Sidi Khebrish, 
Cirenaica, Libia 
Abitato Lucerna 2 
Tipasa, Tipaza, Algeria Necropoli Coppa, incurving rim
Coppetta, later and light 





Gouraya, Tipaza, Algeria Necropoli Coppa, incurving rim
Coppetta, broad base 






Lixus, Larache, Marocco Abitato Bolsal
Coppa L. 21 
Coppa, delicate class 
Coppa monoansata 
Coppa, tipo N.D. 
Cratere a campana 
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 Come si può notare dal grafico 61, la facies di Apollonia è diversa dal resto dei siti 
nord africani. Nel repertorio morfologico si ritrovano, infatti, forme chiuse atte a 
versare, quali olpai (7 unità ceramiche), oinochoai (3 unità ceramiche), pelikai (3 unità 
ceramiche) e hydriai (1 unità ceramica), quasi sempre assenti nel Mediterraneo 
occidentale. Il dato mostra uno stretto legame con la Grecia, soprattutto di natura 
commerciale. A rafforzare questa interpretazione è il resto della ceramica a figure rosse, 
associata alle produzioni a vernice nera, presente nella necropoli occidentale di 
Apollonia che riguarda anfore panatenaiche, lekythoi, hydriai e pelikai a figure rosse248. 
 Il resto del repertorio formale a vernice nera è composto da lucerne (15 unità 
ceramiche), coppe incurving rim e di tipo non determinato (5 unità ceramiche), piatti (4 
unità ceramiche), pissidi (6 unità ceramiche) e infine skyphoi e bolsal (rispettivamente 
presenti con 1 unità ceramica)249. Le coppe incurving rim e/o outturned rim e gli askoi-gutti 
provengono invece da un deposito votivo, probabilmente correlato ad un piccolo 
santuario presente nei dintorni e dedicato ad una divinità non ancora nota in quanto la 
zona non è stata indagata completamente250. Non si conoscono rinvenimenti di ceramica 
attica a vernice nera riguardanti l’abitato. Di fatto, i dati quantitativi noti non 
corrispondono alle reali attestazioni delle importazioni attiche, perché si segnalano 
numerosi frammenti di ceramica attica a vernice nera rinvenuti nel sito di cui non si dà 
altra indicazione251.  
 Andiamo ora ad esaminare la seconda regione che costituisce il limite estremo 
occidentale del presente studio. Le informazioni riguardanti i siti del Marocco atlantico 
di Lixus252 e Kuass, richiamano la definizione del Círculo del Estrecho253 e il capitolo 112 
dello Pseudo - Scilace, in cui si attesta un commercio di ceramica attica verso l’Atlantico 
da parte di genti “fenicie”254.  
 Nella seconda metà del secolo scorso Villard restituì per Lixus un resoconto sul 
quadro delle importazioni di ceramica attica che non fu aggiornato per molto tempo255. 
Lo studioso procedette ad enumerare alcuni frammenti di produzione “greca” tra cui: 

248 Si pensa che questa zona della necropoli, la più vicina all’abitato, era quella destinata ai personaggi delle 
famiglie più illustri e ricche di Apollonia, cfr. MAFFRE 2010, p. 174. 
249 MAFFRE 2001, p. 1079. 
250 MAFFRE 2002, p. 57. 
251 MAFFRE 2002, p. 55. 
252 Per Lixus cfr. supra, tabella n. 2. La mancata elaborazione di un grafico per questo centro è dovuta 
all’imprecisione dei dati quantitativi forniti in letteratura scientifica. 
253 Si rimanda ad un’ulteriore fase della ricerca la disamina dei siti iberici della costa atlantica. Per una 
revisione della definizione di Círculo del Estrecho cfr. da ultimo SÁEZ ROMERO et alii 2004, pp. 31-60. 
254 Per la traduzione della fonte, cfr. ROGET 1924, p. 20; PERETTI 1979, p. 373 ss.  
255 VILLARD 1960, pp. 2-26. 
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ceramica tarda a figure nere, risalente al 530-520 a.C.; ceramica a figure rosse e skyphoi a 
vernice nera di IV secolo a.C. Una revisione del materiale analizzato da Villard, 
conservato nel Museo di Tetuán, fu fatta nel 2001 da Aranegui Gascó256 che consistette 
in un mero elenco di alcuni frammenti di coppe Castulo, bolsal, kylikes ad alto piede, piatti 
da pesce e coppette di ceramica a vernice nera che ricoprono un arco cronologico che 
va dalla fine del VI al IV secolo a.C.257. Le scarse attestazioni di ceramica attica rinvenuta 
durante le campagne di scavo successive, curate dalla stessa studiosa, purtroppo 
riguardano generiche informazioni che non consentono analisi dettagliate. Si tratta del 
frammento di beccuccio di una lucerna258, di un frammento di piede a vernice nera dalla 
forma indeterminata259 e un frammento di ansa di una coppa attribuibile al IV secolo 
a.C.260 Come si è visto le scarse attestazioni di ceramica attica sembrerebbe una costante 
per Lixus, ma non possono essere rappresentative di tutto il centro a causa dello stato 
delle ricerche. Nelle campagne del 2000-2003 si sono registrati alcuni rinvenimenti di 
ceramica attica261, anch’essi quasi sempre di natura residuale; si segnalano, tra le altre 
forme, coppe tipo Castulo, bolsal, kylikes, coppe L. 21, piatti da pesce e coppette L. 24262. 
L’arrivo della ceramica attica nella regione è ben evidente. Si ravvisa, altresì, la necessità 
di uno studio più dettagliato che al momento manca per Lixus263. 
 Nel 2000 Jaen-Paul Morel segnalava le poche testimonianze di ceramica attica a 
Kuass, e più in generale, del Marocco, ridotte ad alcuni frammenti di ceramica a figure 
rosse risalenti al IV secolo a.C.264 Questa situazione non solo contraddiceva l’unica fonte 
pervenutaci sul commercio di tali prodotti nella regione, vale a dire il capitolo 112 dello 
Pseudo - Scilace, ma strideva anche rispetto alle presenze di importazioni attiche nei 
vicini siti del sud della Spagna o della vicina Algeria265. A queste scarse testimonianze, 
che suscitarono non pochi dubbi, anche in relazione alla presenza a Kuass di imitazioni 

256 ARANEGUI GASCÓ 2001, pp. 24, 26, figg. 19, 29-30. Dalla figura 19 sembrano potersi riconoscere il 
frammento di orlo di una coppa incurving rim, il frammento di piede di un piatto da pesce e di uno skyphos, 
forme attribuili al IV secolo a.C. Dalla figura 30 si riconoscono il piede di uno skyphos e il frammento di 
orlo con ansa di una bolsal. Le informazioni relative a questo vasellame sono molto generiche per cui si è 
preferito non inserirle nel database e, quindi, nel computo generale. 
257 ARANEGUI GASCÓ 2001, p. 26. 
258 ARANEGUI GASCÓ 2001, p. 52, fig. 2, 1. 
259 ARANEGUI GASCÓ 2001, p. 146, fig. 2, 1. 
260 ARANEGUI GASCÓ 2001, p. 175, fig. 6. 
261 ARANEGUI GASCÓ 2005, p. 87, tab. 1; p. 141, tab. 1, fig. 3, 1, 3. 
262 ARANEGUI GASCÓ 2005, fig. 1, 2. 
263 Viene segnalato un lavoro inedito sulla ceramica attica di Lixus  eseguito da Meddah nel 2000: cfr. 
KBIRI ALAOUI 2007, p. 149. 
264 MOREL 2000, p. 261, ivi bibliografia precedente. 
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anche skyphoi (5 unità ceramiche), coppe-skyphoi (1 unità ceramica), e stemmed cups 
(quantità imprecisata) che rendono la facies di Kuass molto varia. Tale vivacità di 
attestazioni probabilmente non è solo legata al carattere di enclave portuale di 
redistribuzione, di cui si accennato prima, ma potrebbe essere correlata alla produzione 
di ceramiche volte a contenere i prodotti legati alle risorse del mare (salagione del pesce) 
per essere poi scambiati con altra merce, tra cui rientrerebbe la ceramica attica270. Anche 
il ritmo e la scansione temporale delle importazioni a vernice nera seguono, per la 
maggior parte, quelle degli altri siti del Mediterraneo occidentale: scarsezza di 
rinvenimenti nel VI sec. a.C., aumento graduale nel secolo successivo, fino al 
raggiungimento dell’acme nel IV secolo a.C. A tutto questo si constata, con un certo 
grado di ponderatezza, che a partire dalla metà del IV secolo a.C. vi sono analogie nelle 
facies di tutti i siti costituenti la zona di pertinenza cartaginese: dalla Sicilia occidentale, 
Sardegna, Isole Baleari, fascia costiera mediterranea della Penisola Iberica fino al nord 
Africa271. 
 Si ritiene, in conclusione, che la situazione sopra descritta sia paradigmatica e 
debba servire da monito, dal punto di vista metodologico, per la ricostruzione degli 
scambi e dei flussi commerciali che hanno interessato la ceramica attica nella regione. 
Infatti, tenuto conto dell’avanzamento della ricerca, la carenza delle importazioni attiche, 
ravvisata fino a qualche decennio fa, era semplicemente dovuta allo stato delle ricerche. 
L’insufficienza delle indagini e la carenza di studi dettagliati sono una costante per il 
nord Africa, che di certo non aiutano nell’interpretazione e nella lettura delle evidenze 
archeologiche correlate all’arrivo delle importazioni attiche. 
  

270 KBIRI ALAOUI 2007, pp. 164, 166. 
271 MOREL 1979, p. 1580. 
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5.3.3. Revisione dei materiali. 
 
 Riesaminando i lavori che caratterizzano direttamente, o indirettamente, la storia 
degli studi della ceramica a vernice nera nel nord Africa, risultano diversi errori di 
attribuzione legati principalmente alla carenza qualitativa delle importazioni attiche di IV 
secolo a.C. rispetto al vasellame del secolo precedente. Una delle cause che concorrono 
alla scarsa qualità dei vasi di IV secolo a.C. è la vasta produzione e la conseguente 
standardizzazione272, causate da un mercato in cui le crescenti esportazioni attiche erano 
volte a soddisfare l’incremento della domanda.  
 Preme in questa sede precisare che una parte dei dati elaborati, proviene da 
revisioni in parte condotte da chi scrive273, in parte effettuate da Jean-Paul Morel negli 
anni ottanta dello scorso secolo274. Lo stesso studioso, analizzando la ceramica a figure 
rosse e a vernice nera nei diversi giacimenti nord africani, considerò le ragioni per le 
quali la maggior parte del materiale ceramico ivi documentato si attribuiva a produzioni 
magno greche piuttosto che attiche. Secondo la sua analisi un’importante motivazione, 
oltre alla carenza tecnica e ad una conseguente e mediocre qualità, sta nel fatto che non 
si concepiva che ateliers attici producessero prodotti di siffatta qualità “scadente”275. Per 
fare qualche esempio, Giacomo Caputo analizzando il corredo funerario di parte della 
necropoli sorta sotto il teatro romano di Leptis Magna, attribuì a fabbrica magno - greca 
ciò che in realtà era di produzione attica. È il caso di alcune coppe denominate L. 21 e 
L. 22, coppette L. 21/25 B, skyphoi, coppe bolsal¸ piatti da pesce - L. 23 e così via276.  
 Vi sono, inoltre, molte incomprensioni scaturite dalla terminologia utilizzata, 
non sempre chiara ed univoca277. Contributi significativi all’incremento di errori di 
attribuzione sono stati termini come ceramica precampana, ceramica campana, di Gnathia o 
di Cales, cui molto spesso non corrispondono ai veri luoghi di produzione, ma solo agli 

272 Per quanto riguarda l’Etruria, cfr. PIANU 1989, pp. 1095-1099. 
273 Attraverso attente analisi dei disegni, delle foto e delle descrizioni tecniche dei cataloghi, quando 
presenti. Queste attribuzioni sono state segnalate nel database nel campo delle note. 
274 MOREL 1980, pp. 29-75. Per le ultime revisioni riguardanti la ceramica attica di Lixus e Kuass cfr., 
rispettivamente, ARANEGUI GASCÓ 2001 e KBIRI ALAOUI 2007. 
275 MOREL 1980, p. 72. 
276 CAPUTO 1960, pp. 11-27. 
277 Ad esempio la ceramica attica presente a Berenice-Benghazi (Cirenaica, Libia) è stata inserita nel 
gruppo della “Black-glazed B1 Ware” mischiando, di fatto, le produzioni attiche con quelle campane, cfr. 
Kenrick 1985, pp. 31 ss. 
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stili278. Diverso è il caso, riscontrato in alcuni autori, di elenchi di ceramiche definite 
importate con nessun riferimento al luogo, o quantomeno, al bacino di provenienza279. 
 Il panorama appena descritto è un campanello d’allarme che suggerisce 
prudenza. Se, nello scorso secolo, sono state sovrastimate in nord Africa le produzioni 
magno - greche rispetto alle attiche, in questi tempi la cautela per non fare il contrario, a 
favore delle importazioni attiche, è d’obbligo. In effetti, il confine tra ceramica attica e 
non attica è molto labile e non ben definito, soprattutto per quella fase tarda che inizia 




278 Per il problema, cfr. MOREL 1980, p. 30, MOREL 2000, p. 260. 
279 Per quest’ultimo caso cfr., ad esempio, LANCEL 1982, p. 237, nn. A327.1, A328.1, A329.1; p. 245, n. 
A330.4; p. 309, n. A182.1, A182.5. 
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6. Problematiche di cronologia assoluta e relativa. Inquadramento cronologico. 
 
 L’inquadramento cronologico della ceramica attica a vernice nera di IV secolo 
a.C. comporta una serie di considerazioni per vari motivi che si tenterà di mettere a 
fuoco qui di seguito.  
 Innanzitutto i siti datanti non sono molti. Per la determinazione cronologica in 
genere si elencano le datazioni assolute di alcuni giacimenti archeologici quali, ad 
esempio, il 348 a.C., data della distruzione di Olinto1, o il 397 a.C., anno della 
distruzione di Mozia2. Meno precise sono le datazioni della ricostruzione, verso il 340 
a.C., di Megara Iblea distrutta nel 483 a.C.3 e la collocazione, al terzo quarto del IV 
secolo a.C., della distruzione di Smirne4.  
 Per ciò che concerne la cronologia relativa, si considera utile il termine 
endodatation servito a Cécile Dubosse per spiegare il metodo della datazione di un 
contesto in rapporto ai reperti mobili ivi rinvenuti5, datati inizialmente solo in base alla 
loro seriazione tipologica intrinseca6. Tale sistema di classificazione crono-tipologica è 
stato il primo ad essere utilizzato per datare la ceramica attica, integrato successivamente 
dalla successione stratigrafica e dai confronti con le datazioni assolute, se esistenti. 
 Bisogna però considerare i margini di errore, sempre in agguato, legati al 
principio di considerare la ceramica attica come fondamentale, e a volte unico, “fossile-
guida” adottato per diversi giacimenti archeologici del Mediterraneo occidentale, che 
non sempre ha restituito definizioni cronologiche certe. A questo proposito è utile citare 
una delle premesse introduttive del catalogo degli scavi dell’
 di Atene: 
 
« The material and consequent dating is the result of excavations in Athens. The geographical position 
of other excavations must be taken into consideration for determining the chronology of those sites ».7 
 
1 ROBINSON 1950, p. 26.  
2 La data della distruzione di Mozia viene utilizzata più volte come terminus ad quem (limite entro il quale). 
Per la datazione del modello standard del piatto da pesce si prende come riferimento questa data in 
quanto sembra che uno dei primi esemplari figurati provenga proprio da Mozia: SPARKES – TALCOTT 
1970, p. 147, nota 20. Anche l’inizio della decorazione a strie a rotella si colloca nel 390-380 a.C. A 
corroborare l’attribuzione si cita la distruzione di Mozia dove la decorazione a rotella non compare nelle 
importazioni attiche rinvenute nel sito prima dell’evento: SPARKES – TALCOTT 1970, p. 30. 
3 VALLET-VILLARD 1969, p. 12. 
4 MOREL 1981, p. 65, nota 264. 
5 DUBOSSE 2007, p. 256. 
6 Vale a dire avulsa dalla sequenza stratigrafica. 
7 SPARKES – TALCOTT 1970, p. 2. 
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 Infatti le incongruenze cronologiche, molto spesso, sono legate al fatto che si 
attribuiscono datazioni senza considerare il contesto di provenienza del manufatto che si 
intende datare. C’è chi sostiene in modo alquanto radicale, ma non senza fondamento, 
che per l’estremo occidente Mediterraneo non servono gli schemi tipologici o la 
cronologia valida per l’
 di Atene8.  
 Occorre invitare alla cautela nell’utilizzo della ceramica attica come unico 
elemento cronologicamente risolutivo nella fase di datazione di un sito, per non 
incorrere in tutte quelle incongruenze cronologiche che si elencheranno a breve. Alcuni 
studiosi, infatti, ritengono le datazioni fornite da Morel troppo basse9 mentre altri 
considerano le date dell’
 di Atene troppo alte10. Per la Bastida de Mogente, ad 
esempio, si ha prova della sua distruzione negli strati del 340/330 a.C.; questa 
sistemazione cronologica è stata acquisita per datare siti di altre regioni e categorie di 
materiali differenti dalla vernice nera attica11. Ulteriori incoerenze cronologiche sorgono 
per il campo militare di Koroni in Attica, nel quale sono state rinvenute un gruppo di 
forme con datazioni normalmente differenti dal 265-261 a.C., periodo iniziale di 
occupazione del sito12. Appare identico il problema della presenza delle ceramiche 
attiche di IV e III secolo a.C. negli strati di distruzione di Cartagine del 146 a.C.13 
 La situazione non è delle migliori, considerando anche che le attribuzioni 
cronologiche della ceramica attica a vernice nera non si confanno a tutti i contesti, 
perciò il margine di errore cronologico è direttamente consequenziale alla mancanza di 
studi di ampio respiro al riguardo, che mettano a confronto contesti e cronologie dei siti 
del Mediterraneo occidentale. 
 Anche per i materiali del relitto di El Sec ci sono problemi di natura cronologica 
a causa della coesistenza di alcune forme con decorazioni definite retró, costituite da 
ovuli e punti ellissoidali denominati blobs, che si datano alla fine del V - inizi del IV 
secolo a.C., con altre più recenti recanti le strie a rotella; nonostante l’affondamento del 
relitto venga collocato all’interno del secondo quarto del IV secolo a.C. La presenza di 
questi modelli più antichi è stata interpretata da Damián Cerdá quali possibili giacenze in 
magazzino o come il frutto della produzione effettuata da artigiani “anziani” che 
8 CURA MORERA 2000, p. 231. 
9 DESANTIS 1993, p. 308; CORNELIO CASSAI 1993, p. 327. 
10 MOREL 2000, p. 13: al riguardo lo studioso si domanda se questi problemi non provengano proprio dal 
catalogo dell’Athenian Agora. 
11 MOREL 2000, p. 13. 
12 VANDERPOOL 1962, p. 59; MOREL 1981, p. 65, n. 274, ivi bibliografia precedente. 
13 MOREL 2000, p. 13. 
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preferivano le decorazioni alla vecchia maniera14. Si è pensato persino alla 
sovrapposizione di due relitti differenti, anche se nulla prova questa ipotesi15. 
 Ma il vero e principale problema, a mio avviso, è insito nell’ignoranza di tutto un 
insieme di produzioni ceramiche che continuano la tradizione dello stile attico, come la 
cosiddetta ceramica di tradizione attica16 o pseudo-attica17, da cui sorge un’altra grande 
incognita, soprattutto per le produzioni tarde, relativa alla distinzione dei luoghi di 
origine di questi manufatti. Si ritiene che quest’ultimo problema richiami l’ipotesi di 
Ernst Langlotz18 della “diaspora”, alla fine del V inizi IV secolo a.C., di artigiani ateniesi 
che si distribuirono in tutto il bacino del Mediterraneo. Il fatto sarebbe confermato, tra 
l’altro, da un decreto di Efeso, di fine IV secolo a.C., nel quale si legge di due artigiani 
vasai, ateniesi di origine, che producono ceramica nera (…ò 
[] /  
…)19. 
 Appare chiaro, nel panorama delineato, che un’ulteriore definizione cronologica 
la si può ottenere soltanto con studi comparati delle tipologie ceramiche presenti nei 
contesti occidentali, integrati con analisi delle decorazioni: disposizione dei timbri, 
aspetto dei fondi esterni (se interamente verniciati o parzialmente riservati)20. Ma ad oggi 
le ricerche sono troppo poche e parziali per risolvere l’intricata questione. A questo si 
aggiungano le molte attribuzioni cronologiche generiche, relative al IV secolo a.C., a 
volte dovute a reali impossibilità di definizione o perché frutto di ricerche il cui obiettivo 
finale non è lo studio dettagliato di questa classe ceramica.  
 Passando ai contesti funerari i problemi di attribuzione cronologica sono simili, 
nonostante la sopravvivenza di alcune forme si spieghi meglio, rispetto al giacimento di 
un relitto o alle presenze in abitato, con la conservazione per motivi e di culto e/o 
affettivi.  
 Il termine cronologico per la fine delle importazioni attiche a vernice nera nel 
Mediterraneo occidentale21, a grandi linee comprende l’ultimo venticinquennio del IV 
14 CERDÁ 1987, p. 494. 
15 MOREL 2000, p. 13. Per la sovrapposizione di più relitti nel fondale marino cfr.: BELTRAME 1998, pp. 
149-150. 
16 Per il termine cfr. CURA MORERA 2000, p. 23 e FERRANDES 2006, p. 115, nota 2.  
17 MOREL 1998, p. 10. 
18 LANGLOTZ 1972, pp. 163-183. 
19 FRANCIOSI 1972, p. 256, ivi bibliografia precedente. 
20 MOREL 2000, p. 14. 
21 Come riferimento per le datazioni sulla produzione tarda della vernice nera attica si hanno i cinque 
depositi dell’
 di Atene. Tali contesti presentano una cronologia che va dalla fine del IV alla prima 
metà III secolo a.C., periodo in cui ancora sarebbero avvenute esportazioni verso il Mediterraneo 
occidentale: THOMPSON 1934, pp. 313-392. 
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sec. a.C. in Spagna22 come in Sardegna23, mentre in Francia alcune forme persistono in 
contesti datati al primo quarto del III secolo a.C. In particolare in Sardegna la fine delle 
importazioni attiche, ormai solo a vernice nera24, comporta l’avvento della ceramica di 
produzione etrusco-laziale denominata atelier des Petites Estampilles la cui comparsa 
avviene, soprattutto ad Olbia, in associazione con ceramica a vernice nera considerata 
attica25. 
 Per fornire uno sguardo d’insieme sulle datazioni attribuite alle principali forme 
di ceramica attica a vernice nera attica circolanti nel IV secolo a.C. nel Mediterraneo 
occidentale si è redatta una tabella sinottica (tab. 3). Il confronto non può essere 
risolutivo, né tantomeno esaustivo, in quanto si evidenziano differenze, a volte molto 
marcate, conseguenti alla natura degli studi presi in considerazione in cui le motivazioni, 
i propositi e soprattutto i contesti di rinvenimento sono indubbiamente differenti. 
22 DOMÍNGUEZ-SÁNCHEZ 2001 
23 Nell’isola poche forme sono datate con precisione all’ultimo quarto del secolo: bolsal, Cagliari, Abitato, 
Via Brenta (TRONCHETTI 1992, pp. 68-69, nn. 28, 126); coppa outturned rim, Monteleone Roccadoria, 
Sassari, (MADAU 1991, p. 1006); coppa outturned rim, kàntharos moulded rim, Olbia, abitato, via Regina Elena, 
(SANCIU 1997, pp. 58-60, n. 3/6, fig. 3); mentre di più sono i materiali datati al terzo quarto del IV secolo 
a.C. Si può asserire che ad oggi, in base ai dati a disposizione, nessun vaso attico è stato trovato in contesti 
di primo III secolo a.C. 
24 In questa fase, il vasellame a vernice nera è l’unica attestazione di ione attica documentata nei contesti 
sardi, fenomeno, tra l’altro, che si osserva in tutto il bacino del Mediterraneo occidentale. 
25 Secondo quanto riferitomi da Rubens D’Oriano l’associazione si osserva tra le ceramiche di 
accompagnamento alle anfore greco italiche. Per le associazioni di Olbia cfr. SANCIU 1998, pp. 64-65, n. 
16; SANCIU 2000, pp. 21-33; D’ORIANO 1991 b, p. 126. Si trovano stesse associazioni anche a Nora 
(abitato e necropoli): GIANNATTASIO 2003, p. 77; BARTOLONI-TRONCHETTI 1981, pp. 108, 147, n. 
233.35.4; Othoca: NIEDDU-ZUCCA 1991, p. 119; Padria: GALLI 1994, p. 26, Sarcapos: LEDDA 1989, p. 333; 
Senorbì (S. Teru-Monte Luna): COSTA 1990, p. 41; COSTA 1980, p. 270; COSTA 1983 b, pp. 744-5, nota 
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distribuzione (fig. 33) si nota che sono poco attestate nei siti del Mediterraneo orientale 
(Grecia e isole del Mare Egeo) e nel nord Africa, a differenza della maggiore diffusione 
che interessa le zone del versante centrale e occidentale del Mediterraneo. In 
quest’ultimo comparto geografico è bene precisare che, dal punto di vista quantitativo, 
le attestazioni del centro e sud Italia (Etruria, Campania, Sicilia) e della Francia 
(Linguadoca e Corsica) sono inferiori rispetto a quelle della Spagna. L’enorme diffusione 
della stemless cup with inset lip confermerebbe che gran parte della sua produzione era 
rivolta al commercio per le zone periferiche del Mediterraneo centrale e occidentale34. In 
merito alle dinamiche distributive della coppa in questione Shefton, riferendosi al 
capitolo 112 dello Pseudo Scilace, menziona la presenza di vasellame attico tra le merci 
commerciate da genti “fenicie” nella costa atlantica del nord Africa, considerando i vasi 
attici presenti a Lixus e Kuass come ulteriori testimonianze di questa attività35. A questo 
riguardo si è ritenuto utile aggiungere Cartagine e altri centri nord africani nella carta di 
distribuzione della coppa (fig. 33) dato che la ricerca è andata avanti con la 
pubblicazione di nuovi dati36.  
 Un’altra questione riguarda il ruolo che ebbe Cartagine nel circuito di 
distribuzione della coppa ma, sulla base dei dati a disposizione, non è dato saperlo con 
certezza, sebbene queste presenze nel nord Africa siano comunque indicative di 
dinamiche distributive in cui il ruolo della metropoli punica è preponderante. 
 Dal punto di vista cronologico Sparkes e Talcott situano l’inizio della 
produzione nel 480-470 a.C. pur ammettendo una prosecuzione, almeno per gli 
esemplari decorati, fino al 400-375 a.C.37 Per esempio in Spagna, nel IV secolo a.C., la 
forma è rinvenuta soprattutto in ambito funerario con datazioni che vanno anche oltre il 
primo quarto del secolo (tab. 4). In alcuni casi le datazioni scendono fino alla seconda 
metà del IV secolo a.C. come, ad esempio, in Francia (tab. 4). Studi sui materiali greci 
della Penisola Iberica concludono che attualmente è impossibile datare con precisione 
una Castulo cup isolata38; vi sono, infatti, diverse incongruenze cronologiche come a 
Cerro Macareno (Siviglia) in cui un esemplare è datato al 475-450 a.C.39 mentre altri vasi, 
essendo in associazione con la coppa one - handler, vengono attribuiti genericamente al IV 
34 DOMINGUEZ et alii 2001, p. 445. 
35 SHEFTON 1982, p. 366, nota 87. 
36 Cfr. VEGAS 1987, pag. 398-400, nn. 155-6; SHEFTON 1996, pp. 86, 94. Ad ambito funerario si annovera 
un altro esemplare di coppa proveniente da Gigthis (attuale Boughrâra), di fronte al litorale meridionale 
dell’isola di Jerba: BEN TAHAR et alii 2009, p. 76, fig. 9,1, 19. 
37 SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 101-102. 
38 DOMINGUEZ et alii 2001, p. 445. 
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eccetto Aleria, in contesti di abitato della Linguadoca: Agde44, Béziers, Cessero, Lattes, 
Mauressip e della Provenza: Massalía (tab. 5). Le attestazioni funerarie si possono 
interpretare come delle sopravvivenze relative ad esemplari conservati45 ma riguardo gli 
abitati, laddove le quantità rinvenute siano irrisorie, si potrebbe pensare a dei residui di 
strato. Nei siti indigeni spagnoli la situazione si fa però più complicata. Si sono avanzate 
molte ipotesi per queste scomode presenze di metà IV secolo a.C. ma la più plausibile è 
quella di Gracia Alonso che riconosce in queste una produzione di officine occidentali. I 
centri di produzione menzionati come possibili sono Emporion, Ibiza, emporia del sud-est 
spagnolo o dell’Andalusia46 che avrebbero realizzato questo tipo identico ai prototipi 
attici in quanto molto apprezzati e ben recepiti dalle comunità indigene iberiche47. Lo 
stesso studioso ravvisa la necessità di un’analisi più approfondita degli impasti che 
permetterebbe di rintracciare le varianti formali corrispondenti ai secoli V e IV a.C.48 Per 
spiegare le presenze di IV secolo a.C. si è proposto di includere le coppe inset lip nelle 
produzioni attiche “a la manera antigua”, così come per le outturned rim che erano rivolte 
al commercio per l’estremo occidente49. Se si prende per buono tale accostamento e 
ipotizzando un circuito unico per le due coppe dei dubbi sorgono comunque 
considerando che il carico del relitto di El Sec50 comprende le outturned rim ma non le 
inset lip. 
 Le problematiche sinora descritte sono conseguenti ad un problema 
fondamentale relativo al fatto che si sono incluse dentro una stessa produzione diverse 
varianti formali senza tener conto del profilo del corpo, del piede dei vasi e delle 
tecniche di produzione, come la composizione dell’impasto o lo spessore del corpo51 e 
delle decorazioni. Gli esemplari più antichi, ad esempio, hanno dei pannelli riservati in 
prossimità dell’ansa e nel fondo esterno, quest’ultimo decorato da cerchi e punti; i pezzi 
più recenti invece sono completamente verniciati, secondo il gusto del momento. 
44 Si conoscono coppe Castulo (inset lip: SPARKES-TALCOTT 1970, nn. 469-473) datate nel IV secolo a.C. 
ad Agde (Bézier, Linguadoca); le quantità specifiche sono sconosciute perché il valore indicato comporta 
anche le coppe delicate class: UGOLINI 2000, p. 203. 
45 La stessa attribuzione viene data per un esemplare nella tomba ad Orley (Castellón) usato come 
coperchio di un cratere a campana del Pittore dell’Amazzone: DOMÍNGUEZ et alii 2001, p. 446. 
46 GRACIA ALONSO 2000, p. 250. 
47 Queste coppe venivano utilizzate nei banchetti barbarici dalle comunità indigene spagnole anche come 
armi durante le risse: SHEFTON 1982, p. 88. 
48 GRACIA ALONSO 2000, p. 250 
49 SANCHEZ FERNANDEZ 2003, p. 135. 
50 ARRIBAS et alii 1987. Si tenga presente che l’affondamento del relitto in questione è datato nel 375-350 
a.C. 
51 GRACIA ALONSO 2000, p. 245. 
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 A questo punto risulta necessario differenziare due blocchi distinti nella 
produzione della coppa presa in esame. Il primo riguarda i vasi realizzati nell’Attica 
durante il V secolo a.C. e presenti nei livelli coevi di tutta l’area Mediterranea, il secondo 
blocco afferisce invece alle coppe documentate in strati incontestabilmente databili nel 
IV secolo a.C.52 
 Per concludere chi scrive ritiene l’assenza della coppa dal relitto di El Sec 
indicativa del fatto che la produzione attica ormai non comprendeva più tale forma 
dopo il primo venticinquennio del IV secolo a.C., la quale potrebbe essere stata prodotta 
direttamente in loco per soddisfare le richieste dei poblados iberici e degli oppida gallici53. 
  
52 GRACIA ALONSO 2000, p. 250. 
53 Riguardo l’ipotesi di una produzione locale cfr.: GRACIA ALONSO 1994, pp. 175-200. 
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Tab. 4. Coppa stemless with inset lip - Castulo cup. Contesti spagnoli di IV secolo a.C. 
Sito Datazione Contesto Unità ceramiche 
La Bastida, Mogente, Valencia 350 a.C. Abitato 1 
Malaga, Andalucia 400 a.C. Abitato ? 
Ullastret, Gerona, Catalogna 400-350 a.C. Abitato 65 
Ullastret, Gerona, Catalogna 400 a.C. Abitato 1 
Baños de la Muela, Jaén, Cástulo, 
Andalucia 
400 a.C. Necropoli 7 
Baños de la Muela, Jaén, Cástulo, 
Andalucia 
400-375 a.C. Necropoli 1 
Castellones de Ceal, Cástulo, Jaén, 
Andalucia 
400 a.C. Necropoli 2 
Los Higuerones, Cástulo, Jaén, 
Andalucia 
400 a.C. Necropoli 2 
Los Patos, Cástulo, Jaén, Andalucia 400-375 a.C. Necropoli 3 
Molino de Caldona, Cástulo, Jaén, 
Andalucia 
400 a.C. Necropoli 32 
El Pajarillo, Huelma, Jaén, Andalucia 400-375 a.C. Necropoli 1 
El Cigarralejo, Mula, Murcia 400-350 a.C. Necropoli 1 
Puig d'es Molins, Ibiza 400 a.C. Necropoli 1 
Totale 117 
 
Tab. 5. Coppa stemless with inset lip - Castulo cup. Contesti francesi di IV secolo a.C. 
Sito Datazione Contesto Unità ceramiche 
Agde, Bézier, Linguadoca 400-325 a.C. Abitato ? 
Aleria, Corsica 400-350 a.C. Necropoli 3 
Béziers, Hérault, Linguadoca 400-380 a.C. Abitato 4 
Béziers, Hérault, Linguadoca 400 a.C. Abitato 1 
Béziers, Hérault, Linguadoca 400-375 a.C. Abitato 2 
Béziers, Hérault, Linguadoca 400 a.C Abitato 3 
Béziers, Hérault, Linguadoca 325-300 a.C. Abitato 2 
Cessero, Saint-Thibéry, Hérault, 
Linguadoca 
400-300 a.C. Abitato 3 
Lattes, Hérault, Linguadoca 425-375 a.C. Abitato 1 
Lattes, Hérault, Linguadoca 400-350 a.C. Abitato 2 
Lattes, Hérault, Linguadoca 400-375 a.C. Abitato 2 
Lattes, Hérault, Linguadoca 375-350 a.C. Abitato 5 
Lattes, Hérault, Linguadoca 350-325 a.C. Abitato 1 
Lattes, Hérault, Linguadoca 325-300 a.C. Abitato 1 
Lattes, Hérault, Linguadoca 400-375 a.C. Abitato 1 
Lattes, Hérault, Linguadoca 425-375 a.C. Abitato 2 
Lattes, Hérault, Linguadoca 375 a.C. Abitato 1 
Lattes, Hérault, Linguadoca 400-375 a.C. Abitato 1 
Mauressip, Gard , Linguadoca 400-300 a.C. Abitato 3 
Marsiglia, Vieux-Port, Provenza  400-300 a.C. Abitato 3 
Totale 41 
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7. Le produzioni tarde: ceramica attica o pseudo-attica? L’emigrazione della 
manodopera e il trasporto delle argille. 
 
 Prima di affrontare questo aspetto della ricerca è d’uopo porsi una domanda: 
siamo certi che tutta la ceramica, considerata attica, che circolò nel Mediterraneo 
occidentale durante il IV secolo a.C. sia stata effettivamente prodotta in Attica? 
 Molte difficoltà sorgono nell’individuare con sicurezza il luogo di produzione di 
un vaso attico a vernice nera datato, per questioni prettamente morfologiche, nella 
seconda metà del IV secolo a.C. L’esistenza di produzioni che, tra l’ultimo trentennio 
del IV secolo a.C. e l’inizio di quello successivo, continuano la tradizione dello stile 
attico, complicano la questione. Tali produzioni ceramiche vengono definite in differenti 
modi: ceramiche di tradizione attica1, pseudo-attiche2 o produzioni occidentali3. Questo 
fenomeno, più che riguardare l’imitazione locale (sempre distinguibile dall’originale), è 
relativo alla contraffazione4. Nel caso delle produzioni figurate il prodotto contraffatto è 
più semplice da individuare, in quanto ci si può avvalere dell’analisi dello stile 
decorativo. Di certo, anche per la vernice nera, uno studio sistematico volto a 
classificare gli elementi decorativi impressi e il trattamento dei fondi dei vasi, 
agevolerebbe il compito dell’attribuzione ad una o ad altra fabbrica. Inoltre farebbero la 
differenza analisi archeometriche mirate che potrebbero risolvere molti problemi di 
attribuzione, solamente se si è sicuri di essere di fronte a casi di contraffazione. Per dirla 
con Morel: “non è ancora facile affermare che un vaso attico a vernice nera provenga da 
Atene. I più esperti qualche volta esitano a tale proposito”5. Il motivo di tutte queste 
incertezze è in parte dovuto, oltre che dal fenomeno delle contraffazioni, da comprovate 
emigrazioni di manodopera ateniese e dal possibile trasporto dell’argilla attica, che 
tratteremo qui di seguito. 
 David J. W. Gill, riguardo un’iscrizione dipinta etrusca su una coppa a figure 
rosse della metà di V secolo a.C. proveniente da Populonia, formulò l’ipotesi che in 
antichità l’argilla, dal valore economico non rilevabile per costituire un unico carico, 
fosse trasportata come zavorra nelle navi che ritornavano dalla consegna di un carico 
1 FERRANDES 2006, p. 115, n. 2 
2 PY 1993, p. 536; MOREL 1998, p. 10. 
3 Per alcune produzioni pseudoattiche siceliote, indicate con il termine di occidentali, cfr. CHELBI 1992, p. 
18. 
4 MOREL 1981, p. 516. 
5 MOREL 2000, p. 16. 
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pesante6. In riferimento a ciò è possibile, con un margine di verosimiglianza, che il 
trasporto marittimo di argilla attica avvenisse su navi contenenti merci di varia natura 
(come zavorra o come trasporto in sé, non ci è dato sapere). Tali navi, dopo aver fatto 
scalo ad Atene, sarebbero potute rientrare in patria con un siffatto carico come 
riempitivo7, considerato, tra l’altro, che il carico di una nave, per questioni di stabilità e 
di tenuta del mare, non può essere sostituito con uno più leggero rispetto alla sua 
capacità di contenimento. Inoltre, l’esportazione potrebbe essere stata facilitata dalla 
prossimità delle cave d’argilla del Capo Colias con la zona del vecchio porto del Falero8.  
 Il trasporto dell’argilla, terrestre e marittimo, è attestato in molte culture e in 
diversi periodi della storia dell’uomo. È decisamente funzionale ai propositi di questo 
lavoro considerare le attestazioni di trasporto di argilla nel mondo classico, come a 
Taranto, a Naukratis, a Cipro o a Creta e, nel mondo moderno, nella penisola di 
Methana (nord-est del Peloponneso) o, ancora più lontano, in Melanesia o nel North 
Carolina, in cui veniva importata argilla Cherokee9. In via d’ipotesi e sulla scorta dei 
confronti con le attestazioni del mondo classico, l’effettiva possibilità che trasporti di 
siffatta natura avvenissero anche nel IV secolo a.C. rimane pur sempre plausibile. Di 
fronte a questo caso le analisi chimiche ad attivazione neutronica servirebbero a ben 
poco, in quanto dimostrerebbero solo la provenienza delle argille. D’altro canto anche 
se trasporti di tale natura siano verosimili e ipotizzati da studiosi del calibro di 
Boardman10, è solo un aspetto del mercato antico, che però bisogna tenere in 
considerazione, laddove l’attribuzione sia dubbia. 
 Per quanto riguarda l’emigrazione di manodopera, non ci si può esimere dal 
prendere in considerazione l’ipotesi di Ernst Langlotz sulla “diaspora”, alla fine del V 
inizi IV secolo a.C., di artigiani ateniesi che si sarebbero distribuiti in tutto il bacino del 
Mediterraneo11. Nel lontano 1972 lo studioso, analizzando le presenze di ceramica attica 
figurata in Magna Grecia, Sicilia e Atene, si domandava se la mole di vasi “attici” che 
arrivò in Occidente (penisola Iberica, Gallia meridionale, Corsica e penisola Italiana) era 
dovuta all’ambito di commerci effettuati tramite scambi, o per mezzo di moneta 
contante, o se invece erano frutto di un artigianato locale costituito, inizialmente, da 
vasai emigrati di origine ateniese. Attraverso una serie di ipotesi e di letture stilistiche sui 
6 GILL 1987, p. 83. 
7 Si veda, al riguardo, GILL 1987, pp. 82-87, ivi bibliografia precedente. 
8 GILL et alii 1985, p. 118, nota 16. 
9 GILL 1987, pp. 82-83, ivi bibliografia precedente. 
10 BOARDMAN 1956, p. 56; BOARDMAN 1980, p. 123. 
11 LANGLOTZ 1972,  pp. 163-183. 
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vasi, principalmente figurati, egli giungeva alla conclusione che la presenza di artigiani 
vasai ateniesi attivi in territorio italico, che poi avrebbero aperto delle “succursali”, era 
altamente probabile, benché non escludesse a priori l’importazione della ceramica attica. 
Poco credito si dava invece al trasporto delle argille12. 
 Tra le altre cose, anche se nel Mediterraneo orientale, l’emigrazione di 
manodopera ateniese nel IV secolo a.C. sarebbe confermata da un’iscrizione di Efeso13 
(risalente a prima del 321 a.C.)14, nella quale si legge di una famiglia di cittadini ateniesi e 
artigiani vasai15, tali  e 16. Costoro, emigrati ad Efeso, furono acclamati 
vincitori dalla cittadinanza in un agone pubblico. Il documento epigrafico su supporto 
litico è relativo ad un decreto della  di Efeso per il quale  e , figli di 
 l’ateniese17, si impegnano a produrre, al prezzo stabilito dalla legge, ceramica 
nera ( 
[] -  ) e una hydria ( 
) per la dea Artemide, la Diana 
di Efeso18. Nel decreto si sancisce, inoltre, che se i due rispetteranno il loro impegno e 
rimarranno in città, verrà assicurata la cittadinanza a loro e ai propri discendenti19.  
 Di un altro  del demo kerameis, probabilmente loro padre20, si legge in un 
epitaffio funebre in Attica, risalente al 330 a.C. circa, in cui la caratteristica del vasaio 
viene anteposta in modo pregnante21. Sulla base di questi elementi si può supporre che 
la famiglia di  e  fosse proprietaria di un’officina ceramica operante prima 
ad Atene e poi ad Efeso, se si prende per buona la parentela che legava i due personaggi 
del decreto efesino con il  dell’epitaffio funebre ateniese. Ovviamente non 
sappiamo cosa implicasse provvedere alla produzione di ceramica nera e di una hydria 
per la dea Artemide. Malgrado essere proprietari di un atelier nella Grecia antica non 
significasse lavorarci fisicamente, la professionalità di  e  era riconosciuta 
dalla  di Efeso, tanto da renderli vincitori di un agone pubblico e proporre loro la 
cittadinanza. Se dobbiamo dar credito alle fonti letterarie che denigrano il lavoro 
12 LANGLOTZ 1972, pp. 163-183. 
13 COOK 1960, pp. 270-274; FRANCIOSI 1972, p. 256, ivi bibliografia precedente. 
14 ROBERTSON 1992, p. 294. 
15 I membri di questa famiglia firmavano vasi come, ad esempio, anfore panatenaiche giunte fino a noi, 
cfr. BOARDMAN 2004, p. 141. 
16 I mestieri artigianali, di solito, si tramandavano di famiglia in famiglia. Infatti tra i ceramografi ateniesi 
che firmavano le proprie opere era consuetudine menzionare i padri, quando la professione era la stessa, 
cfr. BOARDMAN 2004, p. 141. 
17 Non è dato sapere con precisione il grado di parentela che legava questi due personaggi e se ci fosse un 
legame familiare con  l’ateniese dell’epitaffio funebre. E’ probabile che i due del decreto di Efeso 
fossero padre e figlio o i figli del  l’ateniese.  
18 ROBERTSON 1992, p. 295. 
19 KEIL 1913, pp. 232, 239; PREUNER 1920, pp. 69-74. 
20 ROBERTSON 1992, p. 294. 
21 PREUNER 1920, p. 69. 
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manuale è probabile che questi uomini fossero i proprietari di un atelier in cui dei loro 
sottoposti svolgevano il vero e proprio lavoro fisico, le cui modalità produttive sono 
purtroppo poco conosciute22. 
 Per capire le cause che portarono all’emigrazione questi due abili vasai ateniesi è 
necessario analizzare la situazione in cui si trovava Atene nel IV secolo a.C. Com’è ben 
noto la città, in questo periodo, attraversava una fase critica sul piano sociale ed 
economico, le cui ragioni, per Domenico Musti, andrebbero cercate non solo 
nell’ambito della crisi della produzione agraria, ma anche nell’incapacità di Atene di 
ricostituire l’impero del V secolo, sia sotto l’aspetto economico-finanziario che politico. 
Tutto questo comportò, inoltre, una crisi dell’artigianato locale legato alle attività edilizie 
ma soprattutto, per quello che interessa in questa sede, un declino della produzione 
rivolta alla grande esportazione23. Ma questo è quanto accadde in generale, vediamo ora 
nel dettaglio. 
 Le ragioni che condussero a parlare di emigrazione di manodopera da Atene, tra 
la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., verso il comparto occidentale e orientale del 
Mediterraneo, ed esattamente verso la Magna Grecia (Lucania e Apulia), la Sicilia, 
l’Etruria, Corinto, Olinto e Smirne, sono state sufficientemente descritte, nel 1981, da 
Brian MacDonald24. Lo studioso, con lucide osservazioni corroborate da analisi storiche 
saldamente basate su confronti con le fonti letterarie, arrivò a concludere che la diaspora 
di manodopera “ateniese”, composta in particolar modo da meteci e schiavi, apparisse 
statistically significant25. La carestia, provocata dalla Guerra del Peloponneso e 
dall’occupazione di Atene da parte di Sparta nel 429 a.C., il sovraffollamento e le 
condizioni precarie di vita che ne conseguirono, avrebbero facilitato la fuga di quella 
parte della popolazione ateniese, come meteci e schiavi, che non godeva di un’ottima 
condizione sociale. Il successivo regime di terrore dei Trenta Tiranni (404-403 a.C.) e le 
loro liste di proscrizione, soprattutto nei confronti dei meteci, fecero il resto26. La 
diminuzione di manodopera che ne dovette conseguire ad Atene è un altro degli 
antefatti che, al contrario di ciò che si può pensare, precedettero la diffusione della 
ceramica attica nel Mediterraneo occidentale di IV secolo a.C.  
22 COOK 1960, p. 272; COARELLI 1980, passim. 
23 MUSTI 1981, p. 132. 
24 MACDONALD 1981, pp. 159-168. 
25 MACDONALD 1981, p. 167. 
26 MACDONALD 1981, p. 166. 
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 Osservando la situazione secondo un’altra ottica, quella delle correnti 
commerciali, rileviamo che la prima metà secolo è caratterizzata da un aumento 
considerevole delle esportazioni attiche, seguito da un lento ma graduale declino nei 
successivi cinquant’anni. Nella madrepatria l’aumento di produzione volta 
all’esportazione di vasellame attico avvenne dopo la riconquista del porto del Pireo, nel 
404 a.C., successiva all’embargo imposto da Sparta. La diminuzione di manodopera, per 
le cause sopra descritte, almeno per la prima metà del secolo, non comportò un arresto 
della produzione di ceramica attica ma bensì una riorganizzazione della catena 
produttiva27. Si passò da una produzione di beni di qualità ad una produzione “in serie” 
o, se si preferisce, “di massa”, volta all’esportazione nei mercati occidentali in cui 
prevalgono le forme aperte, robuste e facilmente impilabili. Tutto ciò comportò 
un’inevitabile diminuzione della qualità della ceramica attica a vernice nera e a figure 
rosse.  
 La diaspora dei vasai ateniesi, a sua volta, può aver causato un altro fenomeno, 
quello delle imitazioni e delle produzioni locali. Per Jean-Paul Morel, infatti, il calo delle 
esportazioni non è dovuto alla bassa qualità della ceramica che comunque, a conti fatti, è 
la più fine che circola nel Mediterraneo di IV secolo a.C., ma all’emigrazione di questi 
artigiani28, i quali, probabilmente, avevano insegnato alle popolazioni locali le tecniche di 
produzione. Il calo delle esportazioni di ceramica attica, nel corso della seconda metà 
secolo, potrebbe essere una conseguenza di tutti e due i fenomeni, considerato il fatto 
che era molto più economico produrre il vasellame in loco piuttosto che importarlo, dopo 
che l’artigianato locale si era ormai specializzato. 
 In conclusione ritengo che se si verificò un declino per la ceramica attica di IV 
secolo a.C. esso è di natura qualitativa29, non economica30. Durante l’ultimo trentennio 
del secolo si aggiungono, come si è visto, altre produzioni che contraffanno la ceramica 
attica a vernice nera imitandone il repertorio e che, alla lunga, la priveranno di quel 
monopolio che ebbe nei due secoli precedenti. 
27 MACDONALD 1981, p. 167. 
28 MOREL 2000, pp. 17-18. 
29 Dato che nel mondo greco non si parla mai di arte. 
30 Cfr. MACDONALD 1981, p. 168. 
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8. La ceramica attica a vernice nera di IV secolo a.C. in Sardegna. 
 
 Prima di iniziare l’analisi dettagliata sulle importazioni attiche in Sardegna, va 
fatta una premessa fondamentale. Se dovessimo marcare dei confini ideali, per ciò che 
attiene i dati editi sulla ceramica attica, la Sardegna si può dividere in tre settori di 
conoscenza. 
 La zona meglio conosciuta è quella sud - occidentale, sia per le informazioni che 
scaturiscono da vere e proprie indagini archeologiche, sia per quanto riguarda gli studi 
che hanno per oggetto precipuo il vasellame attico. Tra i più importanti siti costieri 
meridionali, che si analizzeranno a breve, si annoverano Karaly1, Sulky2 e Nora3. 
 Il secondo settore pertinente al Golfo di Oristano, sito nella zona centro - 
orientale della Sardegna, è più problematico, soprattutto per la qualità delle 
informazioni. Purtroppo i siti più importanti, come ad esempio Neapolis, non sono stati 
scavati sistematicamente. I dati sulla ceramica attica provengono, per la maggior parte, 
da prospezioni di superficie4. Per Tharros5 è necessaria una parentesi, in quanto l’origine 
dei contesti non è sempre definibile con certezza. Le informazioni sulla necropoli 
relative alle 33 tombe di Capo San Marco scavate dal Cara durante la metà del XIX 
secolo non sono attendibili dal punto di vista scientifico, per non parlare dei ripetuti 
saccheggi per la vendita nel mercato antiquario6. Buona parte dei corredi della necropoli 
di Capo San Marco, anche se pubblicati, non forniscono indicazioni attendibili circa le 
modalità di rinvenimento, né tantomeno abbiamo l’assoluta certezza che l’associazione 
dei corredi sia quella originaria, in quanto le forme frammentarie vennero scartate. 
                                                          
1 Per lo scavo di Via Brenta e la pubblicazione dettagliata dei livelli di abitato, fenici e punici, cfr. 
TRONCHETTI 1992 a. Per il vasellame attico nella necropoli di Tuvixeddu, cfr. TRONCHETTI 1991; 
TRONCHETTI 1994.  
2 Per i dati sul vasellame attico di Sulky, cfr. BARTOLONI 1987, TRONCHETTI 1990, TRONCHETTI 1994, 
CAMPANELLA 2008, UNALI 2008. 
3 Per i livelli di abitato cfr., da ultimo, GIANNATTASIO 2003, RENDELI 2009; per i livelli di necropoli, cfr. 
BARTOLONI et alii 1981; TRONCHETTI 1994. 
4 Per Neapolis, il carattere aleatorio di tali ricerche è sottolineato in ZUCCA 1987, p. 195. Per quanto 
riguarda, invece, le successive prospezioni archeologiche in agro neapolitano, volte a definire i limiti 
urbani della città di Neapolis, esse presentano un impianto metodologico ben costruito e definito: GARAU 
2006, pp. 12-28. Per Othoca manca uno studio sistematico del vasellame attico ivi rinvenuto. Abbiamo una 
serie di elenchi di materiale raccolto durante scavi archeologici e indagini di superficie, svolti nell’area 
dell’abitato e della necropoli: NIEDDU-ZUCCA 1981, p. 176, nota 132, ivi bibliografia precedente. 
5 La bibliografia inerente le importazioni attiche di Tharros è alquanto estesa. Per i livelli di abitato, tra 
l’area del tophet e quella delle fortificazioni settentrionali cfr. MADAU 1989 a. Per la necropoli di Capo S. 
Marco cfr. SPARKES 1987, passim; MADAU 1989 a, pp. 74-76. 
6 Per il triste bollettino di vendite e/o cessioni dei reperti provenienti dagli “scavi” della necropoli di Capo 
San Marco al Museo di Torino e poi a Londra al British Museum e nelle diverse aste, effettuate anche 
dallo stesso Cara, si veda ZUCCA 1984 a, p. 22 ss. 
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Stessa sorte la ebbero i grandi contenitori, probabilmente perché troppo ingombranti 
per il trasporto7.  
 Il terzo, ed ultimo settore, è quello settentrionale. Quest’ultimo comparto è il più 
difficile da ricostruire per via delle poche e fortuite notizie8. A parte il vasellame attico di 
Olbia, Padria e Monteleone Roccadoria, proveniente da indagini archeologiche, ben 
poco è dato sapere dei restanti siti che hanno restituito vasellame attico. I dati che si 
hanno a disposizione sono desunti da brevi elenchi costituiti, per la maggior parte, da 
dati inediti o da segnalazioni a volte indicanti alcune tipologie formali, altre volte solo la 
classe ceramica presente. In generale, oltre a quelli già citati, i siti che hanno restituito 
importazioni attiche risalenti alle diverse epoche, non sono molti: 
1) ceramica a figure nere risalente al periodo tardo arcaico da Santu Pedru, Alghero9; 
2) lekythos a figure nere, datata nel periodo tardo arcaico (500-480 a.C.), nei pressi del 
Monte Zuighe, Ittirireddu10; 
3) ceramica a vernice nera da Martis11; 
4) ceramica a vernice nera (una coppa outturned rim e una bolsal di IV secolo a.C.) da 
Monteleone Roccadoria12; 
5) frammenti di ceramica a figure rosse datati nella seconda metà del V secolo a.C. da 
Nulvi13; 
6) ceramica di IV secolo a.C. da Ozieri14; 
7) ceramica a figure nere, a figure rosse e a vernice nera (fine VI-IV secolo a.C.) da 
Padria, località Su Palattu15e Is Caniles16; 
8) kylikes a vernice nera di fine VI secolo a.C., da Perfugas17; 
9) ceramica a figure rosse e vernice nera del V secolo a.C. dal Monte Cau di Sorso18; 
10) lekanis a vernice nera, risalente alla prima meta del VI secolo a.C., e ceramica 
“precampana” dal Nuraghe Santu Antine di Torralba19. 
                                                          
7 BARNETT et alii 1987, pp. 33, 34-38. 
8 Per un elenco sintetico dei materiali punici, tra cui vasellame attico, nella Sardegna nord-occidentale si 
veda MADAU 1991 a, p. 1009. 
9 MADAU 1996, p. 368, nota 40. 
10 GALLI 1983, p. 54, Tav. XLIX, 16. 
11 NICOSIA 1978, p. 589; LO SCHIAVO 1979, pp. 69-70; D’ORIANO 1984 a, p. 87; MADAU 1991 a, p. 1009. 
12 MADAU 1991 a, p. 1006; MADAU 1997, pp. 144, 320, scheda n. 430. 
13 PITZALIS 1998, p. 36. 
14 DETTORI CAMPUS 1998, p. 78. 
15 BERNARDINI et alii 1999, pp. 105-106; D’ORIANO 2002, p. 110. 
16 GALLI 1994, p. 26, fig. 4, 1. 
17 Per la kylix a vernice nera del VI secolo a.C., cfr. BERNARDINI et alii 1999, p. 101, fig. 190. Segnalazioni 
generiche vengono fornite in D’ORIANO 1984 a, p. 87, nota 4; D’ORIANO 1984 b, p. 382; BARRECA 1986, 
p. 309; PITZALIS 1998, p. 36. 
18 PAIS 1881, pp. 289-290, nota 6; D’ORIANO 1984 a, p. 87, nota 5; BARRECA 1986, p. 321. 
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 In questo breve elenco emergono, per la qualità dei rapporti forniti, alcuni siti. In 
particolare, i dati sui livelli di abitato pertinenti ad un centro di cultura punica sito in 
località Sa Tanca ‘e Sa Mura (Monteleone Roccadoria) e i rinvenimenti del complesso 
archeologico di Su Paluttu sito nel colle San Paolo (Padria).  
 Nel primo insediamento il periodo di frequentazione più antico, relativo al IV 
secolo a.C., è poco leggibile dal punto di vista stratigrafico20. Tuttavia, la prima fase 
dell’impianto urbano, risalente all’inizio di questo periodo, corrisponde 
cronologicamente all’arrivo delle maestranze puniche che eressero i primi impianti 
fortificati nelle città puniche dell’isola21.  
 Per ciò che concerne i rinvenimenti di ceramica attica dal complesso 
archeologico di Su Palattu, essi coprono un arco cronologico che va dalla fine del VI al 
IV secolo a.C.22. La ricostruzione dello sviluppo urbanistico del complesso archeologico 
è ancora in fieri, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione delle mura. In passato 
vi furono pareri discordanti circa l’identità dei costruttori delle stesse, identificate in 
prima battuta come fortificazioni di epoca punica23. Recenti scavi hanno corretto tale 
interpretazione che si fondava su una serie di meri confronti della tecnica costruttiva e 
della tipologia delle mura. In occasione di queste nuove indagini si è abbassata la 
datazione della costruzione ad epoca tardo repubblicana e si è rivista anche la sua 
funzione. Sembrerebbe infatti che una parte di queste mura fungesse in realtà da 
contenimento e terrazzamento del declivio del colle24. Ad ogni modo, la certezza della 
frequentazione del luogo nel periodo punico l’abbiamo grazie a due dati: la presenza di 
ceramica attica nella zona delle mura di Su Palattu e nella favissa, datata nella seconda 
metà del IV secolo a.C., sul colle di Is Caniles, in località San Giuseppe. La natura 
stilisticamente composita del deposito votivo, in cui figurano componenti di tradizione 
punica nord-africana e locale, che di tipo centro-italico e siceliota, è stata presa come 
base per addurre l’ipotesi che nella zona ci fosse un accampamento di mercenari di 
                                                                                                                                                                    
19 Per la lekanis cfr. MADAU 1988 b, pp. 249-251, fig. 2, 6. Escluderei la produzione attica per la cosiddetta 
ceramica precampana, sulla base delle informazioni fornite in MANCA DI MORES 1988, p. 274, nota 5, 
riguardanti un piatto della serie Morel 1314 che non rientra nelle forme inserite, suo tempore, nella 
“precampana”. Inoltre questo genere di piatti, secondo lo stesso Morel, apparterebbero a differenti 
produzioni: Campana A e produzioni locali e regionali: MOREL 1981, p. 104. 
20 MADAU 1991 a, p. 1008. 
21 BARTOLONI 2009, p. 109. 
22 Al IV secolo a.C. si riferiscono le coppe outturned e incurving rim: D’ORIANO 2002, p. 110, Tav. XVL, 92- 
93. 
23 Bartoloni ritiene, sulla scorta di considerazioni stilistiche, che le mura debbano collocarsi 
cronologicamente nel periodo romano, se non addirittura successivo ad esso: BARTOLONI 2009, p. 134. 
24 PANDOLFI 2011, pp. 406-409. 
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origine punica25. Gli stessi, se prendiamo per buona tale ricostruzione, potrebbero esser 
stati, almeno nel IV secolo, gli agenti di diffusione delle importazioni attiche presenti nel 
territorio di Padria26. 
 Ma andiamo ora a cercare di ricostruire il significato delle attestazioni del 
vasellame attico nella Sardegna settentrionale e interpretarne le modalità distributive, in 
quanto il settore, per ovvie ragioni legate alla scarsezza delle informazioni, è stato meno 
analizzato rispetto alla zona sud-occidentale dell’isola27.  
 Per ciò che attiene le vie di penetrazione, oltre alle direttrici terrestri, è possibile 
che in alcuni casi si siano utilizzate anche le arterie fluviali. Si pensi ad esempio al fiume 
Temo che in parte avrebbe potuto facilitare il collegamento tra Padria e Sa Tanca ‘e Sa 
Mura con lo scalo di Bosa. Nessun dato archeologico, sulla base delle conoscenze 
odierne, attesta una frequentazione in epoca punica di Bosa. Tuttavia, l’insenatura alla 
foce del fiume Temo sembra sia stata frequentata in età fenicia e in una fase precedente 
di stampo precoloniale28. In riferimento a questo, per ciò che concerne la navigazione di 
cabotaggio, si potrebbe pensare che l’approdo di Bosa sia stato utilizzato anche nel 
periodo successivo alla frequentazione fenicia dell’isola. Di contro, le importazioni 
attiche di IV secolo a.C. provenienti dalla zona di Ozieri potrebbero essere arrivate 
tramite il porto di Olbia in quanto l’Ozierese è stato da sempre lo sbocco naturale di 
penetrazione verso l’entroterra agricolo29.  
 A parte i siti già esaminati, è difficile ricostruire le modalità di penetrazione delle 
restanti attestazioni che, allo stato attuale dei dati, discendono da scarse indicazioni e 
rinvenimenti sporadici. Tuttavia, si è cercato di rivolgere l’attenzione sulle importazioni 
attiche nella zona settentrionale perché il quadro d’insieme delinea un panorama ben più 
complesso, che non si può relegare alla semplice frequentazione sporadica della zona. La 
mancanza di elementi dirimenti potrebbe essere causata dall’insufficienza di indagini 
archeologiche in questo comparto, ma solo l’avanzamento della ricerca può confermare 
o correggere tale lettura. 
 Passiamo ora al confronto di alcune facies isolane, ovviamente per ciò che 
riguarda il vasellame attico a vernice nera. Come si è già avuto modo di specificare, 
                                                          
25 BARTOLONI 2009, p. 134. 
26 Si segnala la presenza di elementi di origine magno-greca, tra cui una testa fittile pertinente ad Artemis 
Bendis, proveniente da Taranto o Eraclea Lucana (si ringrazia Prof. Giampiero Pianu per la segnalazione). 
27 Lo studio e la disamina dei contesti sud-occidentali, per ciò che attiene le facies dei diversi centri, è stata 
ampiamente affrontata da Carlo Tronchetti, le cui considerazioni generali sono ampiamente condivisibili. 
28 BARTOLONI 2009, p. 65.  
29 L’ipotesi è stata formulata da D’Oriano per spiegare la presenza di un orlo probabilmente pertinente ad 
un’anfora “ionica”: D’ORIANO 2000, p. 208, che ritengo si possa adattare al periodo preso in esame. 
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l’analisi statistica dei dati è stata più volte affrontata, soprattutto per ciò che concerne gli 
insediamenti della fascia sud-occidentale dell’isola30. Ciò nonostante, si ritiene utile 
fornire ulteriori considerazioni al quadro generale delle importazioni attiche dell’isola.  
 Di seguito verranno analizzati due tipi di dati. Per ciò che attiene le notizie edite, 
si confronteranno i siti di Karaly, Sulky e Nora, sulla base dell’uniformità e 
dell’attendibilità delle informazioni, derivanti da scavi archeologici, e perché presentano 
rispettivamente contesti di abitato e di necropoli. Per questioni di correttezza 
metodologica si tralasceranno al momento gli altri siti editi per i quali i contesti di 
provenienza non sono certi. In seguito, si andranno a confrontare i dati che riguardano 
il materiale ceramico risalente al V e IV secolo a.C., di cui ho preso visione diretta, degli 
insediamenti di Neapolis, Olbia e Santu Teru (grafico 63)31. 
 
Tab. 6. Ceramica attica a vernice nera di IV secolo a.C. (dati editi). 
 
Forma 
Karaly Nora Sulky 
Abitato Necropoli Abitato Necropoli Abitato Necropoli
Amphoriskos  1  
Askos - guttus 1 15 4 1  
Askos - lidded  1   
Bolsal 15 1 13 15 30  
Coppa-kantharos 2   
Coppa, incurving rim 26 1 9 16 6  
Coppa, outturned rim 20 3 5 9 18  
Coppetta broad base  17 20 3 17 23  
Coppetta, saltcellar  2 1 1  
Lekythos ariballica  21  
Lucerna 10 7 1 1 5 2 
Piatto da pesce 7 30 1 16 16  
Piatto, broad rim  1   
Piattino, rolled rim 5 5 1 2 3  
Skyphos  2 1 1  
 
 Andiamo ora ad analizzare i dati editi (tab. 6). Il ventaglio di forme è in linea con 
il trend delle importazioni attiche della fascia meridionale del Mediterraneo occidentale, 
                                                          
30 Si vedano, da ultimo, i lavori generali sul vasellame attico in Sardegna di Carlo Tronchetti: TRONCHETTI 
1991; TRONCHETTI 1994; TRONCHETTI 2012 e il contributo della scrivente: CORRIAS 2005. 
31 L’istogramma di frequenza n. 63 riguarda l’insieme dei dati editi e inediti. Per questi ultimi saranno 
fornite qui di seguito informazioni specifiche tramite i cataloghi tecnici e gli apparati critici dei materiali. 
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dove, nel IV secolo a.C., il ruolo di intermediazione della componente punica nel 
commercio della ceramica attica sembra essere preminente. In particolare si nota come, 
in generale, prevalgano le forme di quel servizio cosiddetto “civilizzato” o 
“mediterraneo” che si registra anche a Cartagine, in cui rientrano le bolsal, le coppe32, 
coppette senza anse e i piatti da pesce33. Se andiamo però a guardare nel dettaglio i 
contesti di rinvenimento, la situazione cambia. Gli elementi che colpiscono in assoluto 
sono, innanzitutto, la presenza maggioritaria e ingombrante, rispetto all’abitato, dei piatti 
da pesce nella necropoli di Tuvixeddue e la generale superiorità numerica delle coppette 
nelle necropoli dell’isola. Queste due forme, piatto da pesce e coppette, per la maggior 
parte L. 21/2534, sono molto diffuse nelle necropoli di Karaly e Nora. Le oscillazioni del 
dato numerico, come si evince nella tabella sinottica qui sopra, sono costanti; tant’è che 
pare possibile ci sia qualche connessione nell’atto di destinare a queste due fogge una 
valenza funeraria particolare, le cui ragioni potrebbero essere verosimilmente connesse 
all’ambito di pratiche funerarie a noi ignote. Un’altra forma, che non gode di grande 
fortuna nel IV secolo a.C., è lo skyphos, al contrario di quanto si registra per il secolo 
precedente. Nel V secolo a.C. la forma ricopre il 22,30% sul totale delle importazioni 
attiche isolane, contro il 4,08% delle bolsal. Nel secolo successivo invece la situazione si 
inverte: al 4,39% degli skyphoi corrisponde il 12,93% delle bolsal35. Sembra, per quanto 
riguarda il dato statistico, che le due fogge siano interscambiabili nell’ambito della sfera 
potoria e che si possa ipotizzare, in base al periodo di riferimento, che la bolsal prenda il 
posto dello skyphos, o viceversa. Un altro elemento, che questa volta caratterizza la facies 
di Sulky, è costituito dall’assenza quasi totale del vasellame attico in necropoli, se non 
fosse per alcune lucerne attiche di V36 e IV secolo a.C.37 Questa assenza non si può 
attribuire all’esiguità delle informazioni, in quanto il sito continua tuttora ad essere 
indagato in maniera sistematica. L’attendibilità del dato, riguardante la lucerna come 
unica attestazione di vasellame attico nella necropoli sulcitana, consente di mettere in 
                                                          
32 Per quanto riguarda le coppe incurving rim, Carlo Tronchetti segue una distinzione tra queste e le coppe 
L. 21 per ragioni prettamente morfologiche: TRONCHETTI 2012, p. 28. Dato che la coppa del Lamboglia 
n. 21 è compresa nella tipologia dell’Athenian Agora, non si è ritenuto opportuno seguire tale distinzione. 
33 MOREL 1995 b, p. 273. 
34 In letteratura, i riferimenti alla tipologia sono sempre generici, il sottotipo non viene indicato spesso. 
Comunque, per via della distinzione delle coppette saltcellar (denominate L. 24) dalle coppette L. 21/25, il 
dato numerico relativo a queste ultime è stato inserito nel gruppo delle broad base. 
35 Si vedano i dati forniti in CORRIAS 2005, pp. 141, 148, tabb. 4.2, 4,3. 
36 Necropoli punica di Is Pirixeddu: 4 unità ceramiche (500-475 a.C): UGAS - ZUCCA 1984, p. 115, nn. 
104-107. 
37 BARTOLONI 1987, p. 66, n. 37, fig. 7, a-b. 
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relazione Sulky alla necropoli di Puig des Molins (Ibiza)38. In abitato, al contrario, la 
forma è molto diffusa. Oltre agli esemplari pertinenti al IV secolo a.C., sono attestate 
ben 22 unità ceramiche datate nel secolo precedente39.  
Passiamo ora ad esaminare la seconda tipologia di dati. La diversa posizione 
geografica e i differenti ruoli che gli insediamenti di Olbia, Neapolis e Santu Teru hanno 
ricoperto, comportano una serie di considerazioni interessanti, in relazione alle 
dinamiche di distribuzione e ai flussi commerciali. Innanzitutto i contesti esaminati sono 
tutti pertinenti ad abitati. La scelta è dovuta alla volontà di incrementare il quadro delle 
informazioni sulle presenze di questa classe ceramica nei contesti di vita i cui studi sono, 
quantitativamente e qualitativamente inferiori, rispetto ai contesti funerari. Si ritiene che 
le ragioni di tale predominanza siano dovute, da una parte, allo stato delle indagini e 
dall’altra, all’elevata percentuale diagnostica degli individui ceramici integri rinvenuti in 
necropoli, rispetto a quelli frammentari che si rivengono in genere nei contesti di 
abitato. 
 L’analisi distinta per questi siti riguarda principalmente la natura dei dati, 
pertinenti esclusivamente a contesti di abitato40, e il carattere delle indagini. Il vasellame 
di Neapolis e Santu Teru, ad esempio, proviene esclusivamente da prospezioni di 
superficie; mentre per quello di Olbia, sebbene la maggior parte provenga da scavi 
archeologici, non si ha a disposizione la successione crono-stratigrafica per ragioni 
esterne dovute ad un’alluvione che colpì la città durante gli scavi dell’ex Mercato Civico.  
 L’analisi specifica del materiale ceramico inedito verrà effettuata in seguito. Per il 
momento si preferisce ragionare sugli aspetti generali, attraverso il raggruppamento dei 
dati editi e inediti che si hanno a disposizione, al fine di ottenere un quadro più ampio 
possibile (grafico 64). Se prendiamo in considerazione tale parametro, l’insediamento di 
Santu Teru occupa il primo posto per unità ceramiche attestate nel complesso (376 unità 
ceramiche), seguito da Neapolis (268 unità ceramiche) e da Olbia (163 unità ceramiche). 
Tuttavia il dato è da prendere con le dovute cautele del caso. Si devono considerare 
alcuni aspetti che potrebbero inficiare l’attendibilità dell’analisi. Innanzitutto la 
preminenza di Santu Teru potrebbe essere dipesa dalla consistente quantità del 
campione ceramico analizzato, inoltre le inferiori attestazioni di Olbia, al contrario degli 
                                                          
38 SÁNCHEZ FERNANDEZ 1981, passim. 
39 TRONCHETTI 1990, p. 100. 
40 L’insediamento di Santu Teru ha restituito ceramica attica anche nella necropoli di Monte Luna. Dato 
che non si è avuta la possibilità di prendere visione del materiale della necropoli si è preferito escludere il 
contesto da questa analisi specifica, per il quale si rimanda a TRONCHETTI 1994. 
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altri due giacimenti, sono causate dal fatto che la documentazione inerente riguarda, 
quasi esclusivamente, importazioni attiche risalenti al IV secolo a.C. Nonostante ciò, 
dallo studio effettuato si desume un elemento non trascurabile e nuovo nel quadro 
isolano: l’importanza della ceramica attica documentata a Santu Teru, sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo. A dimostrazione non solo della presenza di una élite 
che poteva permettersi di possedere tale vasellame, ma della diffusione oltremodo vasta 
anche nel suburbio che connota “un’apertura distributiva” agli strati sociali meno 
abbienti. Sarebbe quindi opportuno, alla luce di questo nuovo dato, rivedere 
l’importanza stessa dell’abitato nei confronti del territorio circostante e di Karaly. Senza 
dubbio il centro di arrivo e di smistamento della ceramica attica di Santu Teru era Karaly, 
ma la ricchezza delle importazioni attiche del centro della Trexenta denota un ruolo che 
va al di là della redistribuzione di tale vasellame nel territorio circostante, connesso alla 
fertilità della zona e alla sua posizione geografica, tra il Campidano e il comparto 
orientale del Sarrabus-Gerrei. 
 Per quanto riguarda l’analisi cronologica del vasellame a vernice nera di questi tre 
siti, si riscontrano delle diversità. Per Santu Teru e Olbia la prevalenza della ceramica 
risalente al IV secolo a.C. rientra perfettamente nel trend delle importazioni attiche 
attestate nell’isola, visto che proprio in questo arco di tempo si registra un arrivo 
notevole di vasellame a vernice nera, rispetto al secolo precedente. Neapolis, invece, si 
distingue per l’andamento opposto, difatti, il vasellame di V secolo a.C. è lievemente 
superiore, come si avrà modo di dimostrare in seguito41. 
 L’esame tipologico ha invece prodotto una serie di dati che variano in base al 
tipo di parametro impiegato42. Infatti, se dividiamo il vasellame da mensa nelle sue due 
principali funzioni, si registra la preminenza di forme destinate alla sfera del mangiare 
rispetto ai vasi potori43. Per quanto riguarda le forme per mescere il vino, vale a dire i 
crateri, la loro presenza è poco incisiva, sia a Neapolis che a Santu Teru, mentre ad Olbia 
non sono documentati, sulla base delle conoscenze attuali. Anche i contenitori di olii o 
unguenti, come lekythoi, askoi e gutti non sono numerosi quanto lo sono, ad esempio, le 
                                                          
41 Cfr. infra, § 8.2.  
42 I dati riguardano l’inclusione della coppa outturned rim nella categoria funzionale del vasellame per 
mangiare. Anche se si dovesse considerare questa forma come potoria il risultato non cambierebbe, 
eccetto che per Neapolis. 
43 Santu Teru: 177 unità ceramiche contro le 85 del vasellame potorio; Olbia: 88 unità ceramiche relative a 
forme per la consumazione di cibo rispetto alle 30 dei vasi per bere e Neapolis: 107 unità ceramiche contro 
le 72 del vasellame potorio. 
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lucerne per le quali spicca Santu Teru (70 unità ceramiche), rispetto a Neapolis (41 unità 
ceramiche) o ad Olbia, dove sono scarsamente attestate (8 unità ceramiche). 
 Se analizziamo nel dettaglio l’istogramma di frequenza (grafico 64), notiamo 
andamenti differenti legati alle quantità attestate e al loro luogo di provenienza. Tra le 
forme più diffuse, dopo la lucerna che è la forma più attestata in assoluto, si annoverano 
i piatti da pesce (64 unità ceramiche), le bolsal (63 unità ceramiche) e le coppe incurving 
rim (39 unità ceramiche) di Santu Teru, seguite dalle coppette broad base - L. 21/25 (35 
unità ceramiche) e le coppe outturned rim (27 unità ceramiche) di Neapolis. Mentre tra le 
forme poco documentate vi sono i kantharoi e le coppe - kantharoi, che in qualche modo 
distinguono la facies di Olbia, e le coppe - skyphoi di Neapolis e Santu Teru. 
 A parte la rarità di alcune forme, in generale nel IV secolo a.C. si assiste ad una 
standardizzazione44 del repertorio formale, costituito per la maggior parte da vasellame 
da mensa, per bere e per mangiare, che richiama fattori di carattere “internazionale” 
legati alle esportazioni della madrepatria ateniese, distribuite, o meno, da vettori di 
matrice punica. La maggiore o minore incidenza di una forma rispetto all’altra nelle 
differenti facies isolane, in linea di massima e con tutte le cautele del caso, potrebbe 
dipendere dal tipo di domanda della popolazione sarda e punica dell’isola. Inoltre le 
caratteristiche differenti che distinguono le facies dei maggiori centri parrebbero legate al 
modo diverso di percepire e utilizzare il vasellame attico da parte dei loro abitanti. Vi 
sono, inoltre, alcune analogie che accomunano la Sardegna alla Penisola Iberica. Una di 
queste riguarda l’aumento delle importazioni attiche nel IV secolo a.C., costituite per la 
maggior parte dalla ceramica a vernice nera45. Il dato distingue queste due regioni dalla 
Gallia meridionale (soprattutto dalla Provenza e da Emporion), in cui si registra una calo 
nel volume delle importazioni attiche di IV secolo rispetto al periodo precedente. In via 
d’ipotesi questi elementi potrebbero essere l’indizio di due distinti flussi distributivi, le 
cui modalità ci sfuggono del tutto. 
 Per concludere questa breve indagine si cercherà di effettuare un’analisi 
prendendo in considerazione la diffusione generale delle importazioni attiche nell’isola. 
Dall’osservazione del fenomeno distributivo si ricavano una serie di dati che a prima 
vista possono essere privi di significato ma, al contrario, suggeriscono delle 
considerazioni interessanti (fig. 34). La maggior parte dei centri costieri più importanti, 
localizzati nel golfo di Cagliari e di Oristano, costituivano un punto di arrivo della 
                                                          
44 Per una lucida analisi del concetto di standardizzazione cfr. PIANU 1989.  
45 Si veda, a tal proposito, ROUILLARD 1991, pp. 123-124.  
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ceramica attica, la quale, a sua volta, veniva ridistribuita nell’entroterra. La penetrazione 
interna del vasellame presenta due caratteristiche principali. Per ciò che attiene la fascia 
sud-occidentale, si evidenzia un’alta concentrazione di insediamenti nel comparto 
pianeggiante del Campidano, la cui conformazione del terreno facilitava la circolazione 
di uomini e merci. Il dato richiama l’intenso sfruttamento agricolo del Campidano nel 
periodo punico, il quale potrebbe essere un ulteriore fattore scatenante di questo 
fenomeno distributivo. Dalle modalità di penetrazione sembra inoltre che la 
distribuzione della ceramica attica si intensifichi lungo le principali arterie fluviali 
dell’isola, a nord come a sud. Questo fenomeno, ovviamente, non è caratteristico solo 
del IV secolo a.C. ma è più marcato e meglio visibile, rispetto ai periodi precedenti46. 
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8.1. Olbia, Olbia-Tempio. 
 
 La gran parte del vasellame attico presente nel territorio di Olbia45 risale alla 
seconda metà del IV secolo a.C. circa. Anteriormente a questa data, si hanno attestazioni 
sporadiche che documentano un’occasionale frequentazione della zona correlata ai 
commerci aventi per oggetto anche la ceramica attica. Sono noti il frammento di orlo di 
una stemless cup with inset lip46 al quale si aggiunge un frammento di coppa tipo stemless47 a 
figure rosse di cui, sebbene esuli dai dettati del presente lavoro, si tratterà nell’appendice 
qui di seguito48. Inoltre, intorno all’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C., si assiste 
al fenomeno delle associazioni tra ceramica attica e produzioni centro - italiche tra cui 
spiccano le ceramiche dell’Atelier des Petites Estampilles49. 
 Un breve excursus di carattere storico e geografico è d’obbligo per comprendere il 
contesto culturale dal quale proviene il materiale ceramico studiato. 
 Olbìa la felice50, così come indica il poleonimo greco, è situata in una naturale 
insenatura riparata nella costa nord orientale della Sardegna, dotata, tra l’altro, di un 
ricco entroterra e varie risorse, tra cui acqua dolce e bassifondi adatti all’allevamento 
ittico e alla produzione del sale51. Per questi motivi, e per la sua posizione strategica nel 
Mar Tirreno, vi sono attestazioni materiali che, dall’età arcaica in poi, documentano la 
frequentazione senza soluzione di continuità da parte di popolazioni allogene che si 
succedettero nel tempo come fenici, greci e romani le quali interagirono, a loro volta, 
con le genti locali. 
 Si propone in questa sede l’analisi sistematica di un campione eterogeneo52 di 
ceramica a vernice nera proveniente da Olbia che riguarda, per la maggior parte, un lotto 
45 Per il poleonimo greco cfr.: MASTINO 1996, p. 50. 
46 Cfr. CORRIAS 2005, p. 152, note 114-115, ivi bibliografia precedente. 
47 OLB08.103. Si aggiungono all’elenco il frammento di orlo di una kylix a figure rosse rinvenuto nel 
fondale ad ovest dell’isola di Budelli (La Maddalena): BUD99.098 (si veda l’appendice) e un’ansa di skyphos 
che sembra avvicinarsi alla forma Morel 4314 a 1 datata tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a. C., di 
cui si tratterà in seguito. 
48 L’inserimento di produzioni a figure rosse nel presente studio è dovuto al fatto che sia le kylikes che le 
lekythoi ariballiche giungono in Sardegna, così come nel bacino del Mediterraneo occidentale, assieme alla 
ceramica attica a vernice nera. 
49 Queste compresenze si ritrovano, oltre ad Olbia, a Tharros ed Othoca in contesti d’abitato, a Nora in 
abitato e necropoli, a Senorbì nella necropoli di Monte Luna e infine a Villasimius nel carico di un relitto 
di una nave oneraria rinvenuto ai margini nord-est della Secca di Berni (Golfo Porto Giunco), dove le 
produzioni dell’atelier si trovano associate ad anfore vinarie greco - italiche. Per questo tipo di associazioni 
in Sardegna cfr. SANCIU 1998, p. 64, nt. 16, ivi bibliografia precedente; SANCIU 2000, pp. 28-33. 
50 Per un inquadramento storico su Olbia: D’ORIANO 2010; MASTINO1996; PISANU 2008. 
51 D’ORIANO 2010, p. 10.  
52 Per tutti gli esemplari analizzati di seguito, per i quali non si è indicato diversamente, si sottintende la 
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circostante57. Si è inoltre esaminato il corredo della tomba punica n. 2 venuto in luce 
durante gli scavi in via Brigata Sassari58, costituito da un piatto da pesce59, un askos - 
guttus60, una coppetta tipo small bowl with broad base61 e una brocca acroma. 
 Oltre al vasellame attico si sono analizzate alcune forme che per caratteristiche 
tipologiche orbitano nel repertorio morfologico attico ma non per peculiarità tecniche 
come l’argilla, la vernice o la decorazione. Si è pertanto ritenuto opportuno, laddove 
l’attribuzione sia incerta, indicare una generica produzione occidentale in attesa di analisi 
più approfondite di natura archeometrica62. Se queste produzioni occidentali siano da 
ricondurre a ceramiche pseudoattiche63 o di tradizione attica64, non è così semplice da 
stabilire. Di certo tale vasellame è da ricondurre a nuove maestranze, ormai 
indipendenti, che poterono fare a meno del prodotto esportato in quanto depositarie di 
quelle tecniche necessarie per una produzione del tutto autonoma. Queste ceramiche 
pseudoattiche, alcune di chiara produzione italica65, dimostrano l’esistenza di una fase 
emulativa in cui i vasai si ispirarono alle forme attiche ampiamente diffuse in tutto il 
Mediterraneo occidentale e pertanto ben presenti nel loro bagaglio di conoscenze. Nulla 
57 Tra queste il ritrovamento di superficie in Via Nanni di un frammento di orlo di una coppa 
monoansata, tipo one handler - conical (OLB95.063 = OLB: Olbia; 95: anno di rinvenimento, se conosciuto, 
o data di pubblicazione, se il pezzo è edito; 063: numero sequenziale di catalogo), il rinvenimento 
sporadico nei dintorni del castello di Pedres di un frammento di orlo di kylix tipo stemless, inset lip 
(OLB05.065): cfr. D’ORIANO 2000, p. 209, n. 34 e, infine, la kylix tipo stemless (BUD99.098), rinvenuta nel 
fondale ad ovest dell’Isola di Budelli (La Maddalena). 
58 SANCIU 1997, p. 314, schede nn. 403-405. 
59 OLB97.095. L’esemplare reca nel fondo esterno un graffito dalla forma ad X; lo stesso graffito si 
osserva nella coppa tipo outturned rim (OLB05.055). Questi potrebbero essere riconducibili al numerale che 
corrisponde al valore dieci, probabilmente indicante una partita di materiali destinati allo smercio, cfr.: 
JOHNSTON 1979, p. 31. 
60 OLB97.096. 
61 OLB97.094. 
62 Per attribuire la provenienza di queste ceramiche la soluzione più congrua sarebbe condurre analisi 
chimiche delle argille, in particolare l’analisi per attivazione neutronica (INAA). Risulta però necessaria 
una ricerca volta all’individuazione dei giacimenti argillosi locali per riconoscere in primo luogo la 
composizione delle argille ed escludere, o meno, la provenienza locale. Si auspica, in un prossimo futuro, 
di effettuare tali analisi che si ritengono le uniche dirimenti attualmente. A volte, per queste ceramiche di 
produzione tarda, lo studio tipologico non serve a comprendere la provenienza. 
63 La definizione è stata usata per la prima volta da Michel Py il quale le faceva rientrare nella 
“precampana” del Lamboglia asserendo che si ispirano così fedelmente alle ceramiche attiche che è 
difficile distinguerle, cfr. CERDÁ 1987, p. 201. A volte l’approccio nello studio di questo vasellame è stato 
rivolto a distinguere la classe e non la provenienza che, conseguentemente, è passata in secondo piano, 
cfr.: PY 1976, p. 551. 
64 Per il termine cfr.: FERRANDES 2006, p. 115, nt. 2.  
65 Alcune delle quali sono state analizzate e definite di “transizione” in un altro lavoro condotto da chi 
scrive: CORRIAS 2011, pp. 284-293. 
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osta, inoltre, a considerare l’ipotesi che tale vasellame sia stato veicolato dallo stesso 
commercio delle ceramiche centro - italiche ben presenti ad Olbia66.  
 La totalità del campione ceramico esaminato riguarda un centinaio di frammenti 
diagnostici che, a parte qualche rara eccezione, sono da ricondurre a vasellame da mensa 
e potorio67.  
 
Tab. 7. Quadro morfologico del campione analizzato (produzioni attiche e occidentali). 
Forma NUC(*) % sul totale dei 
frammenti 
NMI(*) 
Askos - guttus 1 1,08 1 
Askos a ciambella 1 1,08 1 
Coppa bolsal 10 10,75 5 
Coppa inc./outt. rim 10 10,75 10 
Coppa, incurving rim 15 16,13 14 
Coppa, outturned rim 16 17,20 14 
Coppa, stemless 2 2,15 2 
Coppa, stemless, inset lip 1 1,08 1 
Coppa, one handler, conical 2 2,15 2 
Coppa, orlo rientrante 4 4,30 3 
Coppetta, convex-concave profile 1 1,08 1 
Coppetta, saltcellar 1 1,08 1 
Coppetta, small bowl - broad base 4 4,30 3 
Craterisco 1 1,08 1 
Forma aperta, N.D. 2 2,15 1 
Forma aperta, coppa ? 4 4,30 3 
Forma aperta, coppetta ? 1 1,08 1 
Lekythos ariballica 2 2,15 2 
Lucerna 5 5,38 3 
Piattino, rolled rim 2 2,15 2 
Piatto da pesce 8 8,60 7 
Totale 93 100 78 
(*) NUC (Numero Unità Ceramiche); NMI (Numero Minimo di Individui). 
 
 Tra le forme più attestate (tab. 7)68 si annoverano le coppe outturned e incurving rim, 
rispettivamente documentate con il 17,20% e il 16,13%, seguite dal 10,75% delle bolsal e 
66 Sulla possibilità che la ceramica di tradizione attica sia arrivata tramite la stessa rotta commerciale, che 
vede come attore principale Roma, distinta da quella che veicolò le importazioni attiche, in cui Cartagine 
giocò un ruolo di primo piano, cfr.: PISANU 2010, p. 30. 
67 Nella disamina dei dati complessivi, sia per quanto riguarda l’analisi dello spettro morfologico che della 
cronologia, sono state prese in considerazione le forme di produzione attica certa e alcune di provenienza 
dubbia, ma di chiara tradizione attica, indicate con il termine produzione occidentale. Per le produzioni 
italiche cfr. CORRIAS 2011, pp. 284-293. 
68 Viene inserita l’indicazione del NMI (Numero Minimo di Individui) il cui calcolo è stato effettuato 
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Olbia rispetto a quella della zona sud-occidentale dell’isola. In via d’ipotesi, 
considerando tali forme nel loro insieme e rapportandole al documentato e coevo 
materiale anforario di provenienza o di ascendenza greca74, si delineano delle dinamiche 
di scambio che potrebbero essere correlate al commercio del vino. 
 Per quanto riguarda la distribuzione cronologica del campione esaminato 
(grafico 65), il 63% del materiale presenta datazioni ascrivibili alla seconda metà del IV 
secolo a.C., mentre il 30% si riferisce alla prima metà e per il 7% si può solo constatare 
l’appartenenza al secolo. 
 Il campione ceramico analizzato mostra la dinamicità della fase di IV secolo a.C. 
Verso la fine di questo periodo, alla produzione attica a vernice nera subentra quella 
centro - italica, indizio di differenti rotte commerciali dove si scorge l’affacciarsi di un 
nuovo protagonista nel quadro complesso delle reti di scambio nel Mediterraneo 
occidentale: Roma. 
 Non avendo a disposizione la successione crono-stratigrafica dei materiali 
analizzati, per le ragioni prima indicate, risulta fondamentale la collocazione cronologica 
del vasellame analizzato ai livelli di vita dell’abitato punico di Olbia risalenti alla seconda 
metà del IV secolo a.C., periodo nel quale, tra l’altro, si situa la deduzione della colonia 
da parte Cartagine, esattamente intorno al 330 a.C.75 
 In linea generale, nella seconda metà del IV secolo a.C., le esportazioni di 
ceramica attica a vernice nera nel Mediterraneo occidentale iniziano a subire un lento ma 
costante arresto, che si concluderà intorno agli inizi del secolo successivo con la 
sostituzione delle produzioni locali. La distinzione però, tra le produzioni tarde, di 
ceramiche “di tradizione attica” e di attiche vere e proprie, non è così semplice. Di certo 
le prime andarono a sopperire la progressiva penuria, verso la fine del IV secolo a.C., di 
ceramica attica a vernice nera, dovuta probabilmente a nuove e ormai indipendenti 
maestranze che si svilupparono sul suolo italico e che poterono fare a meno del 
prodotto esportato perché depositarie di quelle tecniche necessarie per una produzione 
del tutto autonoma. In un primo momento queste officine presero ispirazione dalle 
forme della ceramica attica a vernice nera (da cui il termine “transizione”) così 
ampiamente diffuse in tutto il Mediterraneo, già dal V secolo a.C., e ben presenti nel 
altro frammento di skyphos di tradizione attica: SANCIU 1997, p. 312, sch. 395; ma di probabile produzione 
etrusca: SANCIU 2000, p.30, fig. 5, f. L’esemplare del campione qui analizzato, sebbene sembri derivare dal 
tipo attico, pare di provenienza italiota o siceliota, come si spiegherà in seguito. 
74 CAVALIERE 2000, pp. 39-45; PISANU 2002, p. 1280. 
75 PISANU 2010, p. 28. 
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bagaglio di conoscenze dei vasai italici. In riferimento a questo si va delineando una 
specifica fase di passaggio in cui si sperimenta con l’emulazione, e se vogliamo anche 
con la contraffazione, per arrivare poi ad ottenere quel repertorio morfologico che sarà 
caratteristico della vernice nera prodotta dalle officine italiche in tutti i suoi 
particolarismi. Queste produzioni, dal punto di vista tipologico e tecnico, sono del tutto 
simili alla ceramica attica e quindi di difficile identificazione, per questo si ritiene 
indicativa la definizione di forme di “transizione”. 
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8.1.1. Premessa al catalogo. 
 
L’analisi descrittiva di ogni unità ceramica76 presenta le seguenti voci77: 
 
a) Descrizione dell’unità ceramica: 
 forma78 e tipo, qualora attribuibili, altrimenti verrà indicata la sigla N.D. (Non 
Determinato)79; 
 commento critico; 
 numero d’inventario80; 
 provenienza; 
 stato di conservazione: forma integra (ricomposta totalmente o parzialmente), 
indicazione della parte residua (orlo, ansa, parete, piede, vasca)81; 
 misure espresse in cm82. Le abbreviazioni utilizzate sono le seguenti: H per 
altezza massima totale o residua; A: ansa; Ø83 per diametro; Or. per orlo; Pd. per 
piede84; P: parete85; V: vasca.  
b) Descrizione86 delle caratteristiche tecniche, tipo di decorazione, graffiti e altro: 
 descrizione del corpo ceramico87; 
76 Il concetto generale di unità ceramica comprende frammenti di orlo, piede, ansa, collo, forme integre, 
ricostruite totalmente o parzialmente. Le informazioni particolareggiate (indicazioni di parti residue o 
forme integre) saranno fornite nel catalogo qui di seguito. 
77 Per la metodologia impiegata nella schedatura dei materiali si veda: TRONCHETTI 1996 a, pp. 15-18, ivi 
bibliografia precedente. 
78 Verranno fornite descrizioni sulla forma per la comprensione dello sviluppo formale. 
79 Per indicare i tipi, laddove possibile, la terminologia adottata è quella utilizzata in SPARKES - TALCOTT 
1970. 
80 Per inventario si intende il numero di siglatura identificativa di ogni singolo frammento. Per Olbia: 
OLB05.001 (OLB: Olbia, O5: anno di scavo o, se sconosciuto, di pubblicazione dell’esemplare, 001: 
numero dell’unità ceramica classificata in ordine crescente); per Neapolis, i materiali custoditi 
nell’Antiquarium Arborense: NP01.08.23 (NP01: sigla identificativa; 08: numero sequenziale di 
classificazione; 23: numero di inventario del museo); i materiali relativi a prospezioni di superficie 
effettuate dalla Prof.ssa Elisabetta Garau, alcuni dei quali editi in GARAU 2006: NP02.1/3a.151 (NP02: 
sigla identificativa; 1/3a: quadrato di rinvenimento; 151: numero di inventario attribuito da Garau); per 
S’Uraki: SUR70.01 (SUR: S’Uraki; 70: anno di rinvenimento; 01: numero dell’unità ceramica classificata in 
ordine crescente); per Santu Teru (Senorbì): STA 234/1218/142781: (STA: Santu Teru, Acropoli, 
234/1218: numeri di inventario interni al museo; 142781: numero di inventario della Soprintendenza di 
Cagliari e Oristano). 
81 Per fondo si intende la parte residua del piede e della vasca. 
82 Le misurazioni sono rilevate nella loro estensione massima. 
83 Laddove non indicato diversamente, il diametro è calcolato dall’apertura massima. 
84 La misura, se non indicato diversamente, si riferisce al punto d’appoggio. 
85 Si fornirà una misura media della parete e del piede. 
86 Per la descrizione del colore delle argille e circa l’utilizzo delle tavole Munsell si ritengono valide le 
ragioni addotte da Morel sull’inutilità delle suddette, cfr. MOREL 1983 c, pp. 310-311. Le varietà di colore 
dell’argilla di questa classe ceramica, presente spesso negli esemplari di una stessa officina, rendono 
superfluo l’utilizzo delle tavole. Nonostante ciò, per uniformare il catalogo al resto dei cataloghi presenti 
in letteratura scientifica, sono stati utilizzati i codici Munsell: Munsell. Soil Color Charts, Baltimore 1975. 
87 Per frequenza s’intende la media quantitativa degli inclusi visibili con l’ausilio di lente d’ingrandimento a 
10-20 X. I valori indicati sono: basso, medio o alto. 
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 descrizione della vernice; 
 descrizione della decorazione e graffiti, se presenti; 
 descrizione di altre caratteristiche: tracce di usura, di restauro (ecc …); 
 descrizione della forma. 
 
c) Attribuzione alla produzione di appartenenza, laddove riconoscibile. 
 




d) Datazione, laddove possibile. 
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8.1.2. Catalogo e apparato critico. 
Produzioni attiche o occidentali. 
 
Askos-guttus, lagynos, forma Cuadrado 7088. (Tav. 6). 
 A questo tipo appartiene un unico esemplare composto da due frammenti non 
ricomponibili in cattivo stato di conservazione con labili tracce di vernice. Il pezzo reca 
una scanalatura presso la spalla, ansa ad anello e piede poco pronunciato con base 
d’appoggio lievemente rialzata verso l’interno. Il tipo trova confronti con i prototipi 
ateniesi nn. 1194-1196 dell’Athenian Agora, collocabili tra la seconda metà del IV secolo 
a.C. e il primo decennio del secolo successivo.  
 
OLB97.096, Area di necropoli (Via Brigata Sassari), tomba 2. Ricomposto parzialmente in due 
parti non combacianti: zona superiore (collo, spalla, attacco dell’ansa e pancia) e fondo. 
H: 5,8; Ø Pd: 6,5; Spess. Or: 0,4; Spess. Pd: 0,7. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6, reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
regolare; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna verniciata. Vernice nera opaca, sottile e liscia al tatto; si conserva, in parte, in 
corrispondenza del collo, della spalla e dell’attacco dell’ansa; labili tracce nel fondo esterno. 
Spalla con scanalatura, corpo dal profilo non carenato, ansa e piede ad anello. 
Produzione attica. 
Bibliografia: SANCIU 1997, p. 314, scheda n. 405. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1194-1196, p. 160, pl. 39, fig. 11; SPARKES 1987, pp. 
62-63, 164, n. 10/5, pl. 92; ROTROFF 1997, pp. 172-173, n. 1141, fig. 71. 
Datazione: 350-290 a.C. 
 
Askos a ciambella. (Tav. 10). 
 Per l’askos a ciambella, di cui non si conoscono altri esemplari in Sardegna, si 
propone invece una pertinenza a fabbrica di ambito centro italico per una serie di motivi 
relativi alla tecnica usata. Innanzitutto la vernice è stata applicata per immersione89, si 
nota presso il piede un risparmio probabilmente dovuto a pinze o a qualche altro 
strumento che teneva il vaso durante l’applicazione della stessa, e poi l’argilla interna, 
non verniciata e molto depurata, che per colore90 si accosta alle produzioni etrusco - 
laziali ben presenti nel contesto olbiense. Tuttavia, essendosi conservato solo un quarto 
della forma, gli elementi per ricostruire lo sviluppo morfologico completo sono 
sufficienti solo per un inquadramento di base. L’askos presenta affinità morfologiche con 
la lucerna askoide attica dotata di tubo centrale del tipo Howland 26 B, datata nella 
88 Per la bibliografia sulle differenti denominazioni, tutte riferibili allo stesso tipo, cfr. infra, tab 1, p. 19. 
89 Nella superficie esterna della parete, presso il piede, la vernice sembra corretta a pennello in quanto si 
osserva un netto e regolare distacco tra la parte verniciata e quella risparmiata del fondo. 
90 Il colore dell’argilla non è uniforme, a causa probabilmente di una temperatura di cottura non 
omogenea. 
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seconda metà del IV secolo a.C.91 sebbene al pezzo olbiense manchi il solco sulla spalla 
tipico delle lucerne attiche afferenti a quel tipo. Paralleli più stringenti, che risultano 
essere la causa dell’attribuzione proposta, si sono trovati con un genere di askoi a 
ciambella della serie Morel 8312, attribuiti ad una produzione locale o regionale della 
zona centro italica, datata intorno al 330-300 a.C.92 
 
OLB05.099. Scarico 1, ex mercato civico. 
H. 3,4; Ø Pd: 11. 
Argilla ben depurata; colore non uniforme: esterno, 5 YR 6/6 reddish yellow, nucleo, da 2,5 YR 
6/8 light red a 10 YR 7/2 white; molto duro; saponoso al tatto; frattura netta e tagliente con 
vacuoli inferiori al mm; inclusi brillanti e bianchi; frequenza alta. 
Vernice nera semi-lucente applicata ad immersione (visibili le tracce del supporto o della presa 
manuale per l’immersione), fondo esterno risparmiato, striscia grigio-verdastra lungo la zona 
esterna tra il piede e la parete. Vernice ruvida al tatto, coprente, spessa e uniforme. Corpo 
tubolare, interno cavo con tracce visibili della lavorazione al tornio. 
Confronti: MOREL 1981, p. 430, n. 8312 a1/b1, tav. 214; TILLOT 1991, pp. 150-166, n. 1 (fine 
IV - primo III a.C.). 
Produzione locale/regionale, zona centro-italica.  
Datazione: 330-300 a.C. 
 
Coppa, tipo bolsal. (Tav. 1). 
 La coppa biansata denominata bolsal è una forma prettamente potoria. La sua 
presenza, rispetto alla rarità degli skyphoi (presenti ad Olbia ma con pochi esemplari), 
potrebbe significare la predilezione della suddetta coppa rispetto allo skyphos, per ragioni 
dettate dall’andamento del mercato antico o dal “gusto”93 della popolazione locale94. Al 
tipo n. 558 dell’Athenian Agora, collocabile tra il 380-350 a.C., possono essere rapportati 
quattro frammenti di fondo e un esemplare parzialmente ricomposto95, dotati di piede 
ad anello dal profilo a mandorla con incavo risparmiato ad “unghia” e la tipica 
scanalatura nella parete esterna, appena sopra il piede. Alla prima metà dello stesso 
secolo si collocherebbe un frammento di orlo con estremità lievemente svasata96, parete 
continua e attacco d’ansa dalla sezione a nastro. Altri due frammenti di orlo trovano 
91 HOWLAND 1958, pp. 84-85, pl. 13, nn. 372-374. 
92 Gli esemplari della serie Morel 8312 provengono dalle zone di Volterra e Lanuvium: MOREL 1981, p. 
430, tav. 214, tipo a1 - b1. Un esemplare identico si trova nella necropoli di Kerkouane: TILLOT 1991, pp. 
141-169. 
93 Per il concetto e la definizione di gusto, cfr. MOREL 1986, p. 36, note 33-34. 
94 Si ritiene che la notevole discrepanza di presenze tra l’una e l’altra forma si potrebbe correlare alla 
domanda della popolazione locale, piuttosto che ad un semplice caso o alla situazione delle indagini sinora 
effettuate nel territorio olbiense. 
95 OLB05.017; OLB05.051; OLB05.081; OLB05.083+086; OLB05.084.  
96 OLB05.010. 
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confronti con la forma in esame97, di cui uno può essere attribuito con più precisione al 
secondo venticinquennio del IV secolo a.C. in quanto presenta l’orlo lievemente svasato 
con estremità appuntita, parete continua e ansa con sezione ellittica e sviluppo obliquo 
verso l’alto98. I restanti due frammenti sono risalenti alla seconda metà del IV secolo a.C. 
Il primo riguarda un frammento di piede ad anello, con profilo a mandorla, base 
d’appoggio quasi piana e incavo ad “unghia” molto pronunciato, i cui elementi formali 
lo rendono confrontabile con il prototipo attico Rotroff n. 168, datato nell’ultimo 
venticinquennio del secolo99; il secondo, dotato di un orlo indistinto e diritto, parete 
continua e ansa a nastro a sezione ellittica schiacciata, trova confronti con il n. 561 
dell’Athenian Agora risalente intorno alla metà del IV secolo a.C.100 
 
OLB05. 010, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo, parete e parte di un’ansa. 
H: 3,6; Ø Or: 12; Spess. Or: 0,2; Spess. P: 0,37. 
Argilla molto cotta, depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 6/4 light reddish brown; 
molto dura; ruvida al tatto; frattura netta; inclusi bruni, bianchi e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, spessa e coprente con 
incrostazioni e scrostature dovute alla giacitura del frammento, liscia al tatto. Orlo lievemente 
svasato con estremità appuntita, parete dritta, incurvata verso la vasca; ansa con sviluppo 
obliquo verso l’alto e sezione ellittica. 
Produzione attica. 
Confronti: CUADRADO 1968, fig. 13,1; SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 561, fig. 6; 
MOREL 1981, p. 293, forma 4162 a 2, pl. 119. 
Datazione: 400-350 a.C. 
 
OLB05.016, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di piede. 
H: 1,3; Ø Pd: N.D.; Spess. P: 0,7. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; molto dura; ruvida al tatto; frattura 
irregolare a tratti scistosa; inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa.  
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, 
coprente e cremosa al tatto. Piede ad anello con incavo ad “unghia” molto pronunciato e 
risparmiato. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, p. 97, n. 168, fig. 13, pl. 16, 145. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
OLB05.017, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo. 
H: 1,6; Ø Pd: 8,4; Spess. Pd: 0,8. 
Argilla depurata; dura; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura netta 
e tagliente; inclusi bruni e brillanti inferiori al millimetro; frequenza medio – bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice dal colore non coerente: rosso 
mattone nella superficie esterna del fondo e marrone altrove; semilucente, compatta e cremosa 
al tatto. 
97 OLB05.030. Data l’esiguità del frammento si può solo constatare il rapporto con i primi esemplari 
dotati di orlo assottigliato e leggermente svasato. Cfr. SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 532-
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Decorazione impressa: residua stria a rotella entro un cerchio di punti. Piede ad anello 
interamente verniciato, con incavo risparmiato ad “unghia”. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
OLB05.018, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo, parete e attacco dell’ansa. 
H: 4; Ø Or: 10,6; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,45. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura 
irregolare con piccole muffe formatesi durante la giacitura del frammento; inclusi brillanti; 
frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente e sottile e liscia al 
tatto. Orlo indistinto assottigliato all’estremità, ansa tendente verso l’alto a sezione ovoidale. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 558-561, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
OLB05.030, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,2; Ø Or: non determinabile; Spess. Or: 0,25; Spess. P: 0,48. 
Argilla molto cotta, depurata; colore 2.5 YR 6/6; molto dura; frattura regolare; inclusi bruni e 
brillanti; frequenza medio – alta distribuiti in modo non uniforme. Superficie interna ed esterna 
interamente verniciate. Vernice nera semilucente con scrostature all’esterno, opaca con chiazze 
rossastre all’interno, sottile, poco diluita e liscia al tatto. Orlo lievemente svasato verso l’esterno 
e assottigliato all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 532-561, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 430-350 a.C. 
 
OLB05.051, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo e parete. 
H: 2,4; Ø Pd: 8; Spess. Pd: 0,7. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 redddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta a 
tratti scistosa con incrostazioni su quasi tutti la superficie; inclusi bianchi e brillanti inferiori al 
millimetro; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice dal colore non coerente che va dall’arancio vivo 
esternamente, al nero, grigio e rosso mattone internamente; uniforme e liscia al tatto. Nella base 
d’appoggio del piede la vernice è deteriorata. Decorazione impressa: residua parte di stria a 
rotella, cerchio d’impilamento. Piede ad anello con “unghia” pronunciata, traccia dell’incavo 
raschiato nella superficie esterna tra la parte alta del piede e l’inizio della parete. 
Produzione attica.  
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
OLB06.068, Scavi ex mercato, pozzo n. 1 (29/03/2006). Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or: 11,6; Spess. Or: 0,25; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice lucente, compatta e uniforme, liscia 
al tatto; scheggiature nel lato esterno in prossimità dell’orlo e in basso all’estremità e nella parete. 
Orlo diritto, assottigliato all’estremità, parente indistinta, ansa a nastro, sezione ellittica. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 561, fig. 6. 
Datazione: 350 a.C. circa. 
 
OLB05.081, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Residuano due terzi della forma. 
H: 5,75; Ø Or: 11,5; Ø Pd: 7,5; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,6; Spess. Pd: 0,5; Spess. V: 0,7. 
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Argilla ben depurata, molto cotta; colore 5 YR 6/6 redddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura 
netta e tagliente, piccole macchie brune che non superano il millimetro; inclusi brillanti; 
frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate, piede con l’incavo ad “unghia” e solco nel 
congiungimento tra piede e parete risparmiati. Vernice nera semi lucente, spessa, compatta e 
liscia al tatto. Scrostature lungo il piede e la parete, incrostazioni nel fondo e piede esterni. 
Decorazione impressa, residuano stria a rotella e, all’interno, tre palmette dalla forma 
amigdaloide disposte a croce che si dipartono da un piccolo cerchietto centrale, tracce del 
cerchio impresso prodotto durante la decorazione e di quello da abrasione di impilamento. Orlo 
diritto, indistinto e assottigliato all’estremità; solco risparmiato nella punto di congiunzione tra 
parete e piede; parete esterna del piede convesso-concava, incavo interno, ad “unghia”, 
risparmiato, ombelico rilevato nel fondo esterno completamente verniciato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
OLB05.083+086, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Due frammenti di fondo non componibili. 
H: 2; Ø Pd: 7,8; Spess. Pd: 0,5; Spess. V: 0,4; Spess. P: 0,3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura 
regolare; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate, solco risparmiato tra il piede e l’inizio della parete 
esterna; piede con incavo ad “unghia” risparmiato. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, 
spessa, uniforme e cremosa. Decorazione impressa, residuano parte di cerchio in strie a rotella e 
due foglioline di palmetta. Piede ad anello dal profilo a mandorla, incavo risparmiato ad 
“unghia”, scrostature nella base d’appoggio interamente verniciata, fondo esterno verniciato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pl. 24; ROTROFF 1997, p. 97, 
n. 169, fig. 13. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
OLB05.084, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di fondo. 
H: 1,4; Ø Pd: 7,8; Spess. Pd: 0,5; Spess. V: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 redddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura irregolare e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice dal colore non uniforme che va dal rosso 
mattone, nella vasca, al nero brillante, esternamente; unifrome e liscia al tatto. Base d’appoggio 
verniciata. Decorazione impressa, residua stria a rotella. Piede ad anello con incavo ad “unghia”, 
sezione a mandorla. 
Produzione attica.  
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
Coppa monoansata, tipo conical. 
 Si attestano nel contesto studiato alcune forme rare, non solo in Sardegna ma 
anche nel bacino occidentale del Mediterraneo, tra cui la coppa monoansata tipo conical. 
Questa è presente ad Olbia con due frammenti di orlo e parete, uno proveniente dagli 
scavi di Via Nanni del 1995 e l’altro, non ancora preso in esame, dagli scavi dell’ex 
mercato del 2005101. La coppa è rara anche ad Atene, tanto che si ipotizza sia stata 
101 Informazione fornita da Rubens D’Oriano. 
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prodotta in un preciso momento da un’unica officina, intorno al secondo 
venticinquennio del IV secolo a.C.102 Dalle ricerche condotte da chi scrive risulta molto 
rara nel Mediterraneo occidentale. Si conoscono due esemplari: uno proveniente da 
Cartagine, nella necropoli situata presso la collina di Santa Monica103 e un altro dalla 
necropoli greco - punica rinvenuta sotto il teatro di Leptis Magna104. 
 
OLB95.063, Via Nanni (lato est di Via Ettore Pais), rinvenimento di superficie. Frammento di 
orlo e parete. 
H: 3,3; Ø Or: 9,2; Spess. Or: 0,2; Spess. P: 0,36. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi bianchi e brillanti inferiori al millimetro; frequenza medio - alta.  
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, sottile e cremosa al 
tatto, deteriorata quasi completamente nel lato interno, abrasioni esterne. Orlo indistinto, 
lievemente svasato e assottigliato all’estremità, al di sotto risalto esterno con risega risaltata da 
una linea impressa e riservata. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES – TALCOTT 1970, p. 127, n. 776, fig. 8, pl. 31; CHELBI 1992, n. 315, p. 165; 
De MIRO - FIORENTINI 1977, p. 44, tomba 7b, n. 6.  
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Coppa, tipo incurving rim. (Tav. 2). 
 Dei 15 esemplari attestati solamente uno può ascriversi alla prima metà del IV 
secolo a.C., più esattamente al secondo venticinquennio. La forma è riconducibile al 
prototipo attico n. 828 dell’Athenian Agora105, con orlo fortemente incurvato e parete 
rientrante le cui dimensioni, particolarmente ridotte, indurrebbero a collocare questo 
tipo tra le coppette. I restanti esemplari sono quasi tutti relativi a frammenti di orlo con 
porzione di parete di cui si può osservare solo lo sviluppo rientrante più o meno 
accentuato106. Solo un frammento è riconducibile ad un fondo che, per lo sviluppo 
ampio della vasca e la parete ricurva del piede, parrebbe appartenere al tipo Rotroff 
incurving rim / echinus bowl107, piuttosto che ad una coppa outturned rim, la quale in genere 
presenta un piede con parete più rettilinea. Infine, appartengono allo stesso tipo sopra 
citato altri due frammenti di orlo caratterizzati da parete alta e vasca molto ampia, 
ascrivibili all’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C.108 
102 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 127. 
103 CHELBI 1992, p. 165 n. 315. 
104 DE MIRO et alii 1977, p. 44, n. 6, tomba 7b. 
105 OLB05.061. 
106 Si attestano undici unità ceramiche risalenti alla seconda metà del IV secolo a.C.: OLB05.004; 
OLB05.007; OLB05.011; OLB05.013; OLB05.015; OLB05.027;OLB05.029; OLB05.033; OLB05.035; 
OLB05.038+039; OLB05.085. 
107 OLB05.050. 
108 OLB05.052; OLB05.056.  
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OLB05.004, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,4; Ø Or: 13,6; Spess. Or: 0,25; Spess. P: 0,53. 
Argilla ben depurata; colore 7/5 YR 6/4 light brown; dura; saponosa al tatto; frattura regolare; 
frequenza nulla. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera, lucente e cremosa all’interno; 
opaca e poco diluita all’esterno, chiazze marroni sotto l’orlo. Orlo convesso e rientrante, sottile 
all’estremità; parete tendente ad ingrossarsi nel punto tra l’orlo e la vasca. 
Produzione attica (o occidentale ?). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 831, Pl. 33; ROTROFF 1997, pp. 161-162, 
n. 973, pls. 75, 146; MADAU 1992, fig. 1,3. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
OLB05.007, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or: 14,8; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 3,83. 
Argilla ben depurata; colore 7/5 YR 7/6 reddish yellow; molto dura; liscia al tatto; frattura 
regolare, visibili piccole macchie di colore verdastro dovute alle dinamiche deposizionali; 
frequenza molto bassa 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, cremosa al tatto 
con chiazze deposizionali di colore verdastro dislocate in maggior misura nella superficie esterna 
dove la vernice è più consumata e sottile. Tracce di lavorazione al tornio su entrambe le 
superfici. Vernice usurata in prossimità del labbro. Orlo rientrante e appuntito all’estremità. 
Produzione attica (o occidentale?) 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 841, fig. 8, pl. 33; ROTROFF 1997, pp. 
162-162, n. 996, fig. 63, pl. 76. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
OLB05.011, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or: 15; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore non uniforme, prevale 2.5 YR 6/8; molto dura; frattura irregolare, 
visibili dei vacuoli di minime dimensioni; frequenza nulla. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, spessa, liscia al tatto; 
nella parete esterna tracce di lisciatura della superficie. Orlo lievemente rientrante e convesso 
all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
OLB05.013, Scavi ex mercato, scarico 2. Ricomposto parzialmente da due frammenti di orlo e 
parete. 
H: 4,7; Ø Or: 14,2; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,45. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, con riflessi metallici, 
uniforme e liscia al tatto; incrostazioni dovute alla giacitura. Tracce interne della lavorazione al 
tornio. Lungo la parete esterna, sotto l’orlo, corre una fascia regolare, alta circa cm 1,3, in cui la 
vernice è scrostata dovuta probabilmente all’impilamento o alle dinamiche di giacitura del vaso 
in cui è leggibile il movimento subito di tipo verticale. Orlo lievemente rientrante, tendente ad 
assottigliarsi all’estremità; parete fortemente incurvata verso l’interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 841, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 325 a.C. circa. 
 
OLB05.015, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or: 15,4; Spess. Or: 3,5; Spess. P: 5,5. 
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Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta; 
frequenza nulla. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera molto brillante dai riflessi 
metallici, sottile e liscia al tatto, scrostature esterne. Orlo rientrante, convesso all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 829, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 350 a.C. circa 
 
OLB05.027, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,6; Ø Or: 15,2; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,45. 
Argilla ben depurata; colore 10 YR 7/3 very pale brown; molto dura; ruvida al tatto; frattura 
netta e tagliente; frequenza nulla. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante con riflessi metallici, 
coprente e cremosa al tatto. Tracce di tornitura nella superficie esterna e due sottili linee 
parallele graffite. Orlo rientrante, arrotondato all’estremità. 
Produzione occidentale. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, pl. 33, fig. 8. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
OLB05.029, Scavi ex mercato, scarico 2. Ricomposto parzialmente da due frammenti di orlo e 
parete. 
H: 3,8; Ø Or: non ricostruibile; Spess. Or: 0,35; Spess. P: 0,5. 
Argilla molto cotta, ben depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 6/6 reddish yellow; molto 
dura; ruvida al tatto; frattura netta; inclusi di colore bruno; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante con riflessi metallici, 
coprente, compatta e cremosa al tatto. Lungo la parete esterna, sotto l’orlo, fascia non regolare 
risparmiata alta, nel punto di massima espansione, circa cm 1,4 dovuta probabilmente 
all’impilamento o alle dinamiche di giacitura del vaso in cui è leggibile il movimento subito di 
tipo verticale. Orlo lievemente rientrante, arrotondato all’estremità, parete fortemente incurvata 
verso l’interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 830, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 350 a.C. 
 
OLB05.033, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,3; Ø Or: 14,2; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,45. 
Argilla molto cotta, ben depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; 
saponosa al tatto; frattura netta; frequenza nulla. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, sottile e liscia al tatto; 
incrostazioni interne. Orlo lievemente rientrante, arrotondato all’estremità, parete incurvata 
verso l’interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, fig. 8, pl. 33,. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
OLB05.035, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 4,35; Ø Or: 14,2; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,55. 
Argilla ben depurata; colore non uniforme, prevale 7/5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al 
tatto; frattura netta, visibili delle piccole macchie scure di natura deposizionale; inclusi brillanti; 
frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate con incrostazioni dovute alla giacitura. 
Vernice nera molto brillante dai riflessi metallici, spessa, uniforme e liscia al tatto. Orlo 
rientrante, arrotondato all’estremità, parete fortemente incurvata verso l’interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, fig. 8, pl. 33. 
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Datazione: 350-325 a.C. 
 
OLB05.038 + 039, Scavi ex mercato, scarico 2. Due frammenti di orlo e parete non 
combacianti. 
H: 4,6; Ø Or: 14,4; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,48. 
Argilla ben depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al 
tatto; frattura netta e tagliente con presenza di vacuoli dalle dimensioni di circa un millimetro; 
inclusi brillanti e bruni inferiori al millimetro; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, 
spessa, uniforme e liscia al tatto. Vernice usurata nella porzione interna del labbro e con 
incrostazioni su tutta la superficie del frammento. Orlo rientrante, arrotondato all’estremità, 
parete incurvata verso l’interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
OLB05.050, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo e parete. 
H: 1,9; Ø Pd: 12; Spess. Pd: 0,8. 
Argilla ben depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; saponosa al 
tatto; frattura scistosa; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente e sottile esternamente, rosso 
mattone e molto scrostata nel fondo esterno; nera, brillante e coprente internamente; liscia al 
tatto. Decorazione impressa, residuano quattro foglie di palmetta su strie a rotella eseguite 
finemente. Piede ad unghia risparmiato, incavo raschiato e risparmiato nel congiungimento tra il 
piede e la parete, vasca ampia, molto aperta. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 161-162, n. 979, fig. 62, pl. 75. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
OLB05.052, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,8; Ø Or: 15,4; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,5. 
Argilla ben depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa 
al tatto; frattura regolare con incrostazioni di giacitura; inclusi bruni e brillanti; frequenza medio 
- alta.  
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera, opaca e liscia al tatto, poco 
diluita e applicata male; chiazze tendenti al rosso arancio dovute alla cottura non uniforme del 
vaso, nella superficie esterna tracce di applicazione con pennello. Sotto l’orlo e lungo la porzione 
interna del labbro la vernice è deteriorata. Decorazione impressa, residua parte di stria a rotella. 
Orlo fortemente rientrante, arrotondato all’estremità, parete molto incurvata  verso l’interno con 
andamento quasi orizzontale. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 833, fig. 8, pl. 33; ROTROFF 1997, pp. 
161-162, n. 975, pls. 75, 146. 
Datazione: 325-310 a.C. 
 
OLB05.056, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,5; Ø Or: non ricostruibile; Spess. Or: 0,25; Spess. P: 0,73. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi bruni e brillanti dalla dimensione inferiore al millimetro; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, uniforme e liscia al 
tatto, incrostazioni e scrostature. Decorazione impressa, residua una piccola porzione di 
palmetta entro un cerchio di quattro file di strie a rotella. Orlo fortemente rientrante, tendente 
ad assottigliarsi all’estremità, parete incurvata verso l’interno, ingrossata nella vasca. Residua una 
piccola parte dell’attaccatura del piede e dell’incavo raschiato nel congiungimento tra parete e 
piede. 
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Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 161-162, n. 967, fig. 62, pl. 146. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
OLB05.061, Scavi ex mercato, scarico 2. frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or: 9; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,43. 
Argilla molto cotta e depurata; colore 5 YR 6/4 light reddish brown; dura; polverosa al tatto; 
frattura irregolare; inclusi bruni e brillanti, frequenza medio – bassa; piccoli vacuoli non 
superiori al millimetro. Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, 
coprente e liscia al tatto, abrasioni. Orlo rientrante, arrotondato all’estremità, parete incurvata. 
Produzione attica (o occidentale?). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 828, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
OLB05.085, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,5; Ø Or: 14; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,7. 
Argilla ben depurata, molto cotta; colore non uniforme, prevale 5 YR 7/6 reddish yellow; 
durissima; ruvida al tatto, frattura irregolare e tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, sottile, liscia al tatto e 
uniforme. Scrostature nella superficie esterna. Orlo rientrante, arrotondato, parete incurvata 
verso all’interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 830, fig. 8, pl. 22. 
Datazione: 350 a.C. 
 
Coppa, tipo outturned rim. (Tav. 3). 
 Del gruppo di 16 frammenti di coppe del tipo outturned rim109, la maggior parte 
riguarda orli con porzione di parete. Vi sono attestati anche due esemplari quasi integri e 
solo due frammenti di fondo, il cui riconoscimento è dovuto alla carena alquanto 
accentuata, caratteristica delle varianti più tarde risalenti all’ultimo decennio del IV 
secolo a.C.110 Per quanto concerne la seriazione cronologica, solo tre esemplari 
appartengono a tipi caratteristici della fine del V - prima metà del IV secolo a.C. Il tipo 
più antico, collocabile nell’ultimo quarto del V secolo a.C., trova confronti con il n. 778 
dell’Athenian Agora, ed è caratterizzato da un orlo fortemente sporgente, arrotondato e 
ingrossato verso l’esterno111. Gli altri due frammenti si accostano al tipo n. 803 
dell’Athenian Agora con orlo lievemente sporgente e poco accentuato, databili tra il 380 e 
il 350 a.C.112 Le restanti coppe sono collocabili nella seconda metà del IV secolo a.C.113, 
109 Compresa una coppa integra (OLB05.043) relativa all’atelier des Petites Estampilles. 
110 OLB05.054; OLB05.055; OLB05.062. 
111 OLB05.005. 
112 OLB05.021; OLB05.037. 
113 OLB05.026; OLB05.057; OLB05.067; OLB05.073; OLB05.082. 
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con alcuni esemplari che scendono fino al primo quarto del secolo successivo, in quanto 
accostabili alle varianti più tarde con labbro obliquo e sviluppo esterno verso il basso114. 
 
OLB05.002, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,9; Ø Or: 14,4; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; polverosa al tatto; frattura netta in cui si 
notano delle piccole macchie scure dovute a dinamiche deposizionali; inclusi brillanti; frequenza 
bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, coprente e 
cremosa al tatto; scrostature in prossimità del labbro. Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato 
verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-158, n. 871, fig. 59, pl. 145. 
Datazione: 300-290 a.C. 
 
OLB05.005, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or: 13; Spess. Or: 0,65; Spess. P: 0,35. 
Argilla depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, a tratti iridescente, 
uniforme, sottile e liscia al tatto. Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato verso l’esterno. 
Produzione attica (?). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 778, fig. 8, pl. 32 
Datazione: 425-400 a.C. 
 
OLB05.019, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,4; Ø Or: 13; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,3. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; dura; leggermente polverosa al tatto; 
frattura abbastanza regolare, piccolo vacuolo lungo 0,25; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nerissima e brillante, sottile e 
cremosa esternamente, rugosa e più opaca internamente. Orlo lievemente sporgente, appuntito 
verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-158, n. 871, fig. 59, pl. 145. 
Datazione: 300-290 a.C. 
 
OLB05.020, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or: 10; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura regolare 
con vacuoli di piccolissime dimensioni; inclusi bruni e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna ed interna verniciate. Vernice nera intensa, brillante con riflessi metallici, 
molto coprente e liscia al tatto. Incrostazioni deposizionali su entrambe le superfici. Orlo 
sporgente, arrotondato e ingrossato verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-158, n. 872, fig. 59. 
Datazione: 290-275 a.C. 
 
OLB05.021, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,65; Ø Or: non ricostruibile; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura regolare 
con presenza di piccole muffe deposizionali; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
114 OLB05.002; OLB05.019; OLB05.020; OLB05.023. 
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Superficie esterna ed interna verniciate. Vernice nera opaca, molto sottile esternamente, più 
spessa e coprente internamente, cremosa al tatto. Nella parete esterna, subito sotto l’orlo, banda 
orizzontale (larghezza 1,35) dovuta al passaggio del pennello per la verniciatura con sfumature 
rosse. Orlo lievemente sporgente, arrotondato e ingrossato verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 803, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 380 a.C. circa. 
 
OLB05.023, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,5; Ø Or: non ricostruibile; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/8 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta; inclusi 
brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie esterna ed interna interamente verniciate. Vernice nera lucente con riflessi verdastri, 
sottile e liscia al tatto, scrostature nel labbro. Orlo lievemente sporgente, arrotondato e 
appuntito verso l’esterno. 
Produzione attica o occidentale (?). 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-158, nn. 869-871, Fig. 59. 
Datazione: 300-290 a.C. 
 
OLB05.026, Scavi ex mercato, scarico 2. Due frammenti di orlo e parete ricomponibili. 
H: 3; Ø Or: 13; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow,; morbida; saponosa al tatto; frattura: 
irregolare, per brevi tratti presenti delle piccole macchie scure di muffe deposizionali; inclusi 
brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna ed interna verniciate. Vernice nerissima, brillante e a tratti iridescente, molto 
coprente e cremosa al tatto, scrostature nel labbro. Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato 
verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 807, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 325 a.C. circa. 
 
OLB05.037, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or: 16,2; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,35. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; ruvida al tatto; frattura netta con 
delle piccole macchie e incrostazioni dovute a dinamiche deposizionali così come nella 
superficie interna ed esterna; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, molto coprente, 
compatta e cremosa al tatto. 
Produzione occidentale. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 803, fig. 8, pl. 32; MOREL 1981, p. 205, pl. 
65, F. 2681 a 1. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
OLB05.043, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo, parete e piede. 
H: 4,3; Ø Or: 14; Ø Pd: 8,2; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,4; Spess. Pd: 0,7. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
netta; inclusi bruni, e in minor misura, brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna ed interna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, molto compatta e 
liscia al tatto. Tracce d’usura in prossimità della zona d’appoggio del piede. 
Decorazione impressa: due palmette, di cui una intera, forse disposte a croce entro due strie a 
rotella. La resa delle palmette dalla forma amigdaloide e impresse in rilievo comporta 
l’esclusione della provenienza attica, a favore di una etrusco-laziale gravitante nella produzione 
dell’atelier des Petites Estampilles. Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato verso l’esterno; piede ad 
anello con base d’appoggio piana, completamente verniciato. Carena poco pronunciata nel 
punto di congiunzione tra la parete e vasca. 
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Produzione etrusco-laziale (atelier des Petites Estampilles). 
Confronti forma: ROTROFF 1997, pp. 156-158, n. 870, fig. 59; per la decorazione cfr. 
BERNARDINI 1988, tav. XXI, n. 259, tav. LVIII, n. 111, ivi bibliografia precedente. 
Datazione: 300 a.C. circa. 
 
OLB05.054, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo e parete. 
H: 3,5; Ø Pd: 8,4; Spess. P: 0,3; Spess. Pd: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; molto dura; ruvida al tatto; frattura 
irregolare e tagliente; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna ed interna interamente verniciate. Vernice nera lucente, coprente e liscia al 
tatto. Decorazione impressa in cui residuano tre palmette disposte a croce entro due strie a 
rotella, di cui una si interrompe a metà del cerchio. Piede ad anello con zona d’appoggio 
risparmiata in cui è ancora visibile l’unghia; incavo raschiato nel congiungimento tra il piede e la 
parete; al centro del fondo esterno ombelico pronunciato; carena distinta tra la parete e la vasca. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 808, fig. 8; ROTROFF 1997, pp. 156-158, 
n. 870, fig. 59, pl. 145; RENDELI 2005, p. 25, n. 423. 
Datazione: 310-300 a.C. 
 
OLB05.055, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo e parete. 
H: 2,6; Ø Pd: 8; Spess. P: 0,4; Spess. Pd: 0,7. 
Argilla ben depurata, molto cotta; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura 
irregolare e tagliente; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera con riflessi metallici spessa e 
cremosa al tatto. Decorazione impressa con quattro palmette disposte in maniera cruciforme 
entro un cerchio di stria a rotella. Carena distinta; piede ad anello con zona d’appoggio 
risparmiata e molto usurata in cui è appena percettibile l’unghia; incavo raschiato nel punto di 
congiunzione tra il piede e la parete; al centro del fondo esterno ombelico rilevato. 
Graffito post-cotturam: X nel fondo esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 808, Fig. 8; ROTROFF 1997, pp. 156-157, 
n. 870, pl. 145, fig. 59. 
Datazione: 310-300 a.C. 
 
OLB05.057, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo, parete e piede. 
H: 3,6; Ø Or: 13,6; Ø Pd: 9,2; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,4; Spess Pd: 0,7. 
Argilla ben depurata, molto cotta; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; 
frattura irregolare; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, sottile e liscia al 
tatto. In prossimità dell’orlo, sia internamente ma soprattutto esternamente, la vernice è 
scrostata. Decorazione impressa, residua una piccola porzione di palmetta entro un cerchio di 
strie a rotella. Orlo lievemente sporgente, arrotondato e appuntito verso l’esterno; carena poco 
pronunciata; piede ad anello completamente verniciato, anche nella zona d’appoggio, molto 
usurato; incavo raschiato nel punto di congiunzione tra il piede e la parete. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-158, n. 866, fig. 59, pls. 144-145. 
Datazione: 325 a.C. circa. 
 
OLB05.062, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,4; Ø Or: non ricostruibile; Spess. Or: 0,6; Spess. P: 0,45. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; molto dura; ruvida al tatto; frattura 
irregolare; frequenza nulla. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera in condizioni pessime, 
esternamente sottile e poco diluita, in alcuni tratti scrostata e con incrostazioni dovute alla 
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condizioni di giacitura del frammento; banda interna di colore rosso dovuta alla cottura del vaso. 
Orlo estroflesso, molto sporgente tendente ad assottigliarsi verso l’esterno. 
Produzione attica.  
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 808, fig. 8, pl. 32,; ROTROFF 1997, pp. 
156-157, n. 870, fig. 59, pl. 145. 
Datazione: 310-300 a.C. 
 
OLB06.067, Scavi ex mercato, pozzo n. 1, (29/03/2006). Frammento di orlo e parete. 
H. 2,1; Ø Or: 14,3; Spess. Or: 0,6; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, coprente e cremosa al 
tatto. Abrasioni nel lato esterno lungo l’orlo e nella parete. Orlo estroflesso, sporgente, estremità 
arrotondata. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, nn. 806-808, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
OLB05.073, Scavi ex mercati, sacca di scarico. Frammento di orlo, parete e vasca. 
H: 3,2; Ø Or: 14,8; Spess. Or: 0.4; Spess. P: 0,5; Spess. V: 0,65. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 redddish yellow; molto dura; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza medio-alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi lucente, sottile, uniforme e liscia al 
tatto. Scrostatura a fascia più o meno regolare nella zona esterna corrispondente all’orlo e alla 
parete sotto di esso, risparmio nel punto di congiunzione tra piede e parete. Incrostazioni su 
entrambe le superfici. Decorazione impressa, cerchio di strie a rotella formato da due tacche 
inferiori ed una superiore. Orlo sporgente con scanalatura intenzionale dall’inusitato profilo 
semi concavo al posto del consueto profilo convesso. 
Produzione occidentale (?). 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-160, n. 866, fig. 59. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
OLB05.082, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Residuano due quarti della forma intera. 
H: 4,35; Ø Or: 12,2; Ø Pd: 6,8; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,3; Spess. V: 0,5; Spess. Pd: 0,3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare 
e tagliente, incrostazioni scure; inclusi brillanti; frequenza medio-alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, poco 
uniforme e liscia al tatto, bande rossicce nella superficie esterna del piede, incrostazioni nel lato 
interno della coppa, tracce di usura da impilamento in prossimità della carena, fondo esterno 
interamente verniciato. Decorazione impressa, tre palmette con fogliolina a “virgola” entro 
cerchio di strie a rotella. Orlo sporgente, arrotondato e estroflesso verso il basso, carena 
incurvata appena accennata, incavo raschiato e risparmiato nella punto di congiunzione tra piede 
e parete, piede ad anello risparmiato con incavo ad “unghia”. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 806, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
Coppa, tipo incurving - outturned rim. (Tav. 5). 
 Per i 10 frammenti di fondo, alcuni dei quali con vasca decorata, non si può 
determinare con precisione l’appartenenza ad uno o all’altro tipo di coppa in quanto a 
tutti manca lo sviluppo della parete che sarebbe un ottimo indizio per l’identificazione. 
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Tutti i pezzi possono essere collocati nella seconda metà del IV secolo a.C.115, a parte un 
esemplare fortemente frammentario di piede. Per quest’ultimo l’attribuzione cronologica 
è possibile grazie al motivo decorativo impresso di una palmetta entro un cerchio di 
strie a rotella che si data non prima del 390 a.C. 116 
 
OLB05.036, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo. 
H: 2,1; Ø Pd: 9,6; Spess. Pd: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura regolare, 
visibili delle piccole macchie scure di natura deposizionale; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera molto brillante, con riflessi 
metallici, cremosa al tatto. Decorazione impressa, residuano una palmetta entro due file di strie a 
rotella. Piede ad unghia risparmiato, base d’appoggio molto sottile. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, nn. 806, 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a. C. 
 
OLB05.041, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo. 
H: 2; Ø Pd: 7; Spess. Pd: 0,5. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
irregolare con incrostazioni e macchie di natura deposizionale; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, sottile, uniforme 
e liscia al tatto, abrasioni nella parete esterna del piede e nella vasca. Decorazione impressa in cui 
residuano una palmetta entro quattro cerchi concentrici di strie a rotella. Piede ad anello usurato 
nella zona d’appoggio, parzialmente visibile l’unghia, incavo raschiato nel punto di congiunzione 
tra il piede e l’inizio della parete. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, nn. 806; 837, fig. 8; pl. 32; AA. VV. 1987, p. 
286, n. 115. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
OLB05.044, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo.  
H: 1,8; Ø Pd: 9,2; Spess. Pd: 0,5; Spess. V: 0,2. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; molto dura; ruvida al tatto; frattura netta; 
inclusi bruni e brillanti inferiori al millimetro; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice lucente, dal colore rosso mattone al 
nero, sottile e uniforme. Piede ad anello con incavo ad “unghia” interamente verniciato. 
Decorazione impressa, residuano due palmette che in parte si sovrappongono entro un cerchio 
di tre file di strie a rotella. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
OLB05.053, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di fondo. 
H: 2; Ø Pd: 8; Spess. Pd: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciata. Vernice nera semilucente, sottile e cremosa 
al tatto, chiazze verdastre. Abrasioni nella parete esterna del piede e all’interno della vasca. 
115 OLB05.036; OLB05.041; OLB05.044; OLB05.053; OLB05.069; OLB05.078; OLB05.092; OLB05.093; 
OLB05.102. 
116 OLB05.091. Cfr. SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 30-31. 
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Decorazione impressa, si intravedono sei cerchi concentrici di strie a rotella molto compromesse 
dal cattivo stato di conservazione. Piede ad anello con incavo ad “unghia” nella zona 
d’appoggio. Risparmio nel punto di congiunzione tra piede e parete. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, nn. 806; 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
OLB06.069, Scavi ex mercato, pozzo n. 1, (29/03/2006). Frammento di fondo decorato. 
H: 1,6; Ø Pd: 6,9; Spess. Pd: 0,6; Spess. V: 0,3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura 
regolare; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, compatta, uniforme e 
cremosa al tatto. Decorazione impressa, residuano tre palmette dalla forma sub triangolare e 
collegate entro cerchio di finissime strie a rotella. Piede ad anello, base d’appoggio usurata in cui 
si intravedono tracce di vernice, incavo ad “unghia”; solco raschiato e risparmiato nel punto di 
congiunzione tra il piede e la parete. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-163, nn. 872-970, figs. 59, 62, pl. 146. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
OLB05.078, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di fondo decorato. 
H: 2; Ø Pd: 7; Spess. Pd: 0,4; Spess. V: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura 
irregolare con macchie brune inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile e uniforme, liscia al tatto; 
abrasioni nella superficie interna della vasca. Linea risparmiata, non molto regolare, nella zona di 
congiungimento tra piede e parete. Decorazione impressa, residuano quattro palmette dalla 
forma amigdaloide collegate da linee. Piede ad anello con incavo ad “unghia”, base d’appoggio 
risparmiata. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 156-163, nn. 866-974, figs. 59, 62; pls. 144-145. 
Datazione: 350-300 a. C. 
 
OLB05.091, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di fondo decorato. 
H: 1,6; Ø Pd: non ricostruibile; Spess. Pd: 0,6; Spess. V: 0,5. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura netta, 
vacuoli che non superano il millimetro; inclusi brillanti; frequenza medio-alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate, banda risparmiata nel punto di congiungimento tra il 
piede e la parete. Vernice nera lucente, sottile e cremosa al tatto. Decorazione impressa, residua 
una palmetta con foglie aperte a “virgola” entro cerchio di strie a rotella. Residua una piccola 
porzione della parete del piede. 
Produzione attica. 
Datazione: post 390 a.C. 
 
OLB05.092, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di fondo decorato. 
H: 2; Ø Pd: 8; Spess. Pd: 0,5; Spess. V: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; molto dura; polverosa al tatto; frattura 
regolare con macchie brune; inclusi brillanti; frequenza medio-alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, compatta, uniforme e liscia al 
tatto, incrostazioni sparse su tutta la superficie. Linea risparmiata nel punto di congiunzione tra 
piede e parete. Decorazione impressa, residua motivo di tre palmette sub-triangolari, collegate da 
linee. Piede ad anello con incavo ad “unghia”, base d’appoggio risparmiata. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806-832, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-325 a.C. 
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OLB05.093, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di fondo decorato. 
H: 2,1; Ø Pd: 8; Spess. Pd: 0,4; Spess. V: 0,3. 
Argilla ben depurata, molto cotta; colore non uniforme, prevalgono 5 YR 7/6 reddish yellow, 
2.5 Y 7/2 light grey; molto dura; ruvida al tatto; frattura irregolare; inclusi brillanti; frequenza 
bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, spessa, 
uniforme e liscia al tatto, incrostazioni sparse su entrambe le superficie. Linea risparmiata nel 
punto di congiungimento tra piede e parete, cerchio impresso risparmiato nella superficie 
interna della vasca, sulla decorazione. Decorazione impressa, residuano una palmetta vuota 
all’interno, tracce delle linee di collegamento tra una palmetta e l’altra entro un cerchio di strie a 
rotella. Piede ad anello con incavo ad “unghia” risparmiato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806-832, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
OLB05.102, Scavi ex mercato. Frammento di fondo decorato. 
H: 2,1; Ø Pd: N.D.; Spess. Pd: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi lucente, sottile, diluita e liscia al tatto, 
incrostazioni sparse su entrambe le superfici. Linea risparmiata nel punto di congiungimento tra 
piede e parete. Piede ad anello, base s’appoggio risparmiata e assottigliata, con incavo ad 
“unghia”. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806-832, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
Coppa con orlo rientrante. (Tav. 4). 
 L’indicazione ad una produzione occidentale per i quattro esemplari di questo 
tipo di coppe con orlo lievemente rientrante, quasi indistinto, è d’obbligo. Infatti le 
incertezze sulla produzione sono diverse, dovute non solo a motivazioni di carattere 
tipologico, ma soprattutto alle caratteristiche tecniche dell’argilla. Sulla base di confronti 
morfologici, due esemplari, collocabili nel secondo venticinquennio del IV secolo a.C., si 
avvicinano all’esemplare Morel 2771 g1 per il quale si richiama genericamente la classe 
precampana. Per questo tipo, che si ispira alle coppe attiche incurving rim, viene indicata 
una produzione del golfo del Leone o di Genova117. Un’altra unità ceramica di grandi 
dimensioni (diametro del piede: 14,4 cm), collocabile nella seconda metà del IV secolo 
a.C., ha delle affinità morfologiche con la forma Lamboglia 21118. La coppa, di piccole 
dimensioni, ha delle affinità morfologiche con la forma Morel 2788 c1, proveniente dalla 
necropoli di Aleria (Corsica) e databile intorno alla prima metà del II secolo a.C.119 
117 OLB05.045; OLB05.046. 
118 OLB06.072. Morel indica una produzione precampana di origine attica che non corrisponde alla coppa 
in questione, sostanzialmente per le caratteristiche dell’argilla. 
119 OLB05.009. 
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OLB05.009, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,8; Ø Or: 9; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/4 light reddish brown; depurata; dura; ruvida al tatto; frattura 
irregolare, piccole macchie brune; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, sottile e liscia al tatto. 
Nella superficie esterna visibili le tracce di lavorazione al tornio e una linea impressa non 
risparmiata; incrostazioni nella superficie interna. Orlo lievemente rientrante, parete incurvata 
verso l’interno con una piccola scanalatura intenzionale, non superiore al millimetro, presso la 
parete esterna. 
Produzione occidentale (?). 
Confronti: MOREL 1981, forma 2788 c1, p. 225, pl. 74. 
Datazione: 200-150 a.C. circa. 
 
OLB05.045, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,6; Ø Or: 16,4; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare, 
piccole macchie scure dovute alla giacitura; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, uniforme e a tratti 
rugosa al tatto; sfumature rossastre esterne dovute alle condizioni non uniformi di cottura, 
tracce visibili di tornitura nella zona interna sotto l’orlo. Orlo lievemente rientrante, parete 
sottile e incurvata verso l’interno. 
Produzione occidentale. 
Confronti: MOREL 1981, p. 221, forma 2771 g 1pl. 71; CUADRADO 1968, fig. 15,1. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
OLB05.046, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,5; Ø Or: 16; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata; colore non uniforme, prevale 7.5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al 
tatto; frattura netta; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, sottile e usurata 
lungo la porzione interna del labbro, liscia al tatto. Orlo lievemente rientrante, assottigliato 
all’estremità, parete molto sottile e poco incurvata. 
Produzione occidentale. 
Confronti: MOREL 1981, forma 2771 g 1, p. 221, pl. 71. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
OLB06.072, Scavi ex mercato, pozzo n. 1 (20/03/2006). Due frammenti ricomposti di fondo 
decorato. 
H: 3,6; Ø Pd: 14,4; Spess. Pd: 0,65; Spess. V: 0,65; Spess. P: 0,8. 
Argilla poco depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
regolare con vacuoli da 1 a 4 mm.; inclusi bianchi, brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, sottile e liscia al tatto, 
marrone all’interno del piede in prossimità della zona d’appoggio risparmiata, abrasioni nella 
superficie interna della vasca; incavo raschiato e risparmiato nel punto di congiunzione tra piede 
e parete. Decorazione impressa, quattro cerchi concentrici di strie a rotella all’interno del quale 
residua una palmetta con foglie aperte a “virgola”. Piede ad anello molto ampio; base d’appoggio 
piana. 
Produzione occidentale. 
Confronti: LAMBOGLIA 1952, forma 21, pp. 170-171; MOREL 1981, pp. 220-221, forma 2771 f 1, 
pl. 71 (precampana-attica). 
Datazione: 350-300 a. C. 
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Coppa, tipo stemless - large, inset lip. (Tav. 5). 
 A questo tipo di kylix appartiene un piccolo frammento di orlo, rinvenuto 
fortuitamente nei pressi del Castello di Pedres ad Olbia. Il frammento, seppure di 
piccole dimensioni, si può agevolmente attribuire a questa forma in quanto presenta un 
lieve risalto esterno appena sotto l’orlo, caratteristico della variante più antica (n. 469 
dell’Athenian Agora) che si data intorno al 480-470120. 
 
OLB00.064, Castello di Pedres, rinvenimento fortuito di superficie. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,5; Ø Or: non ricostruibile; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti inferiori al millimetro; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, compatta, molto 
coprente e cremosa al tatto. Orlo obliquo, appuntito all’estremità, al di sotto rialzo esterno 
lievemente accennato. 
Produzione attica. 
Bibliografia: D’ORIANO 1999, p. 209, nota 34. 
Confronti: SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 101-102, n. 469, fig. 5, pl. 22. 
Datazione: 480-470 a.C. 
 
Coppetta, tipo broad base. (Tav. 5). 
 I quattro frammenti riconducibili a questa forma sono tutti collocabili nella 
seconda metà del IV secolo a.C. Tre di loro trovano confronti con il tipo attico n. 887 
dell’Athenian Agora121, tra cui l’esemplare integro122 facente parte del corredo della tomba 
punica n. 2. La coppetta proviene dagli scavi di Via Brigata Sassari, edita da Antonio 
Sanciu123. Lo studioso attribuisce alla coppetta una produzione centro - italica di fine IV 
- inizi III secolo a.C., che si ispira a prototipi attici, accostandola alla forma Lamboglia 
21/25124. In seguito ad una verifica autoptica del corredo, si ritiene, in concordanza con 
lo studioso, una provenienza attica per l’askos e il piatto da pesce; mentre non si esclude 
a priori l’eventualità di una produzione attica per la coppetta in esame, date le 
caratteristiche dell’argilla, praticamente identiche, per colore e composizione degli inclusi 
120 OLB00.065. 
121 OLB05.003; OLB05.090: argilla depurata; colore 7.5 YR 6/4 light brown; dura e saponosa o ruvida al 
tatto; frattura irregolare; inclusi bianchi e brillanti; frequenza da media ad alta. Cfr. SPARKES - TALCOTT 
1970, p. 135 n. 887, fig. 9. 
122 OLB97.094: argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; dura; liscia al tatto; frattura non 
visibile. 
123 SANCIU 1997, p. 314, scheda n. 404. 
124 Non viene indicato se la forma in questione appartenga al sottotipo A o B della forma Lamboglia, i 
quali corrispondono rispettivamente ai tipi dell’Athenian Agora, saltcellar footed e small bowl with broad base. La 
coppetta in questione appartiene al sottotipo B della forma Lamboglia 21/25. Negli anni, l’accavallarsi dei 
termini per indicare le forme di questa classe ceramica ha condotto chi scrive a redigere una tabella 
sinottica sulla terminologia utilizzata, cfr.: CORRIAS 2008, p. 20, tab. 1, rivista e integrata nel presente 
lavoro (tab. 1). 
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visibili, al piatto da pesce cui è associata. Solo analisi archeometriche potrebbero 
dirimere la questione. Diverso è il caso di un frammento di fondo in cui si può 
restringere il campo di produzione all’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. in 
quanto il solco, presente nella base d’appoggio, si accosta ai tipi Rotroff nn. 1051 e 
1054125. 
 
OLB05.003, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,9; Ø Or: 8,8; Spess. Or: 0,35; Spess. P: 0,5. 
Argilla depurata; colore 7.5 YR 6/4 light brown; molto dura; saponosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi bianchi e brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, sottile e liscia al tatto, 
chiazze marroni nella superficie esterna e incrostazioni interne sotto l’orlo; abrasioni esterne e 
lungo l’estremità dell’orlo. 
Produzione attica. 
Confronti: AA.VV. 1987, pp. 314-317, nn. 221-230; SPARKES - TALCOTT 1970, p. 135 n. 887, fig. 
9. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
OLB05.065, Scavo ex mercato, pozzo n. 1. Frammento di fondo. 
H: 1,3; Ø Pd: 6,1; Spess. Pd: 1,4. 
Argilla depurata; colore 2.5 YR 6/6 light red; morbida; liscia al tatto; frattura irregolare con 
macchie scure e incrostazioni dovute alla giacitura; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, coprente, cremosa al tatto; rosso 
mattone nella vasca, base d’appoggio risparmiata. Decorazione impressa, la parte è 
compromessa da scrostature, si intravede motivo di quattro palmette disposte a croce. Piede ad 
anello ampio con cerchio impresso nell’estremità interna, fondo esterno verniciato con ombelico 
centrale rilevato, incavo raschiato e riservato nel congiungimento tra piede e parete.  
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, p. 165, nn. 1050, 1054, fig. 65, pls. 78, 146. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
OLB05.090, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Parzialmente integra (si conserva metà della 
forma). 
H: 2,3; Ø Or: 8,2; Ø Pd: 5,3; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,3; Spess. Pd: 1,5; Spass. V: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente, vacuoli che non superano i due millimetri; inclusi brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, uniforme e ruvida al tatto; 
scrostature all’interno della vasca e all’estremità dell’orlo. Decorazione impressa, residuano tre 
palmette disposte a croce. Orlo incurvato, piede ampio ad anello, zona d’appoggio risparmiata; 
fascia risparmiata, dallo spessore irregolare, tra il piede e l’inizio della parete, sbavatura visibili 
dell’applicazione a pennello; fondo con piccolo ombelico rilevato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 135 n. 887, fig. 9; ROTROFF 1997, p. 165, n. 1051, fig. 
65, pl. 78, 176. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
OLB97.094, Area di necropoli (Via Brigata Sassari), Tomba 2. Integra (ricomposta da quattro 
frammenti). 
H: 2,7; Ø Or: 9; Ø Pd: 6; Spess. Or: 0,4; Spess. P: 0,5; Spess. Pd: 1,65; Spess. V: 0,3. 
125 OLB05.065. 
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Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; dura; liscia al tatto; frattura non visibile. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, sottile, uniforme e liscia 
al tatto; scrostature diffuse su tutta la superficie, interna ed esterna; vernice usurata nella base 
d’appoggio del piede. Decorazione impressa, residuano tre palmette disposte a croce. Orlo 
rientrante, arrotondato e convesso all’estremità; piede ad anello molto ampio; ombelico 
pronunciato nel fondo esterno. 
Produzione attica (?). 
Bibliografia: SANCIU 1997, p. 314, scheda n. 404 (produzione centro italica). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 135, n. 887, fig. 9. 
Datazione: 350-300 a.C.  
 
Coppetta, tipo saltcellar footed. (Tav. 5). 
 Appartiene a questo tipo di coppetta un frammento di fondo126 con vasca 
decorata in cui si intravedono alcune foglioline di una piccola palmetta impressa. Il 
piccolo piede bombato e la base d’appoggio con incavo ad “unghia” trovano confronti 
con la forma Lamboglia 24 A, simile al tipo n. 949 dell’Athenian Agora, collocabile 
intorno al terzo venticinquennio del IV secolo a.C. 
 
OLB05.049, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di piede e vasca. 
H: 1,2; Ø Pd: 5,6; Spess. Pd: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; molto dura; polverosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti inferiori al millimetro; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, coprente, uniforme e liscia al 
tatto. Abrasioni nella parete esterna del piede e all’interno della vasca. Decorazione impressa, 
tracce di due palmette che sembrano disposte a croce. Piede ad anello con incavo ad “unghia” 
nella base d’appoggio, fondo esterno, completamente verniciato, ombelico centrale rilevato. 
Produzione attica. 
Confronti: LAMBOGLIA 1952, p. 173, forma 24 A; SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 137-138, n. 
949, fig. 9, pl. 34. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
Coppetta, tipo shallow wall, convex-concave profile. (Tav. 10). 
 La forma, secondo i dati a disposizione, è rara in Sardegna come nel 
Mediterraneo occidentale. La coppetta di Olbia risulta essere una variante del n. 822 
dell’Athenian Agora127, in quanto differisce dal prototipo attico per la mancanza della 
caratteristica risega nella parete concava e per le dimensioni128. La coppetta reca una 
decorazione impressa con motivo di quattro palmette dalla forma amigdaloide disposte 
a croce entro un cerchio composto da due file di puntini leggermente impressi e non 
conclusi. Problemi non ancora risolti e incertezze sorgono nell’individuare la 
produzione. I confronti più puntuali sono relativi all’esemplare n. 334 del relitto di El 
126 OLB05.049. 
127 OLB05.040. 
128 La coppetta di Olbia è più piccola: il diametro dell’orlo è di 8 cm contro i 14 del prototipo attico. 
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Sec129 la cui provenienza non è però determinata per dubbi relativi allo sviluppo 
morfologico, dato che anche questa coppetta non reca la scanalatura nella parete 
concava come nei prototipi attici. Infatti per l’esemplare olbiense, il quale per forma, 
dimensioni e decorazione è del tutto simile a quello del relitto di El Sec, si propone una 
datazione che va dal 390 (periodo in cui compare la decorazione a rotella) al il 375 a.C. 
(datazione del prototipo attico). Diversa è la questione della provenienza. Forme 
analoghe, in occidente, sono considerate delle produzioni centro - italiche, o meglio, 
fabbricate da ateliers del Lazio o dell’Etruria nella seconda metà del IV - inizi del III 
secolo a.C. che imitavano con fedeltà la ceramica di origine greca. I dubbi rimangono 
anche se esaminiamo due forme simili, ma non identiche al prototipo ateniese. 
L’esemplare di Morel, la forma 109, proviene da Pompei ed è considerato dallo studioso 
una produzione protocampana130. La forma 71 di Salvá proviene, invece, da Albufereta di 
Alicante (Valencia, Spagna) ed è ritenuta di produzione attica131. Va altresì segnalata 
un’altra coppetta, conforme al tipo in questione, proveniente dalla necropoli di Cerro 
del Santuario (Granada, Andalucia)132. 
 In conclusione, dato che la coppetta in esame non ha molti punti in comune con 
le suddette forme, che presentano tra l’altro le più svariate attribuzioni di provenienza. 
Per il nostro esemplare, dato lo sviluppo del profilo, è molto più pertinente il confronto 
con la coppetta del relitto di El Secolo Tuttavia, si sospende l’attribuzione ad una o ad 
altra fabbrica, preferendo per il momento indicare una produzione occidentale. 
 
OLB05.040, Scavi ex mercato, scarico 2. Residua metà della forma. 
H: 2,6; Ø Or: 8; Ø Pd: 6,3; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,5; Spess. Pd: 0,5. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta con 
piccoli vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, spessa e cremosa, 
abrasa nell’estremità dell’orlo e nella zona d’appoggio del piede, scrostature nella superficie 
esterna della parete e nella superficie interna della vasca. Decorazione impressa: quattro palmette 
dalla forma amigdaloide disposte a croce entro un cerchio composto da due file di punti a rotella 
leggermente impresso e non concluso. Orlo arrotondato, manca la scanalatura nella parete 
concava invece presente tra gli esemplari attici, parete convesso - concava, piede ad anello con 
unghia completamente verniciato e ombelico centrale, nel fondo esterno, molto marcato. 
Produzione occidentale. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 130-131, n. 822, fig. 8; CERDÁ 1987, pp. 353-357, n. 
334; CHELBI 1992, p. 129, n. 158 (l’autore considera l’esemplare di produzione attica); ROTROFF 
- OAKLEY 1992, fig. 15, n. 230. 
Datazione: 390-375 a.C. circa 
129 ARRIBAS et alii 1987, pp. 353-357, fig. 75. 
130 MOREL 1965, pp. 81-82. 
131 SALVÁ 1969, p. 364. 
132 SANCHEZ 2001, p. 200, n. 96, fig. 99. 
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Craterisco. (Tav. 10). 
 Il frammento di orlo di un craterisco, per argilla e vernice è attribuibile a fabbrica 
etrusco - laziale133. L’esemplare è dotato di ansa bifida a doppio bastoncello, le cui 
estremità superiori divergenti formano delle “corna”134. Confronti stringenti si sono 
trovati con un frammento proveniente dai dintorni del Tevere135 per il quale si 
attribuisce una derivazione dal tipo Morel 3536 a, sebbene la resa delle anse sia più 
conforme ai tipi 3543 a/c136. Il frammento, a destra sotto l’orlo, presenta una 
decorazione vegetale costituita da un ramoscello graffito con foglie d’edera e corimbi 
stilizzati ottenuti con tre puntini bianchi sovradipinti, mentre a sinistra reca una 
ghirlanda d’olivo con gambo graffito e foglie, entrambi sovradipinti in bianco. Questo 
motivo decorativo di solito è presente sulle coppe Lamboglia 27 riferibili all’atelier des 
Petites Estampilles. Il craterisco viene collocato genericamente alla fine del IV - inizi del 
III secolo a.C., periodo in cui compaiono in Sardegna le importazioni dell’atelier che 
inizialmente affiancano quelle attiche. 
 
OLB05.058, Scavi ex mercato (Via Pisa Macina). frammento di orlo e parete con attacco di ansa. 
H: 3,3; Ø Or: 8,2; Spess. Or: 0,25; Spess. P: 0,3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; sensazione al tatto ruvida; frattura 
irregolare; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, spessa, coprente 
e liscia al tatto. Decorazione esterna lungo il collo graffita e sovraddipinta in bianco. Motivo 
decorativo a ramoscello graffito con foglie d’edera e corimbi stilizzati ottenuti con tre puntini 
bianchi sovradipinti, a destra. Motivo a ghirlanda d’olivo con gambo graffito e foglie stilizzate 
sovradipinte in bianco, a sinistra. Sotto l’orlo linguetta esterna da cui si sviluppa l’ansa bifida a 
doppio bastoncello le cui estremità superiori divergenti formano delle “corna”. 
Produzione etrusco - laziale (atelier des Petites Estampilles). 
Confronti: LAMBOGLIA 1952, p. 186, F. 40 C; MOREL 1981, pp. 271-272, pl. 101; BERNARDINI 
1988, pp. 61-62, n. 151; SANCIU 1998, p. 60, fig. 2 (denominato classical kantharos - produzione 
attica). 
Datazione: 300 a.C. circa. 
 
Forma aperta, N.D. (Tav. 5). 
 L’analisi di alcuni frammenti di vasca decorata, e di un frammento di parete 
graffita, ha prodotto alcuni dati utili per una ricostruzione tipo- cronologica, seppure 
generica. A delle coppe, di tipo non determinabile, sembrano potersi correlare 4 
133 Proveniente da Via Pisa Macina, presso l’ex mercato civico, (vedi fig. 33). 
134 MOREL 1981, pp. 474-475, tav. 239, 2. 
135 BERNARDINI 1988, pp. 61-62, n. 151; la forma è considerata dalla studiosa una variante del cratere 
attico a colonnette (forma Lamboglia 40 C). 
136 Morel 1981, pp. 271-272, tav. 101-102.
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frammenti di vasca decorata, due dei quali databili, per la decorazione, intorno al 
secondo venticinquennio del IV secolo a.C.137 L’indizio utile, per l’ipotesi ricostruttiva, è 
il motivo decorativo a impressione, presente in 2 frammenti, costituito da palmette 
collegate con linee entro corone di strie a rotella che, di solito, anche se non in modo 
esclusivo, si trova nella coppe tipo outturned rim. Sembra, inoltre, potersi attribuire ad una 
coppetta, di tipo non determinabile, un frammento di vasca con decorazione impressa 
costituita da piccole palmette disposte a croce che si dipartono da un piccolo cerchietto 
centrale, motivo caratteristico delle coppette e/o saliere di IV secolo a.C.138 Infine, si 
possono attribuire a delle forme aperte non meglio determinabili, un frammento di 
vasca con palmetta e tracce residue di strie a rotella139 e un frammento di parete recante 
un graffito140.  
 
OLB05.024, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di parete graffito. 
Spess. P: 0,3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/8 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura netta; 
inclusi brillanti inferiori al millimetro; frequenza media. 
Vernice nera lucente, uniforme e liscia al tatto. Nell’unico lato in cui si conserva la vernice è 
presente una probabile incisione in cui si legge un segno (alpha?). 
Produzione attica. 
Datazione: IV secolo a.C. (?) 
 
OLB05.025, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di vasca decorata. 
Spess. V: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura netta; 
inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, coprente. uniforme e 
liscia al tatto, abrasioni nel lato interno della vasca. Decorazione impressa, residua motivo con 
palmette collegate da linee incise entro strie a rotella. 
Produzione attica. 
Confronti (per la decorazione): SPARKES-TALCOTT 1970, n. 560, pl. 53. 
Datazione: post 390 a.C. 
 
OLB05.042, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di piede e vasca decorata (coppa?). 
H: 2,3; Ø Pd: non ricostruibile; Spess. Pd: 0,5. 
Argilla depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; 
frattura netta e tagliente; inclusi bruni e brillanti inferiori al millimetro; frequenza medio – bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, 
coprente e cremosa al tatto, scrostature in prossimità della decorazione. Decorazione impressa, 
residuano due palmette collegate da linee entro tre concentrici di strie a rotella. Zona d’appoggio 
137 OLB05.042; OLB05.063bis. Gli altri due sono sicuramente posteriori al 390-380 a.C. dato che 
presentano la decorazione in strie a rotella: OLB05.100; OLB05.101. 
138 OLB05.089. 
139 OLB05.025. 
140 OLB05.024. Il graffito non e ben definito perché il frammento risulta molto deteriorato. In seguito 
all’osservazione mediante l’ausilio di un microscopio a 20 X in cui si sono escluse le abrasioni accidentali 
sembra possa trattarsi della lettera alpha. 
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del piede fratturata, incavo raschiato e risparmiato lungo il congiungimento tra il piede e la 
parete esterni. 
Produzione attica. 
Confronti (per la decorazione): SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 128-139, n. 805, pl. 58. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
OLB05.63bis, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di vasca decorata (coppa?). 
Spess. V: 1,2, Largh. Max: 8. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; molto dura; ruvida al tatto; frattura netta; 
macchie scure inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza medio - bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, dai riflessi metallici, 
cremosa al tatto e spessa, scrostature nella superficie interna della vasca. Decorazione impressa, 
residuano due palmette collegate da linee che delineano un motivo stellato entro un cerchio di 
due file di strie a rotella. Residua piccola porzione di inizio del piede in cui è appena visibile 
l’incavo raschiato e risparmiato lungo il congiungimento tra il piede e la parete esterni. Fondo 
esterno con ombelico centrale rilevato e estremità appuntita. 
Produzione attica. 
Confronti (per la decorazione): SPARKES – TALCOTT 1970, pp. 128-139, n. 805, pl. 58. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
OLB05.089, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di vasca decorata (coppetta). 
Spess. V: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 2.5 YR light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente; , 
macchie scure inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nero intenso, lucente, coprente e 
cremosa al tatto. Decorazione impressa, tre palmette residue disposte a croce e collegate da un 
cerchiello, piccola traccia di stria a rotella all’estremità del frammento. Ombelico appuntito nel 
fondo esterno. 
Produzione attica. 
Confronti (per la decorazione): SPARKES – TALCOTT 1970, nn. 551-552, pl. 53; AA.VV. 1987, fig. 
68; n. 310; CORBETT 1954, pp. 176-186, pls. 66-71. 
Datazione: 390-300 a.C. 
 
OLB05.100, Scavi ex mercato. Frammento di vasca decorata (coppa?). 
Spess.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; polverosa al tatto; frattura netta; vacuolo 
inferiore al millimetro; inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi lucente, molto diluita, sottile, poco 
aderente e liscia al tatto. Decorazione impressa, residua cerchio di strie a rotella. 
Produzione attica. 
Datazione: post 390-380 a.C. 
 
OLB05.101, Scavi ex mercato. Frammento di vasca decorata (coppa?). 
Spess.: 0,8.  
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; polverosa al tatto; frattura irregolare; inclusi 
brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, uniforme e liscia al tatto. 
Decorazione impressa, residua cerchio di strie a rotella. 
Produzione attica. 
Datazione: post 390-380 a.C. 
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Lekythos ariballica, tipo squat lekythos. (Tavv. 6, 9). 
 Si attestano 2 unità ceramiche relative a lekythoi ariballiche141, queste riguardano 
un frammento di pancia con decorazione a reticolo in vernice nera e puntini bianchi 
nelle zone d’intersezione142 e un esemplare quasi integro con palmetta risparmiata143, 
rinvenuto in Via Acquedotto; entrambi convenzionalmente gravitanti nella produzione a 
figure rosse144. La lekythos di Via Acquedotto reca nella pancia, nel lato contrapposto 
all’ansa, una palmetta risparmiata, composta da quindici foglie, la quale si sviluppa entro 
una cornice sub-triangolare ottenuta da linee discontinue la cui fattura si può attribuire, 
con relativa certezza, ad una produzione attica. Per la lekythos a reticolo, invece, 
l’attribuzione ad una produzione specifica è incerta in conseguenza alla frammentarietà 
del pezzo. In Sardegna, in genere, queste lekythoi ariballiche decorate a reticolo sono 
considerate di produzione attica145. I dubbi sorgono se si volge lo sguardo alle 
produzioni siceliote o magno-greche il cui decoro è praticamente identico. Purtroppo, 
non avendo lo sviluppo del profilo, è arduo individuare la produzione146. La lekythos a 
decoro reticolato nero ha una larga diffusione in oriente come in occidente, soprattutto 
in Sicilia, tanto che per Anna Maria Bisi, che esaminò la ceramica ellenistica di Lilibeo, 
molte di queste sono di produzione locale siceliota147. Datare con precisione entrambe le 
lekythoi non è facile in quanto le attribuzioni per i tipi attestati interessano tutto il IV 
secolo a.C.148. Si ritiene più congrua una datazione relativa alla prima metà del IV secolo 
a.C.149 non escludendo la possibilità di scendere, al massimo, nel terzo quarto del secolo. 
  
141 Si tratta di una forma schiacciata che ricorda lo sviluppo globulare dell’aryballos denominata anche squat 
lekythos: BEAZLEY 1918, p. 177; ROBINSON 1950, p. 146, pls. 101-106; SPARKES-TALCOTT 1970, nn. 1120-
1141, fig. 11, pls. 38, 48. 
142 OLB05.001. 
143 OLB05.097. 
144 Le due forme fanno parte di un’altra classe ceramica ma l’inserimento si ritiene utile perché sono tra le 
poche forme rinvenute ad Olbia appartenenti alla classe. È d’obbligo precisare che alcune produzioni 
magno - greche sono collocate nelle ceramiche sovradipinte, almeno per gli esemplari con decoro 
reticolato su superficie risparmiata, cfr. PREACCO ANCONA 1997, p. 127, nt. 1. 
145 MADAU 1996, p. 364; SPARKES 1987, p. 60; SANCIU 1997, p. 314; ZUCCA 1987, p. 194. 
146 BISI 1967, Tav. LXXII, 1; CHELBI 1992, n. 473. La facies olbiense di IV secolo a.C. è diversa rispetto a 
quelle della zona sud occidentale dell’isola, si veda a tal proposito CORRIAS 2005, pp. 135-158. Che il 
vasellame attico nel nord Sardegna sia in parte attribuibile alla presenza greco - siracusana presso le 
bocche di Bonifacio non è dato sapere, ma potrebbe essere plausibile. Tale presenza è riferita all’ambito di 
attività militari in funzione anti etrusca volute da Dionigi il Vecchio, tiranno di Siracusa, nei primi decenni 
del IV secolo a.C.: MASTINO 2005, p. 344. Infatti nel 384 a.C. è nota una spedizione promossa da Dionigi 
I di Siracusa contro gli etruschi che avevano a loro volta aiutato gli Ateniesi per la seconda spedizione 
contro Siracusa: PAIS 1923, pp. 8-9, nota 4. In questo periodo siracusani, massalioti contro etruschi e 
cartaginesi lottavano per il predominio navale di questa parte del Tirreno.  
147 BISI 1967, p. 269-282. 
148 CHELBI 1992, pp. 60-61, ivi bibliografia precedente. 
149 Cfr. TRÍAS 1987, pp. 114-117. 
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OLB05.001, Scavi ex mercato, scarico 2; 24/02/2005. Frammento di parete. 
H: 4,3. Largh. massima: 5,8. Spess. P: 0,35. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/4 pink; molto dura; ruvida al tatto; frattura netta; 
frequenza quasi nulla. 
Superficie esterna sovraddipinta con un reticolato a vernice nera e puntini bianchi nei punti 
d’intersezione del reticolo; la restante zona è risparmiata. Superficie interna non verniciata, 
concrezioni calcaree, tracce visibili del tornio. 
Produzione a figure rosse incerta (attica o siceliota?) 
Confronti: BISI 1967, Pl. LXXII, 1; SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 153-155, nn. 1120-1141, pl. 38, 
fig. 11; SPARKES 1987, p. 60, nn. 7/5, 13/4, pls. 25, 85, 98; ZUCCA 1987, p. 194, nn. 179-180, ivi  
bibliografia precedente; CHELBI 1992, nn. 473-474 (375-325 a.C.); MADAU 1996, p. 364, fig. 2, 
14; SANCIU 1997, p. 314, n. 402. 
Datazione: 400-350 a.C. 
 
OLB05.097, Area urbana antica (Via Acquedotto). Quasi integra, lacunosa della parte superiore 
del collo, dell’ansa e dell’orlo. 
H: 7,3; Ø Pd: 4,4. 
Argilla arancio, 7.5 YR 7/6 reddish yellow; ben depurata; morbida; sensazione al tatto ruvida; 
frattura irregolare; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie esterna verniciata parzialmente. Vernice nera lucente, poco diluita, non uniforme e 
cremosa al tatto, scrostature diffuse, risparmio totale del fondo esterno. Decorazione a 
risparmio nel lato contrapposto dell’ansa; palmetta con quindici foglie che si sviluppa da una 
linea orizzontale entro una cornice a semicerchio ottenuta da una linea discontinua. Corpo dallo 
sviluppo piriforme, spalla poco pronunciata, collo lungo e distinto, ansa a nastro, fondo con 
piede ad anello e cerchio nel centro dovuto alla lavorazione al tornio. 
Produzione attica. 
Confronti: URE 1927 a, p. 50, n. 1, pl. XV, nota 2: il tipo scende fino alla metà del IV secolo 
a.C.; ROBINSON 1950, pp. 146-50, pl. 104; SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 153-155, nn. 1120-1141, 
pl. 38, fig. 11; SPARKES 1987, p. 60, nn. 10/2, 16/5, 19/2, 26/4; CHELBI 1992, pp. 205-6, n. 480; 
SANCIU 1997, p. 314, n. 401; SANCIU 2000, p. 29, fig. 3, n.; TRONCHETTI 1997, p. 40; ARTIZZU 
2006, pp. 192, 235, fig.3, n. 81. 
Datazione: 400-350 a.C 
 
Lucerne. (Tav. 6). 
 Lo stato frammentario di alcuni esemplari analizzati non ha permesso una 
ricostruzione puntuale, per cui di seguito si tenterà di dare delle indicazioni di massima, 
con le dovute cautele del caso. Le difficoltà maggiori riguardano due frammenti di 
beccuccio. Uno sembra avvicinarsi ai tipi Howland 25 A o B o 26 A, comunque 
riconducibile alla seconda metà del IV secolo a.C.150 L’altro frammento trova, invece, 
confronti con il tipo Howland 25 B, risalente al primo quarto del III secolo a.C.151 I 
restanti tre frammenti, due di fondo e uno di bordo con parete, si avvicinano al tipo 
Howland 25 A, databili nel secondo venticinquennio del IV secolo a.C.152 
 
OLB05.059, Scavi ex mercato, saggio 1, 01/02/2005. Frammento di beccuccio. 
150 OLB05.059. 
151 OLB05.066. 
152 OLB05.079; OLB05.087; OLB05.088. 
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H: 3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; sensazione al tatto polverosa; 
frattura scistosa; frequenza nulla. 
Superficie esterna: tracce di vernice nera brillante che si scaglia facilmente e molto sottile 
localizzata in origine su tutta la porzione esterna. Superficie interna: residuano tracce labili di 
vernice anche nel condotto interno. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, 82-84, pls. 38, 40; AA.Vv. 1987, nn. 390-411; 
TRONCHETTI 1991, p. 1272; TRONCHETTI 1992 a, pp. 76-77, nn. 76-65, 77-175, Pl. XXX. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
OLB05.066, Scavo ex mercato, sacca di scarico. Frammento del beccuccio e del bordo. 
H: 3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti inferiori al millimetro; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, sottile, uniforme e 
cremosa al tatto, scrostature interne ma soprattutto esterne. Incavo risparmiato tra il beccuccio e 
l’orlo.  
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 72-73, n. 310, pls. 10, 38. 
Datazione: 300-275 a.C. 
 
OLB05.079, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di piede e parete. 
H: 2,2; Ø Pd: 3,7; Spess. P: 0,6; Spess. V: 1,2. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; molto dura; ruvida al tatto; frattura 
irregolare e tagliente, piccole macchie brune, vacuoli di uno o due millimetri; inclusi brillanti; 
frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate, fondo esterno risparmiato. Vernice nera brillante, a tratti 
iridescente, sottile, uniforme e liscia al tatto, abrasioni su entrambe le superfici. Piede a disco 
risparmiato, esternamente concavo e fondo interno con protuberanza alquanto rilevata; solco 
esterno nel congiungimento tra piede e parete. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, n. 267, pls. 9, 23, 38. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
OLB05.087, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di piede e parete. 
H: 3,4; Ø Pd: non ricostruibile; Spess. P: 0,5. 
Argilla molto cotta, depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; saponosa al tatto; frattura 
irregolare, vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa.  
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi lucente, sottile e liscia al tatto, chiazze 
marroni nella parete esterna. Solco risparmiato nel punto di congiunzione tra piede e parete. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, n. 267, pls. 9, 23, 38. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
OLB05.088, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di bordo e parete. 
H: 3,2; Ø Or: 4,4; Spess. P: 0,65; Spess. V: 0.9. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; saponosa al tatto; frattura irregolare, 
macchie brune, vacuoli che non superano il millimetro; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera esternamente brillante dai 
riflessi argentati, internamente opaca; abrasioni e incrostazioni interne ed esterne. Residua 
l’attaccatura dell’ansa, incavo risparmiato in prossimità del bordo. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, n. 271, pls. 9, 38. 
Datazione: 375-350 a.C. 
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Piatto da pesce. (Tav. 7). 
 Sono documentabili 8 unità ceramiche relative alla forma: 6 frammentarie, 1 
integr1 e 1 parzialmente ricomposta. La maggior parte di esse è riconducibile alla 
seconda metà del IV secolo a.C., a parte un frammento di orlo pendulo, molto 
pronunciato e sottile, tipico degli esemplari più antichi risalenti al primo venticinquennio 
del IV secolo a.C.153 Al n. 1071 dell’Athenian Agora, con orlo lievemente pendulo e poco 
pronunciato, sono riconducibili due frammenti di orlo e l’esemplare integro proveniente 
dalla tomba n. 2 degli scavi di Via Brigata Sassari, tutti databili intorno nella metà del IV 
secolo a.C.154 Un altro frammento, con orlo pendulo più pronunciato rispetto ai 
precedenti, è simile al n. 1072 dell’ Athenian Agora, datato nel terzo venticinquennio del 
secolo155. Le restanti 3 unità ceramiche presentano caratteristiche morfologiche più 
recenti come, ad esempio, l’orlo pendulo più angoloso, meno pronunciato dal profilo 
quasi triangolare, il piede bombato e la base d’appoggio con incavo ad “unghia”156, tutti 
elementi che rientrano nella produzione dell’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. 
Infine, un frammento di orlo databile tra l’ultimo decennio del IV secolo a.C. e il primo 
decennio del successivo, richiama il tipo Rotroff n. 712 in quanto presenta un orlo 
pendulo con sezione ovoidale, senza solco sul bordo157. 
 
OLB05.012, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,6; Ø Or: 17; Spess. Or: 5,5; Spess. P: 0,65. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; molto dura; polverosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi bluastri 
internamente e nella superficie esterna dell’orlo, liscia al tatto; vernice rosso mattone semilucente 
nella superficie interna, scrostature esterne. Orlo pendulo, bordo molto usurato. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 146-149, n. 712, fig. 50, pl. 63. 
Datazione: 310-290 a.C. 
 
OLB05.047; Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,8; Ø Or: 18,4; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,6. 
Argilla depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; molto dura; saponosa al tatto; frattura 
regolare con piccole muffe verdastre e vacuoli non superiori al millimetro; inclusi brillanti; 
frequenza bassa.  
153 OLB05.047. 
154 OLB06.071; OLB05.075; OLB97.095. 
155 OLB05.074. 
156 OLB05.048; OLB05.076+080. 
157 OLB05.012. 
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Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca, molto sottile, poco diluita e cremosa 
al tatto; scrostature su entrambe le superfici. Superficie risparmiata nell’incavo sopra l’orlo. Orlo 
pendulo, solco risparmiato al bordo del piatto. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, nn. 1065-1066, fig. 10. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
OLB05.048, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo. 
H: 2,1; Ø Or: 19; Spess. Or: 1,3. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare 
con incrostazioni sabbiose, vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, coprente e cremosa al tatto. 
Scrostature esterne ed interne, soprattutto nelle estremità dell’orlo. Orlo pendulo, solco 
pronunciato e risparmiato in prossimità del bordo. 
Produzione attica. 
Confronti: LAMBOGLIA 1952, p. 172, Forma 23 a; SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 
1074, fig. 10. 
Datazione 325 a.C. circa. 
 
OLB06.071, Scavi ex mercato, pozzo 1 (29/03/2006). Frammento di orlo e parete. 
H: 1,9; Ø Or: 16,8; Spess. Or: 1,9; Spess. P: 0,7. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
regolare quasi interamente ricoperta di incrostazioni sabbiose dovute alla giacitura; inclusi 
brillanti; frequenza non determinabile. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, marrone nel lato 
esterno dell’orlo, sottile, uniforme e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo 
pendulo lievemente accennato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. 
 
OLB05.074, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,7; Ø Or: 16; Spess. Or: 0,65; Spess. P: 0,8. 
Argilla depurata, molto cotta; colore non uniforme, prevale 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; 
polverosa al tatto; frattura regolare con incrostazioni; inclusi bruni e in maggior misura brillanti 
inferiori al millimetro; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nero intenso, brillante e cremosa 
esternamente, opaca e liscia internamente; abrasioni lungo il lato esterno dell’orlo. Orlo pendulo 
lungo, solco risparmiato in prossimità del bordo. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1072, fig. 10. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
OLB05.075, Scavi ex mercato, sacca di scarico. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,4; Ø Or: 19,2; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0,7. 
Argilla depurata; colore 2.5 YR light red; morbida; saponosa al tatto; frattura irregolare, a tratti 
scistosa, con incrostazioni; inclusi brillanti inferiori al millimetro; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, molto usurata, sottile 
e liscia al tatto con macchie rosso mattone nella superficie interna della parete. Orlo pendulo 
appena accennato, sottile solco nel bordo verniciato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. 
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OLB05.076+080; Scavi ex mercato, sacca di scarico. Due frammenti di orlo e fondo non 
componibili. 
H: 2,8; Ø Or: 16,8; Ø Pd: 8,2; Spess. Pd: 0,8; Spess. P: 0,8. 
Argilla molto cotta, ben depurata; colore non uniforme, prevale 2.5 YR 6/6 light red; ruvida al 
tatto; frattura netta e tagliente, vacuoli che non superano il millimetro; inclusi brillanti; frequenza 
molto bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, compatta, uniforme e 
cremosa al tatto; incrostazioni interne ed esterne. Orlo pendulo con solco risparmiato sul bordo; 
incavo pronunciato e risparmiato che delinea l’ombelico interno; base d’appoggio risparmiata, 
piede con solco ad “unghia”. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1075, fig. 10; ROTROFF 1997, pp. 146-
149, n. 711, fig. 50. 
Datazione: 325-310 a.C. 
 
OLB97.095, Area di necropoli (Via Brigata Sassari), tomba 2. Esemplare integro. 
H: 3,3; Ø Or: 18; Ø Pd: 10; Spess. Or: 1,3; Spess. P: 1,6; Spess. Pd: 0,8. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; inclusi brillanti; 
frequenza non rilevabile. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera opaca, spessa e liscia al tatto; 
scrostature soprattutto nella superficie interna della vasca e lungo il bordo; tracce di vernice nella 
zona d’appoggio del piede. Orlo pendulo corto, piede ad anello con base d’appoggio piana. 
Graffito nel fondo esterno: X. 
Produzione attica. 
Bibliografia: SANCIU 1997, p. 314, scheda n. 403. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. 
 
Piattino, tipo rolled rim. (Tav. 7). 
 La forma è documentata da 2 unità ceramiche: 1 frammento di orlo e 1 di fondo. 
L’orlo è concavo e ingrossato all’estremità, notato da un solco e un listello appena 
accennato sotto di esso, per questo sembra essere pertinente al tipo Rotroff n. 636 che si 
data intorno al terzo venticinquennio del IV secolo a.C.158 Il secondo frammento, dal 
piccolo piede ad anello e base d’appoggio rialzata verso l’interno, dovrebbe risalire 
all’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C., se si considera il confronto con il tipo 
Rotroff n. 644159. 
 
OLB06.070, Scavi ex mercato, pozzo n. 1 (29/03/2006). Frammento di fondo. 
H: 2; Ø Pd:. 10; Spess. Pd: 0,6; Spess. P: 0,5; Spess. V: 0,8. 
Argilla depurata, molto cotta; colore 7.5 YR 6/6 reddish yellow; ruvida al tatto; frattura 
irregolare, incrostazioni di colore bruno; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, compatta, uniforme, 
liscia al tatto, incrostazioni in prossimità del piede; fondo esterno interamente verniciato. 
Decorazione impressa, residuano due palmette con foglie corte a “virgola” e vuote all’interno, 
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Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 142-145, n. 644, fig. 46, pls. 60, 142. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
OLB05.077, Scavo ex mercato, sacca di scarico. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or: 17,6; Spess. Or: 0,85; Spess. P: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow; saponosa al tatto; frattura regolare con 
piccoli vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nero intenso, brillante, coprente e 
uniforme, cremosa internamente, ruvida esternamente. Scrostature nel lato esterno dell’orlo. 
Orlo convesso e ingrossato, notato da un solco e un listello appena accennato. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, n. 636, pp. 142-145, fig. 46. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
Skyphos. (Tav. 8). 
 L’unico esemplare che parrebbe attribuibile alla forma, riguarda un frammento di 
orlo con ansa orizzontale a maniglia160. Dalle caratteristiche tecniche, come il colore 
dell’argilla e la vernice, sembrerebbe una produzione magno - greca o siceliota. Il 
confronto morfologico, profilo dell’orlo quasi triangolare, andamento e sviluppo delle 
anse, che richiama l’esemplare Morel 4314 a 1 sembra suffragare tale ipotesi. Lo skyphos, 
se è corretta l’attribuzione, si collocherebbe intorno agli inizi del IV secolo a.C. 
 
OLB05.060, Scavi ex mercato, scarico 2. Frammento di orlo e ansa. 
H: 2; Ø Or: 10,4; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,45. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; molto dura; saponosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti inferiori al millimetro; frequenza medio – alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera semilucente, uniforme, 
coprente e liscia al tatto. Orlo diritto rastremato all’estremità, ansa a maniglia orizzontale con 
sezione circolare subito sotto l’orlo. 
Produzione occidentale. 
Confronti: MOREL 1981, forma 4314 a 1, p. 306, pl. 127. 
Datazione: Inizi IV secolo a. C. 
 
Appendice. 
Coppa, tipo stemless a figure rosse. (Tavv. 8-9). 
 Si collocano a parte 2 coppe stemless, in quanto pertinenti alla produzione a figure 
rosse.  
 Il primo frammento, relativo ad una kylix a figure rosse, fa parte del 
rinvenimento di una sacca di scarico in un terreno privato nei pressi di Via Filippo. 
All’interno dello scarico vi era materiale databile tra l’ultimo venticinquennio del IV e il 
160 OLB05.060. 
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II secolo a.C.161 Il frammento reca una decorazione poco leggibile nella parete esterna 
resa con linee irregolari a vernice nera, dai contorni abbozzati e poco definiti. Lo stile 
sommario non facilita di certo l’interpretazione del motivo decorativo ma, a seguito di 
un’attenta analisi e di confronti162, parrebbe trattarsi del panneggio di un hymation. Nelle 
pareti interne, tra l’orlo e la vasca, si trova un motivo vegetale con foglia d’edera 
cuoriforme intorno a un gambo stilizzato. Il pezzo sembrerebbe avere dei punti in 
comune con la produzione standardizzata denominata Pittore di Vienna 116, esportata 
frequentemente dall’Attica e destinata al mercato del Mediterraneo occidentale, la cui 
acme si registra nella prima metà del IV secolo a.C. I motivi, che portano a correlare 
questa kylix a tale produzione, sono sostanzialmente due: lo sviluppo morfologico e, 
soprattutto, decorativo. L’esemplare si può collocare agevolmente nel secondo 
venticinquennio del IV secolo a.C.163 
 
OLB08.103, terreno privato, Via Filippo. Frammento di orlo. 
H: 3; Ø Or: 14,4; Spess. Or: 0,25; Spess. P: 0,36. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti inferiori al millimetro; frequenza bassa. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, 
compatta, molto coprente e cremosa al tatto. Superficie esterna con risparmi che disegnano una 
figura non ben definita (panneggi di un hymation?); superficie interna con motivo a girali racemi e 
foglie d’edera appena sotto l’orlo. Stile sommario, figure appena abbozzate senza contorni 
definiti. Pennellate dallo spessore irregolare; particolari interni delle figure ottenuti con linee di 
vernice nera. Orlo leggermente svasato, parete sottile poco profonda, scanalatura tra parete e 
vasca. 
Produzione attica a figure rosse (Gruppo del Pittore di Vienna 116?). 
Confronti: TRÍAS 1987, p. 92, n. 39, fig. 7; CAMPENON et alii 2000, pp. 151, 153, fig. 4,4. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Coppa tipo stemless a figure rosse, Isola di Budelli (La Maddalena). (Tavv. 8-9). 
 Si inserisce in questa tipologia di coppe il frammento di orlo biansato relativo ad 
una kylix a figure rosse rinvenuta nel fondale ad ovest dell’Isola di Budelli. Dato che si è 
avuta l’occasione di analizzare il pezzo si ritiene opportuno l’inserimento di questa kylix 
al fine della fruizione scientifica, nonostante si esuli dai dettami prefissati nella presente 
ricerca. 
 Il frammento reca sulla parete esterna, appena sotto l’orlo, una decorazione 
excisa costituita da una foglia d’edera con gambo del cui colore non si conserva più 
161 OLB08.103. Ringrazio Rubens D’Oriano per l’informazione fornita. 
162 Le kylikes di questa produzione presentano sostanzialmente due schemi raffigurativi: uno o due 
personaggi con hymation affrontati, nel lato esterno o nel medaglione centrale, o un volto femminile di 
profilo. 
163 TRÍAS 1987, p. 88; la stessa datazione viene attribuita anche in ROUILLARD 1975, p. 21 ss.  
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nulla, a causa della giacitura in mare. Anche questa kylix sembra gravitante nella 
produzione del Pittore di Vienna 116. In questa serie di coppe però il motivo vegetale, 
di solito, si trova nella parete interna, appena sotto l’orlo. Si riscontrano, tra l’altro, delle 
analogie morfologiche con alcuni esemplari rinvenuti nel relitto di El Sec o nella 
Provenza, esattamente a Ile de Martigues, nel Golfo del Leone. Non avendo dei 
riferimenti puntuali, per la datazione della coppa si tiene conto dell’inizio della 
produzione e del periodo di sua maggiore diffusione, vale a dire tra il 450 e il 350 a.C. 
 
BUD99.098. Rinvenimento sottomarino, fondale ad ovest dell’isola di Budelli. Frammento di 
orlo, parete e ansa. 
H: 3,3; Ø Or: 21,4; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; saponosa al tatto; frattura frastagliata e 
irregolare; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, 
spessa, coprente e cremosa al tatto. Risparmio nel pannello interno dell’ansa e nella parete 
corrispondente. Concrezioni calcaree dovute alla giacitura sottomarina. Decorazione excisa con 
motivo di foglie d’edera e gambo su cui era applicato del colore ormai scomparso. Orlo 
indistinto, arrotondato all’estremità, ansa obliqua che si sviluppa verso l’alto con sezione 
circolare, parete poco profonda dal profilo rientrante, risalto interno. 
Produzione attica a figure rosse (Gruppo del Pittore di Vienna?). 
Bibliografia: BERNARDINI et alii 2000, p. 96, fig. 75; BERNARDINI - D’ORIANO 2001, p. 119, fig. 
182. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 102-105, nn. 483-487, pls. 22-23, 50-51, figs. 1, 5; 
TRÍAS 1987, p. 105, nn. 83-84, fig. 4, tav. XLVI; PY et alii 1993, p. 109, nn. AT-FR Ky 14 ivi 
bibliografia precedente (esemplare attribuito al Gruppo del Pittore della Iena o al Pittore di 
Vienna); CAMPENON et alii 2000, pp. 151, 153, fig. 4,4 (per il profilo), fig. 4,5 (per la 
decorazione). 
Datazione: 450-350 a.C. 
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8.2. Neapolis, Guspini, Medio-Campidano. 
 
 Il materiale ceramico di Neapolis proviene da diversi settori urbani e periurbani 
dell’abitato164. Un primo gruppo, in buono stato di conservazione165, è attualmente 
esposto nelle vetrine dell’Antiquarium Arborense166. Un secondo gruppo, che riguarda 
rinvenimenti effettuati durante prospezioni condotte da Elisabetta Garau167, è 
quantitativamente il più consistente (84 frammenti diagnostici). Il pessimo stato di 
conservazione e la condizione molto frammentaria del materiale ceramico, hanno reso il 
riconoscimento delle singole forme molto difficile, a volte impossibile168. La ceramica in 
alcuni casi è talmente fluitata, soprattutto quella proveniente dal quadrato 8169, che non 
si conserva più la vernice e la si può identificare grazie alle caratteristiche tipologiche o 
tecniche legate all’argilla. Le aree indagate che hanno restituito vasellame attico a vernice 
nera sono sostanzialmente tre: il quadrato 1, 2 e 8 (fig. 36, tab. 8). 
 L’analisi globale dei dati che si effettuerà di seguito riguarda esclusivamente la 
ceramica rinvenuta a Neapolis, mentre si tratterà a parte un piccolo lotto inedito 
proveniente dal complesso archeologico di S’Uraki (San Vero Milis)170. 
 Lo studio è volto a supplire la mancanza di un’analisi tipologica sistematica del 
vasellame attico a vernice nera di Neapolis. Si è cercato, inoltre, di ricostruire, mediante 
indagine statistica, il quadro delle importazioni attiche nell’areale neapolitano. Tra gli 
obiettivi principali vi è l’integrazione dei dati relativi a Neapolis dal punto di vista non 
solo delle dinamiche commerciali, ma anche degli usi, delle abitudini e del gusto171 delle 
genti sardo-puniche. Si cercherà inoltre di comprendere le modalità di scambio per 
questi beni di importazione e come abbiano influito sulle abitudini quotidiane della 
popolazione locale. 
                                                          
164 Si ringrazia il Prof. Raimondo Zucca, direttore del Museo, per la disponibilità e la Prof.ssa Elisabetta 
Garau per aver permesso lo studio dei materiali ceramici attici a vernice nera rinvenuti durante le 
ricognizioni effettuate per la sua ricerca di dottorato: GARAU 2006. 
165 Sigla identificativa del gruppo: NP01, per le sigle si veda la premessa al catalogo, cfr. infra, §. 8.1.1., pp. 
236-237. Tale lotto si compone di 12 unità ceramiche, di cui la metà risulta totalmente o parzialmente 
integra. 
166 I pezzi analizzati sono stati rinvenuti da Raimondo Zucca e studiati per la sua tesi di laurea; cfr.: ZUCCA 
1978-1979. Lo stesso materiale risulta elencato nella seguente monografia su Neapolis, ad opera dello 
stesso studioso: ZUCCA 1987, pp. 191-199. 
167 Sigla identificativa del gruppo: NP02. Il materiale afferente a tale gruppo è stato edito in parte, cfr. 
GARAU 2006. 
168 L’attività di classificazione comprende il rilievo grafico e fotografico di ogni frammento preso in 
esame, diagnostico o atipico, qualora decorato o con graffiti. 
169 Cfr. GARAU 2006, pp. 209-247. 
170 Sigla identificativa del gruppo: SUR70. 
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 Passando ora all’analisi quantitativa del repertorio morfologico, risulta evidente 
come il vasellame potorio sia prevalente rispetto alle forme relative al consumo di cibo 
(tab. 9). Questa preponderanza è in linea con la facies di Neapolis riscontrata in studi 
precedenti condotti da chi scrive172. Infatti skyphoi (11 unità ceramiche), coppe inset lip (7 
unità ceramiche), bolsal e kylikes173 (entrambe presenti con 6 unità ceramiche), coppe-
skyphoi e delicate - class ( entrambe con 3 unità ceramiche), coppe type C e vicup (non oltre 2 
unità ceramiche) superano, in quantità, i piatti (4 unità ceramiche), le coppe tipo incurving 
rim (2 unità ceramiche) o le coppette tipo broad base (3 unità ceramiche), later and light (2 
unità ceramiche) e saltcellar footed (1 unità ceramica).  
 Un discorso a parte merita la coppa tipo outturned rim, per due ragioni. La prima 
riguarda le quantità attestate, dato che si annoverano ben 8 unità ceramiche, la seconda è 
legata alla sua funzione. Questo tipo di coppe in genere è considerato adatto al consumo 
di cibi semi-liquidi, almeno per le prime produzioni174. Tuttavia, non si può non tenere 
presente la lucida osservazione di Carlo Tronchetti il quale attribuisce alla coppa una 
duplice funzione, per mangiare e per bere. Quest’ultimo gesto, per lo studioso, sarebbe 
agevolato dalla strutturazione dell’orlo, ingrossato ed estroflesso175. 
 Si riscontrano, inoltre, altre forme molto rare nel panorama delle importazioni 
attiche dell’isola, ma che suggeriscono stimolanti riflessioni per la loro significato 
funzionale come, ad esempio, il cratere, l’askos-guttus, la lekanis, l’amphoriskos e un 
frammento di versatoio, probabilmente pertinente ad un mortaio176. Un dato anomalo, 
invece, che potrebbe dipendere da molte varianti, tra cui la circostanza fortuita, è la 
rarità delle lekythoi ariballiche nel materiale esaminato177. L’incongruenza è dovuta al fatto 
che questo tipo di vaso, atto a contenere oli profumati per l’igiene personale e la 
cosmesi, è noto a Neapolis, stando ai dati pubblicati178. Di contro, tra le forme 
predominanti si hanno gli skyphoi179 seguiti dalle lucerne. 
  
                                                          
172 CORRIAS 2005, pp. 135-158. 
173 L’attribuzione generica è dovuta al fatto che tutti i frammenti, tranne uno riferibile ad una parete con 
attacco di piede, sono pertinenti a delle anse la cui individuazione al tipo risulta impossibile. 
174 Cfr. SPARKES - TALCOTT 1970, p. 128; BATS 1988; BATS 1989, p. 199. 
175 Cfr. TRONCHETTI 2008; TRONCHETTI 2012, p. 64. 
176 GARAU 2006, p. 88, n. 3. 
177 Parrebbe essere relativo ad una lekythos ariballica il frammento di un’ansa schiacciata a sezione ellittica: 
NP02.2/9.13. 
178 L’incidenza della forma sul totale delle importazioni è discreta: si conoscono 13 unità ceramiche. 
179 Secondo i dati desunti dalla letteratura scientifica, a Neapolis le lucerne a vernice nera ammontano a 38 
unità ceramiche, precedute dalle 55 unità riguardanti gli skyphoi, per la maggior parte a figure rosse. 
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Tab. 9. Quadro morfologico del campione analizzato (produzioni attiche). 
Forma NUC(*) % sul totale dei 
frammenti 
NMI(*) 
Amphoriskos, stamped classes 2 2,08 1 
Askos-guttus 2 2,08 1 
Bolsal 6 6,25 4 
Coppa, concave rim, delicate class 3 3,13 1 
Coppa, incurving rim 2 2,08 2 
Coppa, inset lip 7 7,29 5 
Coppa, outtuned rim 8 8,33 6 
Coppa, inc./outt. rim 2 2,08 2 
Coppa-skyphos, light wall 3 3,13 2 
Coppa, tipo N.D. 14 14,58 7 
Coppa, type C, concave lip 1 1,04 1 
Coppa, type C, plain rim 2 2,08 1 
Coppa, type B (?) 1 1,04 1 
Coppetta, broad base 3 3,13 3 
Coppetta, later and light 1 2,06 1 
Coppetta, saltcellar 1 1,04 1 
Cratere a colonnette (?) 1 1,04 1 
Cratere (?), tipo N.D. 1 1,04 1 
Kylix ?, tipo N.D. 6 6,25 1 
Forma N.D. 4 4,17 1 
Forma aperta, mortaio (?) 1 1,04 1 
Forma chiusa, N.D. 1 1,04 1 
Lekanis, coperchio 1 1,04 1 
Lucerna, Howl. 21 A 1 1,04 1 
Lucerna, Howl. 21 B 2 2,08 1 
Lucerna, Howl. 22 C 1 1,04 1 
Lucerna, Howl. 23 A 1 1,04 1 
Lucerna, Howl. 24 C/24 C PRIME 1 1,04 1 
Lucerna, Howl. 25 A 1 1,04 1 
Lucerna, Howl. 26 A (?) 1 1,04 1 
Piattino, rolled rim 1 1,04 1 
Piattino, tipo N.D. ? 1 1,04 1 
Piatto da pesce 2 2,08 2 
Skyphos, corinthian type 3 3,13 3 
Skyphos, type A 5 5,21 4 
Skyphos, type B 2 2,08 2 
Skyphos, variants (?) 1 1,04 1 
Totale 96 100 67 
(*) NUC (Numero Unità Ceramiche); NMI (Numero Minimo di Individui). 
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 Il panorama delle importazioni attiche di Neapolis che si è delineato è molto 
singolare, sia dal punto di vista quantitativo che morfologico. Da ricerche precedenti 
condotte da chi scrive180, infatti, è scaturito che Neapolis si annovera tra i primi centri, sia 
per le quantità attestate181, che per l’alto livello qualitativo del vasellame attico182. 
Considerato il variegato spettro formale delle importazioni attiche (tab. 9), in aggiunta 
alle numerose produzioni anforiche attestate183, non ci si può esimere dal considerare 
l’eventuale ruolo redistributivo che Neapolis ricopriva con il suo entroterra, data la natura 
portuale e la varietà e quantità di merci e vasellame di diverse provenienze che si 
registrano nel centro. La tesi sarebbe, tra le altre cose, comprovata dalla ricerca di 
Elisabetta Garau la quale ha individuato, nel quadrato 2/12 zone artigianali e, nei 
quadrati 8/7 e 8/8 dei settori di stoccaggio che si trovano in area periurbana, in 
prossimità del porto. Tra l’altro, questi ultimi due settori hanno restituito ceramica attica 
(tab. 8). 
 In conclusione, confrontando i dati ottenuti con quelli desunti dalla letteratura 
scientifica, si nota una lieve prevalenza del vasellame attico, figurato e non, risalente al V 
secolo a.C. Il quadro ricostruito delle importazioni attiche dimostra come la stasi di 
natura commerciale del V secolo a. C., successiva alla conquista di Cartagine, che si può 
osservare in altri centri dell’isola, come a Nora184 o ad Olbia185, non si riscontra a 
Neapolis; fenomeno, d’altronde, già osservato in altri studi186. Indubbiamente il golfo di 
Oristano, con i suoi centri più grandi, Neapolis e Tharros187, era coinvolto da differenti e 
svariate relazioni commerciali che potrebbero essere dipese, non solo dalla sua naturale 
inclinazione portuale del centro che favoriva gli scali, ma anche dal fatto che risultava 
essere un ottimo punto di sosta e approvvigionamento in vista della successiva rotta per 
le Baleari e la Penisola Iberica. 
 
                                                          
180 Laurea triennale della scrivente: Repertorio bibliografico della ceramica attica in Sardegna, Università degli studi 
di Sassari, A.A. 2002-2003, relatore Raimondo Zucca, correlatore Giampiero Pianu. 
181 Per rigore scientifico questo dato non può essere interpretato come univoco, né tantomeno come 
attendibile, in quanto potrebbe essere dipeso da ricerche più puntuali, quasi sempre afferenti a 
prospezioni di superficie condotte nel sito. 
182 ZUCCA 1987, p. 133. 
183 GARAU 2006 a, pp. 127-138. 
184 BARTOLONI et alii 1997, pp. 7-39. 
185 L’osservazione scaturisce dall’analisi della facies olbiense, inerente la presente ricerca di dottorato, con 
presa visione di un contesto eterogeneo di vasellame a vernice nera proveniente da rinvenimenti 
nell’areale urbano. 
186 GARAU 2006, pp. 264-265. 
187 Per quanto riguarda lo spettro formale delle importazioni attiche, la facies tharrense è decisamente più 
ricca e variegata. 
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8.2.1. Catalogo e apparato critico. 
Produzioni attiche. 
 
Amphoriskos. (Tavv. 11, 25). 
 Per quanto riguarda la suppellettile destinata alla cura del corpo, relativa al 
contenimento di oli profumati, è documentata la presenza di due frammenti di 
amphoriskos. Il primo, relativo ad un fondo188, reca una decorazione impressa composta 
da due fasce di palmette contrapposte. Lo sviluppo del profilo, ma soprattutto la 
decorazione, non lasciano dubbi nell’attribuire il frammento al tipo stamped classes, n. 
1155 dell’Athenian Agora. Al medesimo tipo, sembrerebbe appartenere un altro 
frammento189 costituito da una piccola porzione di collo con spalla e attacco d’ansa, a 
causa dell’andamento sfuggente e rigonfio della spalla e della piccola risega all’inizio del 
collo. La forma è alquanto rara in Sardegna, ciò induce a considerare la sua valenza di 
prodotto di lusso contenente balsami di notevole pregio. Si conosce un frammento a 
Cagliari in Via Brenta190, un esemplare nella necropoli di Nora191 e due frammenti 
nell’abitato di Sulky, uno risalente alla fine del V - inizi IV secolo a.C.192 l’altro, più 
antico, datato nella seconda metà del VI secolo a.C.193 
 
NP01.09.23. Frammento di fondo senza piede. 
H: 2,9; Largh. max: 4. 
Argilla molto depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, durissima, ruvida, frattura netta, inclusi 
argentati brillanti, frequenza bassa. 
Superficie esterna verniciata. Vernice nera brillante, cremosa e coprente. Abrasioni lungo La 
parete esterna. Parete interna con tracce di tornitura.  
Decorazione impressa di due fasce di palmette contrapposte con foglie staccate e ben 
evidenziate. 
Bibliografia: ZUCCA 1987, p. 193, nota 41. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, n. 1155, pl. 48, fig. 11; P. MINGAZZINI, Catalogo dei vasi 
della collezione Augusto Castellani, II, Roma 1971, pp. 124-7, n. 109, Tav. CLXXX; 
BARTOLONI, TRONCHETTI 1981, p. 111; TRONCHETTI 1990, p. 100, fig. 1-d; CAMPANELLA 
2008, p. 223, CRON 500/270+1031. 
Datazione: 420 a.C. ca. 
 
NP01.10.14. Frammento di collo e spalla con attacco d’ansa. 
H: 1,8; Spess. P: 3. 
                                                          
188 NP01.09.23. 
189 NP01.10.14. 
190 TRONCHETTI 1992 a, p. 67, nr. 25- 254, Tav. XXIX. 
191 BARTOLONI et alii 1981, pp. 111, 125, nr. 58. 9. 4, fig. 8. 
192 TRONCHETTI 1990, p. 100, fig. 1, d. 
193 UNALI 2008, pp. 1128-1129, fig. 1, a. 
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Argilla depurata, colore 5 YR 4/6 yellowish red, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza alta. 
Vernice nera lucente, uniforme, sottile e cremosa al tatto; superficie interna risparmiata, tracce di 
tornitura. Spalla rigonfia e curva, piccola risega all’inizio del collo. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, n. 1150, pls. 39, 48, fig. 11. 
Datazione: 430-420 a.C. 
 
Askos-guttus. (Tavv. 11, 25). 
 Ad un askos - guttus194 sembra invece appartenere un frammento di beccuccio 
troncoconico con parete orizzontale, il cui tipo risulta non identificabile per via della sua 
frammentarietà. Unico nel suo genere, è un frammento di fondo195, riferibile ad una 
forma chiusa, probabilmente un askos-guttus tipo squat-vertical ribs. Il piede risulta piano e 
la superficie esterna reca una decorazione impressa a linee verticali equidistanti che 
ricordano delle baccellature. Nessun confronto puntuale si è trovato riguardo la forma, 
tuttavia, non ci sono dubbi circa l’attribuzione alla produzione attica per le 
caratteristiche tecniche legate alla vernice e all’argilla. 
 
NP02.2/9.2. Frammento di collo e parete. 
H: 3,1; Spess. P: 0,3. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
irregolare, inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, uniforme, sottile e liscia al tatto. Colatura della vernice nella superficie 
interna del beccuccio. Collo dallo sviluppo tubolare, troncoconico e rastremato all’estremità, 
parete con andamento orizzontale. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 14. 
Datazione: IV-III sec. a.C. (?) 
 
NP02.2/21.8. Frammento di fondo (?). 
H: 1,5; Ø: 4,4; Spess. P: 0,7. 
Argilla molto depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, saponosa al tatto, frattura irregolare e 
tagliente, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, a tratti iridescente, uniforme, spessa, coprente, compatta e cremosa al 
tatto. Superficie interna con tracce di lavorazione al tornio. Scrostature intorno lo spigolo del 
piede. Piede ad anello, piano d’appoggio orizzontale. Decorazione impressa a scanalature 
verticali distaccate ed equidistanti (baccellature). 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 168, n. 1. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 154, pl. 38, nn. 1129-1134. 




                                                          
194 NP02.2/9.2. 
195 NP02.2/21.8. Cfr. SPARKES - TALCOTT 1970,  p. 168, nota 1. 
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Coppa, tipo bolsal. (Tav. 12). 
 A questa forma appartengono alcune unità ceramiche che influiscono 
notevolmente sul totale del vasellame attico di Neapolis. Sono note 31 unità ceramiche 
edite196, alle quali si aggiungono le 6 del campione preso in esame. Le coppe più antiche 
sono risalenti all’ultimo ventennio del V secolo a.C.197, i restanti frammenti sono invece 
collocabili alla prima metà del IV secolo a.C.198 
NP01.05.06. Quasi integra, manca il fondo. 
H: 4,8; Ø Or: 12,4; Spess. P: 0,5. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
scistosa, inclusi brillanti argentati, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, con riflessi iridescenti all’esterno, opaca all’interno, sottile, coprente e 
cremosa al tatto; presso l’orlo chiazze marroni; abrasioni esterne. Orlo indistinto, ansa a sezione 
ellittica tendente verso l’alto, risalto raschiato e risparmiato nel punto di raccordo tra la parete e 
la vasca. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, pls. 24, 53, fig. 6; ZUCCA 1987, p. 
194, nota 63. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
NP02.1/3a.155. Frammento di piede e parete. 
H: 3; Ø Pd: 8,8; Spess. P: 0,4 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6-8 reddish yellow, molto dura, ruvida al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti argentati, frequenza bassa. 
Vernice nera semi-lucente nella parete esterna, opaca nella parete interna, sottile e liscia al tatto. 
Fondo interamente verniciato con piede ad anello svasato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 542, pl. 24. 
Datazione: 420 a.C. ca. 
 
NP02.2/6.7. Frammento di orlo (?). 
H: 2; Ø Or: N.D.; Spess.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 5/6 red, molto dura, frattura irregolare, ruvida al tatto, inclusi 
neri e brillanti, frequenza media. 
Vernice nera opaca, rugosa al tatto e sottile. Residua linea orizzontale nella parete interna, 
appena sotto l’orlo di colore bruno grigiastro. Scrostature e incrostazioni su tutta la superficie. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 532-561, pls. 24, 53, figs. 6, 22. 
Datazione: 430-350 a.C. 
 
NP02.2/9.10. Frammento di orlo e attacco d’ansa. 
H: 3,3; Ø: N.D.; Spess.: 0,5. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/4 pink, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi brillanti, 
frequenza bassa. 
                                                          
196 All’ultimo quarto del V secolo a.C. sono riferibili 8 unità ceramiche: ZUCCA 1987, p. 194, nn. 117-124. 
Alla prima metà del IV secolo a.C. si annoverano 23 unità ceramiche: ZUCCA 1987, p. 195, nn. 245-246. 
197 NP02.1/3a.155 - NP02.2/21.9. Cfr. Ivi, pp. 107-8, nn. 541-542, pl. 24, fig. 6. 
198 NP01.05.06 - NP02.2/9.10 - NP02.2/9a.36. Cfr. Ivi, pp. 107-108, nn. 558-561, pls. 23, 53, fig. 6. 
Parrebbe appartenere al tipo il frammento di un orlo (NP02.2/6.7) che, per l’elevato grado di 
frammentarietà, non si è in grado di osservare altro. 
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Vernice nera semilucente, liscia, sottile e uniforme. Orlo diritto e indistinto, ansa a nastro con 
sezione ellisoidale. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 10. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 558-61, pls. 23, 53, fig. 6. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
NP02.2/9a.36. Frammento di orlo. 
H: 1,5; Ø: 14; Spess.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi brillanti, 
frequenza media. 
Vernice nera brillante, compatta, uniforme e cremosa al tatto. Tracce di usura sul bordo. 
Abrasioni. Orlo diritto, leggermente svasato verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 557, fig. 6. 
Datazione: 400-375 sec. a.C. 
 
NP02.2/21.9. Frammento di fondo. 
H: 1,7; Ø: 8; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, uniforme, sottile e liscia al tatto. Decorazione impressa, residua palmette 
con foglie attaccate, dalla forma amigdaloide. Piede ad anello, parete interna concava, parete 
esterna convessa. Fondo esterno con tracce di cerchio in intentional red. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 168, n. 3. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 541, pl. 24, fig. 6. 
Datazione: 420 a.C. ca. 
 
Coppa tipo incurving rim. (Tav. 13). 
 Solo 2 frammenti di orlo sono riconducibili alla coppa incurving rim. L’orlo 
convesso e leggermente rientrante del primo frammento199 trova riscontri con i nn. 832-
833 dell’Athenian Agora, collocabili nel penultimo venticinquennio del IV secolo a.C. In 
questo arco cronologico, e precisamente verso la fine di questo periodo, si colloca anche 
l’altro frammento attestato200 rapportabile, per la forte rientranza dell’orlo e 
l’ispessimento della parete nella zona di maggiore curvatura, al n. 835 dell’Athenian 
Agora. Questa coppa curiosamente risulta essere rara nel campione analizzato. La forma 
è comunque attestata nella stessa Neapolis201 e nei centri vicini di Tharros e Othoca202. 
 
NP02.2/9a.8. Frammento di orlo. 
                                                          
199 NP02.2/9a.8. 
200 NP02.2/12.59. 
201 Sono note 21 unità ceramiche: ZUCCA 1987, p. 194, nn. 200-217; GARAU 2006, pp. 135, 141, 149, n. 2, 
4, 6. 
202 A Tharros, area di Su Muru Mannu, le coppe sono documentate, ma non si specificano le quantità: 
MADAU 1989 a, p. 73; CERASETTI et alii 1996, p. 20, nota 22. Lo stesso per Othoca: NIEDDU-ZUCCA 1991, 
pp. 119, 121, 178. 
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H: 1,6; Ø: 14; Spess.: 0,6. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/4 pink, dura, saponosa al tatto, frattura netta, inclusi brillanti, 
frequenza alta. 
Vernice nera brillante, cremosa al tatto, tracce residue nella superficie esterna, più uniforme nella 
superficie interna. Orlo convesso e rientrante.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, nn. 832-833, pl. 33, fig. 8. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
NP02.2/12.59. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,5; Ø: 14; Spess. P: 0,9. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6-8 light red, dura, saponosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, uniforme, compatta e cremosa al tatto. Abrasioni lungo il bordo e nella 
parete esterna. Orlo convesso fortemente rientrante, sottile; parete tendente ad ingrossarsi nel 
punto tra l’orlo e la vasca. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-2, n. 835, fig. 8. 
Datazione: 325 a.C. ca. 
 
Coppa, tipo outturned rim. (Tavv. 13-14). 
 Nelle forme riferibili al servizio da mensa, il primo posto, per quantità attestate, 
è occupato dalle coppe tipo outturned rim203. Appartengono a questo tipo 7 frammenti di 
orlo per la cui attribuzione non ci sono problemi in quanto è la parte della coppa più 
caratteristica e meglio individuabile. A questi si aggiunge un frammento di fondo che 
presenta una buona porzione di parete grazie alla quale si nota la carena morbida e 
lievemente accennata, tipica di una variante più recente risalente al terzo 
venticinquennio del IV secolo a.C.204, alla quale sono riferibili altri 3 frammenti205. Ad 
una variante più antica, apparterrebbe un frammento di parete con orlo che, a causa del 
lieve rigonfiamento di quest’ultimo, molto più pronunciato nei tipi successivi e 
dell’andamento quasi verticale della parete, si colloca nell’ultimo trentennio del V secolo 
a. C.206 Risulta invece difficile collocare il frammento di un piede ad anello modanato a 
toro il cui sviluppo, con base d’appoggio piana, sembrerebbe ricondurre ai primi 
esemplari della forma, databili all’inizio del V secolo, ma la mancanza totale del fondo e 
                                                          
203 Alle 8 unità ceramiche classificate, composte da 1 frammento di fondo e 7 di orlo, se ne aggiungono 
altri 21 edite, di cui 2 risalenti all’ultimo quarto del V secolo a.C.: ZUCCA 1987, p. 194, nn. 98-99; 19 alla 
prima metà del secolo successivo: ZUCCA 1987, p. 194, nn. 200-217; GARAU 2006, p. 213, n. 1 (inv. 2). 
204 NP01.01.08. 
205 NP01.04.17 - NP02.2/9a.4 - NP02.8/7.303. 
206 NP02.8/7.104.; cfr. Ivi, pp. 128-30, n. 777, pl. 32, fig. 9.  
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della parete non consentono di restringere il campo di attribuzione207. Alla prima metà 
del IV secolo a. C. sono riconducibili i restanti 2 frammenti di orlo208. 
NP01.01.08. Frammento di fondo. 
H: 2,6; Ø: 7,6. 
Argilla depurata, colore 5 YR 6/6 reddish yellow, morbida, saponosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti argentati, frequenza bassa. 
Vernice nera semilucente, sottile, poco aderente, diluita e liscia al tatto, concrezioni calcaree nella 
vasca. Decorazione impressa, quattro palmette disposte a croce entro due cerchi concentrici di 
strie a rotella. Piede ad anello, base d’appoggio risparmiata ad “unghia”, parete esterna 
leggermente bombata, parete interna convessa; linea raschiata e risparmiata nella zona di 
congiunzione tra piede e parete. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, n. 806, pl. 32, fig. 8. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
NP01.04.17. Frammento di orlo. 
H: 3; Ø: 14; Spess. P: 0,3. 
Argilla ben depurata, colore 2,5 YR 6/8 light red, molto dura, polverosa al tatto, frattura netta, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante e iridescente esternamente, lucente internamente, coprente, uniforme e 
cremosa al tatto; concrezioni nella parete esterna, abrasioni sul bordo. Orlo sporgente e 
appuntito verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, n. 806, pl. 32, fig. 8. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
NP02.2/9a.4. Frammento di orlo. 
H: 1,8; Ø: 12; Spess. P: 0,3 
Argilla ben depurata, colore 2,5 YR 6/8 light red, molto dura, ruvida al tatto, frattura netta e 
tagliente, inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, uniforme, compatta, coprente e liscia al tatto. Lungo il bordo esterno 
scrostature. Incrostazioni nella parete interna. Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato verso 
l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, n. 806; pl. 32, fig. 8; ROTROFF 1992, pp. 156-
8, n. 866, pls. 144-5, fig. 59. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
NP02.2/21.14. Frammento di fondo. 
H: 2; Ø: 9; Spess. Pd: 0,8; Spess. P: 0,6. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa e ruvida al tatto, frattura 
scistosa, inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante dai riflessi iridescenti, uniforme, e coprente nella vasca, sottile e diluita 
nelle pareti esterne, liscia al tatto. Base d’appoggio risparmiata e piana. Piede ad anello convesso 
esternamente e obliquo internamente. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 168, n. 2. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, nn. 777, pl. 32, fig. 9. 
Datazione: 500-430 a.C. 
 
                                                          
207 NP02.2/21.14. 
208 NP02.2/35.86 - NP02.8/6a.2. 
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NP02.2/35piano.86. Frammento di orlo. 
H: 1,6; Ø: N.D.; Spess. P.: 0,3.  
Argilla ben depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, uniforme, sottile e liscia al tatto. Scrostature lungo il bordo. Due linee 
incise intenzionali subito sotto l’orlo. Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 201, n. 287. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, n. 802; pl. 32, fig. 8. 
Datazione: 380 a.C. ca 
 
NP02.8/6a.2. Frammento di orlo. 
H: 2,1; Ø: 14; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura stondata 
da dilavamento, inclusi brillanti, frequenza medio - alta. 
Tracce residue di vernice nera in prossimità dell’orlo, pessimo stato di conservazione, l’azione 
del dilavamento non ha consentito alla vernice di conservarsi. Orlo ingrossato esternamente, 
piano superiormente, carena morbida lievemente accennata. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 212, n. 1. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, n. 803, pls. 32, 58, fig. 8. 
Datazione: 350 a.C. ca 
 
NP02.8/7.104. Frammento di orlo. 
H: 3,5; Ø: 15; Spess. Or: 0,3; Spess. P: 0,4. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
stondata da dilavamento, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera semilucente, uniforme, liscia al tatto, sfumature grigiastre nella parete esterna. 
Scrostature in prossimità del bordo esterno. Orlo lievemente sporgente, arrotondato 
nell’estremità superiore. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 22. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, n. 779, fig. 8. 
Datazione: 420 a.C. ca 
 
NP02.8/7.303. Frammento di orlo. 
H: 2; Ø: N.D.; Spess. P: 0,3. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, morbida, saponosa al tatto, frattura stondata da 
dilavamento, frequenza inclusi nulla. 
Vernice nera opaca, uniforme, coprente, cremosa al tatto; sfumature marroni presso l’orlo. Orlo 
sporgente, arrotondato e ingrossato verso l’esterno e lievemente appuntito all’estremità 
superiore. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 21. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-30, n. 806; pl. 32, fig. 8; ROTROFF 1992, pp. 156-
8, n. 866, pls. 144-5, fig. 59. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
Coppa tipo incurving-outturned rim.  
 Lo stato di conservazione di 2 fondi di coppa non consente di attribuire 
l’appartenenza ad uno o all’altro tipo. Uno dei frammenti conserva nella vasca interna la 
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decorazione in strie a rotella209; mentre entrambi presentano il caratteristico piede “ad 
unghia” che permette di collocarli nella seconda metà del IV secolo a.C. 
NP02.2/10.87. Frammento di fondo. 
H: 1,7; Ø: N.D.; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Vernice nera semi-lucente, uniforme, sottile e cremosa al tatto. Base d’appoggio risparmiata, 
incavo raschiato nel punto di congiungimento tra piede e parete. Piede ad “unghia”, sottile, 
profilo esterno convesso. Decorazione impressa, residuano tracce di strie a rotella. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 145, n. 6. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-33, nn. 806, 837; pl. 32, fig. 8. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
NP02.8/6a.1. Frammento di fondo. 
H: 1,8; Ø: 8,8; Spess. Pd: 0,7.  
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura stondata 
da dilavamento, inclusi brillanti, frequenza alta. 
Vernice nera opaca, molto sottile e ruvida al tatto, si conserva nel fondo esterno; stato di 
conservazione pessimo dovuto all’azione di dilavamento. Piede ad “unghia”, assottigliato verso 
la base d’appoggio, profilo esterno convesso. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 212, n. 2. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-33, nn. 806, 837; pl. 32, fig. 8. 
Datazione: 350-310 a.C. 
Coppa tipo stemless - large, concave rim, delicate class. (Tavv. 15, 25). 
 Nessun dubbio scaturisce per attribuire ai 3 frammenti di stemless cups, 
l’appartenenza a quella particolare produzione di coppe definita delicate class, per la tipica 
decorazione a baccellature che contraddistingue la finezza del decoro e della froma210, 
databile intorno al 430-420 a.C. 
NP01.06.05. Due frammenti ricomponibili di vasca. 
H: 1,5; Spess. V: 0,4. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera opaca, coprente, spessa e liscia al tatto nella parete esterna; vernice rosso-arancio 
nella parete interna (difetto di cottura?) in cui sono visibili concrezioni calcaree. Decorazione 
impressa a baccellature nella parete esterna e sottili cerchi concentrici alternati e risparmiati; 
corona composta da linguette verticali attaccate e campite da due linee circolari. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 102-5, n. 493, pls. 22, 50, fig. 5.  
Datazione: 430 a.C. ca. 
 
NP02.2/6.4. Frammento di piede. 
H: 1,4; Ø: 8; Spess. Pd: 0,7. 
                                                          
209 NP02.2/10.87. 
210 Cfr. Ivi, pp. 102-5, nn. 493-495, pls. 22-3, fig. 5. 
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Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, saponosa al tatto, frattura regolare, inclusi 
brillanti, frequenza alta. 
Vernice nera lucente, cremosa nella superficie interna, leggermente ruvida nella superficie 
esterna, sottile e uniforme. Si intravede una fascia risparmiata presso la frattura della parete 
interna. Parete esterna modanata con rigonfiamento verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 102-5, nn. 493-5, pls. 22-3, fig. 5.  
Datazione: 430-420 a.C. 
 
NP02.2/9.4. Frammento di parete decorata. 
H: 1,3; Spess.: 0,45. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, polverosa al tatto, frattura netta e tagliente, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, compatta, spessa e cremosa al tatto. Nella superficie interna la vernice si 
conserva poco, linee visibile della lavorazione al tornio. Parete rientrante. Decorazione impressa 
a baccellature nella superficie esterna. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 102-5, n. 493, pls. 22, 50, fig. 5.  
Datazione: 430 a.C. ca. 
 
Coppa, tipo stemless - large, inset lip. (Tav. 16). 
 Tra le coppe, il tipo stemless with inset lip risulta presente con un discreto numero 
di attestazioni211. I frammenti attribuibili con certezza riconducono tutti al n. 471 
dell’Athenian Agora, risalente al 470-450 a.C.212. I restanti pezzi213, a causa del pessimo 
stato di conservazione, si possono solo genericamente attribuire alla forma in quanto 
non si hanno elementi per restringere il campo con un’attribuzione più precisa. 
NP01.07.N.D. Frammento di orlo e parete. 
H: 4,3; Ø Or: 17; Spess. P: 0,7. 
Argilla ben depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
argentati e brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, uniforme e cremosa al tatto; abrasioni su tutta la superficie esterna, 
piccola banda risparmiata sotto l’attaccatura dell’ansa. Orlo obliquo rastremato e appuntito 
all’estremità, dolce carena esterna in coincidenza con l’attacco dell’ansa, risalto interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-2, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
NP02.1/3a.151. Frammento di orlo. 
H: 3,5; Ø Or: 20; Spess. P: 0,7. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, dura, saponosa al tatto, frattura irregolare, inclusi 
argentati e brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, iridescente, cremosa al tatto, coprente e uniforme. Abrasioni lungo la 
superficie esterna. Orlo arrotondato, ingrossamento esterno e risalto interno. 
Produzione attica. 
                                                          
211 Per ciò che concerne i dati editi relativi alla coppa si conoscono 23 unità ceramiche: ZUCCA 1987, p. 
193, nn. 28-50.  
212 NP01.07.N.D. - NP02.1/3a.151 - NP02.2/9a.13 - NP02.8/7.302. 
213 NP02.8/7.389 - NP02.8/8.4 - NP02.8/9.44 
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Bibliografia: GARAU 2006, p. 138, n. 110. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-2, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
NP02.2/9a.13. Frammento di orlo. 
H: 2,6; Ø Or: N.D.; Spess. P: 0,8. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, morbida, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti e scuri, frequenza alta. 
Vernice nera brillante, sottile e diluita, cremosa al tatto. Abrasioni sulla superficie esterna e 
intorno al bordo.Orlo arrotondato, ingrossamento esterno e risalto interno. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 141, n. 7. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-2, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
NP02.8/7.302 Frammento di orlo. 
H: 2; Ø: N.D.; Spess. P: 0,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura irregolare, 
vacuolo appena sotto l’orlo, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, sottile e cremosa al tatto. Orlo arrotondato, ingrossamento esterno e 
risalto interno. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 24, (denominata Castulo cup). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-2, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C.  
 
NP02.8/7.389. Frammento di orlo. 
H: 3; Ø: N.D.; Spess. P: 0,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/4 pink, morbida, polverosa, frattura scistosa, inclusi brillanti, 
frequenza bassa. 
Superfici interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante e liscia; residuano tracce presso il 
bordo e all’inizio della vasca. Orlo arrotondato poco pronunciato, dolce carenatura nella parete 
esterna e risalto interno. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 25. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-2, n. 469-471, pl. 22, fig. 5. 
Datazione: 480-450 a.C. 
 
NP02.8/8.4. Frammento di fondo. 
H: 1,7; Ø: N.D.; Spess. Pd: 0,8. 
Argilla depurata, colore 5 YR 6/6 reddish yellow, morbida, polverosa, frattura regolare, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente dai riflessi bluastri, liscia e sottile. Scrostature nella vasca interna e nel 
punto di congiungimento tra piede e parete. Stato di conservazione pessimo dovuto all’azione 
del dilavamento. Parete esterna del piede modanata con scanalature. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 226, n. 2. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-2, n. 469-473, pl. 22, fig. 5. 
Datazione: 480-425 a. C. 
 
NP02.8/9.44. Frammento di piede. 
H: 1,5; Ø Pd: 9,6; Spess.: 1,4. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura dilavata, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
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La vernice è completamente assente a causa del pessimo stato di conservazione del frammento 
dovuto al dilavamento. Parete esterna del piede modanata con due scanalature, parete interna 
obliqua. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 229, n. 2. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-2, n. 469-73, pl. 22, fig. 5. 
Datazione: 480-425 a. C. 
 
Coppa tipo stemmed. (Tav. 15). 
 Alla rarità di attestazioni nell’isola di stemmed cups corrisponde, ancora una volta, 
l’unicum della facies neapolitana attraversi i 3 frammenti attestati di piede a tromba che si 
aggiungono a quelli già documentati in letteratura scientifica214. I pezzi sono tutti 
riferibili al type C215 e databili nella prima metà del V secolo. Il pessimo stato di 
conservazione di un altro frammento di piede a tromba, molto fluitato e con labili tracce 
di vernice, non consente molte osservazioni in merito. Il profilo del piede sembra 
comunque avvicinarsi al type B, collocabile nel primo ventennio del V secolo a.C.216 
 
NP02.8/7.108. Frammento di fondo (stemmed cup, type C, concave lip). 
H: 2,2; Ø: N.D.; Spess. V: 0,7 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, morbida, polverosa al tatto, frattura stondata da 
dilavamento, inclusi brillanti, frequenza medio - alta. 
Vernice nera lucente, uniforme, coprente, spessa e cremosa al tatto; scrostature. Risparmio nel 
fondo esterno. Stelo anulare e vasca convessa. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 220, n. 35. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 91-92, n. 413, pl. 19, fig. 4. 
Datazione: 480-450 a.C. 
 
NP02.8/7.113-115. Due frammenti di fondo ricomponibili (stemmed cup, type C, plain rim ?). 
H: 1,2; Ø: 8; Spess.: 0,9. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura netta e 
tagliente, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Non si conservano tracce di vernice. Piede a tromba con margine esterno scanalato. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 220, nn. 38-9. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 92, n. 427, fig. 20; TRONCHETTI 1992, p. 82, n. 96-2, 
tav. XXXII. 
Datazione: 500-475 a.C. 
 
NP02.8/8.1. Frammento di piede (stemmed cup, type C, plain rim). 
H: 1,1; Ø: 10 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura netta, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, tracce residue nella parete interna del piede; stato di conservazione 
pessimo dovuto all’azione del dilavamento. Piede a tromba. 
                                                          
214 Datati nella prima metà del V secolo a.C.: ZUCCA 1987, pp. 192-193, nn. 16-17; 22-27. 
215 NP02.8/7.108 - NP02.8/7.113-5 - NP02.8/8.1. 
216 NP02.8/8.3.  
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Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 92, n. 423, fig. 20. 
Datazione: 500-475 a.C. 
 
NP02.8/8.3. Frammento di piede (stemmed cup, type B ?). 
H: 1; Ø: 6. 
Argilla depurata, colore 7,5 YR 8/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura netta, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, tracce residue nella parete interna del piede; stato di conservazione 
pessimo dovuto all’azione del dilavamento. Piede a tromba con profilo convesso. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 226, n. 3 (il frammento è attribuito ad una coppa delicate class n. 
487, ma il pezzo è sprovvisto della modanatura del piede che rende caratteristiche queste coppe). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 92, n. 432, fig. 4. 
Datazione: 500-480 a.C. 
 
Coppa - skyphos, tipo light wall (?).  
 
 Le caratteristiche di questi tre frammenti di orlo, con estremità più o meno 
rigonfia e parete dall’andamento curvilineo, mostrano delle similitudini con la coppa - 
skyphos, tipo light wall. Purtroppo l’esiguità dei frammenti non consente di definire con 
certezza l’attribuzione data. Il confronto, se corretto, colloca i pezzi nel secondo 
venticinquennio del IV secolo a.C.  
 
NP02.2/6.134. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,7; Ø: N.D.; Spess. P: 0,4. 
Argilla abbastanza depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura 
netta, inclusi brillanti, frequenza alta. 
Vernice assente a causa del pessimo stato di conservazione dovuto all’azione del dilavamento; 
tracce di vernice rossa appena sotto l’orlo. Orlo svasato con rigonfiamento esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 110-2, n. 605, fig. 6. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
NP02.2/9.8 Frammento di orlo e parete. 
H: 2,7; Ø: N.D.; Spess. P: 0,4. 
Argilla abbastanza depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, ruvida al tatto, frattura netta, 
inclusi bruni e brillanti, frequenza alta. 
Vernice nera lucente con riflessi iridescenti prevalentemente bluastri, uniforme, sottile e liscia al 
tatto; concrezioni nella superficie esterna. Orlo leggermente svasato e assottigliato all’estremità. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 7. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 110-2, n. 605, fig. 6. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
NP02.8/7.105. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,6; Ø: N.D.; Spess. P: 0,3. 
Argilla depurata, colore 2,5 YR 6/6 light red, morbida, polverosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
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Vernice nera opaca, sottile, diluita; esigue tracce nella parete interna in prossimità dell’orlo e 
scrostature. Orlo leggermente estroflesso, indistinto e arrotondato all’estremità, parete 
dall’andamento curvilineo. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 23. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 110-2, n. 605, fig. 6. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Coppa tipo N.D. (Tav. 17). 
 I 14 frammenti rapportabili a coppe, non meglio definibili morfologicamente, si 
situano al primo posto, per quantità attestate. L’alto numero documentato è 
conseguente al basso grado diagnostico del campione analizzato, molto frammentario e 
in pessimo stato di conservazione. Tuttavia, per alcuni di questi frammenti si possono 
fornire certe osservazioni dettate dalla presenza di determinati elementi costituiti 
principalmente da motivi decorativi. Un frammento di vasca si collocherebbe agli inizi 
del V secolo a.C. a causa del tipo di palmetta con foglie a “virgola” staccate217; 2 
frammenti di fondo218 sembrano invece più tardi per via del fatto che presentano una 
decorazione residua consistente in strie a rotella. Il motivo decorativo li colloca 
sicuramente dopo il 390-380 a.C., periodo in cui compare tale decorazione219. 
Purtroppo, lo stato altamente frammentario dei restanti frammenti non consente 
attribuzioni specifiche, se non la collocazione generica nel V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/9.9. Frammento di orlo. 
H: 2,4; Ø: N.D.; Spess. P: 0,3. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, saponosa al tatto, frattura scistosa, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, molto diluita, sottile e liscia al tatto; scrostature nella parete esterna. Orlo 
indistinto, dritto e assottigliato all’estremità. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 8. 
Datazione: V-IV sec. a.C. ? 
 
NP02.2/9.29. Frammento di vasca. 
Largh.: 1,6; lungh.:2,2; Spess.: 0,3. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, polverosa al tatto, frattura netta, frequenza 
nulla. 
Vernice nera brillante, compatta, spessa e liscia internamente, diluita, sottile dai riflessi verdastri 
esternamente. Decorazione impressa, residua palmetta con foglie “a virgola” staccate. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 15. 
Confronto (per la palmetta): SPARKES - TALCOTT 1970, n. 1025, pl. 59. 
Datazione: Fine V sec. a. C. ? 
 
NP02.2/9a.5. Frammento di orlo. 
                                                          
217 NP02.2/9.29. 
218 NP02.2/35.458; NP02.8/7.305. 
219 SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 30-31. 
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H: 1; Ø: N.D.; Spess. P: 0,5. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, morbida, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, dai riflessi iridescenti soprattutto bluastri, ruvida al tatto, sottile e 
uniforme. Scrostature su tutta la superficie. Orlo convesso, leggermente rientrante verso 
l’interno. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/9a.6. Frammento di orlo. 
H: 2,2; Ø: N.D.; Spess.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, dura, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi brillanti, 
frequenza  
bassa. 
Vernice nera brillante, cremosa la tatto, sottile e uniforme. Abrasioni su tutta la superficie, 
particolarmente lungo il bordo. Orlo convesso e leggermente svasato verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/9a.7. Frammento di orlo. 
H: 1,3; Ø: N.D.; Spess.: 0,5. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, dura, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi brillanti 
e bianchi, frequenza media. 
Vernice nera brillante dai riflessi iridescenti, liscia al tatto, sottile e uniforme. Abrasioni su tutta 
la superficie, particolarmente lungo il bordo. Orlo convesso e leggermente rientrante verso 
l’interno. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/9a.15. Frammento di vasca. 
Largh.: 0,3; Lungh.: 2,3; Spess.: 0,3. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
irregolare, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, uniforme, coprente, spessa e cremosa al tatto. Incavo raschiato e 
risparmiato nel punto di congiungimento tra piede e parete. Decorazione impressa, residua una 
palmetta dalla forma triangolare con foglie unite. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 141, n. 9. 
Datazione: V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/9a.25. Frammento di orlo. 
H: 1,3; Ø: N.D.; Spess.: 0,3. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/4 light reddish brown, molto dura, ruvida al tatto, frattura 
netta e tagliente, inclusi brillanti, frequenza molto bassa. 
Vernice nera lucente, rugosa al tatto internamente, liscia esternamente, uniforme, coprente, 
sufficientemente spessa. Orlo convesso leggermente rientrante. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/9a.27. Frammento di orlo. 
H: 1,5; Ø: N.D.; Spess.: 0,5. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, morbida, ruvida al tatto, frattura regolare, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, liscia al tatto e uniforme. Orlo convesso leggermente rientrante. 
Produzione attica. 
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Datazione: V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/35.19. Frammento di orlo. 
H: 2; Ø: N.D.; Spess.: 0,4. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
regolare, frequenza nulla. 
Vernice nera semilucente, sfumature grigiastre, molto sottile, liscia al tatto. Abrasioni su tutta la 
superficie. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 201, n. 286. 
Datazione: V-IV secolo a.C. 
 
NP02.2/35.458. Frammento di fondo. 
H: 1,8; Ø: N.D.; Spess. Pd: 0,4; Spess. V: 0,45. 
Argilla ben depurata, colore 2,5 YR 6/6 light red, dura, polverosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante in pessimo stato di conservazione nella vasca e nella parete esterna; fondo 
esterno completamente verniciato: vernice sottile, liscia al tatto e uniforme; risparmio nel punto 
di congiungimento tra il piede e la parete. Piede convesso esternamente, concavo internamente; 
zona d’appoggio usurata. Decorazione impressa residua, cerchio di strie a rotella. 
Produzione attica. 
Datazione: post 390-380 a.C. 
 
NP02.8/7.109. Frammento di fondo. 
H: 1,8; Ø: N.D.; Spess, Pd: 0,5; Spess. V: 0,3. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera semi - lucente, uniforme e liscia al tatto; tracce residue su entrambe le superfici. 
Piede ad anello con base d’appoggio assottigliata e pareti bombate, vasca ampia. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
NP02.8/7.110. Frammento di fondo. 
H: 1,2; Ø: N.D.; Spess, Pd: 0,4; Spess. V: 0,4. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura netta, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Residua vernice nera opaca nella vasca interna con chiazze verdastre. Il pessimo stato di 
conservazione non permette di fare altre osservazioni. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
NP02.8/7.305. Frammento di fondo. 
H: 1,2; Ø: N.D.; Spess. V: 0,4. 
Argilla depurata, colore non uniforme, prevale 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al 
tatto, frattura irregolare, inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, residuano alcune labili tracce su entrambe le superfici. Decorazione 
impressa, si conservano strie a rotella. Il pessimo stato di conservazione non permette ulteriori 
informazioni sulla forma. 
Produzione attica. 
Datazione: post 390-380 a.C. 
 
NP02.8/7.397. Frammento di fondo. 
H: 2,1; Ø: N.D.; Spess. P: 0,6. 
Argilla depurata, colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
irregolare, inclusi brillanti, frequenza medio - bassa. 
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Vernice nera lucente, labili tracce su entrambe le superfici; fascia color marrone sotto il punto di 
congiungimento tra piede e parete. Il pessimo stato di conservazione non consente di fornire 
ulteriori informazioni sulla forma. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
Coppetta tipo broad base. (Tav. 18). 
 Ad una coppetta tipo broad base è rapportabile un esemplare integro recante il 
tipico motivo impresso di quattro palmette disposte a croce e risalente al terzo 
venticinquennio del IV secolo a.C.220 I restanti 2 frammenti di orlo e parete sembrano 
potersi accostare al tipo. Uno è collocabile nel secondo quarto del IV secolo a.C. a causa 
dell’orlo convesso e marcatamente rientrante, il quale trova riscontri con il n. 884 
dell’Athenian Agora221. L’altro presenta un orlo meno rientrante, anch’esso arrotondato 
all’estremità; l’andamento della parete lo avvicina più al n. 887, datato nel terzo 
venticinquennio del secolo222. 
 
NP01.03.11. Esemplare integro. 
H: 2,5; Ø Or: 9,6; Ø Pd: 6,5. 
Argilla depurata, colore 2,5 YR 6/8 light red, morbida, saponosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante internamente, opaca esternamente, spessa e cremosa al tatto; incavo 
raschiato e risparmiato tra piede e parete. Decorazione impressa, quattro palmette triangolari, 
con foglie staccate e volute alla base, disposte a croce nel centro della vasca. Piede ad anello, 
base d’appoggio molto ampia, risparmiata; ombelico centrale appena rilevato nel fondo esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 135, n. 887, fig. 9. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
NP02.2/9.5. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,6; Ø: 8,8; Spess. Or: 0,5; Spess. P: 0.4. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, uniforme, spessa, compatta e liscia al tatto. Abrasioni nella superficie 
esterna, orlo usurato all’estremità dove manca completamente la vernice. Linea raschiata in 
corrispondenza dell’inizio della vasca. Orlo arrotondato, leggermente rientrante. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 6. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 135, n. 887, fig. 9. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
NP02.2/9a.1. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,5; Ø: 7,2; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti e bruni, frequenza bassa. 
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Vernice nera brillante, cremosa al tatto esternamente, ruvida internamente, sottile e uniforme. 
Appena sotto l’orlo tracce di un’impronta digitale. Scrostature superficiali, abrasione lungo il 
bordo da impilamento. Orlo convesso ingrossato e marcatamente rientrante. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 141, n. 4. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 135, n. 884, pl. 33. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Coppetta, tipo later and light. (Tav. 18). 
 A questo tipo di coppetta appartiene un frammento relativo ad un fondo con 
tracce residue di una palmetta impressa. L’individuazione del tipo è incerta a causa 
dell’esiguità del frammento223. Gli elementi che inducono a tale confronto sono 
l’andamento del profilo e il piccolo piede ad anello che presenta una base d’appoggio 
piana. L’unico elemento che sembra discostarsi è la parte interna del piedino che, 
anzichè aggettante come nel prototipo attico, risulta concavo per poi terminare con un 
piccolo risalto in negativo. Il pezzo sembra rapportabile al n. 876 dell’Athenian Agora, 
collocabile cronologicamente intorno al primo ventennio del IV secolo a.C. 
 
NP02.2/6.52. Frammento di fondo. 
H: 0,9; Ø: N.D.; Spess. Pd: 0,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 6/8 reddish yellow, dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, inclusi 
bianchi e brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, uniforme, diluita, sottile e liscia al tatto; chiazze di colore rosso scuro 
lungo la superficie esterna del piede. Fondo esterno risparmiato. Piede ad anello, concavo 
internamente e convesso esternamente, base d’appoggio piana, piccolo risalto interno nel fondo. 
Decorazione impressa costituita da una palmetta residua. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 134-135, n. 876, pl. 33, fig. 9. 
Datazione: 380 a.C. ca. 
 
Coppetta tipo saltcellar footed. (Tav. 18). 
 Un solo frammento di fondo sembra possa rapportarsi a questo tipo di coppetta, 
la cui denominazione richiama la funzione di saliera. Il basso ed ampio piede ad anello e 
la base d’appoggio piana, consentono di confrontare il nostro frammento con il n. 944 
dell’Athenian Agora, collocabile nel secondo venticinquennio del IV secolo a.C. 
 
NP02.2/9a.11. Frammento di fondo. 
H: 1; Ø: 5,6; Spess. Pd: 1,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, saponosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
                                                          
223 NP02.2/6.52.  
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Vernice nera brillante, residuano deboli tracce nella vasca interna e nella parete esterna; nel 
fondo esterno la vernice risulta cremosa al tatto e sottile. Base d’appoggio risparmiata, linea 
raschiata nella punto di congiungimento tra piede e parete. Basso ed ampio piede ad anello. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 141, n. 10. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 137-8 , n. 944, pl. 34, fig. 9. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Cratere, tipo N.D. (Tav. 11). 
 Sembra appartenere ad un cratere il frammento di un ansa a bastoncello avente 
sezione circolare224 che, per l’andamento diritto, potrebbe riguardare un cratere a 
colonnette. Questa forma, nell’isola è alquanto rara225. È quantomeno interessante 
constatare che a Neapolis vi sono forme riconducibili alla sfera del simposio come il 
cratere, usato per mescere il vino con l’acqua, i vasi potori ansati e le lucerne226. Non 
escluderei aprioristicamente l’assenza a Neapolis di una simile usanza, anche di lontana 
matrice ellenica, sulla base dell’unicum neapolitano in Sardegna relativo alle importazioni 
attiche di V e IV secolo a.C. e dei dati emersi dal recente lavoro di Elisabetta Garau, in 
cui si tiene conto del rapporto privilegiato tra Neapolis e l’Attica, sia che si pensi ad un 
commercio diretto con quest’ultima o mediato da Cartagine227. Sfortunatamente per la 
natura dei rinvenimenti, non relativi a indagini stratigrafiche, è arduo sostenere l’effettiva 
presenza di un tale rituale, il quale si può solo collocare in un’ipotesi di lavoro che dovrà, 
necessariamente, essere confermata da future e più dettagliate ricerche.  
 Numerosi dubbi sorgono per un piccolo frammento che sembra rapportabile 
all’orlo di un cratere figurato228. La decorazione a baccellatura non è un elemento 
dirimente perché è un motivo decorativo accessorio che si riscontra in numerose forme, 
tra cui nella spalla delle kelebai229. Lo stato altamente frammentario del pezzo non 
consente ulteriori osservazioni. 
 
NP02.1/3d-sommità.282. Frammento di orlo (?). 
Spess. P: 1; Lungh. fr.: 2,8. 
                                                          
224 NP02.1/3h.95. 
225 La forma è attestata esclusivamente a figure rosse, con uno o massimo due unità ceramiche, 
proveniente da contesti di abitato: a Carales, Santu Teru, Sulky, Othoca, mentre a Tharros sono documentati 
tre esemplari dal tophet. 
226 Nel frammento 346 attribuito ad Alceo, riportato da Ateneo (ATH., X, 430d), si documenta l’utilità 
delle lucerne nel simposio, attraverso l’esortazione a bere prima dell’accensione delle stesse in quanto 
l’evento, di norma, avveniva dopo il crepuscolo. 
227 GARAU 2006, p. 264. 
228 Secondo Elisabetta Garau il frammento potrebbe essere pertinente ad un’anfora: GARAU 2006, p. 53, 
n. 3. 
229 Cfr. Corpus Vasorum Antiquorum, Italia. Adria, Museo Civico, tavv. 31, 35-36. 
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Argilla depurata, colore 5 YR 7/8 reddish yellow, dura, saponosa, frattura irregolare, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Sulla superficie esterna decorazione dipinta a vernice nera di fasce verticali entro riquadri 
orizzontali, (motivo a “baccellatura”). Sulla superficie interna residuano tracce di vernice nera. 
Produzione attica figurata. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 53, n. 3. 
Confronti: BOULTER 1953, pp. 59-115; VALENTINI 1993, p. 32, tav. 10, nn. 77-78. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
NP02.1/3h.95. Frammento di ansa. 
H: 3; Spess.: 2,2. 
Argilla depurata, colore 5 YR 6/6 reddish yellow, molto dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, 
inclusi bianchi e brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, uniforme, spessa e ruvida al tatto. Scrostature su entrambe le superfici. 
Ansa a bastoncello a sezione circolare. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 85, n. 70. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
Kylix, tipo N.D. (Tav. 19). 
 Per i 5 frammenti di ansa e 1 frammento di parete con attaccatura del piede, si 
può solo constatare l’appartenenza alla forma definita kylix, dotata di due anse con vasca 
poco profonda e solitamente con un alto piede. Le kylikes in genere sono caratteristiche 
della fine del VI - inizi V secolo a.C.230 ma, a causa del pessimo stato di conservazione, 
in nessun caso è possibile definire il tipo. 
 
NP02.1/3 h - piano.102. frammento di ansa. 
Sp.: 1,2. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/8 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, sottile, diluita e liscia al tatto; scrostature nella superficie superiore. Nella 
zona inferiore dell’ansa pannello risparmiato. Ansa a bastoncello con sezione circolare. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 85, n. 69. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
NP02.2/6.6. frammento di ansa. 
H: 1,4; Spess.: 1,2. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura regolare, 
frequenza media. 
Vernice nera lucente, sottile e uniforme, liscia al tatto; scrostature su entrambe le superfici. Ansa 
a bastoncello, sezione circolare. 
Produzione attica. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
NP02.8/7.106. Frammento di ansa. 
H: 2,4; Spess.: 1,3. 
                                                          
230 RICHTER et alii 1935, pp. 24-25. 
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Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Tracce di vernice nera brillante e spessa. Ansa a bastoncello a sezione circolare. Pessimo stato di 
conservazione. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 28. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
NP02.8/7.107. Frammento di ansa. 
H: 3; Spess.: 1. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, sottile e uniforme, esigue tracce su entrambe le superfici. Ansa a 
bastoncello, a sezione circolare. 
Produzione attica. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
NP02.8/7.346. Frammento di ansa. 
H: 2,3; Spess.: 0, 85.  
Argilla depurata, colore 7.5 YR 8/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
irregolare, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, sottile, scrostature nell’ansa: residuano labili tracce in pessimo stato di 
conservazione. Ansa a bastoncello, sezione circolare con andamento verso l’alto. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 26. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
NP02.8/7.395. Frammento di piede. 
Spess.: 1,1; Ø: N.D. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 8/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza medio - bassa. 
Tracce esigue di vernice nera lucente, lo stato pessimo di conservazione non permette altre 
osservazioni. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 35. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
Forma N.D. (Tav. 19). 
 Il materiale frammentario, la cui definizione tipologica non è stata possibile, 
riguarda un frammento di ansa, due di parete e uno di piede. Per quest’ultimo231 lo 
sviluppo del profilo non ha prodotto nessun tipo di confronto. L’unica analisi che si può 
fare scaturisce dall’osservazione del profilo del piede, dotato di un’apertura molto ampia, 
alte pareti e una base d’appoggio piana. Per questo frammento non si esclude 
l’appartenenza ad una forma chiusa. 
 
NP02.8/7.386. Frammento di ansa. 
H: 1,4; Spess.: 0,9. 
                                                          
231 NP02.2/9.3. 
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Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura 
stondata da dilavamento, inclusi brillanti, frequenza medio - alta. 
Residuano deboli tracce di vernice nera brillante e sottile. Ansa a bastoncello, sezione 
ellissoidale. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 27. 
Datazione: V-IV sec. a.C.  
 
NP02.2/9.3. Frammento di piede. 
H: 1,8; Ø: 11,6; Spess. Pd: 1,8. 
Argilla depurata, colore 5 YR 6/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, sottile e liscia al tatto, tracce residue nella parete interna del piede e nella 
base d’appoggio; scrostature nella parete esterna del piede. Piede ad anello con pareti alte dal 
profilo esterno convesso, base d’appoggio piana. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 13. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
NP02.2/6.9. Frammento di parete. 
H: 2,2; Spess.: 0,3. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, saponosa al tatto, frattura netta, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, uniforme, compatta e cremosa al tatto. Alle estremità laterali due fori 
passanti di restauro. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
NP02.2/12.57. Frammento di parete. 
Spess. P: 0,3; Largh.: 2,8 
Argilla ben depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, durissima, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, sottile, uniforme, liscia internamente e ruvida esternamente. Abrasioni su 
entrambe le superfici. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
Forma aperta, mortaio ? (Tavv. 11, 25). 
 Il frammento in esame riguarda il condotto di un versatoio, probabilmente 
relativo ad un mortaio232. L’individuazione della forma è problematica in quanto il 
mortaio in genere non è verniciato perché atto a triturare granaglie e per ovvi motivi 
dovuti al gesto compiuto che avrebbero portato via la vernice ad un primo sfregamento. 
Potrebbe trattarsi di un esemplare con valenza rituale, questo spiegherebbe la vernice, 
ma non ci sono elementi per comprovare tale ipotesi. Tra l’altro i confronti desunti dallo 
sviluppo del profilo, richiamano un tipo di mortaio la cui produzione è considerata 
un’imitazione attica di forme corinzie, datati tra l’ultimo ventennio del V secolo a.C. e il 
                                                          
232 GARAU 2006, p. 88, n. 3. 
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terzo venticinquennio del secolo successivo. Comunque l’incertezza del confronto non 
risolve l’attribuzione che rimane aperta ad eventuali altre interpretazioni. 
 
NP02.1/3i-pend.48. Frammento di versatoio. 
H: 1,8; Largh.: 4,3; Lungh.: 4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, saponosa al tatto, frattura irregolare, vacuoli 
inferiori al mm, inclusi brillanti, frequenza alta. 
Vernice nera semilucente, cremosa la tatto, compatta, spessa e coprente. Condotto convesso 
lungo la parete interna. 
Produzione attica (imitazione attica di fabbrica corinzia?). 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 88, n. 3. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 221-3, nn. 1908-1911, pls. 91-2, fig. 16.  
Datazione: 420-325 a.C. 
 
Forma chiusa, tipo N.D. (Tav. 19). 
 Il frammento di una piccola ansa a sezione ellittica schiacciata potrebbe essere 
pertinente ad una lekythos ariballica (squat lekythos), ma purtroppo non si hanno ulteriori 
elementi per un’attribuzione morfologica certa. 
 
NP02.2/9.13. Frammento di ansa. 
H: 2,8; Spess.: 0,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, molto dura, polverosa al tatto, frattura netta, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera intensa e brillante, uniforme, sottile e liscia al tatto, scrostature e abrasioni. Ansa 
schiacciata a sezione ellittica. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 11. 
Datazione: V-IV a.C. 
 
Lucerne. (Tav. 20-21). 
 I frammenti sono relativi a 8 unità ceramiche e ricoprono un arco temporale che 
va dal V al IV secolo a.C. L’esemplare più antico non trova confronti puntuali. Per lo 
sviluppo fortemente rientrante dell’orlo, che tende ad assottigliarsi all’estremità, e della 
parete sembra riferibile ai tipi Howland 21 A-21 C233. Al tipo 21 B sono riconducibili un 
frammento di beccuccio con una porzione di disco e un esemplare che conserva i tre 
quarti della forma. Gli elementi che hanno portato a questa attribuzione sono lo 
sviluppo del beccuccio, corto e circolare all’estremità, e l’andamento leggermente 
incurvato della spalla. Se il confronto è esatto, questi due pezzi si possono collocare 
entro l’ultimo trentennio del V secolo a.C.234 Un altro frammento di un beccuccio corto 
con sviluppo quadrangolare e foro di accensione molto ampio, trova riscontri 
                                                          
233 NP02.2/6-9.22. 
234 NP01.11.15; NP01.12.16. 
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morfologici in particolare con il n. 203 del tipo 22 C, che si data intorno al 490-460 
a.C.235 Per lo sviluppo del fondo di un altro frammento si riscontrano similitudini 
morfologiche con i nn. 211, 213 del tipo 23 A. Il pezzo presenta un piede a disco molto 
basso e un fondo esternamente concavo, tendente ad ispessirsi verso il centro236. 
L’attribuzione risulta invece incerta per un altro fondo237 perché manca totalmente la 
parete che sarebbe dirimente al riguardo. Il frammento presenta un piedino 
troncoconico rovesciato, con base d’appoggio piana e parete interna che sale con 
andamento obliquo e poi scende per ispessirsi al centro. Il fondo interno non si è 
conservato, sebbene si intravede un leggero ispessimento al centro, caratteristico del tipo 
Howland 25 A238. Di contro, per quanto riguarda la forma tronconica del piedino e del 
fondo esterno, i riscontri più precisi si trovano nel tipo 24 C, n. 257 e 24 C PRIME, n. 
259. Considerando le datazioni di queste ultime due varianti, il nostro frammento si 
colloca nella prima metà del IV secolo a.C. Al contrario, più sicura è l’attribuzione al n. 
267 del tipo 25 A per un frammento di fondo con piede a disco e parete interna 
obliqua239. Si conserva ancora la vasca interna con al centro un’ombelicatura convessa e 
una piccola porzione di parete. Infine, ad una lucerna tipo 26 A sembra potersi accostare 
un frammento di beccuccio con porzione di disco240. Gli elementi formali che 
conducono a questo tipo sono lo sviluppo del beccuccio, lungo e filiforme, il bordo e la 
spalla delimitata da due scanalature, sebbene il prototipo attico ne rechi solamente una. 
 
Tipo Howland 21 A/21 C. 
NP02.2/6-9.22. Tre frammenti ricomponibili di orlo e parete. 
H: 2; Ø: 7; Spess. Or: 0,35; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata, colore non uniforme, prevale 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, ruvida al tatto, 
frattura netta, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, uniforme, liscia internamente, ruvida internamente con concrezioni 
calcaree. Lungo il bordo, all’interno, pannello risparmiato. Orlo orizzontale fortemente 
rientrante e incurvato, assottigliato all’estremità. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 128, n. 3. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 44-45, n. 159, pls. 6, 34. 
Datazione: 480-375 a.C. ca. 
 
 




238 Lo sviluppo del piede di questo frammento è identico ad uno rinvenuto in via Brenta a Cagliari (n. 76-
65) che Tronchetti attribuisce al tipo 25 A per l’ombelicatura accentuata del fondo interno, datandolo tra 
il secondo quarto del IV sec. a.C. ed il primo quarto del III sec. a.C.: TRONCHETTI 1992, p. 76. 
239 NP02.2/22.46. 
240 NP01.13.17. 
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Tipo Howland 21 B. 
NP01.11.15. Frammento di beccuccio e disco. 
H: 2; Ø Disco: 6. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, uniforme, sottile; abrasioni nella superficie esterna, concrezione nella 
superficie interna. Beccuccio corto e largo, spalla con curvatura dolce. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 46-47, n. 169, pls. 6, 34. 
Datazione: 425-400 a.C. 
 
Tipo Howland 21 B. 
NP01.12.16. Residuano tre quarti della forma. 
H: 2,4; Ø Pd: 6,4. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, saponosa al tatto, frattura irregolare, 
frequenza nulla. 
Vernice nera brillante a tratti iridescente esternamente, opaca internamente, uniforme, coprente 
e cremosa al tatto; abrasioni sulla superficie esterna. Piede a disco, risparmiato, base d’appoggio 
piana. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 46-47, nn. 164-170, pls. 6, 34. 
Datazione: 430-420 a.C. 
 
Tipo Howland 22 C. 
NP02.8/9.43. Frammento di beccuccio 
H: 2; Ø disco: N.D. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 pink, morbida, polverosa al tatto, frattura stondata da 
dilavamento, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Deboli residui di vernice nera nella superficie inferiore del beccuccio e sul disco, stato di 
conservazione pessimo. Tracce di fuoco all’interno del beccuccio. Beccuccio corto, dallo 
sviluppo quadrangolare, con apertura ampia e ovoidale. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 229, n. 3. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 54-55, n. 203, pl. 35. 
Datazione: intorno al 490-460 a.C.  
 
Tipo Howland 23 A. 
NP02.2/13.67. Frammento di fondo 
H: 1,1; Ø: 4,8; Spess. V: 0,8.  
Argilla depurata, colore 2/5 YR 6/6 light red, molto dura, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, uniforme, coprente, spessa e liscia al tatto. Scrostature e concrezione su 
tutte le superfici. Fondo esterno risparmiato. Piede a disco con fondo concavo. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 56-57, nn. 211, 213, pl. 7; TRONCHETTI 1992, pp. 56-57, Tav. 
XXXI, n. 71/66. 
Datazione: 425-375 a.C. 
 
Tipo Howland 24 C/24 C PRIME (?). 
NP02.1/3h-piano.94. Frammento di fondo. 
H: 1,3; Ø: 5,4; Spess. Pd: 0,7. 
Argilla abbastanza depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura 
irregolare, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
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Vernice nera brillante, spessa, coprente e liscia al tatto; fondo risparmiato. Abrasioni e 
scrostature su entrambe le superfici. Fondo esterno convesso, piede ad anello squadrato e 
appena rilevato, breve tratto di parete svasata, base d’appoggio piana. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 85, n. 72. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 66-69, nn. 257, 259, 267, Tavv. 9, 23, 38; TRONCHETTI 1992, 
pp. 76-77, n. 76-65, tav. XXXI. 
Datazione: 400-350 a.C. 
 
Tipo Howland 25 A. 
NP02.2/22.46. Frammento di fondo. 
H: 1,3; Ø: 4. 
Argilla abbastanza depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, saponosa al tatto, frattura 
irregolare, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, coprente, sottile, liscia all’esterno, ruvida internamente, abrasioni su 
entrambe le superfici. Piede a disco risparmiato, vasca con ombelico centrale rilevato. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 171, n. 5. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, n. 267, Tavv. 9, 23, 38; TRONCHETTI 1992, p. 77, n. 77-
175, tav. XXXI. 
Datazione: 375-275 a.C. 
 
Tipo Howland 26 A (?). 
NP01.13.17. Frammento di beccuccio e disco 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti e dorati, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente esternamente, opaca internamente, uniforme, sottile e cremosa al tatto, 
chiazze rosso scuro nel beccuccio e lungo il disco, numerose concrezioni calcaree sulla 
superficie esterna, abrasioni. Beccuccio allungato, lungo il disco due scanalature pronunciate. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 82-84, nn. 365-371, pls. 13, 40. 
Datazione: 375-300 a.C. 
 
 
Piatto da pesce. (Tav. 21). 
 I piatti da pesce riguardano due frammenti di orlo di cui, uno attribuibile con 
certezza al n. 1071 dell’Athenian Agora e databile intorno alla metà del IV secolo a.C.241; 
l’altro, data l’esiguità del pezzo, non consente una puntuale attribuzione tipologica 
potendosi solo constatare l’appartenenza alla forma242. Tra gli esemplari editi di Neapolis 
si annoverano 16 unità ceramiche relative a piatti da pesce, di cui 14 a vernice nera243 e 2 
a figure rosse244. 
 
NP02.2/12.58. Frammento di orlo 
H: 1,1; Ø: 16; Spess. P: 0,5. 
                                                          
241 NP02.8/7.?. 
242 NP02.2/12.58. La produzione del piatto da pesce a vernice nera si fa iniziare nell’ultimo quarto del V 
secolo a.C. sino a tutto il secolo successivo. 
243 ZUCCA 1987, p. 195, nn. 140-141 (425-400 a.C.) 247-251 (400-350 a.C.), 284-290 (350 - 300 a.C.). 
244 ZUCCA 1987, p. 194, nn. 181-182. 
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Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/8 light red, dura, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi brillanti, 
frequenza bassa. 
Vernice nera brillante con riflessi bluastri, coprente, uniforme, sottile e cremosa al tatto. 
L’esiguità del frammento non permette di fare osservazioni dettagliate sullo sviluppo 
morfologico. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, nn. 1061-1076, pl. 37, fig. 10. 
Datazione: 425-310 a.C. 
 
NP02.8/7.N.D. Frammento di orlo. 
H: 1,3; Ø: 17; Spess. Or: 0,6. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, uniforme, coprente e cremosa al tatto; sul bordo la vernice non si 
conserva, scrostature su entrambe le superfici. Orlo pendulo, assottigliato nell’estremità 
inferiore. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 119, n. 32. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, nn. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
Piattino rolled rim. (Tav. 21). 
 I piattini, sulla base del campione analizzato e dei dati editi, non sono numerosi a 
Neapolis245. Al n. 1057 dell’Athenian Agora, datato intorno alla metà del IV secolo a.C., si 
riconduce con certezza un frammento di fondo recante una decorazione impressa nella 
vasca interna costituita da una teoria di palmette collegate da linee incise entro una 
corona di strie a rotella; sul fondo esterno, inoltre, si trova graffita la lettera alpha246. Ad 
un piattino, parrebbe essere riconducibile un frammento di vasca che conserva 
l’attaccatura del piede ed un graffito illeggibile nel fondo esterno247. Il tipo di palmetta, 
dalle foglie larghe e staccate entro due cerchi di strie a rotella, trova confronti con la 
decorazione di un piattino rolled rim, che è l’unico elemento che consente di datare il 
pezzo, orientativamente, entro la prima metà del IV secolo a.C. 
 
NP02.2/6-9.21. Frammento di fondo 
H: 1,5; Ø: 10; Spess. Pd: 0,6; Spess. V: 0,9. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, molto dura, ruvida al tatto, frattura netta e 
tagliente, inclusi bruni e brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente dai riflessi bluastri, uniforme e spessa, cremosa al tatto. Piede ad anello con 
pareti concave, fondo esterno ombelicato. Decorazione impressa nella vasca, teoria di palmette 
collegate da linee incise con petali attaccati entro corona di strie a rotella. Alpha graffita nel 
fondo esterno. 
                                                          
245 Si conoscono altre 5 unità ceramiche riferite a piattini rolled rim, datate nella seconda metà del IV secolo 
a.C: ZUCCA 1987, p. 195, nn. 291-295.. 
246 NP02.2/6-9.21. Per i graffiti nel vasellame attico, cfr. JOHNSTON 1979; DE HOZ 1989, pp. 117-130; 
MOREL 1990-1991, pp. 67-100. Per i graffiti nel vasellame attico rinvenuto in Sardegna, cfr. ZUCCA 1987, 
p. 192; CAMPUS 1991, pp. 561-569. 
247 NP02.2/6.10.  
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Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 128, n. 2. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 147, n. 1057, pl. 36, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
NP02.2/6.10. Frammento di vasca decorata.  
H: 1,2; Spess.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, durissima, polverosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, cremosa al tatto, coprente e uniforme. Vasca con andamento rettilineo.  
Residua decorazione impressa: palmetta con foglie larghe e staccate entro cerchio composto da 
due file di strie a rotella. 
Graffito: residua parte di una lettera (?) non leggibile sul fondo esterno. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 117, n. 8. 
Confronti (per la palmetta): SPARKES - TALCOTT 1970, n. 1051, pl. 59. 
Datazione: 390-350 a.C. 
 
Skyphoi. (Tav. 22). 
 Gli skyphoi, in netta prevalenza numerica rispetto alle altre forme attestate, sono 
documentati da diversi tipi.  
 Al tipo corinzio, esattamente al n. 317 dell’Athenian Agora, si accosta 1 
frammento di fondo con piede a mandorla e parete interna obliqua248, che risulta 
collocabile cronologicamente intorno al 450 a.C. I restanti 2 frammenti di piede 
conservano ben poco del loro sviluppo249. Tuttavia, l’andamento obliquo del piede con 
margine scanalato nella parete esterna trova riscontri, seppure non stringenti, con il n. 
322 di questo tipo. Il confronto induce a collocare questi ultimi due frammenti intorno 
alla fine del V secolo a.C.  
 Al tipo attico si accostano 1 frammento di orlo con ansa e 4 frammenti di fondo. 
Il primo frammento presenta un orlo dritto e indistinto e ansa lievemente rialzata a 
sezione circolare, simile alle varianti nn. 336-342 del tipo, per cui databile intorno alla 
prima metà del V secolo250. I restanti 3 frammenti di piede sono tutti confrontabili con il 
n. 349 dell’Athenian Agora e databili entro il primo venticinquennio del IV secolo a.C.251 
Mentre per un altro frammento di piede, in cui si conserva una piccola porzione di 
vasca, il confronto con il tipo è generico e non puntuale, a causa dello sviluppo della 
                                                          
248 NP02.2/9a.9. 
249 NP02.8/7.111; NP02.8/7.112. 
250 NP01.08.? 
251 NP02.2/6.51, NP02.2/9.1, NP02.2/21.32. 
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parete esterna che, anziché bombata, presenta uno spigolo appena prima del 
congiungimento con la parete252. 
 Allo skyphos, type B, molto più diffuso nella versione figurata con la civetta, 
definito glaux, sono pertinenti 2 frammenti di cui si conserva solo il fondo e una breve 
porzione di parete253. Lo sviluppo del piede risulta dirimente per l’attribuzione tipologica 
in quanto la caratteristica del tipo si trova proprio nel piede, modanato a toro. Non 
avendo a disposizione l’intera forma si può solo supporre che siano a vernice nera, ma è 
altamente probabile che questi frammenti facciano parte di esemplari a figure rosse 
decorati con la tipica civetta. Entrambi i pezzi trovano riscontri con il n. 361 
dell’Athenian Agora, collocabile cronologicamente nel 480-450 a.C. 
 Ad uno skyphos sembra, inoltre, appartenere un altro frammento di orlo con 
attacco d’ansa a sezione circolare254. La caratteristica dell’ansa esclude l’appartenenza del 
frammento ad una bolsal in quanto, almeno nei prototipi attici, questa presenta anse a 
nastro con sezione ellittica, al contrario degli skyphoi, la cui sezione è quasi sempre 
circolare. Tuttavia, pur non essendoci molti elementi, per via dello scarso stato di 
conservazione, l’assottigliamento dell’orlo all’estremità e l’ansa che tende verso l’alto 
richiamano una certa somiglianza con il n. 359 del tipo variants, datato nel 480-450 a.C. 
 
Corinthian type. 
NP02.2/9a.9 Frammento di fondo 
H: 1; Ø: 7; Spess. Pd: 0,7; Spess. V: 0,3. 
Argilla depurata, colore 2,5 YR 6/6 light red, dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, cremosa al tatto e uniforme. Scrostature nella vasca interna, abrasioni da 
usura nella base d’appoggio. Nel fondo esterno residua una fascia che sembrerebbe in intentional 
red. Piede ad anello con profilo a mandorla, appuntito nella parete esterna. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 141, n. 8. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 81-83, n. 317, fig. 20. 
Datazione: 450 a.C. ca. 
 
Corinthian type. 
NP02.8/7.111. Frammento di piede. 
H: 1,4; Ø: 8; Spess.: 0,7. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, saponosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, uniforme su entrambe le superfici, sottile e liscia al tatto; residuano tracce 
nella vasca. Parete del piede con spigolo esterno e convesso nella parete interna. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 220, n. 37. 
                                                          
252 NP02.8/7.114. 
253 NP02.2/6-9.23; NP02.8/7.388. 
254 NP02.8/9.62. 
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Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 81-83, n. 322, pl. 15, fig. 4. 
Datazione: 400 a.C. ca. 
 
Corinthian type.  
NP02.8/7.112. Frammento di piede. 
H: 1,1; Ø: N.D.; Spess.: 0,8. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, saponosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, sottile e liscia al tatto. Tracce residue nella parete interna del piede. Piede 
con spigolo esterno e parete convessa nel lato interno. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 220, n. 38. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 81-83, n. 322, pl. 15, fig. 4. 
Datazione: 400 a.C. ca. 
 
Type A - attic type.  
NP01.08.?. Frammento di orlo e attacco d’ansa 
H: 3; Ø: 16; Spess. O: 0,4; Spess. P: 0,5; Spess. Ansa: 1,2. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, ruvida al tatto, frattura netta e tagliente, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, uniforme, spessa e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Segno 
risparmiato, non identificabile, presso l’attaccatura dell’ansa. Orlo arrotondato, lievemente 
svasato e indistinto; ansa a sezione circolare con andamento verso l’alto. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 229, n. 1. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-85, nn. 336-342, pl. 16, fig. 4. 
Datazione: 500-460 a.C. 
 
Type A - attic type. 
NP02.2/6.51. Frammento di fondo 
H: 1,9; Ø: 9; Spess. Pd: 1; Spess. P: 0,5.  
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, inclusi 
brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente con sfumature grigiastre e marroni dovute a difetto di cottura, molto 
diluita, sottile e liscia al tatto.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, pl. 16, fig. 4; TRÍAS 1987, fig. 70, g. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
Type A - attic type. 
NP02.2/9.1. Frammento di fondo 
H: 1,5; Ø: 10; Spess. P: 1,1; Spess. V: 0,8. 
Argilla depurata, colore 5 YR 6/6 reddish yellow, molto dura, saponosa al tatto, frattura 
irregolare, inclusi brillanti, frequenza medio - alta. 
Vernice nera brillante, uniforme, compatta e liscia al tatto. Base d’appoggio e fondo esterno 
risparmiati, scrostature lungo la parete esterna del piede. Nella vasca interna residua debole 
traccia di vernice. Piede ad anello dal profilo arrotondato, base d’appoggio piana. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 135, n. 12. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, pl. 16, fig. 4. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
Type A - attic type. 
NP02.2/21.32. Frammento di fondo. 
H: 1,7; Ø: 9; Spess. Pd: 1. 
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Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, residuano poche tracce nella vasca e sulla parete esterna del piede vernice 
rossa da temperatura di cottura non uniforme. Fondo e base d’appoggio risparmiati. Piede ad 
anello con profilo concavo esternamente e obliquo internamente. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 168, n. 4. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, pl. 16, fig. 4. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
Type A - attic type (?). 
NP02.8/7.114. Frammento di fondo. 
H: 1,6; Ø: 8,4; Spess. Pd: 1; Spess. V: 0,3. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 8/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza medio - bassa. 
Vernice nera lucente, sottile e liscia al tatto, nella parete interna chiazze marroni - rossastre da 
cottura ossidante, scrostature su entrambe le superfici. Piede ad anello parete esterna con 
spigolo, parete interna concava. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 220, n.36. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-85, nn. 334-354, pl. 16, fig. 4. 
Datazione: 525-450 a.C. 
 
Type B. 
NP02.2/6-9.23. Frammento di fondo. 
H: 2,3; Ø: 10; Spess. Pd: 0,9; Spess. P-V: 0,9. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, saponosa al tatto, frattura 
irregolare, inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera brillante, sottile, liscia al tatto. Fondo esterno risparmiato (intentional red ?). Piede ad 
anello modanato a toro, residua parete dal profilo convesso. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 128, n. 1. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 86-7, n. 361, pl. 17, figs. 4, 22. 
Datazione: 480-450 a.C. 
 
Type B. 
NP02.8/7.388. Frammento di fondo. 
H: 2,8; Ø: N.D.; Spess. Pd: 0,6; Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata, colore 7.5 YR 7/4 pink, dura, polverosa al tatto, frattura irregolare, frequenza 
nulla. 
Vernice nera lucente, sottile e liscia al tatto; tracce residue nella vasca interna. Piede ad anello, 
parete esterna ricurva. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 30. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 86-7, n. 361, pl. 17, figs. 4, 22. 
Datazione: 480-450 a.C. 
 
Tipo variants (?). 
NP02.8/9.62. Frammento di orlo e attacco d’ansa. 
H: 2,3; Ø: N.D.; Spess. P: 0,7. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, saponosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza molto bassa, vacuolo nella frattura dell’ansa di 1 mm. 
Vernice nera semilucente, molto sottile, liscia e uniforme. Scrostature su tutta la superficie, 
pessimo stato di conservazione dovuto all’azione di dilavamento. Orlo diritto, indistinto, ansa 
con sezione circolare. 
Produzione attica. 
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Bibliografia: GARAU 2006, p. 229, n. 1. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 86, n. 359, fig. 4. 
Datazione: 500-450 a.C. (?) 
 
Coperchio di lekanis. (Tav. 11). 
 I non pochi problemi riscontrati, a causa della frammentarietà e del pessimo 
stato di conservazione del materiale, hanno reso l’interpretazione morfologica molto 
difficile e a volte impossibile come, ad esempio, per il frammento di orlo che si tenterà 
di ricostruire qui di seguito. L’inclinazione e la curva della parete sembrerebbero 
suggerire una forma relativa al coperchio di una lekanis la cui serie più vicina, tipo lids for 
ribbon - handled, si colloca tra il secondo quarto del VI  secolo a.C. e  il secolo successivo.  
 La forma, molto rara in Sardegna, sembra essere attestata a Neapolis da questo 
solo frammento. Nell’isola le uniche attestazioni sono sempre a vernice nera. Si 
annoverano 1 frammento nel Nuraghe S. Antine di Torralba255; 2 esemplari nella 
necropoli di Nora256; 2 frammenti nel tophet di Tharros (il primo datato nell’ultimo 
ventennio del VI secolo a.C., il secondo, relativo ad un frammento di coperchio, 
collocato genericamente nel V secolo a.C.)257 e infine un altro frammento proveniente 
dall’area di Su Muru Mannu258. La funzione principale della forma è quella di conservare 
cibo ma anche oggetti di diversa natura, come gioielli, giocattoli o prodotti legati alla 
toilette femminile; si è inoltre ipotizzato che gli esemplari a vernice nera potessero 
servire come piatti da portata259. 
 
NP02.8/7.387. Frammento di orlo. 
H: 1,3, Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata, colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, polverosa al tatto, frattura regolare, 
frequenza inclusi nulla. 
Vernice nera brillante, uniforme, sottile e liscia al tatto, scrostature su entrambe le superfici. 
L’esiguità del frammento non permette una descrizione dettagliata sullo sviluppo della forma. 
Produzione attica. 
Bibliografia: GARAU 2006, p. 219, n. 20. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 167-168, nn. 1226-1239, pl. 41, fig. 11. 
Datazione: VI-V sec. a.C. 
 
  
                                                          
255 MADAU 1986, p. 96, Tav. XXVIII. 
256 BARTOLONI et alii 1981, pp. 111, 144- 145, nn. 208. 31. 18, 209. 31. 19, fig. 14. 
257 ACQUARO 1982, p. 50, n. 77, THT 81/31/1, Tav. XXXV; MADAU 1989 b, p. 296, n. 16, THT 88/ 21/ 
14/ 7, fig. 2, h. 
258 MADAU 1989 a, p. 73. 
259 SPARKES - TALCOTT 1970, p. 164. 
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8.3. S’Uraki, San Vero Milis, Oristano. 
 
 Il piccolo campione di ceramica attica a vernice nera, proveniente dalla zona 
attigua all’antemurale turrito del complesso di S’Uraki (fig. 37), riguarda raccolte di 
superficie di Raimondo Zucca, risalenti agli anni ‘69 e ‘70 dello scorso secolo.  
 Il piccolo lotto morfologicamente eterogeneo, non lo è altrettanto dal punto di 
vista cronologico, visto che le datazioni attribuite conducono tutte alla prima metà del 
IV secolo a.C. 
 
 
Fig. 37. Complesso archeologico di S’Uraki. 
 
 Nella zona da cui proviene il materiale esaminato è documentata una 
frequentazione antropica senza soluzione di continuità. Più precisamente, durante le 
indagini archeologiche condotte da Giovanni Lilliu nel 1948, si riconobbe una fase di 
passaggio dall’età nuragica a quella della prima penetrazione fenicia, attorno la fine del 
VII e gli inizi del VI secolo a.C., alla quale si aggiungono i dati materiali che 
comprovano la frequentazione della zona fino ad età romana ed oltre260.  
 Il quadro delle attestazioni ceramiche d’importazione di S’Uraki riguarda 
rinvenimenti di bucchero etrusco, collocabile tra la fine del VII secolo a.C. e la metà di 
quello successivo, e di ceramica greca, risalente al V e IV secolo a.C. Tali ritrovamenti, 
associati ad anfore commerciali di tipo fenicio del VI secolo a. C. e alle successive 
produzione greco - massaliote e greco - italiche, sarebbero da ricondurre a strati 
                                                          
260 Cfr. LILLIU 1949, pp. 399-406. 
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sconvolti relativi a discariche e attività di sistemazione non meglio precisate261. Le 
ricerche inoltre hanno comprovato l’esistenza una necropoli, probabilmente ad 
incinerazione, in prossimità della strada, in località Su Padrigheddu che ha restituito 
materiale fenicio e bucchero etrusco. 
 La presenza di ceramica greca d’importazione correlata alla frequentazione di 
complessi nuragici da parte di genti fenicie e puniche, non è una novità per l’isola.  
Tab. 10. Ceramica d’importazione attica nei siti nuragici. 
Luogo di rinvenimento Classe ceramica Forme e quantità Datazione
Brunku Giantomaso, Gesturi (VS) Vernice nera 1 stemless cup - inset lip 
num. bolsal (?) 
1 piatto da pesce 
V - IV sec. 
a.C. 




Is Nuraxi, Mogoro (OR) ? ? V sec. a.C.
Nuraghe Nurdole, Orani (NU) Vernice nera 1 lekythos  V sec. a.C.
Nuraghe Nuritzi, Selegas (CA) Vernice nera ? V sec. a.C.
Ortu Comidu, Sardara (VS) Figure nere, vernice 
nera 
Num. lucerne (?), tipo 
N.D., 1 bolsal, 3 low bowl 
(?), 1 lekythos aryballica a 
V.N., 1 forma N.D.  
VI sec. 
a.C. 
Pozzo nuragico Irru, Nulvi (SS) Figure rosse num. coppe, tipo N.D. 
(?) 
V sec. a.C.




Nuraghe S. Antine, Torralba (SS) Vernice nera 1 lidded lekanis 575-545 
a.C. 
 
 Tra i siti più importanti, basti citare la stipe votiva del Nuraghe di Genna Maria 
(Villanovaforru, CA) o il nuraghe Ortu Comidu (Sardara, CA), in cui si sono rinvenute 
esclusivamente lucerne attiche a vernice nera di VI - V secolo a.C. la cui presenza, 
soprattutto nel primo caso, potrebbe essere legata a questioni di culto262. Dando uno 
sguardo al quadro distributivo del vasellame attico nei contesti nuragici, si nota una 
maggiore attestazione di ceramica a vernice nera, soprattutto quella relativa al V secolo 
a.C., rispetto alle importazioni figurate. Sembra che questo fenomeno nell’isola sia 
dovuto ad un commercio che abbia privilegiato lo scambio della ceramica a vernice nera 
rispetto a quella figurata. Se questo sia dipeso da due rotte distinte o da una particolare 
domanda delle genti locali, rientrante in una più ampia tipologia di mercato, è difficile da 
provare a causa delle pochissime informazioni in merito che si riducono, spesso, a delle 
semplici segnalazioni. Solo lo stato di avanzamento della ricerca nei siti nuragici, per ciò 
che concerne il materiale greco d’importazione, può rispondere a tali quesiti. 
                                                          
261 TORE 1984, p. 189. 
262 CORRIAS 2005, pp. 137-138, ivi bibliografia precedente. 
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8.3.1. Catalogo e apparato critico.  
 
 Il materiale ceramico di S’Uraki consta solo di 10 unità ceramiche (Tavv. 23-24), 
per la maggior parte in stato frammentario, relative a ceramica attica a vernice nera 
associata a 2 frammenti di orlo di bacini punici di IV secolo a.C. con decorazione a 
palmette e ovuli263. Per via dell’esiguità del campione si forniranno prima le informazioni 
generali sulle forme attestate e alla fine si includerà il catalogo dettagliato. 
 Nel dettaglio, si riscontrano una coppa quasi integra, afferente al tipo incurving 
rim. Le piccole dimensioni (orlo: 8,8 cm di diametro) rendono labile il confine tra la 
coppa e la coppetta ma, la conformazione dell’orlo, lo sviluppo della parete ingrossata 
che tende ad assottigliarsi in prossimità del fondo e il piede ad “unghia”, sono elementi 
che richiamano questo genere di coppe. Tra l’altro, la nostra coppetta rientra nella 
variante di piccole dimensioni n. 828 dell’Athenian Agora, collocabile nel secondo 
venticinquennio del IV secolo a.C. 
 Tra le forme non determinabili si includono una frammento di vasca, 
probabilmente attribuibile ad una coppa, nella quale residua la tipica decorazione 
impressa con palmetta, entro un cerchio di strie a rotella264. La decorazione consente di 
collocare il frammento non prima del 390 a.C. Una piccola porzione di parete, dotata di 
una decorazione a linee verticali, potrebbe essere attribuibile ad uno skyphos a figure 
rosse con motivo a palmetta risparmiata, ma non si hanno elementi per confermare tale 
ricostruzione265.  
 Si annoverano, tra gli altri, 2 frammenti di lucerne rapportabili al tipo Howland 23 
A e 25 B. La prima, relativa ad un frammento di fondo, si colloca tra l’ultimo quarto del 
V secolo a.C. e il primo venticinquennio del secolo successivo266; la seconda, riguarda un 
beccuccio che presenta delle somiglianze con il tipo Howland 25 B per lo sviluppo stretto 
e allungato267.  
 Ad un piattino rolled rim è invece associabile un frammento di vasca con attacco 
di piede la cui attribuzione è dovuta all’andamento della parete e all’apertura della vasca, 
dotata, tra l’altro, di un motivo impresso con palmetta entro cerchi concentrici di strie a 
                                                          
263 SUR70.102; SUR70 
264 SUR70.06.  
265 SUR70.10. Secondo l’interpretazione del Prof. Zucca, che ringrazio per il consiglio. 
266 SUR70.05.  
267 SUR70.01. 
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rotella268. Si constata la presenza di un altro frammento di vasca appartenente ad una 
forma aperta, probabilmente riferibile ad un piattino per l’andamento e l’apertura della 
vasca269. Si propone comunque, per questo pezzo, una datazione intorno alla fine del V - 
inizi IV secolo a.C., periodo in cui la forma del piattino si diffonde maggiormente. 
 Ad un piatto da pesce, può essere associato un frammento di orlo, che trova 
riscontro con il n. 1071 dell’Athenian Agora, databile intorno alla metà del IV secolo 
a.C.270  
 Come si può desumere dall’elenco fatto finora, si ha a che fare con forme 
prevalentemente rivolte al consumo di cibi. Mentre, per il momento, si ha un’unica 
attestazione certa, tra le forme potorie, di uno skyphos di tipo attico. Il piede ad anello, 
modanato “a toro”, e un piccolo rigonfiamento nell’estremità superiore della parete 
esterna del piede, trovano confronti con una variante del primo venticinquennio del IV 
secolo a.C.271 Il frammento reca, lungo la parete esterna, una fascia orizzontale 
risparmiata intenzionalmente che induce ad interpretarla come una linea di campo per 
un eventuale motivo decorativo a figure rosse. 
 
Coppa, tipo incurving rim. 
SUR70.04. Quasi integra 
H: 3,5; Ø Or: 8,8; Ø Pd: 5,8. 
Argilla depurata, colore 2,5 YR 6/6 light red, molto dura, saponosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza alta. 
Vernice nera brillante, a tratti iridescente, uniforme, coprente e cremosa al tatto; abrasioni nella 
parete esterna; fondo completamente verniciato. Piede ad anello con base d’appoggio unghiata, 
orlo rientrante, parete ingrossata che tende ad assottigliarsi in prossimità del fondo. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-2, n. 828, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Forma aperta, (coppa?). 
SUR70.06. Frammento di vasca 
H: 1,3; Spess. V: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, ruvida al tatto, frattura irregolare, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera iridescente, sottile, uniforme e liscia al tatto internamente, più opaca esternamente. 
Decorazione impressa, residuano quattro petali di palmetta entro cerchio di strie a rotella e una. 
Produzione attica. 
Datazione: post 390 a.C. 
 
Forma aperta, (piattino?), tipo N.D.  
SUR70.08. Frammento di vasca. 
Spess. V: 0,5 
                                                          
268 SUR70.07. Il prototipo attico si data nel secondo quarto del IV secolo a.C. 
269 SUR70.08.  
270 SUR70.02.  
271 SUR70.03.  
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Argilla depurata, colore 2.5 YR 5/8 light red, molto dura, ruvida al tatto, frattura netta e 
tagliente, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, a tratti iridescente, uniforme e cremosa al tatto. Incavo raschiato e 
risparmiato nella parete esterna tra piede e parete. Decorazione impressa, residuano due petali di 
rosetta. 
Produzione attica. 
Datazione: Fine V - IV sec. a.C. (?) 
 
Forma aperta, (skyphos ?), tipo N.D. 
SUR70.10. Frammento di parete decorata. 
H. 1,3; Spess.: 0,2. 
Argilla depurata, colore 5 YR 6/6, dura, ruvida al tatto, frattura regolare, inclusi brillanti, 
frequenza bassa. 
Vernice nera interna iridescente,uniforme e aderente. Superficie esterna decorata: fasce verticali 
alternate a vernice nera e risparmiate (palmetta?). 
Produzione attica a figure rosse. 
Datazione: V sec. a.C. (?) 
 
Forma aperta, N.D.  
SUR70.09. frammento di parete. 
Spess. P: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 5/8 light red, molto dura, ruvida al tatto, frattura netta e 
tagliente, inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, a tratti iridescente, sottile, uniforme e cremosa al tatto; abrasioni su 
entrambe le superfici. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
Lucerna, tipo Howland 23 A.  
SUR70.05. Frammento di fondo. 
H: 2; Ø: 6. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, dura, polverosa al tatto, frattura regolare, 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera brillante, sottile, poco aderente e liscia al tatto, esternamente; opaca e ruvida al 
tatto, internamente. Piede a disco, concavo esternamente; fondo interno convesso. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, nn. 267-275, Tavv. 9, 23, 38; TRONCHETTI 1992, pp. 56-
57, Tav. XXXI, n. 74/58. 
Datazione 450-375 a.C. 
 
Lucerna, tipo Howland 25 B. 
SUR70.01. Beccuccio. 
H: 3. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow, morbida, saponosa al tatto, frattura scistosa, 
inclusi dorati e brillanti, frequenza alta. 
Vernice nera, nella parete esterna brillante, sottile, poco aderente e liscia al tatto, abrasioni, 
all’estremità del beccuccio tracce di combustione; nella parete interna opaca, molto sottile e 
ruvida al tatto, abrasioni nel serbatoio. Beccuccio dallo sviluppo allungato e stretto; scheggiato 
all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 72-73, nn. 301-313, pls. 10, 38. 
Datazione: 350-275 a.C. 
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Piattino, tipo rolled rim.  
SUR70.07. Frammento di vasca. 
H: 1,9; Spess. P: 0,3; Spess. V: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, molto dura, saponosa al tatto, frattura irregolare, 
inclusi brillanti, frequenza media. 
Vernice nera lucente, aderente, coprente e compatta, liscia al tatto. Linea risparmiata, spessa 2 
mm., nel punto di congiunzione tra piede e parete. Decorazione impressa, residuano una 
palmette con foglie collegate entro quattro cerchi di strie a rotella. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 147, nn. 1051-1052, pls. 36, 59. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Piatto da pesce. 
SUR70.02. Frammento di orlo. 
H: 1,3; Ø: 22; Spess. P: 0,9. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura, polverosa al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nero intenso, a tratti iridescente, aderente, sottile e cremosa al tatto. Abrasioni 
nell’estremità del bordo. Orlo leggermente pendulo e arrotondato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-8, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca 
 
Skyphos, tipo type A - attic type. 
SUR70.03. Frammento di fondo e parete. 
H: 4,3; Ø: 8. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, molto dura, ruvida al tatto, frattura netta, inclusi 
brillanti, frequenza bassa. 
Vernice nera lucente, sottile, uniforme, coprente e liscia al tatto. Fascia orizzontale risparmiata, 
appena al di sopra del piede; incavo raschiato e risparmiato nel congiungimento tra il piede e la 
parete; fondo risparmiato. Piede ad anello modanato “a toro” con rigonfiamento nell’estremità 
superiore della parete esterna. 
Produzione attica (a figure rosse?). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-5, nn. 349-350, pl. 16, fig. 4; CAMPENON et alii 
2000, p. 150, fig. 3,2. 
Datazione: 400-350 a.C. 
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8.4. Santu Teru, Senorbì, Cagliari. 
 
 L’analisi della ceramica attica a vernice nera proveniente da Santu Teru conclude 
il capitolo dedicato alle importazioni di vasellame attico in Sardegna. 
 Prima di procedere con l’esame dettagliato del campione ceramico preso in 
esame, è necessaria una premessa introduttiva relativa al sito da cui proviene il materiale 
e alle modalità di prelievo dello stesso. 
 L’assetto urbanistico dell’insediamento punico di Santu Teru - Monte Luna si 
presenta tripartito. A sud si trovano l’acropoli di Santu Teru, posta sulla sommità 
pianeggiante della collina calcarea omonima, e i quartieri suburbani che si svilupparono 
nel versante meridionale della collina, sui due argini dell’attuale Riu Santu Teru272. Di 
contro, a poche decine di metri a nord dell’acropoli si trova la necropoli punico - 
romana, sita nelle pendici meridionale e orientale di Monte Luna (fig. 38). 
 
 
Fig. 38. Insediamento di Santu Teru - Monte Luna (Senorbì). 
 
 L’acropoli punica sembra essere dotata di una cortina muraria difensiva di cui si 
intravedono, ancora oggi, i resti in situ273. È d’obbligo notare, però, che non è dato 
sapere se tale cinta muraria fosse coeva alla fase punica dell’abitato a causa della 
mancanza di scavi sistematici. Tuttavia, date le caratteristiche della zona, risulta difficile 
accettare l’origine militare dell’insediamento, soprattutto nell’ottica dello sfruttamento 
                                                          
272 COSTA et alii 1990, p. 42. 
273 COSTA et alii 1990, p. 39. Per ciò che concerne la natura di insediamento militare cartaginese, sorto alla 
fine del VI secolo a.C., cfr. COSTA 1980, p. 269; COSTA 1983 b, p. 749, nota 65. 
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agricolo per l’attuazione di quella politica agraria da parte di Cartagine sul Campidano, a 
partire dalla fine del VI secolo a.C.274 Sulla base dei pochi dati che si hanno a 
disposizione, non suffragati da indagini archeologiche, non è possibile dare 
un’interpretazione definitiva sulla natura dell’insediamento. Sembra, inoltre, che 
l’acropoli si sovrapponga ad una precedente installazione antropica dell’età del bronzo 
sulla quale si sarebbero costruite le strutture abitative successive, come documentano i 
pochi saggi di scavo effettuati nell’area275. Nonostante la natura dell’abitato punico di 
Santu Teru sia ancora del tutto da definire, nessun dubbio sorge sull’importanza della 
Trexenta nella quale si trova il sito. La zona infatti è contraddistinta dalla fertilità dei 
terreni, dall’abbondanza di acque sorgive e dal vicino Riu Santu Teru e da ultimo, ma 
non per importanza, dalla sua posizione geografica. Sicuramente queste caratteristiche 
influirono sulla nascita dell’insediamento punico di Santu Teru – Monte Luna intorno 
alla fine del VI secolo a.C. La posizione strategica permetteva il controllo del territorio 
circostante e del sistema viario perché posto al centro tra la zona mineraria occidentale e 
la costa orientale276.  
 Per quanto riguarda il commercio marittimo277 e l’approvvigionamento di merci 
importate, tra cui si contraddistingue il vasellame attico, l’abitato di Santu Teru sembra 
dipendesse dalla KRLY punica278. La ceramica attica probabilmente si acquisiva tramite 
lo scambio di prodotti cerealicoli e metallurgici, le cui attività sono attestate nel 
territorio279. 
 Nel quadro storico e geografico appena descritto rientra il vasellame attico 
analizzato, attualmente conservato nel Museo Civico Sa Domu Nosta280. Nel dettaglio, il 
campione ceramico riguarda raccolte di superficie nell’area corrispondente alla località di 
Santu Teru, svolte dal ‘77 fino agli anni ’90 dello scorso secolo. Purtroppo i reperti sono 
sprovvisti della localizzazione precisa, si ha a disposizione solamente l’indicazione 
generale di provenienza, riguardante l’acropoli di Santu Teru281. Si tenga presente che 
                                                          
274 BARTOLONI 2005, p. 51; BARTOLONI 2009, p. 113. 
275 COSTA 1983 b, p. 742, nota 6. 
276 COSTA et alii 1990, p. 39. 
277 COSTA 1983 b, p. 749. 
278 TRONCHETTI 1992 b, p. 368. 
279 COSTA 1983 a, p. 230. 
280 Si ringrazia, per la disponibilità e l’aiuto senza i quali il presente lavoro non esisterebbe, la Direttrice del 
Museo, la Dott.ssa Ottaviana Soddu e la Società Cooperativa Sa Domu Nosta, in particolare Antonio Forci 
e Elisabetta Frau. 
281 La notizia si desume dai documenti consultati nel museo, in particolare si segnalano le schede di 
inventario della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano di buona parte del 
campione analizzato.  
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una parte del vasellame attico conservato nel Museo, stando a quanto riferitomi da 
alcuni dipendenti della cooperativa Sa Domu Nosta che materialmente hanno effettuato le 
raccolte, proverrebbe dal quartiere artigianale suburbano posto su un leggero declivio 
nel lato meridionale dell’acropoli. In questo settore, assieme alle ceramiche attiche, si 
rinvenne una grande quantità di scorie metalliche, attestanti probabilmente una qualche 
attività fusoria282. Per via del fatto che questo gruppo di materiali non è stato localizzato 
in modo specifico, si è ritenuto opportuno mantenere la provenienza generica indicante 
l’acropoli di Santu Teru, in quanto l’unica attestata con certezza e indicata dai numeri 
d’inventario delle Soprintendenza e dalle sigle identificative interne al Museo. 
 Negli anni, una quantità considerevole di ceramica attica è stata prelevata dal sito 
di Santu Teru. Le raccolte, senza l’ausilio di metodologie precise di prelevamento legate 
alla ricognizione del territorio, hanno portato, inevitabilmente, alla perdita dei settori di 
provenienza di questa classe ceramica. Tali dati avrebbero potuto dare quella serie di 
informazioni utili alla ricostruzione e alla comprensione del sito e che, oramai, sono 
andati perduti per sempre. Nonostante ciò, si è tentato ugualmente di effettuare uno 
studio sistematico sul materiale campionato che possa dare indicazioni specifiche sulla 
vita quotidiana della comunità sardo-punica di Santu Teru, attraverso un aspetto 
specifico, quello della cultura materiale, caratterizzato dal servizio da mensa “fine”, 
costituito in buona parte dal vasellame attico. 
 Per quanto riguarda l’analisi, si sono distinti due gruppi sui quali sono state 
adottate differenti strategie d’indagine. Il primo insieme (gruppo 1), costituito dal 
campione catalogato qui di seguito, è composto da 119 frammenti diagnostici (NMI283: 
90). Una parte di questo gruppo è stato inventariato dalla Soprintendenza per Beni 
Archeologici per le province di Cagliari e Oristano284; un’altra parte reca sigle 
identificative alfa-numeriche interne al Museo285 e un ultimo gruppo, quantitativamente 
meno significativo, è senza alcun numero d’inventario286. Il secondo lotto (gruppo 2), 
più numeroso del precedente, proviene anch’esso dall’acropoli di Santu Teru e dalla 
zona artigianale del suburbio. Per questo lotto si è proceduto ad un’analisi preliminare 
autoptica per la quale si è provveduto alla classificazione tipologica, laddove possibile. In 
                                                          
282 COSTA 1983 b, p. 745. 
283 Numero Minimo d’Individui. 
284 Il numero d’inventario della Soprintendenza è composto da 6 cifre, ad esempio: STA 142600. 
285 Per esempio numeri di 3 o 4 cifre posposti alla sigla STA. 
286 I frammenti in questo caso sono contrassegnati dalla sigla S.I.: Senza Inventario, seguita da un numero 
progressivo crescente. 
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seguito si è effettuata una stima del numero minimo degli individui (170) desunta dal 
calcolo della quantità totale dei frammenti diagnostici (239)287. 
 
Tab. 11. Gruppo 1 (produzioni attiche e occidentali). 
Forma NUC(*) % su tot. framm. NMI 
Bolsal 12 10,08 7 
Coppa, deep wall, convex-concave profile 1 0,84 1 
Coppa, incurving rim 14 11,76 12 
Coppa, inc./outt. rim 7 5,88 7 
Coppa, inset lip 6 5,04 5 
Coppa, outturned rim 7 5,88 5 
Coppa, orlo rientrante 2 1,68 2 
Coppa-skyphos, heavy wall 3 2,52 3 
Coppa, stemmed cup 1 0,84 1 
Coppetta, broad base 4 3,36 2 
Coppetta, broad rim 2 1,68 2 
Coppetta, later and light 4 3,36 2 
Coppetta, orlo rientrante 1 0,84 1 
Coppetta, tipo saltcellar - footed 1 0,84 1 
Coppetta, tipo shallow wall, convex-concave profile 1 0,84 1 
Cratere, tipo N.D. 3 2,52 1 
Forma aperta, N.D. 1 0,84 1 
Forma chiusa, N.D. 4 3,36 2 
Kylix ?, tipo N.D. 1 0,84 1 
Lekanis, coperchio 1 0,84 1 
Lekythos ariballica 3 2,52 3 
Lucerna, Howl. 23 A 2 1,68 2 
Lucerna, Howl. 23 C 2 1,68 1 
Lucerna, Howl. 23 A - C ? 1 0,84 1 
Lucerna, Howl. 24 A 2 1,68 2 
Lucerna, Howl. 24 C PRIME 1 0,84 1 
Lucerna, Howl. 25 A 1 0,84 1 
Lucerna, Howl. 25 A - B ? 2 1,68 1 
Lucerna, Howl. 25 B 1 0,84 1 
Lucerna, Howl. 26 A 1 0,84 1 
Lucerna, tipo N.D. 5 4,20 2 
Piattino, rolled rim 3 2,52 2 
Piatto da pesce 10 8,40 6 
Skyphos, type A 9 7,56 8 
Totale 119 100 90 
                                                          
287 Si presentano in questa sede i risultati preliminari dello studio di questo secondo gruppo di materiali. 
La mancanza di tempo, legata principalmente al lungo periodo di attesa per il ricevimento 
dell’autorizzazione necessaria emanata dagli uffici competenti, non ha consentito lo studio completo di 
tutto il vasellame cui si è presa visione. Si auspica, in seguito, di integrare questo secondo gruppo 
nell’apparato critico qui presente. 
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Tab. 12. Gruppo 2.  
Forma Orlo Piede/Fondo Altro NFR(*) NMI(*)
Askos-guttus - - 




Bolsal 3 36 5 pareti 44 36
Bolsal/skyphos (?) 20 - - 20 20
Coppa, incurving rim 10 1 - 11 10
Coppa, inset lip 5 6 - 11 6
Coppa, outturned rim 10 - - 10 10
Coppa - skyphos, heavy wall 2 - - 2 2
Coppetta, broad base 1 7 - 8 7
Coppetta, broad rim 4 - - 4 4
Coppetta, shallow wall, conv.-conc. profile - 1 1 1
Forma aperta, N.D. 10 - - 10 10
Lucerne 22 18 10 beccucci, 2 
pareti 
52 22 
Piatto da pesce 
20 21 4 fr. di 
vaschetta 
interna 45 21 
Piattino rolled rim 12 - - 12 12
Skyphos 8 - 8 8
Totale 119 98 22 239 170
* NUC (Numero Unità Ceramiche); NFR (Numero dei Frammenti); NMI (Numero Minimo di Individui). 
 
 La disamina sul totale delle presenze, sommando i dati del primo e del secondo 
gruppo, conduce ad una serie di osservazioni interessanti. Innanzitutto colpisce la 
varietà e la quantità del repertorio morfologico attestato a Santu Teru (tabb. 11-12). 
L’ampiezza dello spettro morfologico è data da alcune forme rare in Sardegna, come la 
coppa - skyphos, il cratere, la lekanis che comunque non incidono quantitativamente sul 
totale. Di contro, le forme maggiormente attestate sono quelle più comuni e diffuse in 
Sardegna. 
 I vasi destinati al servizio per mangiare sono i più numerosi (in totale 95 NMI). 
Nel gruppo si trovano i piatti da pesce (27 NMI), le coppe incurving rim (22 NMI), le 
coppe outturned rim (15 NMI), i piattini rolled rim (14 NMI), le coppette broad base (9 
NMI), broad rim (6 NMI) e shallow wall, convex concave profile (2 NMI).  
 I vasi potori, seppure inferiori di numero, sono presenti in quantità 
relativamente alte rispetto al totale (76 NMI). Si annoverano le bolsal (43 NMI), gli 
skyphoi (16 NMI), le coppe inset lip (11 NMI) e le coppe - skyphoi (5 NMI). Mentre le 
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ceramiche analizzate riguarda il IV secolo a.C. Il 37% risale alla prima metà del secolo, il 
33% alla seconda metà. Le attestazioni risalenti al V secolo a.C. sono notevolmente 
inferiori, dato che solo il 13% ricopre questo arco cronologico, ripartito nella seguente 
maniera: 7% prima metà del secolo, 6% seconda metà, mentre il 3% del vasellame 
riporta datazioni generiche al secolo. 
 In conclusione, a Santu Teru l’acme delle importazioni di ceramica attica a 
vernice nera si registra nella fase relativa al IV secolo a.C. Alle poche attestazioni 
risalenti al secondo quarto del V secolo a.C., riguardanti in buona parte le coppe stemless - 
inset lip, corrispondono le maggiori attestazioni relative al IV secolo a.C. Nel secolo 
successivo la ceramica attica scompare quasi del tutto (solo due unità ceramiche sono 
collocabili in questa fase), lasciando il posto alla produzione etrusco-laziale dell’atelier des 
petites estampilles (coppe L. 27)290 e ad interessanti imitazioni locali della coppa L. 22291. 
  
                                                          
290 COSTA 1983 b, pp. 744-745, nota 25. 
291 COSTA et alii 1990, p. 41. 
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8.4.1.Catalogo e apparato critico. 
Produzioni attiche o occidentali. 
 
Coppa, tipo bolsal. (Tavv. 26-27). 
 La coppa - skyphos biansata, cosiddetta bolsal, è attestata da 12 frammenti 
diagnostici di cui 8 fondi e 4 orli. 
 I frammenti più antichi sono quelli che più si avvicinano ai tipi nn. 541 e 562 
dell’Athenian Agora la cui datazione si pone tra il 420 e il 350 a.C. In questo gruppo si 
annoverano un frammento di fondo con un piede ad anello ampio e alto, dotato di un 
profilo a mandorla292, e tre frammenti di orlo dritto e indistinto con porzione di parete 
dal profilo continuo e curva in prossimità della vasca293. Più recenti, risalenti intorno al 
350 a.C., sembrerebbero altri due frammenti di fondo294. Entrambi sono dotati di un 
piede, con parete esterna spigolosa e quella interna obliqua, che trova riscontri con il n. 
561 dell’Athenian Agora. I restanti 6 frammenti, 4 di fondo e 2 di orlo e parete, 
presentano delle caratteristiche che li avvicina al tipo n. 558 dell’Athenian Agora. I 
frammenti di orlo presentano un profilo spesso e lievemente svasato all’estremità295, i 
restanti frammenti di fondo recano un piede ad anello con spigolo esterno e scanalatura 
ad unghia nella base d’appoggio296. Solo uno di questi frammenti conserva ancora la 
decorazione impressa costituita da quattro palmette disposte attorno ad un piccolo 
cerchio entro una corona di strie a rotella297. 
 
STA 1542. Santu Teru, acropoli. Frammento di fondo. 
H: 2,7; Ø Pd.:12; Spess. Pd.: 0,8; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura scistosa e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente con riflessi bluastri, spessa, 
coprente, uniforme e cremosa al tatto. Fondo esterno verniciato, visibili tre cerchi concentrici 
raschiati post cottura, fascia risparmiata nel punto di congiunzione tra piede e vasca. Piede ad 
anello molto ampio, profilo a mandorla, scanalatura esterna appena sopra la parete del piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 541, 561, fig. 6, pls. 24. 
Datazione: 420-350 a.C. 
 
STA 2756. Santu Teru, acropoli. Frammento di fondo. 
H: 1,3; Ø Pd.:10,2; Spess. Pd.: 0,3; Spess. V.: 0,35. 
                                                          
292 STA 1542. 
293 STA 233/1585/142780; STA 234/1218/142781; STA 236/171/142783. 
294 STA 2746; S.I. 19. 
295 STA 340/142784; STA 235/1187/142782. 
296 STA 1716; STA 142676; S.I. 12; S.I. 17. 
297 STA 142676. 
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Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante con riflessi bluastri, spessa, 
coprente, uniforme e cremosa al tatto. Fondo esterno risparmiato, base d’appoggio verniciata. 
Piede ad anello molto ampio, profilo a mandorla, spigolo esterno, parete interna convessa. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 561, fig. 6. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
STA 233/1585/142780. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 4,2; Ø Or.:11,4; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Orlo lievemente svasato e assottigliato all’estremità, parete leggermente rientrante in 
prossimità della vasca, traccia di attaccatura della vasca. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 541-561, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 420-350 a.C. 
 
STA 234/1218/142781. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 4; Ø Or.:14; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, coprente, uniforme e liscia 
al tatto; banda grigiastra nella superficie esterna, sotto l’orlo. Orlo lievemente svasato e 
assottigliato all’estremità, parete leggermente rientrante in prossimità della vasca 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 541-561, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 420-350 a.C. 
 
STA 235/1187/142782. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,3; Ø Or.: 12,4; Spess. Or.: 0,2; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente con 
incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, uniforme, coprente e liscia al 
tatto. Orlo lievemente svasato e assottigliato all’estremità, parete rientrante in prossimità della 
vasca. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pls. 24, 53. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
STA 236/171/142783. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 4; Ø Or.: N.D.; Spess. Or.: 0,2; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi bruni; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice lucente dalle tonalità rosso mattone e grigio, 
sottile, uniforme e liscia al tatto. Orlo lievemente svasato e assottigliato all’estremità, parete 
rientrante in prossimità della vasca. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, nn. 541-561, fig. 6, pl. 24. 
Datazione: 420-350 a.C. 
 
STA 340/142784. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 4,6; Ø Or.: 16; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,6. 
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Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta; 
inclusi bruni; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca dalle tonalità rossastre nella parete 
interna, sottile, molto diluita, poco coprente e liscia al tatto. Orlo lievemente svasato e 
assottigliato all’estremità, parete rientrante in prossimità della vasca. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pls. 24, 53. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
STA 142676. Vetrina n. 8, ripiano inferiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2; Ø Pd.: 9; Spess. Pd.: 0,8; Spess. V.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; morbida polverosa al tatto; frattura netta; inclusi 
brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Decorazione impressa, motivo di quattro palmette disposte a croce intorno ad un 
piccolo cerchio entro corona di strie a rotella. Fondo interamente verniciato, piede con spigolo 
esterno e scanalatura ad “unghia”, incavo raschiato e risparmiato appena al di sopra del piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. n. 558, fig. 6, pls. 24, 53. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
STA 1716 (S.I. 18). Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,9; Ø Pd.: N.D.; Spess. Pd.: 0,6; Spess. P.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Fondo verniciato, piede con spigolo esterno e scanalatura ad “unghia” risparmiata, 
incavo raschiato e risparmiato appena al di sopra del piede 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pls. 24, 53. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
S.I. 12. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,8; Ø Pd.:8,8; Spess. Pd.: 0,6; Spess. V.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare 
con incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, uniforme e liscia al tatto. 
Labili tracce di strie a rotella. Piede verniciato, spigolo esterno, scanalatura ad “unghia”. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pls. 24, 53. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
S.I. 17. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,6; Ø Pd.: 10; Spess. Pd.: 0,6; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; polverosa al tatto; frattura netta; inclusi 
brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, uniforme e liscia al tatto. 
Piede verniciato, spigolo esterno molto pronunciato, profilo a mandorla. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 558, fig. 6, pls. 24, 53. 
Datazione: 380-350 a.C. 
 
S.I. 19. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 3; Ø Pd.: 10; Spess. Pd.: 0,8; Spess. V.: 0,35. 
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Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile e diluita, uniforme e liscia al 
tatto. Fondo riservato, piede con spigolo esterno molto pronunciato, profilo a mandorla. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 107-108, n. 561, fig. 6. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
Coppa, tipo deep wall, convex-concave profile. (Tavv. 27, 41). 
 A questo particolare tipo di coppa, di cui non si conoscono altri esemplari in 
Sardegna, sembra appartenere un frammento di fondo che reca le tracce di una 
decorazione molto fine costituita da un motivo di palmette impresse. La vernice, la 
decorazione e la resa del fondo sono elementi che conferiscono all’esemplare una fattura 
qualitativamente superiore. Gli elementi che portano ad un tale confronto sono lo 
sviluppo del piede che si presenta alto, dal profilo a mandorla con spigolo esterno molto 
pronunciato, quasi a punta. Il fondo esterno è trattato mediante cerchi concentrici 
alternati, a vernice nera e risparmiati. Il confronto morfologico, sulla base di questi 
elementi, è comunque generico, nel senso che il frammento non si accosta ad una 
variante specifica. Per questo motivo è possibile collocare in un arco di tempo alquanto 
ampio che interessa i primi settant’anni del V secolo a.C. 
 
STA 128 / 142675. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,9; Ø Pd.: 8,8; Spess. Pd.: 0,5; Spess. V.: 0,3. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Decorazione impressa, motivo di quattro palmette disposte a croce. Fondo con cerchi 
concentrici dipinti di nero alternati a parti riservate, piede con spigolo esterno molto 
pronunciato, quasi a punta, profilo a mandorla. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, nn. 809-814, fig. 8. 
Datazione: 500-450 a.C. ca. 
 
Coppa, tipo incurving rim. (Tavv. 28-29). 
 A questo tipo di coppa sono rapportabili 14 unità ceramiche, quasi tutte relative 
a frammenti di orlo e parete, eccetto una per la quale residua metà della forma298. 
Quest’ultima unità presenta affinità con il tipo Rotroff. n. 967, denominato echinus bowl-
shallow, che si data nell’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. La coppa in esame, 
infatti, è poco profonda, ha un orlo rientrante e assottigliato all’estremità e un piedino ad 
anello con una leggera “unghia” nella base d’appoggio. Nel secondo quarto del IV 
                                                          
298 STA 143/142690. 
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secolo a.C. sarebbero collocabili due frammenti di orlo che tendono ad ispessirsi nella 
curvatura della parete, caratteristica della variante n. 828 dell’Athenian Agora299. Per altri 
due frammenti di orlo e uno di fondo, una datazione intorno al terzo venticinquennio 
del secolo è la più probabile. Gli orli300, convessi e assottigliati all’estremità, richiamano il 
n. 832 dell’Athenian Agora. Anche il frammento di fondo301 si affianca a quest’ultima 
variante a causa del piede ampio e bombato con unghietta nella base d’appoggio e dello 
sviluppo della parete, la quale tende a salire con la curvatura tipica di queste coppe. 
Similitudini con il n. 835 dell’Athenian Agora, databile intorno al 325 a.C., si osservano in 
due frammenti, dotati di orlo rientrante, convesso e assottigliato all’estremità e di una 
parete che s’incurva appena sotto l’orlo302. La stessa datazione potrebbe adattarsi ad un 
altro frammento303, rapportabile all’esemplare Rotroff n. 966, per l’orlo diritto e 
indistinto, appuntito e assottigliato all’estremità. Alle varianti più profonde, esattamente 
ai nn. 841-842 dell’Athenian Agora, si accostano quattro frammenti304 con orlo convesso, 
assottigliato all’estremità e lievemente rientrante, la cui parete, elemento fondamentale 
per l’attribuzione, è molto alta conferendo alla forma quella profondità tipica di queste 
varianti. Più tardo, databile intorno al 275 a.C., sembra invece essere un frammento di 
orlo dritto e indistinto, il cui caratteristico sviluppo, che rientra nelle coppe prodotte nel 
III secolo a.C., lo avvicinano all’esemplare Rotroff, n. 978305. 
 
STA 143/142690. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Residua metà 
della forma. 
H: 3,5; Ø Or.: 11,6; Ø Pd.: 6,5; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,4; Spess. Pd.: 0,4. 
Argilla depurata; colore poco visibile, 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, tonalità rossastre in prossimità 
dell’orlo; sottile e liscia al tatto. Decorazione impressa nella vasca interna, residuano due 
palmette con foglie a virgolette e staccate entro strie a rotella eseguite finemente. Orlo 
rientrante, piede ad unghia risparmiato, incavo raschiato e risparmiato nel punto di congiunzione 
tra il piede e la parete, vasca ampia, fondo esterno con piccolo ombelico centrale rilevato. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 161-162, n. 967, fig. 62, pl. 146. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
STA 150/142697. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or.: N.D.; Spess. Or.: 0,6; Spess. P.: 1. 
                                                          
299 STA 150/142697; STA 173/142720. 
300 STA 161/142708; STA 142879. 
301 S.I. 7. 
302 STA 152/142699; STA 142722. 
303 STA 369/142916. 
304 STA 162/142709; STA 166/142713; STA 167/142714; STA 168/142715. 
305 STA 155/142702. 
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Argilla depurata; colore poco visibile a causa di incrostazioni nella frattura, 7,5 YR 7/4 pink; 
dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente; inclusi bianchi e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca; molto sottile e liscia al tatto; 
abrasioni su entrambe le superfici. Orlo rientrante, convesso all’estremità, ispessimento molto 
accentuato della parete sotto l’orlo.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 828, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
STA 152/142699. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or.: 12; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/8 light red; dura; saponosa al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente; sottile, aderente, uniforme e liscia 
al tatto; abrasioni esterne sull’incurvatura della parete. Orlo rientrante, convesso e assottigliato 
all’estremità, ispessimento della parete sotto l’orlo.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 835, fig. 8. 
Datazione: 325 a.C. ca 
 
STA 155/142702. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or.: 13; Spess. Or.: 0,4; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, a tratti dalle tonalità bruno-
rossastre; sottile, aderente, uniforme e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo 
leggermente rientrante, convesso all’estremità.  
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, pp. 161-162, n. 978, fig. 62.  
Datazione: 275 a.C. ca. 
 
STA 161/142708. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or.: 14,8; Spess. Or.: 0,4; Spess. P.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/8 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante; spessa, aderente, uniforme e 
cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Tracce residue di strie a rotella. Orlo 
rientrante, convesso e assottigliato all’estremità, ispessimento della parete sotto l’orlo.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
STA 162/142709. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,5; Ø Or.: 14; Spess. Or.: 0,4; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente; spessa, aderente, uniforme e liscia 
al tatto.  Orlo lievemente rientrante, assottigliato all’estremità.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132,  nn. 841-842, fig. 8, pl 33. 
Datazione: 325 a.C. ca. 
 
STA 166/142713. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,4; Ø Or.: 14,4; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,5. 
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Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta, 
vacuoli inferiori al millimetro; inclusi bruni e brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca; sottile, diluita, uniforme e liscia al 
tatto. Orlo rientrante, assottigliato all’estremità, parete incurvata.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132,  nn. 841-842, fig. 8, pl 33. 
Datazione: 325 a.C. ca. 
 
STA 167/142714. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,7; Ø Or.: 13; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/3-4 pink; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente con 
incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice rossa opaca, nera nel bordo; spessa, coprente, 
uniforme e liscia al tatto. Orlo rientrante, assottigliato all’estremità, assottigliamento della parete 
presso l’incurvatura.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132,  nn. 841-842, fig. 8, pl 33. 
Datazione: 325 a.C. ca. 
 
STA 168/142715. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 4,3; Ø Or.: N.D.; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente; sottile, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Orlo lievemente rientrante, assottigliato all’estremità, assottigliamento della parete 
presso l’incurvatura.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132,  nn. 841-842, fig. 8, pl 33. 
Datazione: 325 a.C. ca. 
 
STA 173/142720. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 4,3; Ø Or.: N.D.; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura scistosa; inclusi 
brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente; sottile, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Orlo rientrante, ingrossato all’estremità, ingrossamento della parete al di sotto dell’orlo, 
parete rientrante.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 828, fig. 8, pls. 33. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
STA 142722. Vetrina n. 8, ripiano centrale. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,8; Ø Or.: 14; Spess. Or.: 0,2; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore poco visibile a causa di incrostazioni nella frattura, 2,5 YR 6/6 light red; 
dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, a tratti con tonalità grigio 
verdastre; molto sottile, aderente e liscia al tatto. Tracce residue di strie a rotella. Orlo rientrante, 
assottigliato all’estremità, ispessimento della parete sotto l’orlo; attaccatura residua del piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 835, fig. 8. 
Datazione: 325 a.C. ca. 
 
STA 142879. Vetrina n. 8, ripiano centrale. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,2; Ø Or.: 14,8; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,6. 
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Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; saponosa al tatto; frattura 
irregolare; incrostazioni e vacuoli inferiori al millimetro; inclusi bianchi e brillanti; frequenza 
medio - bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, uniforme e liscia al tatto. 
Residuano tracce di decorazione impressa nella vasca interna, due foglie di palmette. Orlo 
rientrante, assottigliato all’estremità, residua piccola parte dell’incavo raschiato e risparmiato nel 
punto di congiunzione tra il piede e la parete. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, pl. 33; fig. 8. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
STA 369/142916. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,8; Ø Or.: 14,6; Spess. Or.: 0,35; Spess. P.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare 
con incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, spessa, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Orlo diritto e indistinto, appuntito e assottigliato all’estremità, parete incurvata. 
Produzione attica. 
Confronti: ROTROFF 1997, n. 966, fig. 62. 
Datazione: 325 a.C. ca. 
 
S.I. 7. Santu Teru, acropoli. Frammento di fondo. 
H: 2,8; Ø Pd.: 7; Spess. Pd.: 0,9; Spess. P.: 0,6; Spess. V.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Decorazione impressa, residua una palmetta entro corona di strie a rotella. Piede ad 
anello, concavo internamente e convesso esternamente, scanalatura ad “unghia” nella base 
d’appoggio, parete con incurvatura dolce. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 131-132, n. 832, fig. 8, pl. 33. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
Coppa incurving / outturned rim. (Tav. 31). 
 Sono rapportabili a queste due forme 7 frammenti di fondo decorato per i quali 
è impossibile definire precisamente il tipo a causa della mancanza delle parete che 
potrebbe essere dirimente al riguardo. Tutti i frammenti sono comunque databili tra il 
350 e il 310 a.C.306, tranne uno307. Quest’ultimo presenta infatti una motivo decorativo 
composto da una teoria centrale di palmette alternate entro una corona di ovuli 
inquadrati tra due cerchi concentrici. Il disegno mostra la sua antecedenza rispetto al 
solito schema di palmette entro corone di strie a rotella. Sulla base di questo elemento il 
frammento si collocherebbe cronologicamente tra l’ultimo ventennio del V e la prima 
metà del IV secolo a.C. 
 
S.I. 1. Vetrina n. 8, ripiano inferiore a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
                                                          
306 S.I. 1; S.I. 2; STA 142688; STA 142691; STA 142693; STA 142943. 
307 STA 142638. 
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H: 1,9; Ø Pd.: 9,6; Spess. Pd.: 0,6; Spess. V.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/8 light red; morbida; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi-lucente, sottile, uniforme e liscia al 
tatto. Fondo interamente verniciato, base d’appoggio, risparmiata con scanalatura ad “unghia”.  
Graffito nel fondo esterno: 
 ?. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 832, fig. 8; pl. 33. 
Datazione: 350-325 a. C. 
 
S.I. 2. Vetrina n. 8, ripiano inferiore a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2; Ø Pd.: 9; Spess. Pd.: 0,8; Spess. V.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, diluita nella parete esterna 
del piede, uniforme e liscia al tatto. Fondo interamente verniciato, piede con scanalatura ad 
“unghia”. Graffito nel fondo esterno: . 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a. C. 
 
STA 142638. Vetrina n. 8, ripiano inferiore a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,9; Ø Pd.: 7,2; Spess. Pd.: 0,7; Spess. V.: 0,8. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; morbida; polverosa al tatto; frattura netta; inclusi 
brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, diluita, uniforme e liscia al 
tatto. Decorazione impressa, teoria centrale di palmette alternate entro corona di ovuli 
inquadrati tra due cerchi concentrici. Fondo interamente verniciato con gioco di chiaro scuro 
che designa cerchi concentrici, vernice molto diluita, ombelico centrale rilevato, base d’appoggio 
con scanalatura ad “unghia”, incavo raschiato e verniciato nel punto di congiunzione tra parete e 
piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 830, fig. 8; pl. 32; per la 
decorazione: nn. 789, 803, pls. 57-58. 
Datazione: 420-350 a. C. 
 
STA 142688. Vetrina n. 8, ripiano inferiore a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,4; Ø Pd.: 7; Spess. Pd.: 0,75; Spess. V.: 0,3. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, uniforme e liscia al tatto. 
Decorazione impressa, palmette entro corona di strie a rotella. Fondo interamente verniciato, 
esclusa la base d’appoggio, risparmiata con scanalatura ad “unghia”, incavo raschiato nel punto 
di congiunzione tra parete e piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a. C. 
 
STA 142691. Vetrina n. 8, ripiano inferiore a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,5; Ø Pd.: 9; Spess. Pd.: 0,8; Spess. V.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, uniforme e liscia al tatto. 
Decorazione impressa, residuano due palmette collegate entro corona di strie a rotella. Fondo 
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interamente verniciato, esclusa la base d’appoggio, risparmiata con scanalatura ad “unghia”, 
incavo raschiato nel punto di congiunzione tra parete e piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a. C. 
 
STA 142693. Vetrina n. 8, ripiano inferiore a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,8; Ø Pd.: 6,4; Spess. Pd.: 0,5; Spess. V.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura irregolare e 
tagliente, incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca con tonalità grigio - verdastre, molto 
sottile, diluita, uniforme e liscia al tatto. Decorazione impressa, quattro palmette con 
fogliedisposte a croce entro corona di strie a rotella. Fondo interamente verniciato con ombelico 
centrale rilevato, esclusa la base d’appoggio, risparmiata con scanalatura ad “unghia”, incavo 
raschiato nel punto di congiunzione tra parete e piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a. C. 
 
STA 142943. Vetrina n. 8, ripiano inferiore a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,5; Ø Pd.: 7; Spess. Pd.: 0,5; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura regolare; inclusi 
bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, spessa, uniforme, coprente e liscia 
al tatto. Decorazione impressa, cinque palmette entro corona di strie a rotella. Fondo 
interamente verniciato, esclusa la base d’appoggio, risparmiata con scanalatura ad “unghia”, 
incavo raschiato nel punto di congiunzione tra parete e piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-132, nn. 806, 837, fig. 8; pl. 32. 
Datazione: 350-310 a. C. 
 
Coppa, tipo outturned rim. (Tav. 30). 
 Sono attestati 5 frammenti di orlo e 2 di fondo pertinenti a questa forma. Il 
frammento più antico308 è riconducibile al n. 778 dell’Athenian Agora, per lo sviluppo 
dell’orlo, e al n. 779, per l’andamento della parete. Il pezzo presenta un orlo ingrossato 
all’estremità, sporgente verso l’esterno, con andamento obliquo interno, mentre la parete 
si sviluppa in lunghezza e ha un profilo lievemente incurvato. Per via del confronto il 
pezzo viene datato intorno al 430 a.C. Ad un periodo successivo, tra il 420 e il 380 a.C., 
si daterebbe il frammento di un fondo decorato, rapportabile a questo tipo di coppa per 
lo sviluppo del piede e per il tipo di decorazione309. Il piede alto, la parete esterna quasi 
verticale e la base d’appoggio piana, sono tutti elementi perfettamente raffrontabili alla 
variante n. 803 dell’Athenian Agora, datata intorno al 380 a.C. Per il tipo di decorazione, 
composta da una teoria di palmette collegate intorno ad un cerchio al cui interno sono 
impostati degli ovuli, motivo che si trova nelle varianti nn. 783-784, cronologicamente 
                                                          
308 STA 157/142704. 
309 S.I. 9. 
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precedenti. Anche un altro frammento, questa volta di piede310, sembra trovare 
confronti con la coppa, esattamente con il n. 802, datato intorno al 380 a.C. Gli elementi 
che conducono a tale confronto sono: lo sviluppo bombato del profilo del piede e il 
restringimento nella zona di congiunzione con la vasca, di cui si è conservata una piccola 
porzione che presenta delle tracce di decorazione costituita da palmette collegate. I 
restanti 4 frammenti di orlo presentano analogie morfologiche con i nn. 806-808, nei 
quali l’orlo tende a svilupparsi verso il basso, motivo per cui risulterebbero risalenti alla 
seconda metà del IV secolo a.C.311 
 
STA 154/142701. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,2; Ø Or.: N.D.; Spess. Or.: 0,45; Spess. P.: 0,4; Spess. V.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente con tonalità rosso - bruno nella 
parete esterna, spessa, coprente, uniforme e liscia al tatto. Residuano tracce di strie a rotella. 
Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, nn. 806-808, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
STA 157/142704. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or.: 14; Spess. Or.: 0,9; Spess. P.: 0,3. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; durissima; ruvida al tatto; frattura netta; inclusi 
brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, diluita, uniforme e liscia al 
tatto. Orlo sporgente, arrotondato e ingrossato all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, nn. 778-779, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 430 a.C. ca. 
 
STA 159/142706. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,5; Ø Or.: 11,2; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; durissima; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi bruni e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, fascia rosso - bruno nella parete 
esterna, al di sotto dell’orlo, sottile, diluita a tratti, coprente, uniforme e liscia al tatto. Orlo 
sporgente, arrotondato e inclinato esternamente verso il basso. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, nn. 806-808, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
STA 160/142707. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or.: 11; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow; durissima; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza media. 
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Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice lucente dal colore marrone, sottile, uniforme e 
liscia al tatto. Orlo lievemente sporgente, arrotondato e inclinato esternamente verso il basso. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, nn. 806-808, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
STA 368/142915. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or.: 13; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/8 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, aderente, uniforme e liscia 
al tatto. Orlo lievemente sporgente, arrotondato e inclinato esternamente verso il basso. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, nn. 806-808, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
STA 481/142686. Santu Teru, acropoli. Frammento di piede. 
H: 2; Ø Pd.: 8; Spess. Pd.: 0,6; Spess. V.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice lucente, colore nero metallico nella parete 
esterna del piede e marrone nella parete interna del piede e nella vasca, sottile, uniforme e liscia 
al tatto. Decorazione impressa, residua motivo di palmette collegate. Piede ad anello con 
entrambe le pareti convesse, assottigliamento in prossimità della base d’appoggio. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-129, n. 802, fig. 8, pl. 32. 
Datazione: 380 a.C. ca. 
 
S.I. 9. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,2; Ø Pd.: 7,2; Spess. Pd.: 0,6; Spess. V.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; saponosa al tatto; frattura netta e tagliente; 
incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, spessa, uniforme e cremosa al 
tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Decorazione impressa: teoria di palmette collegate con 
linee curvilinee intorno ad un cerchio al cui interno sono impostati degli ovuli. Fondo 
interamente verniciato, piede con parete esterna quasi rettilinea e parete interna concava, base 
d’appoggio piana e risparmiata.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-129, n. 803, fig. 8; per la decorazione: nn. 783-
784, pl. 57. 
Datazione: 420-380 a.C. ca. 
 
Coppa, tipo stemless - large, inset lip. (Tav. 32). 
 La coppa inset lip si trova attestata da 6 frammenti, 5 di orlo e 1 di fondo. Il loro 
sviluppo morfologico li rende confrontabili con il n. 471 dell’Athenian Agora, datato tra il 
470 e il 450 a.C. Nei frammenti di orlo312 si osserva lo sviluppo marcato del risalto 
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interno ed esterno, caratteristico del n. 471. Anche il frammento di piede313 presenta un 
unico spigolo esterno, anch’esso tipico di questa variante. 
 Purtroppo le modalità di prelevamento dei materiali studiati e la conseguente 
mancanza della successione crono-stratigrafica non consentono di rapportare questi 
frammenti ad una cronologia relativa, utile per verificare se la coppa si trova in strati 
datati al V secolo a.C. o ad un periodo successivo. Per quanto mi risulta, in Sardegna la 
forma è datata quasi sempre sulla base di confronti tipologici, per cui è arduo 
individuare o escludere siffatto problema cronologico.  
 
STA 238/2341/142785. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,8; Ø Or: 16; Spess. Or.: 0,4; Spess. P: 0,3. 
Argilla ben depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red, dura; dura; saponosa al tatto; frattura netta; 
inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, diluita, uniforme e liscia al tatto; 
abrasioni su entrambe le superfici. Orlo obliquo rastremato e appuntito all’estremità, dolce 
carena esterna e risalto interno sotto l’orlo. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-102, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
STA 239/2514/142786. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,4; Ø Or: 18,6; Spess. Or.: 0,4; Spess. P: 0,6. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante con riflessi metallici; uniforme e 
cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo obliquo convesso all’estremità, carena 
esterna e risalto interno sotto l’orlo, attacco dell’ansa appena sotto la carena. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-102, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
STA 240/172/142787. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,5; Ø Or: 17,4; Spess. Or.: 0,4; Spess. P: 0,6. 
Argilla ben depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
regolare; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna verniciata, assenza di vernice nella superficie interna per usura. Vernice nera 
lucente con riflessi metallici; sottile; uniforme e cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le 
superfici. Orlo obliquo convesso all’estremità, carena esterna e risalto interno sotto l’orlo. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-102, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
STA 316/142863. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or: N.D.; Spess. Or.: 0,3; Spess. P: 0,5. 
Argilla depurata, colore 2,5 YR 5/6 red; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; inclusi 
bianchi e brillanti; frequenza alta. 
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Superficie interna verniciata, nella superficie esterna pannello orizzontale risparmiato sotto 
l’orlo. Vernice nera brillante con riflessi metallici; sottile; uniforme e cremosa al tatto; abrasioni 
su entrambe le superfici. Orlo obliquo convesso all’estremità, carena esterna leggermente 
accennata e risalto interno sotto l’orlo; residua attacco dell’ansa al di sotto della carena esterna. 
Produzione attica o occidentale (?). 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-102, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
STA 355/142902. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,4; Ø Or: 16; Spess. Or.: 0,4; Spess. P: 0,6. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; durissima; polverosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante con riflessi metallici; sottile; 
uniforme e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo obliquo convesso e 
assottigliato all’estremità, carena esterna e risalto interno sotto l’orlo; residua attacco dell’ansa al 
di sotto della carena esterna. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-102, n. 471, pl. 22, fig.5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
STA 468/143673. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,2; Ø Or: 11; Spess. Pd.: 0,6; Spess. V.: 0,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; durissima; ruvida al tatto; frattura irregolare e 
tagliente con incrostazioni; inclusi bruni; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante con riflessi metallici; spessa; 
uniforme, coprente e cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede ad anello, parete 
esterna del piede modellata con un piccolo risalto, parete interna obliqua. Piede e fondo esterni 
verniciati, banda riservata nel punto di congiunzione tra piede e vasca, base d’appoggio piana e 
risparmiata. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 101-102, n. 471, pl. 22, fig. 5. 
Datazione: 470-450 a. C. 
 
Coppa, orlo rientrante. 
 Per 2 frammenti di orlo e parete, l’inclusione al tipo di coppa con orlo rientrante 
è dovuta al fatto che entrambi presentano delle analogie con la serie Morel 2732. 
Sebbene la stessa è considerata frutto di una produzione locale o regionale, si è deciso di 
adottare il termine produzione occidentale, dato che non si ha la sicurezza di essere di 
fronte a delle produzioni locali. Si ritiene che lo sviluppo dell’orlo dritto e indistinto di 
entrambi i frammenti sia un elemento che li discosti dalla definizione morfologica data 
da Morel, ma si è mantenuta ugualmente a causa delle suddette analogie riscontrate con 
alcuni esemplari della serie di Morel. Uno di questi frammenti presenta una parete 
verticale che ad un certo punto rientra dolcemente314. L’andamento della parete 
conferisce maggiore profondità rispetto all’altro frammento attestato. Tali elementi 
accostano il nostro pezzo all’esemplare n. 2732 a 1, datato genericamente nella prima 
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metà del II secolo a.C. Il secondo frammento, ha una parete che si incurva 
maggiormente, indizio di una forma meno profonda, che meglio si allinea con 
l’esemplare n. 2732 b 1, datato nel III secolo a.C.315 
 
STA 163/142710. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,8; Ø Or.: 17,4; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 7/4 pink; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente con 
incrostazioni; inclusi bruni e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente; spessa, aderente, uniforme e liscia 
al tatto. Orlo lievemente rientrante, convesso all’estremità, parete rientrante in prossimità della 
vasca. Tre linee incise nella parete esterna, al di sotto dell’orlo. 
Produzione occidentale. 
Confronti: MOREL 1981, pp. 212, 219, esemplare n. 2732 a 1, pls. 68, 70. 
Datazione: 200-150 sec. a.C. ca. 
 
STA 164/142711. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,5; Ø Or.: 16; Spess. Or.: 0,3; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 Y 6/2 light brownish gray; durissima; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi bruni e bianchi; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi - lucente nella parete interna, 
rossastra nella parete esterna; spessa, aderente, uniforme e liscia al tatto. Orlo lievemente 
rientrante, convesso all’estremità, parete rientrante in prossimità della vasca. 
Produzione occidentale. 
Confronti: MOREL 1981, pp. 212, 219, esemplare n. 2732 b 1, pls. 68, 70. 
Datazione: 300-200 a.C. ca. 
 
Coppa, tipo stemmed cup. (Tav. 33). 
 Questa particolare forma è attestata da un frammento di fondo. Il piede “a 
tromba” è dotato di una scanalatura nella parete esterna, mentre la parete interna ha un 
andamento obliquo. Il tipo non è individuabile con certezza, sebbene il profilo del piede 
si accosta ai nn. 426, 429 dell type C, plain rim, datati nel primo quarto del V secolo a.C. 
 
STA 359/142906. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,6; Ø: Pd: 8,2; Spess. Pd.: 0,5; Spess. V: 0,3. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, a tratti marrone, diluita, sottile, 
uniforme e cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede “a tromba” con base 
d’appoggio piana e riservata, corto stelo anulare, fondo esterno risparmiato; lieve scanalatura 
nella parete esterna del piede. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 92, nn. 426, 429, fig. 20. 
Datazione: 500-475 a.C. ? 
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Coppa - skyphos, tipo heavy wall. (Tavv. 33, 41). 
 La coppa-skyphos con pareti spesse è poco diffusa in Sardegna. A parte Santu 
Teru, si conoscono solo le quattro unità ceramiche provenienti da Neapolis316. 
L’individuazione del tipo interessa 3 frammenti di orlo; 2 di essi317 sono riconducibili al 
n. 617 dell’Athenian Agora, sulla base del profilo concavo-convesso della porzione di 
parete appena sotto l’orlo che, a sua volta, si presenta arrotondato e rivolto verso 
l’esterno. Un altro frammento, di cui si conserva una piccola porzione di orlo, parrebbe 
avere delle analogie con il n. 621 per via dell’ispessimento alla sua estremità. Sulla base di 
tali confronti, tutti i pezzi sono collocabili in un arco di tempo che sta a cavallo tra la 
fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. 
 
STA 219/142766. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,7; Ø Or.: 17; Spess. Or.: 0,6; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, spessa, 
aderente, uniforme e cremosa al tatto. Orlo svasato, ingrossato all’estremità, scanalatura interna 
e risalto esterno al di sotto dell’orlo. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 111-112, n. 617, fig. 6, pls. 27, 55. 
Datazione: 410 a.C. ca. 
 
STA 228/144775. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or.: 23; Spess. Or.: 0,8; Spess. P.: 0,3. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente con 
incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, sottile, 
aderente, uniforme e cremosa al tatto. Orlo svasato, ingrossamento accentuato verso l’esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, n. 621, fig. 6, pls. 27, 55. 
Datazione: 400 - 390 a.C. ca. 
 
STA 354/142901. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3,9; Ø Or.: 14; Spess. Or.: 0,4; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow; durissima; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, sottile, aderente, uniforme e 
cremosa al tatto. Orlo svasato, ingrossato all’estremità, scanalatura interna e risalto esterno al di 
sotto dell’orlo. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 111-112, n. 617, fig. 6, pls. 27, 55. 
Datazione: 410 a.C. ca. 
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Coppetta, tipo broad base. (Tav. 34). 
 Si attestano 4 unità ceramiche relative a questo tipo di coppetta. Tra queste vi è 
un frammento di orlo a tesa esterna che, per il suo profilo, si accosta alla coppa outturned 
rim e alla coppetta broad base n. 885 dell’Athenian Agora. L’elemento dirimente, che porta 
al confronto con questo tipo di coppetta, è costituito principalmente dal diametro 
ridotto dell’orlo (10 cm)318. In base a queste considerazioni  il frammento si può inserire 
nel secondo venticinquennio del IV secolo a.C. I rimanenti frammenti319, 2 con piede ad 
anello ampio ed  1 orlo rientrante che tende ad ispessirsi all’estremità sono invece 
collocabili nel terzo quarto del IV secolo a.C., perché mostrano similitudini con il n. 887 
dell’Athenian Agora. 
 
STA 158/142705. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,9; Ø Or.: 10,4; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 0,4; Spess. V.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; durissima; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, fascia rosso - bruno nella parete 
esterna, al di sotto dell’orlo, sottile, diluita, uniforme e liscia al tatto. Orlo sporgente, arrotondato 
e ingrossato all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 885, fig. 9. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
STA 226/142773. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or.: 8,4; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; polverosa al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, spessa, 
aderente, uniforme e cremosa al tatto. Orlo convesso e largo all’estremità, parete rientrante, linea 
risparmiata nel punto di congiunzione tra piede e parete. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 887, fig. 9. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
STA 142692. Vetrina n. 8, ripiano inferiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,3; Ø Pd.: 6,8; Spess. Pd.: 1,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura scistosa 
con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca con tonalità bruno rossastre, sottile, 
a tratti diluita, uniforme e liscia al tatto; abrasioni nella vasca e nel piede. Decorazione impressa: 
quattro palmette disposte a croce. Fondo verniciato, esclusa la base d’appoggio. Piede ad anello 
molto ampio, base d’appoggio piana; ombelico centrale rilevato.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 887, fig. 9. 
Datazione: 350-325 a.C 
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S.I. 10. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,5; Ø Pd.: 6,8; Spess. Pd.: 1,3. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nero-marrone lucente, sottile, uniforme e liscia 
al tatto; abrasioni nella vasca e nel piede. Decorazione impressa: motivo residuo di palmette 
disposte a croce (si conservano due palmette). Fondo verniciato, esclusa la base d’appoggio. 
Piede ad anello molto ampio, base d’appoggio piana, all’interno inclinata verso l’alto; ombelico 
centrale rilevato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 128-130, n. 887, fig. 9. 
Datazione: 350-325 a.C 
 
Coppetta, tipo broad rim. (Tav. 34). 
 Questo tipo di coppetta è un prodotto del V secolo a.C. Il campione classificato 
ha restituito solo due esemplari, entrambi relativi a frammenti di orlo e parete. Il primo, 
con orlo molto ampio dall’andamento orizzontale all’estremità, si accosta al n. 849 
dell’Athenian Agora, datato nel secondo quarto del V secolo a.C. Il secondo, con un orlo 
meno ingrossato all’estremità ma il cui sviluppo lo colloca tra questa serie di coppette, 
ha dimensioni maggiori (diametro: 14 cm). Il pezzo non è rapportabile precisamente ad 
una variante, ma si colloca tra il n. 849 e il n. 850, motivo per il quale si collocherebbe 
tra il secondo e il terzo quarto del V secolo a.C. 
 
STA 153/142700. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or.: 10; Spess. Or.: 1; Spess. P.: 0,7. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, sottile, uniforme e cremosa al 
tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo ampio e leggermente convesso all’estremità, parete 
rientrante con profilo continuo.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 133-134, n. 849, fig. 9. 
Datazione: 475-450 a.C. 
 
STA 218/142765. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or.: 14; Spess. Or.: 0,8; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante con riflessi blu, sottile, diluita, 
uniforme, coprente e cremosa al tatto. Orlo ampio e leggermente convesso all’estremità, parete 
rientrante con profilo continuo.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 133-134, nn. 849-850, fig. 9, pl. 33. 
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Coppetta, tipo later and light. (Tav. 34). 
 La forma è attestata a Santu Teru da 2 esemplari quasi integri e 2 frammenti di 
orlo e parete. Il primo esemplare, di cui residuano due quarti della forma, presenta un 
orlo convesso e rientrante e un piedino ad anello con base d’appoggio piatta e parete 
esterna marcatamente convessa. La coppetta non si accosta ad una variante in 
particolare in quanto si colloca tra il n. 870 e il n. 876 dell’Athenian Agora, per cui 
databile tra l’ultimo quarto del V secolo a.C. e il primo ventennio del secolo 
successivo320. L’altro esemplare conserva la porzione del fondo esterno grazie alla quale 
si può osservare la risega nella parete interna del piede, caratteristica della forma. Il 
piedino, più alto rispetto a quello dell’altro esemplare, si accosta al n. 876, databile nel 
380 a.C. ca.321 Anche per i due frammenti di orlo, il confronto con questo tipo di 
coppette è il più stringente, a causa dell’orlo dritto e convesso e di una parete poco 
profonda, elementi che richiamano la variante n. 870, risalente all’ultimo quarto del V 
secolo a.C.322 
 
STA 156/142703. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or.: N.D.; Spess. Or.: 0,6; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; polverosa al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi bruni e brillanti; frequenza non determinabile. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, spessa, 
aderente, uniforme e cremosa al tatto; abrasioni nel bordo e nel piede. Orlo convesso e largo 
all’estremità, linea incisa al di sotto dell’orlo.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 134, nn. 870-876, fig. 9, pl. 33. 
Datazione: 425-380 a.C. 
 
STA 142719. Santu Teru, acropoli. Residuano due quarti della forma reintegrata interamente 
tramite restauro. 
H: 1,9; Ø Or.: 8,4; Ø Pd.: 6; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 0,6; Spess. Pd.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, diluita, uniforme e cremosa 
al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo convesso e largo all’estremità. Vasca poco 
profonda. Piede ad anello, zona d’appoggio piana e risparmiata.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 134, nn. 870-876, fig. 9, pl. 33. 
Datazione: 425-380 a.C. 
 
STA 174/142721. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or.:7,4; Spess. Or.: 0,7; Spess. P.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente 
con incrostazioni; inclusi bruni e brillanti; frequenza media. 
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Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, marrone sotto l’orlo nella parete 
esterna, spessa, aderente, uniforme e cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo 
convesso e largo all’estremità, parete rientrante.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 134, n. 870, fig. 9. 
Datazione: 425-400 a.C. 
 
STA 314/142861. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Residuano due 
quarti della forma. 
H: 2,7; Ø Or.: 9; Ø Pd.: 5,6; Spess. Or.: 0,7; Spess. P.: 0,5; Spess. Pd.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura non visibile; 
inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, sottile e 
aderente, uniforme e cremosa al tatto; abrasioni nel bordo e nel piede. Orlo convesso e largo 
all’estremità. Vasca poco profonda. Piede ad anello, zona d’appoggio piana e risparmiata; incavo 
nel fondo esterno; solco raschiato e risparmiato tra il piede e l’inizio della parete.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 134, n. 876, fig. 9, pl. 33. 
Datazione: 380 a.C. ca. 
 
Coppetta, orlo rientrante. (Tav. 34). 
 Un frammento di orlo, la cui parete s’incurva a gomito formando una carena, 
trova confronti con le coppette dall’orlo rientrante di III secolo a.C., che costituiscono 
la serie Morel 2734. Questa forma è attestata a Roma, Todi e sul litorale del Golfo del 
Leone. La sua produzione è interpretata come locale o regionale, eccetto che per 
l’esemplare n. 2734 e 1, prodotto dall’atelier etrusco-laziale dei piccoli stampi323. Le 
caratteristiche dell’argilla di questo frammento non sembrano essere assimilabili a 
quest’ultima produzione per cui si preferisce indicare una provenienza occidentale, non 
escludendo del tutto la possibilità di una fattura locale. 
 
STA 142/142689. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or.: 7,2; Spess. Pd.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta con 
incrostazioni; inclusi bruni e brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, spessa, 
aderente, uniforme e cremosa al tatto. Orlo rientrante, assottigliato all’estremità, ispessimento 
della parete sotto l’orlo.  
Produzione occidentale o locale? 
Confronti: MOREL 1981, p. 213, serie 2734, pl. 68. 
Datazione: III sec. a.C. 
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Coppetta, saltcellar footed. (Tav. 34). 
 Un solo frammento di fondo e parete si rapporta a questo tipo di coppette. La 
parete esterna del fondo, interamente verniciata secondo un’usanza tipica del IV secolo 
a.C., presenta un piedino ad anello con scanalatura ad “unghia” nella base d’appoggio. 
La parete alta che s’incurva appena sotto l’orlo, che non si è non conservato, 
conferiscono una certa profondità alla coppetta che, assieme al profilo, costituiscono gli 
elementi sufficienti per raffrontarla con sicurezza alla variante n. 949 dell’Athenian Agora 
e alla forma Lamboglia L. 24. Circa la produzione sorgono dei dubbi sulla base della 
composizione dell’argilla, ricca di inclusi, nonché del colore con tonalità rosso scuro. Per 
questi motivi una datazione più ampia, rapportabile alla seconda metà del IV secolo a.C., 
sembra la più appropriata. 
 
STA 356/142903. Santu Teru, acropoli. Fondo e parete. 
H: 3,6; Ø Pd.: 5; Spess. Pd.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 5/6 red; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; inclusi bruni, 
bianchi e brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, a tratti iridescente, spessa, 
aderente, uniforme e cremosa al tatto. Fondo interamente verniciato, base d’appoggio con 
scanalatura ad “unghia”. 
Produzione attica o occidentale ? 
Confronti: LAMBOGLIA 1952, p. 173, n. 24 A; SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 137-138, n. 949, 
fig. 9, pl. 34. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
Coppetta, tipo shallow wall, convex-cancave profile. (Tavv. 34, 41). 
 L’esemplare di Santu Teru trova un confronto morfologico molto stringente con 
il n. 817 dell’Athenian Agora, motivo per il quale è stato datato tra il 450 e il 430 a.C. 
Infatti lo sviluppo del profilo è identico in ogni sua parte a quello del prototipo attico. Si 
osservano, tra le altre cose, le tracce di un cerchio dipinto a vernice nera nel fondo 
esterno. La forma, come si è avuto modo di constatare altre volte, non è molto diffusa 
nel Mediterraneo occidentale. Il tipo più diffuso è successivo rispetto a quello che si 
attesta a Santu Teru, relativo al n. 822 dell’Athenian Agora, che presenta un orlo con 
diametro maggiore e un piede con base d’appoggio meno ampia. 
 
S.I. 21. Santu Teru, acropoli. Residua un quarto della forma. 
H: 3,1; Ø Or.: 9,6; Ø Pd.: 7,4; Spess. Or.: 0,4; Spess. Pd.: 1,3. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, marrone nella parete al di sotto 
dell’orlo, sottile, aderente, uniforme e cremosa al tatto. Orlo convesso e scanalato esternamente, 
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concavo internamente; parete concava; piede ad anello ampio, base d’appoggio risparmiata, 
piana e tendente a salire verso l’interno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 130-131, n. 817, figs. 8, 22. 
Datazione: 450-430 a.C. 
 
Cratere. (Tav. 42). 
 Si suppone che appartengano a questa particolare forma 2 frammenti di ansa e 1 
di parete decorata. Gli elementi su cui si è basata l’identificazione sono pochi, ma si 
considerano sufficienti per i motivi che si elencheranno qui di seguito. Che le 2 anse 
appartengano ad una produzione figurata non è dato sapere con certezza, mentre lo è 
per il frammento di parete. La prima ansa, con sezione perfettamente circolare, sembra 
appartenere ad un cratere a calice per via della curvatura tipica che acquisisce il nostro 
frammento324. La seconda ansa, anch’essa con sezione circolare, presenta invece un 
andamento rettilineo che fa pensare ad un cratere a colonnette325. Il frammento di parete 
è il più problematico, si è voluto accostarlo alla forma per via dello spessore e 
dell’apertura della parete. Si osservano delle tracce di una decorazione non meglio 
identificabile (motivo vegetale?) a causa dell’esiguità del frammento326.  
 
STA 394/142941. Santu Teru, acropoli. Frammento di ansa. 
Lungh.: 4,8; Spess. max: 2,6. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; saponosa al tatto; frattura irregolare e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna verniciate, fascia interna risparmiata. Vernice nera brillante, coprente, spessa, 
uniforme e cremosa al tatto; incrostazioni esterne. Ansa con sezione a bastoncello, curvatura 
all’estremità opposta della base. 
Produzione attica (figure rosse?). 
Datazione: V-IV sec. a.C. (?) 
 
S.I. 14. Santu Teru, acropoli. Frammento di ansa. 
Lungh.: 5; Spess. max: 2. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna verniciate, fascia interna risparmiata. Vernice nera lucente, sottile, diluita, 
visibili le pennellate di applicazione, liscia al tatto. Ansa con sezione a bastoncello. 
Produzione attica (figure rosse?). 
Datazione: V-IV sec. a.C. (?) 
 
STA 395/142942. Santu Teru, acropoli. Frammento di parete decorata. 
Spess. P: 1,1. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza media. 
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Superficie interna verniciata, tracce di vernice nella superficie esterna. Vernice nera brillante, a 
tratti iridescente, sottile, diluita, visibili le pennellate di applicazione, uniforme e cremosa al tatto. 
Nella parete esterna residuano tracce di decorazione vegetale. 
Produzione attica a figure rosse. 
Datazione: V-IV sec. a.C. (?) 
 
Forma aperta (coppa?).  
 Nel campione analizzato si trova un unico frammento di vasca decorata, la cui 
definizione morfologica non è sicura. Nonostante ciò, l’elegante decorazione curata nei 
minimi dettagli e costituita da un motivo di ovuli in cerchio contornati, a loro volta, da 
una teoria di palmette collegate, collocano questo pezzo se non altro nella seconda metà 
del V secolo a.C. Il tipo di decorazione, infatti, si osserva nelle varianti più antiche della 
coppa outturned rim. 
 
STA 2321. Vetrina n. 8, ripiano inferiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Frammento di vasca. 
Spess. V.: 0,7. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; durissima; ruvida al tatto; frattura irregolare e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza medio bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, superficie esterna iridescente, 
superficie interna semilucente, coprente, spessa e uniforme, liscia al tatto. Decorazione impressa, 
ovuli inquadrati da due linee che formano un cerchio entro una teoria di palmette collegate con 
foglie a virgola attaccate e base con cerchietti. 
Produzione attica. 
Confronti per la decorazione: SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 780-784, pl. 57. 
Datazione: 450-400 a.C. 
 
Forme chiuse. (Tavv. 33, 35, 41). 
 Definire morfologicamente i 4 frammenti attestati, che sembrano rapportarsi a 
delle forme chiuse, è difficile. Si proverà ugualmente a fornire una ricostruzione sulla 
base degli elementi che si hanno a disposizione.  
 Pare possa appartenere al beccuccio di un askos-guttus un frammento di collo 
stretto dallo sviluppo tubolare con parete dall’andamento quasi orizzontale. Non avendo 
trovato dei confronti tipologici a causa dell’assenza delle parti diagnostiche l’attribuzione 
rimane generica. Il frammento di ansa, con sezione ellissoidale e andamento verticale 
che tende ad incurvarsi in prossimità dell’estremità superiore, sembra essere invece 
tipico di una lekythos ariballica. Il profilo di un altro frammento di ansa potrebbe, invece, 
appartenere ad una oinochoe. L’ansa si origina dall’orlo e di fatto è il prolungamento 
naturale di esso, ma non è possibile individuare il tipo con certezza per la mancanza di 
elementi diagnostici dirimenti. Tuttavia, per il suo sviluppo si trova una somiglianza 
indicativa con la chous - shape 3 dell’Athenian Agora. Il frammento di orlo e collo che si 
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analizzerà qui di seguito non trova riscontri stringenti. Il profilo dell’orlo, dritto e piatto 
all’estremità con interno scanalato, si osserva nel tipo ellenistico, Rotroff n. 518, datato 
nel primo quarto del II sec. a.C. Il confronto però non è definitivo, in quanto il 
prototipo attico presenta un collo ben più ampio rispetto all’esemplare di Santu Teru. In 
ogni modo, le affinità più stringenti conducono alla serie Morel 5211 relativa a brocche 
con bocca tonda ed ansa sopraelevata di provenienza dall’Italia meridionale (Daunia). 
Sulla base di questi confronti il frammento si ritiene relativo ad una brocca la cui 
produzione, non meglio definibile, si valuta come occidentale. 
 
Forma chiusa, (askos-guttus?).  
S.I. 8 bis. Santu Teru, acropoli. Collo e parete. 
H: 1,8; Spess. collo.: 0,35; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna verniciata. Vernice nera brillante, sottile, diluita, uniforme e cremosa al tatto, 
tracce di vernice nella parete interna del collo. Collo dallo sviluppo tubolare, troncoconico e 
rastremato all’estremità, parete con andamento orizzontale. 
Produzione attica (?). 
Datazione: IV-III sec. a.C. (?) 
 
Forma chiusa, (lekythos?).  
S.I. 15. Santu Teru, acropoli. Frammento di ansa. 
H: 4,6; Spess.: 1. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni su quasi tutta la superficie; inclusi e frequenza non determinabile. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca, sottile e ruvida al tatto. Ansa 
incurvata all’estremità, sezione ellissoidale. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 1123-1128, fig. 11, pls. 38. 
Datazione: 425-400 a.C. (?) 
 
Forma chiusa, (oinochoe?).  
STA 142940. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Frammento di ansa. 
H: 4,7; Spess.: 2. 
Argilla depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; durissima; ruvida al tatto; frattura irregolare 
con incrostazioni su quasi tutta la superficie; inclusi e frequenza non determinabile. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca, diluita, sottile e ruvida al tatto. Ansa 
con andamento curvo, sezione ellissoidale; si sviluppa dall’orlo per proseguire, incurvandosi, 
verso il basso. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, nn. 105-138, fig. 2, pls. 6-7. 
Datazione: V-IV sec. a.C. ? 
 
Forma chiusa, (brocca?). 
STA 148/142695. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e collo 
H: 5,2; Ø Or.: 10,5; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 6/6 reddish yellow; durissima; ruvida al tatto; frattura irregolare 
con incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabile. 
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Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, coprente, uniforme e liscia 
al tatto. Orlo dritto e piano all’estremità, interno scanalato (alloggiamento per coperchio?), collo 
indistinto. 
Produzione occidentale (Italia meridionale?). 
Confronti: MOREL 1981, p. 339, serie 5211, pl. 155. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
Kylix, tipo N.D. (Tav. 33). 
 Ad una kylix, di tipo non meglio individuabile, si collega un frammento di ansa 
con una sezione leggermente ellissoidale e andamento verso l’alto. Purtroppo l’esiguità 
del frammento non consente di fornire ulteriori informazioni. 
 
STA 480/143685. Santu Teru, acropoli. Frammento di parete e ansa. 
Spess. ansa: 1,2. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; polverosa al tatto; frattura netta e tagliente; 
inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante, coprente, spessa e uniforme, liscia 
al tatto. Ansa con sezione ellissoidale e andamento verso l’alto. 
Produzione attica. 
Datazione: V-IV sec. a.C. 
 
Lekanis. (Tavv. 35, 41) 
 Un frammento, relativo al pomello di un coperchio, sembra appartenere ad una 
lekanis. La superficie esterna del pomello è leggermente convessa. Questa caratteristica è 
analoga alla variante n. 1263 dell’Athenian Agora. Il tipo è denominato miscellaneous small 
lids e viene datato intorno la metà del IV secolo a.C. Purtroppo il confronto non è certo 
a causa dell’esiguità del frammento. Un elemento particolare, che si riscontra anche nel 
prototipo attico indicato, è la parete interna concava327. 
 
S.I. 20. Santu Teru, acropoli. Pomello di coperchio. 
H: 1,8; Ø: 4,6. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti, frequenza bassa. 
Superficie esterna interamente verniciata. Vernice nera lucente, sottile e liscia al tatto, abrasioni 
su entrambe le superfici. Superficie esterna leggermente convessa, sperficie interna concava. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 172, n. 1263, pl. 42. 




                                                          
327 SPARKES-TALCOTT 1970, p. 325. 
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Lekythos ariballica, tipo squat lekythos. (Tavv. 35, 41). 
 Questa forma è attestata da tre frammenti di orlo. A causa dello scarso stato di 
conservazione non si può determinare con certezza l’appartenenza ad una produzione 
figurata o a vernice nera. Gli orli328 si presentano piatti all’estremità, leggermente 
inclinati verso l’interno e con parete esterna svasata. Questo profilo si rapporta agli 
esemplari nn. 479-480 rinvenuti nella necropoli della collina di Santa Monica a 
Cartagine, a quelli provenienti dal relitto di El Sec nn. 367-368, nonché all’esemplare 
Morel n. 5416 d 1. Sulla base dei confronti, si collocherebbero tra il 375 e il 325 a.C. 
L’altro frammento329 presenta un orlo marcatamente svasato da avere un andamento 
quasi orizzontale. Questo genere di orlo richiama il tipo denominato lagynos330 per il 
quale si trovano forti analogie con la serie Morel n. 5451, in genere risalente alla seconda 
metà del IV secolo a.C. 
 
STA 142904. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo 
e collo. 
H: 4,5; Ø Or.: 4; Spess. Or.: 1,2; Spess. P.: 0,3. 
Argilla depurata; colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti, frequenza molto bassa. 
Superficie esterna interamente verniciata, superficie interna verniciata fino a metà del collo. 
Vernice nera lucente, coprente, spessa e liscia al tatto. Orlo piatto all’estremità, leggermente 
inclinato verso l’interno, svasato verso l’esterno. Residua parte dell’attaccatura dell’ansa. 
Produzione attica o occidentale (a figure rosse?). 
Confronti per lo sviluppo dell’orlo: CHELBI 1992, pp. 205-206, nn. 477, 479-480, 485; MOREL 
1981, p. 361, n. 5416 d1, pl. 168; CERDÀ 1987, p. 373, fig. 85, nn. 367-368. 
Datazione: 375-325 a.C. 
 
S.I. 4. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e collo. 
H: 2,1; Ø Or.: 4; Spess. Or.: 3; Spess. P.: 0,35. 
Argilla depurata; colore non uniforme, prevale 7,5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al 
tatto; frattura irregolare; inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera lucente con tonalità rossastre, coprente, 
sottile e liscia al tatto. Orlo svasato e convesso all’estremità. 
Produzione attica o occidentale ( a figure rosse?). 
Confronti: MOREL 1981, p. 364, serie 5451, pl. 171. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
S.I. 22. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e collo. 
H: 1,3; Ø Or.: 3,6; Spess. Or.: 1,1; Spess. collo.: 0,3. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta con 
incrostazioni; inclusi brillanti, frequenza molto bassa. 
Superficie esterna interamente verniciata, superficie interna colature in prossimità del collo. 
Vernice nera lucente, sottile e liscia al tatto. Orlo piatto all’estremità, leggermente inclinato verso 
l’interno, svasato verso l’esterno. 
                                                          
328 STA 142904; S.I. 22. 
329 S.I. 4. 
330 CLAIRMONT 1956-1958, passim. 
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Produzione attica o occidentale (a figure rosse?). 
Confronti per lo sviluppo dell’orlo: CHELBI 1992, pp. 205-206, nn. 477, 479-480, 485; MOREL 
1981, p. 361, n. 5416 d1, pl. 168; CERDÀ 1987, p. 373, fig. 85, nn. 367-368. 
Datazione: 375-325 a.C. 
 
Lucerne. (Tav. 36). 
 A Santu Teru sono attestate numerose lucerne. In totale si annoverano 19 
frammenti per i quali si stimano 12 individui. I pezzi più antichi, confrontabili con il tipo 
Howland 23 A, sono documentati da due unità ceramiche. La prima, della quale 
residuano due quarti della forma, è sicuramente associabile a questo tipo331. La 
seconda332 presenta un beccuccio non molto lungo, orlo che s’inclina verso il basso, foro 
di alimentazione ampio e una spalla senza scanalature. Tutte queste caratteristiche 
consentono l’associazione con il tipo 23 A che generalmente si data tra l’ultimo quarto 
del V secolo a.C. e il primo quarto del secolo successivo. Per i due frammenti di 
beccuccio333, il confronto con il tipo Howland 23 C, risalente al secondo venticinquennio 
del IV secolo a.C., sembra il più stringente a causa della lunghezza del beccuccio e del 
piccolo foro di illuminazione che contraddistingue il tipo. Di contro, per un altro 
frammento di orlo e beccuccio, non è possibile definire il tipo con precisione. L’orlo 
rientrante che tende ad inclinarsi verso il basso, la spalla liscia, il beccuccio filiforme che 
si assottiglia all’estremità, conducono a piazzare il pezzo tra i tipi Howland 23 A e 23 C. 
Tuttavia, la parete leggermente convessa di questo frammento lo avvicina maggiormente 
al tipo 23 A, piuttosto che al 23 C dotato di una parete verticale. Ad una lucerna, tipo 
Howland 24 A, si associano due frammenti di orlo e parete334, di cui uno conserva ancora 
l’attacco dell’ansa a maniglia, che contraddistingue il tipo. Altro elemento, altamente 
diagnostico e che rende certa l’attribuzione tipologica, è la tipica doppia scanalatura in 
prossimità del bordo. Un altro frammento di beccuccio e orlo335 è analogo al tipo 
Howland 24 C PRIME. Il confronto è insolito, in quanto il frammento di Santu Teru è 
verniciato interamente, mentre il prototipo attico non lo è. Comunque, gli elementi che 
conducono a questa attribuzione sono diversi: lo sviluppo del beccuccio, corto che 
tende ad assottigliarsi all’estremità, dotato di un piccolo foro di illuminazione, le lievi 
scanalature situate nella spalla e l’orlo rientrante. Se l’attribuzione dovesse essere 
corretta, il frammento si collocherebbe intorno la prima metà del IV secolo a.C. Al tipo 
                                                          
331 STA 142596. 
332 STA 151/ 142698. 
333 STA 51/142598; STA 142852. 
334 STA 361/142908; STA 311/142858. 
335 STA 308/142855. 
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Howland 25 A si confronta un altro frammento di orlo e parete336. La scanalatura nel 
bordo e l’orlo, assottigliato all’estremità e meno sviluppato rispetto ai tipi precedenti, 
sono simili ai nn. 296 e 271 del tipo, che si collocano nell’ultimo venticinquennio del IV 
secolo a.C. Altri 2 frammenti, relativi ad un beccuccio e ad un fondo, si accostano ai tipi 
n. 25 A e n. 25 B. Il primo337 non presenta elementi dirimenti per collocare con 
precisione il pezzo. Il secondo338 è relativo ad un fondo con superficie esterna concava e 
piede a disco, entrambi caratteristici dei due tipi. Purtroppo l’assenza della parte 
superiore non permette di individuare il tipo con più precisione. Invece, la forte 
convessità del fondo interno di un altro frammento, consente di confrontarlo con il tipo 
Howland 25 B, precisamente con la variante n. 302 risalente alla seconda metà del IV 
secolo a.C.339 L’ultimo frammento, che si può attribuire con relativa certezza, riguarda 
un fondo340 le cui caratteristiche sono indubbiamente associabili al tipo Howland 26 A. 
Elemento dirimente è il tubo centrale che si sviluppa proprio al centro del foro di 
alimentazione. Il piede ampio, con scanalatura nella base d’appoggio e incavo raschiato 
nel punto di congiunzione tra il piede e la parete, richiamano la variante n. 369. Per i 
restanti 5 frammenti, 2 di orlo341, 2 di beccuccio342 e 1 di parete343, non si osservano 
caratteristiche che possano coadiuvare l’interpretazione tipologica. Vi sono a volte delle 
caratteristiche che orientano più verso un tipo rispetto ad un altro, ma gli elementi a 
disposizione sono insufficienti. 
 
Tipo Howland 23 A. 
STA 142596. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Residuano due 
quarti della forma. 
H: 2,7; Ø disco: 7,6; Ø Pd: 6; Spess. P.: 0,6; Lungh. becco: 3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, spessa, coprente e uniforme, liscia 
al tatto; scrostature interne ed esterne. Beccuccio corto e largo, foro alquanto largo all’estremità; 
disco liscio con bordo rientrante e assottigliato all’estremità; spalla distinta e parete dal profilo 
leggermente convesso. Frammento del piede risparmiato e scanalatura nel punto di 
congiunzione tra piede e parete. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 56-58, nn. 211, 213, pls. 7, 22, 36. 
Datazione: 425-375 a.C. 
                                                          
336 STA 322/142869. 
337 STA 53/142599. 
338 STA 321/142868. 
339 STA 48/142595. 
340 STA 319/142866. 
341 STA 306/142853; STA 307/142854. 
342 STA 52/142599; STA 310/142857. 
343 STA 333/142857. 
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Tipo Howland 23 A.  
STA 151/ 142698. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e beccuccio. 
H: 2,3; Lungh. becco: 3. 
Argilla ben depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente; 
vacuoli superiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, sottile, aderente e uniforme, 
cremosa al tatto; scrostature interne ed esterne. Beccuccio largo; disco liscio con bordo 
rientrante e assottigliato all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 56-57, nn. 209-220, pls. 7, 36. 
Datazione: 425-375 a.C. 
 
Tipo Howland 23 C.  
STA 51/142598. Santu Teru, acropoli. Beccuccio. 
H: 2,8; Lungh. becco: 4. 
Argilla ben depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; morbida; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, sottile, aderente, uniforme e 
cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Beccuccio lungo e filiforme, piccolo foro di 
illuminazione all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 59-60, nn. 228-230, pls. 8, 36. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Tipo Howland 23 C.  
STA 142852. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo 
e beccuccio. 
H: 3,6; Ø disco: 6; Spess. P.: 0,6; Lungh. becco: 4,3. 
Argilla ben depurata; colore 2,5 YR 6/6-8 light red; dura; saponosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; vacuoli superiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, spessa, aderente e uniforme, 
cremosa al tatto; scrostature interne ed esterne. Beccuccio lungo e filiforme, con piccolo foro di 
illuminazione all’estremità; bordo rientrante e assottigliato all’estremità; spalla distinta e liscia, 
parete dall’andamento quasi verticale. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 59-60, nn. 229-230, pls. 8, 36. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Tipo Howland 23 A - 23 C.  
STA 142867. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo 
e beccuccio. 
H: 2,9; Spess. P.: 0,5; Lungh. becco: 3,8. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente; vacuoli inferiori al millimetro; inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice opaca, colore non uniforme che varia dal nero al 
marrone scuro, sottile, coprente e liscia al tatto; scrostature interne ed esterne. Beccuccio lungo 
che si assottiglia all’estremità, foro di illuminazione ellissoidale, disco liscio con bordo rientrante 
e assottigliato all’estremità; spalla distinta e parete dal profilo leggermente convesso. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 56-57, 59-60, nn. 209-217, 228-234,pls. 7-8, 22-23, 36. 
Datazione: 425-350 a.C. 
 
Tipo Howland 24 A.  
STA 311/142858. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
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H: 2,9; Ø disco: 6,8. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera semi lucente in pessimo stato di 
conservazione, macchie rossastre nella parete esterna, sottile, uniforme, abrasioni su entrambe le 
superfici. Disco con due scanalature accentuate e verniciate, orlo rientrante, attacco dell’ansa. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 63-64, n. 249, pls. 8, 37. 
Datazione: 425-400 a.C. 
 
Tipo Howland 24 A. 
STA 361/142908. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø disco: N.D. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera semi lucente in pessimo stato di 
conservazione, spessa, abrasioni su entrambe le superfici. Disco con due scanalature accentuate 
e verniciate, orlo rientrante e ingrossato all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 63-64, nn. 248-249, pls. 8, 37. 
Datazione: 425-400 a.C. 
 
Tipo Howland 24 C PRIME.  
STA 308/142855. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e beccuccio. 
H: 1,9; Lungh. becco: 3,5.  
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
regolare;  vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna verniciata. Vernice rossa interna in pessimo stato di conservazione, colature 
esterne di vernice nera sul beccuccio. Beccuccio corto con piccolo foro di illuminazione, spalla 
con leggere scanalature concentriche, bordo rientrante. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 66-67, nn. 259-266, pls. 9, 37. 
Datazione: 400-350 a.C. 
 
Tipo Howland 25 A.  
STA 322/142869. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,6; Ø disco: 4,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta 
e tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, spessa, 
coprente, uniforme e cremosa al tatto; scrostature su entrambe le superfici. Orlo rientrante e 
assottigliato all’estremità, bordo scanalato e verniciato, parete curva e rigonfia. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, nn. 269-271, pls. 9, 23, 38. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
Tipo Howland 25 A-B.  
STA 53/142599. Santu Teru, acropoli. Beccuccio. 
H: 2,8; Lungh. becco: 3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura 
irregolare; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, aderente, uniforme e liscia al 
tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Beccuccio corto e stretto con piccolo foro all’estremità, 
incavo raschiato e risparmiato in prossimità del bordo. 
Produzione attica. 
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Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, 72-74, nn. 267-284; 301-317, pls. 9-10, 23, 38. 
Datazione: 375-325 a.C. 
 
Tipo Howland 25 A-B. 
STA 321/142868. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,8; Ø Pd.: 4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, coprente, 
uniforme e cremosa al tatto; scrostature su entrambe le superfici. Piede a disco, parete esterna 
del piede obliqua, fondo esterno concavo, fondo interno leggermente rilevato. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, 72-74, nn. 267, 302, pls. 9-10, 23, 38. 
Datazione: 375-325 a.C. 
 
Tipo Howland 25 B.  
STA 48/142595. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,4; Ø Pd.: 4. 
Argilla ben depurata; colore 7,5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura 
irregolare e tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Tracce residue di vernice marrone in pessimo stato di 
conservazione; scrostature interne ed esterne. Piede a disco alto, scanalatura tra la parete e il 
piede; fondo esterno concavo, fondo interno convesso con ombelico molto rilevato, tracce 
dell’attaccatura del beccuccio. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 72-74, n. 302, pls. 10, 23, 38. 
Datazione: 350-300 a.C. 
 
Tipo Howland 26 A. 
STA 319/142866. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 3; Ø Pd.: 6; Spess. Pd.: 1,1; Spess. P.: 0,5. 
Argilla ben depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; dura; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente; vacuoli superiori al millimetro; inclusi bianchi e brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, spessa, aderente e uniforme, liscia 
al tatto; scrostature interne ed esterne. Fondo esterno ad anello, piede ampio, scanalato e 
riservato; interno verniciato; tubo centrale riservato internamente e verniciato esternamente; 
scanalatura tra la parete e il piede; parete convessa; tracce dell’attaccatura del beccuccio. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 82-84, n. 369, pls. 13, 40. 
Datazione: 375-300 a.C. 
 
Tipo N.D. (Howland 23 A ?).  
STA 306/142853. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e beccuccio. 
H: 2,9; Lungh. becco: 3,2. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura irregolare e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, spessa, aderente, coprente, 
uniforme e cremosa al tatto; scrostature interne ed esterne. Beccuccio corto, disco liscio con 
bordo rientrante. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 56-57, nn. 209-220, pls. 7, 36. 
Datazione: 425-375 a.C. 
 
Tipo N.D. (Howland 23 C ?).  
STA 307/142854. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e beccuccio. 
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H: 2,8; Lungh. becco: 4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura irregolare e 
tagliente;  vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, spessa, aderente, coprente, 
uniforme e cremosa al tatto; scrostature interne ed esterne. Beccuccio lungo e filiforme. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 59-60, nn. 228-230, pls. 8, 36. 
Datazione: 375-350 a.C. 
 
Tipo N.D. (Howland 25 A ?).  
STA 52/142599. Santu Teru, acropoli. Beccuccio. 
H: 2,5; Lungh. becco: 3. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; saponosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, aderente, uniforme e liscia al 
tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Beccuccio corto e largo con piccolo foro all’estremità. 
Produzione attica. 
Confronti: HOWLAND 1958, pp. 67-69, nn. 267-284, pls. 9, 23, 38.  
Datazione: IV - inizi III a.C. (?) 
 
Tipo N.D. 
STA 310/142857. Santu Teru, acropoli. Beccuccio. 
H: 2,5; Lungh. becco: 2,5. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, sottile, uniforme, coprente e liscia 
al tatto, abrasioni su entrambe le superfici. Beccuccio corto, bordo rientrante e assottigliato 
all’estremità. 
Produzione attica. 
Datazione: IV-III sec. a.C. (?) 
 
Tipo N.D. 
STA 333/142880. Santu Teru, acropoli. Frammento di parete. 
H: 2; Spess. P.: 0,4. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; ruvida al tatto; frattura netta e 
tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie esterna e interna verniciate. Vernice nera brillante, sottile, uniforme, coprente  e 
cremosa al tatto, abrasioni su entrambe le superfici. Residua l’attacco della presa. 
Produzione attica. 
Datazione: IV-III sec. a.C. (?) 
 
Piattino, tipo rolled rim. (Tav. 37). 
 La forma non è molto diffusa a Santu Teru. Si attestano 3 unità ceramiche (2 
NMI) collocabili nella seconda metà del IV secolo a.C. I due individui, dei quali residua 
un quarto della forma, presentano le caratteristiche dei tipi più recenti (nn. 1059-1060 
dell’Athenian Agora), risalenti all’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. Gli elementi 
che conducono a questa interpretazione sono il profilo meno elaborato, la risega sotto 
l’orlo appena accennata e il piedino con base d’appoggio liscia344. Si annovera anche un 
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frammento decorato con tracce residue di strie a rotella, relativo ad un fondo con 
sezione molto spessa e un piccolo e basso piede convesso all’esterno e concavo 
all’interno. Queste caratteristiche si possono rapportare ai tipi n. 1056 - 1057 
dell’Athenian Agora, risalenti intorno alla metà del IV secolo a.C.345 È interessante notare 
che tutte le unità ceramiche attestate pertinenti alla forma recano dei graffiti nel fondo 
esterno, due dei quali potrebbero essere rapportati a dei numerali346. 
 
S.I.3. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Residua un quarto della 
forma. 
H: 2,3; Ø Or.: 12,2; Ø Pd.: 8,6; Spess. Or.: 0,6; Spess. V.: 0.7; Spess. Pd.: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore che si avvicina a 10 YR 7/6 light yellowish brown; saponosa al 
tatto; frattura regolare con piccoli vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza 
media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera, brillante, coprente e uniforme, 
cremosa al tatto. Scrostature interne ed esterne. Tracce residue di strie a rotella. Orlo convesso e 
ingrossato all’estremità, scanalatura appena accennata al di sotto di esso. Fondo interamente 
verniciato, base d’appoggio piana con scrostatura dovuta all’usura. Graffito nel fondo esterno: X 
(?). 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 147, nn. 1059-1060; ROTROFF 1997, pp. 142-145, n. 
644, fig. 46, pls. 60, 142. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
STA 257. Vetrina n. 8, ripiano inferiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 1,6; Ø Pd.: 10,4; Spess. V.: 0.9; Spess. Pd.: 0,5. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
molte incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, coprente, spessa e 
uniforme, cremosa al tatto. Incrostazioni e scrostature interne ed esterne. Decorazione impressa 
nella fondo interno, tracce di palmetta entro corona di strie a rotella. Fondo esterno interamente 
verniciato, base d’appoggio piana riservata. Graffito nel fondo esterno: & e <. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 147, nn. 1056-1057, fig. 10, pl. 36. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
STA 142673. Vetrina n. 8, ripiano inferiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Residua un quarto 
della forma. 
H: 2,7; Ø Or.: 21; Ø Pd.: 15; Spess. Or.: 0,8; Spess. V.: 1; Spess. Pd.: 0,6. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, coprente, sottile e 
liscia al tatto. Incrostazioni e scrostature interne ed esterne. Decorazione impressa nella fondo 
interno, teoria di palmette collegate entro corona di strie a rotella. Fondo esterno interamente 
verniciato, base d’appoggio piana. Graffito nel fondo esterno: non leggibile. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, p. 147, n. 1060, fig. 10. 
Datazione: 325-310 a.C. 
                                                          
345 STA 257. 
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leggono chiaramente le lettere & e <. 
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Piatto da pesce. (Tav. 38). 
 Tra le forme rientranti nel servizio per mangiare è incluso il piatto da pesce che 
risulta essere, insieme alle coppe incurving rim, il più comune e diffuso a Santu Teru. Si 
annoverano 10 unità ceramiche nel campione analizzato (gruppo 1). La metà di esse 
sono relative quasi sempre a frammenti di orlo e parete347, tranne un esemplare che 
conserva ancora il piede ad “unghia”348. Per questi frammenti di orlo i confronti più 
puntuali si trovano nel n. 1071 dell’Athenian Agora che si colloca cronologicamente 
intorno al 350 a.C. L’elemento caratterizzante, che ha portato a tale attribuzione, è l’orlo 
che presenta una pendenza poco sviluppata rispetto agli altri prototipi attici. Sembra 
invece più appropriato il confronto al n. 1072 per l’orlo pendulo con estremità convessa 
e solco lievemente percettibile nel bordo349. Altri 2 frammenti, uno di orlo350 e l’altro di 
fondo351, appartenuti ad esemplari di grandi dimensioni, si rapportano al n. 1075 
dell’Athenian Agora¸ per cui databili nell’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. 
Rimangono da analizzare due frammenti di piede. Uno, a causa della sua 
frammentarietà, si può solo associare ai prototipi attici provvisti della scanalatura ad 
“unghia” nella base d’appoggio, caratteristici della seconda metà del IV secolo a.C.352. 
L’altro frammento è dotato di un profilo particolare perché le due pareti del piede, 
interna ed esterna, si presentano convesse ed è sprovvisto dell’unghia che caratterizza la 
maggior parte dei prototipi attici. L’attribuzione alla forma è certa, dato che rimane una 
piccola porzione della vaschetta centrale, mentre, per l’insolito sviluppo del piede, si 
trovano delle analogie con l’esemplare n 175, rinvenuto nel relitto di El Sec. Per questo 
motivo mi pare accettabile una datazione intorno al terzo quarto del IV secolo a.C.353 
 
STA 142604. Santu Teru, acropoli. Tre frammenti ricomponibili di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or.: 26; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 1. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta 
scistosa; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera lucente, sottile, coprente, uniforme e liscia 
al tatto; stato di conservazione mediocre: abrasioni su entrambe le superfici. Orlo lungo e 
pendulo. 
Produzione attica. 
                                                          
347 STA 59/142606; STA 64/142611; STA 140/142687; STA 171/142718. 
348 STA 990/142605. 
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Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1075, fig. 10. 
Datazione: 325-300 a.C. 
 
STA 990/142605. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Residua un 
quarto della forma. 
H: 3; Ø Or.: 19; Ø Pd.: 12; Spess. Or.: 0,9; Spess. P.: 1; Spess. Pd.: 0,6. 
Argilla depurata; colore 2,5 YR 6/6 light red; morbida; polverosa al tatto; frattura netta; inclusi 
brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca, diluita, sottile e ruvida al tatto. 
Scrostature esterne ed interne, soprattutto nel bordo. Orlo pendulo poco sviluppato, solco 
lievemente percettibile sul bordo. Incavo raschiato e risparmiato nel punto di congiunzione tra il 
piede e la parete. Piede con profilo convesso all’esterno e concavo all’interno, base d’appoggio 
risparmiata con incavo ad “unghia”.  
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
STA 59/142606. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2; Ø Or.: N.D.; Spess. Or.: 0,6; Spess. P.: 0,7. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura regolare; 
inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice opaca, colore non uniforme: dal nero al rosso, 
diluita, sottile e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo leggermente pendulo, 
solco verniciato sul bordo, lievemente percettibile. Residua l’attaccatura del piede ad anello, 
incavo raschiato e risparmiato nel punto di congiunzione tra piede e parete. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
STA 60/2495/142607. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,9; Ø Or.: 20,8; Spess. Or.: 0,6; Spess. P.: 0,7. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta; 
inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera opaca, diluita, sottile e ruvida al tatto, 
sfumature rossastre nella parete interna; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo pendulo, solco 
verniciato sul bordo, lievemente percettibile. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1072, fig. 10. 
Datazione: 350-325 a.C. 
 
STA 61/142608. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,6; Ø Pd.: 10,2; Spess. Pd.: 1,4; Spess. V.: 0,9. 
Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza medio - alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillanti dai riflessi metallici, spessa, 
uniforme, coprente e cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede ad anello ampio 
e interamente verniciato, base d’appoggio leggermente rialzata verso l’interno con scanalatura ad 
“unghia”, residua parte della coppetta centrale delimitata da un solco. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, nn. 1072-1075, fig. 10. 
Datazione: 350-310 a.C. 
 
STA 63/142610. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,4; Ø Pd.: 11; Spess. Pd.: 1,1; Spess. V.: 1. 
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Argilla depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; durissima; polverosa al tatto; frattura netta e 
tagliente con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, spessa, 
coprente, uniforme e cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede ad anello ampio, 
base d’appoggio leggermente rialzata verso l’interno con scanalatura ad “unghia”, residua parte 
della coppetta centrale delimitata da un solco risparmiato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1075, fig. 10. 
Datazione: 325-310 a.C. 
 
STA 64/142611. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 1,1; Ø Or.: 16; Spess. Or.: 0,6; Spess. P.: 0,8. 
Argilla depurata; colore non uniforme, prevale 5 YR 6/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; 
frattura netta e tagliente; inclusi brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, spessa, 
coprente, uniforme e cremosa al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo leggermente 
pendulo, solco verniciato sul bordo, lievemente percettibile. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
STA 140/142687. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,3; Ø Or.: 18; Spess. Or.: 0,4; Spess. P.: 1. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta 
e tagliente; vacuoli inferiori al millimetro; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi-lucente, sottile, coprente, uniforme e 
liscia al tatto; sfumature marroni e rossastre nella superficie inferiore; abrasioni su entrambe le 
superfici. Orlo pendulo, assottigliato all’estremità, solco verniciato sul bordo, lievemente 
percettibile. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
STA 171/142718. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 2,1; Ø Or.: 19; Spess. Or.: 0,5; Spess. P.: 0,9. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura netta 
e tagliente; vacuoli inferiori ai due millimetri; inclusi brillanti; frequenza medio - bassa. 
Superficie interna ed esterna verniciate. Vernice nera semi-lucente, sottile, coprente, uniforme e 
liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Orlo pendulo, assottigliato all’estremità, solco 
verniciato sul bordo, lievemente percettibile. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 147-148, n. 1071, fig. 10. 
Datazione: 350 a.C. ca. 
 
S.I.11. Santu Teru, acropoli. Frammento di fondo. 
H: 2,4; Ø Pd.: N.D.; Spess. Pd.: 1,2; Spess. V.: 0.9. 
Argilla ben depurata; colore 5 YR 7/6 reddish yellow; saponosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, sottile, coprente, 
uniforme e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede ad anello con pareti convesse, 
base d’appoggio piana e verniciata; traccia della coppella centrale. 
Produzione attica. 
Confronti: CERDÀ 1987, pp. 300-301, n. 175, fig. 46. 
Datazione: 375-350 a.C. ca. 
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Skyphoi. (Tav. 39). 
 Lo skyphos si trova documentato da 9 unità ceramiche (6 NMI), tutte pertinenti al 
type A-attic type dell’Athenian Agora. Ad un esemplare più antico, riferibile al n. 342 
dell’Athenian Agora, sembrano appartenere 2 fondi354 e il frammento di un orlo con 
ansa355. Gli elementi che concorrono per siffatta attribuzione sono: il piedino 
tondeggiante all’esterno per i primi due, l’orlo dritto e indistinto per l’ultimo frammento, 
il quale presenta un’ansa con sezione circolare alquanto grossa. Sulla base del confronto 
si ritiene datare i pezzi nel secondo quarto del V secolo a.C. I restanti 6 frammenti di 
fondo356 presentano un piedino più piccolo con uno spigolo più o meno marcato nella 
parete esterna, motivo per il quale si accostano alla variante più recente n. 349, risalente 
al primo venticinquennio del IV secolo. Tutti i frammenti di fondo esternamente sono 
decorati con cerchi concentrici alterni, risparmiati e a vernice nera, secondo un’usanza 
caratteristica del tardo V secolo a.C.357 Ad ogni modo è d’obbligo considerare che sulla 
base della frammentarietà del materiale non si può escludere con certezza una 
produzione figurata, nonostante i pezzi siano stati inseriti nel computo generale.  
 
STA 1281. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,9; Ø Pd.: 7,6; Spess. Pd.: 0,4; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi bruni e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, uniforme, coprente, 
sottile e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede ad anello, parete esterna con 
spigolo, parete interna convessa e verniciata, fondo esterno riservato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, fig. 4, pl. 16. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
STA 1284. Santu Teru, acropoli. fondo. 
H: 3; Ø Pd.: 12; Spess. Pd.: 0,5; Spess. P.: 1. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi bianchi e brillanti; frequenza bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera, superficie esterna brillante 
con riflessi metallici, superficie interna opaca con tonalità marroni, sottile, uniforme, coprente e 
liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede ad anello, parete esterna rigonfia e 
arrotondata, parete interna convessa e verniciata, fondo esterno riservato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 342, fig. 4. pl. 16. 
Datazione: 475-450 a.C. 
 
STA 1300. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
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H: 1,8; Ø Pd.: 10; Spess. Pd.: 0,5; Spess. P.: 0,6. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente; 
inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, uniforme, sottile e 
liscia al tatto, diluita nella superficie esterna; scrostature su entrambe le superfici. Vasca con 
cerchio d’impilamento dal colore marrone scuro. Piede ad anello, parete esterna con spigolo, 
parete interna convessa. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, fig. 4, pl. 16. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
STA 1308. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,7; Ø Pd.: 7,2; Spess. Pd.: 0,3; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente; 
inclusi assenti o non visibili; frequenza non determinabile. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, 
spessa, uniforme, coprente e cremosa al tatto; abrasioni sulla superficie interna. Piede ad anello, 
parete esterna con spigolo, parete interna convessa e verniciata, due cerchi concentrici dipinti 
con vernice nera nel centro del fondo esterno. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, fig. 4, pl. 16. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
STA 1314. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,5; Ø Pd.: 8,4; Spess. Pd.: 0,5; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi brillanti; frequenza molto bassa. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate, superficie del fondo completamente 
usurata. Vernice nera lucente, uniforme, sottile e liscia al tatto, diluita nella superficie esterna; 
abrasioni su entrambe le superfici. Vasca con cerchio d’impilamento dal colore marrone scuro. 
Piede ad anello, parete esterna con spigolo, parete interna convessa. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, fig. 4, pl. 16. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
STA 2139+2140. Santu Teru, acropoli. Due frammenti ricomponibili di fondo e parete. 
H: 3; Ø Pd.: 8; Spess. Pd.: 0,4; Spess. P.: 0,4. 
Argilla ben depurata, colore 2,5 YR 6/6 light red; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare; 
inclusi assenti o non visibili; frequenza non determinabile. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice marrone opaca, sottile, uniforme, 
coprente e liscia al tatto; abrasioni su entrambe le superfici. Piede ad anello, parete esterna con 
spigolo, parete interna convessa e verniciata, fondo esterno riservato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, fig. 4, pl. 16. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
STA 2565/142788. Vetrina n. 8, ripiano superiore, a sinistra. Santu Teru, acropoli. Frammento 
di orlo e ansa. 
H: 3,3; Ø Pd.: 14; Spess. Or.: 0,4; Spess. P.: 0,7. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente; 
inclusi brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, uniforme, spessa e 
leggermente ruvida al tatto; scrostature su entrambe le superfici, su gran parte dell’ansa la 
vernice è andata via. Orlo indistinto e assottigliato all’estremità; ansa orizzontale, a sezione 
circolare. 
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Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 342, fig. 4, pl. 16. 
Datazione: 475-450 a.C. 
 
S.I. 16. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2; Ø Pd.: 8,6; Spess. Pd.: 0,5; Spess. P.: 0,6. 
Argilla depurata, colore 2.5 YR 6/6 light red; dura; ruvida al tatto; frattura netta e tagliente con 
incrostazioni; vacuoli inferiori al millimetro; inclusi bruni e brillanti; frequenza media. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera lucente, uniforme, sottile e 
liscia al tatto, diluita nella superficie esterna; scrostature su entrambe le superfici. Vasca con 
cerchio d’impilamento dal colore marrone scuro; tracce del cerchio dipinto in rosso al centro del 
fondo esterno. Piede ad anello, parete esterna con spigolo, parete interna convessa e verniciata. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 349, fig. 4, pl. 16. 
Datazione: 400-375 a.C. 
 
STA 190/142737 . Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,4; Ø Pd.: N.D.; Spess. Pd.: N.D.; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare 
con incrostazioni; inclusi brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice rossa lucente, uniforme, sottile e 
liscia al tatto; scrostature su entrambe le superfici. Piede ad anello molto danneggiato. 
Produzione attica. 
Confronti: SPARKES-TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 342, fig. 4. 
Datazione: 475-450 a.C. 
 
Appendice. 
Skyphoi a figure rosse. (Tav. 40). 
 In questa sezione distinta si collocano 2 frammenti di fondo e 1 orlo, 
appartenenti alla produzione attica a figure rosse. La scelta è dettata dal fatto che in 
quanto rapportabili con sicurezza ad una classe differente non sono stati inseriti nel 
computo e nella stima statistica del presente lavoro. Nonostante ciò, si ritiene utile 
presentare i dati scaturiti in seguito ad un’analisi preliminare. 
 I due frammenti di fondo conservano ancora una porzione di parete che reca 
tracce di decorazione. In uno di questi frammenti il motivo decorativo non è 
ricostruibile358, nell’altro residua una fogliolina cuoriforme con gambo (edera)359. 
Entrambi i pezzi sono dotati di piccolo piede ad anello, poco sviluppo rispetto alla 
sezione del fondo che risulta molto spessa. La conformazione del piede non porta a 
confronti puntuali, tuttavia si osservano delle caratteristiche analoghe nel tipo attico, con 
profilo a “esse”, risalente al tardo IV secolo a.C.  
 L’altro frammento presenta un orlo dritto e convesso all’estremità con parete 
verticale. Sulla superficie esterna della parete si intravedono le tracce di quella che 
                                                          
358 S.I. 9 bis. 
359 STA 142900. 
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doveva essere un’elegante decorazione vegetale sovradipinta, composta da un intreccio 
di gambi desinenti con foglioline cuoriformi di edera alternate a corimbi stilizzati. 
Questo genere di skyphoi non sono molto diffusi nel Mediterraneo occidentale, alcuni 
esemplari, assimilabili a quello di Santu Teru, si trovano documentati a Tharros360, a 
Cartagine361 e a Ullastret362. 
 
S.I. 6. Santu Teru, acropoli. Frammento di orlo e parete. 
H: 3; Ø Or.: 15,3; Spess. Or.: 0,4; Spess. P.: 0.5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; morbida; polverosa al tatto; frattura irregolare 
con incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante, uniforme, spessa, 
coprente e cremosa al tatto; scrostature sulla parete esterna. Tracce in negativo (la pasta e la 
vernice mancano del tutto) della decorazione sovradipinta, motivo vegetale composto da gambi 
con corimbi e foglie d’edera stilizzati. Orlo dritto e indistinto, pareti dritte dal profilo continuo. 
Produzione attica a figure rosse. 
Confronti: PICAZO 1977, p. 97, fig. 4,2, n. 283, tav. 26; MASSEI 1978, p. 229, fig. 53,2 (400 a.C.); 
MADAU 1987, p. 86, tav. 1d, n. 4 (375-325 a.C.); BECHTOLD 2007, pp. 527-528, n. 4410, fig. 
283; ARANEGUI GASCÓ 2010, p. 123, fig. 13, 2 (fase punica di III sec. a.C.); BECHTOLD 2010, 
pp. 22, 26, fig. 13, 1. 
Datazione: 400-350 a.C. 
 
S.I. 9 bis. Santu Teru, acropoli. fondo. 
H: 3; Ø Pd.: N.D.; Spess. Pd.: N.D.; Spess. P.: 0,5. 
Argilla depurata, colore 5 YR 7/6 reddish yellow; dura; polverosa al tatto; frattura irregolare con 
incrostazioni; inclusi e frequenza non determinabili. 
Superficie interna ed esterna interamente verniciate. Vernice nera brillante dai riflessi metallici, 
uniforme, spessa e cremosa al tatto; scrostature su entrambe le superfici. Residua nella parete 
esterna il pannello figurato con motivo illeggibile a causa dello stato di conservazione. Piede ad 
anello molto danneggiato. 
Produzione attica a figure rosse. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 352, fig. 4, pl. 17. 
Datazione: 350-300 a.C. (?) 
 
STA 142900. Santu Teru, acropoli. Fondo. 
H: 2,6; Ø Pd.: N.D.; Spess. Pd.: N.D.; Spess. P.: 0,4. 
Argilla depurata, colore 2,5 YR 5/6 red; dura; saponosa al tatto; frattura irregolare; inclusi 
brillanti; frequenza alta. 
Superficie interna interamente verniciate. Vernice nera interna brillante dai riflessi metallici, 
uniforme, spessa e cremosa al tatto; scrostature su entrambe le superfici. Residua nella parete 
esterna il pannello figurato con motivo fitomorfo cuoriforme (foglia d’edera con gambo?). Piede 
ad anello in pessimo stato di conservazione. 
Produzione attica a figure rosse. 
Confronti: SPARKES - TALCOTT 1970, pp. 84-85, n. 352, fig. 4, pl. 17. 
Datazione: 350-300 a.C. (?) 
 
                                                          
360 Nel tophet: MADAU 1987. 
361 BECHTOLD 2007; BECHTOLD 2010. 
362 PICAZO 1977. 
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10. Considerazioni conclusive. 
 
 Lo studio della ceramica attica a vernice nera nel Mediterraneo occidentale del 
IV secolo a.C., affollato crocevia di uomini e merci, implica una serie di problemi 
complessi che riguardano lo definizione della tipologia, della cronologia e la 
ricostruzione delle modalità distributive. A questo si aggiungono altri aspetti 
complementari alle problematiche suddette, quali i fenomeni della contraffazione delle 
forme e delle tecniche mutuate dalla produzione tarda, del trasferimento di emigrazioni 
individuali di manodopera ateniese e del trasporto delle argille. Se non si tiene conto di 
questi ulteriori elementi, si rischia di invalidare i tentativi di ricostruzione delle modalità 
distributive e dell’entità dei traffici commerciali. Perciò si è cercato, per quanto possibile, 
di approfondire criticamente tali aspetti al fine di avere una quadro d’indagine più ampio 
e utilizzabile in fase analitica. 
 L’incognita più grande, per la quale siamo ben lontani dalla soluzione, riguarda il 
sistema e i termini di tale commercio e in particolar modo la comprensione del ruolo 
che il vasellame attico a vernice nera ricopriva nelle fasi di trasporto. In riferimento a 
quest’ultimo aspetto, secondo Pierre Rouillard, la penuria di anfore greche nelle Penisola 
Iberica confermerebbe il fatto che la ceramica greca di VI-IV secolo a.C. era “vasellame-
mercanzia” (dal valore intrinseco) piuttosto che “vasellame d’accompagnamento” ad 
altre merci1. Tale interpretazione non si applica a tutto il comparto occidentale del 
Mediterraneo di IV secolo a.C., soprattutto se si prendono in considerazione gli unici 
due relitti risalenti al periodo preso in esame. Il variegato carico del relitto di El Sec, ad 
esempio, è l’elemento probante che il vasellame attico veniva trasportato insieme ad 
altre merci riguardanti materie prime e derrate alimentari. Paradigmatico, in questo 
senso, è il carico di materiale anforico di provenienza greca che si ascrive a produzioni 
corinzie, di Mende e delle isole (Samo, Rodi, Taso)2. Il secondo relitto, invece, affondato 
nel Golfo di Marsiglia e denominato Ile Plane 2, trasportava vasellame attico 
“d’accompagnamento” a lingotti di rame e ad anfore puniche, magno greche e 
massaliote3.  
                                                          
1 ROUILLARD 1991, p. 186. Per i due termini utilizzati si veda VALLET-VILLARD 1963, pp. 205-217. 
2 CERDÁ 1987, pp. 410-411, fig. 95: sono documentate 474 anfore di provenienza non solo greca 
(produzioni puniche, punico-ebusitane, greco-italiche, chiote e del Mar Nero). Visto che la maggior parte 
dei contenitori proviene da Samo, si è ipotizzato che la nave partì da quest’isola per poi fare scalo nel 
Pireo o in qualche altro importante porto del Mare Egeo: CERDÁ 1987, p. 489. 
3 LONG - POMEY 1992, p. 195. 
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 Interessanti studi, vertenti sull’archeologia del commercio, in riferimento alle 
esportazioni attiche, figurate e non, sono stati condotti, tra gli anni ‘80 e ‘90 dello scorso 
secolo, da David W. J. Gill4 e Sir John Bordman5. In riferimento a questi lavori e sulla 
base delle evidenze archeologiche sottomarine, si ritiene più probabile che la ceramica 
attica a vernice nera fosse spacefiller o profitable ballast6 ad altre merci da carico più 
importanti, quali metalli, derrate alimentari, schiavi, et similia. Tale interpretazione è 
condivisibile principalmente in relazione alla considerazione generale, ormai 
ampiamente accettata dalla comunità scientifica, che la diffusione della ceramica è solo 
un aspetto dell’economia antica, un elemento che rientra in un commercio di prodotti 
più importanti che circolavano nel Mediterraneo7. Nonostante la ceramica non abbia 
ricoperto un ruolo fondamentale nei traffici commerciali dell’antichità, essa costituisce 
una delle poche, ma principali e fondamentali tracce giunte sino a noi a causa del suo 
carattere non deperibile, utili per ricostruire il volume dei commerci antichi8. Come si 
può ben comprendere, non è possibile ricomporre totalmente l’entità di tali traffici 
commerciali, ma uno dei pochi elementi ben chiari che sono scaturiti dalla presente 
analisi è la loro natura variegata e complessa, che non si può ridurre ad un unico agente 
distributivo. 
 Un piccolo segnale di chiarezza, nel mare indistinto degli indizi, ci giunge dal 
capitolo 112 dello Pseudo Scilace9. Il passo suddetto, ormai noto e ampiamente citato, 
potrebbe sviare se non lo si legge con attenzione. Da esso si apprende che nel IV secolo 
a.C. genti “fenicie” distribuivano k
 ‘ò fino a Cerne, sulla costa atlantica del 
Marocco. È d’uopo armarsi di molta cautela per non prendere la fonte per oro colato e 
giungere a conclusioni errate. Ora, i vari relitti attestati nel Mediterraneo, anche quelli di 
epoca arcaica e classica, presentano carichi eterogenei che sono l’immagine dei 
commerci dell’epoca10 di carattere misto e plurietnico, per ciò che concerne i vettori. 
Vari studiosi si sono interrogati riguardo l’argomento. C’è chi propende per un ruolo 
esclusivo d’intermediazione di Cartagine11 chi, piuttosto, per un ruolo misto di genti 
                                                          
4 GILL 1988 a; GILL 1988 b; GILL 1991. 
5 BOARDMAN 1988 a; BOARDMAN 1988 b. 
6 Per la provenienza dei due termini, la cui traduzione letterale in italiano è rispettivamente “riempitivo di 
spazio” e “zavorra redditizia”, cfr. GILL 1991, p. 29, nota 8. 
7 GILL 1988 b, p. 176, note 21-22, ivi bibliografia precedente. 
8 GILL 1988 b, p. 181. 
9 PERETTI 1979. 
10 GRAS 1995, p. 113. 
11 Per quanto riguarda la diffusione commerciale della ceramica attica nell’Iberia del IV secolo a.C.: 
BLÁZQUEZ 1979, p. 372. 
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puniche e greche12. Certo, Cartagine nel IV secolo a.C. era un agente importante nella 
redistribuzione di tale vasellame ma, stando ai dati materiali, non era l’unico. Si pensi, ad 
esempio, alle grandi colonie greche d’Occidente, come Emporion e Massalía che furono 
elementi attivi in tali commerci.  
 Che ruolo ricopriva, invece, la Sardegna in tali traffici? Com’è noto l’isola 
durante il IV secolo a.C. era sotto il dominio punico. La politica cartaginese era rivolta 
allo sfruttamento agricolo intensivo della regione, in particolar modo della zona sud-
occidentale. In riferimento a ciò, è probabile che gli arrivi di vasellame attico fossero 
legati, in parte, alle imbarcazioni cartaginesi preposte alla raccolta del grano sardo per 
l’approvvigionamento dell’esercito. La produzione cerealicola, infatti, ricopriva una parte 
importante per il vettovagliamento dell’esercito cartaginese, tanto che alcuni centri 
punici della Sardegna fabbricavano anfore adatte allo scopo13. Anche altre materie prime 
erano ricercate nell’isola, inerenti, ad esempio, alle risorse minerarie del comparto del 
Sulcis-Iglesiente. 
 Per quanto concerne l’analisi distributiva sulle attestazioni regionali14, il 
vasellame attico del IV secolo a.C. in Sardegna è sostanzialmente costituito dal servizio 
da mensa. Le forme più comuni e diffuse sono le coppette, seguite dalle bolsal, piatti da 
pesce e le coppe senza anse (incurving e outturned rim). Per l’Iberia, invece, è necessario 
fare una distinzione tra le attestazioni della Catalogna e quelle della zona sud-orientale 
(regione di Murcia, Comunità Valenziana, Andalusia e Baleari). Nel primo settore 
prevalgono gli skyphoi e le coppe outturned rim, mentre nel secondo sono più comuni le 
coppe incurving rim, le coppette, le bolsal e i piatti da pesce, sebbene non manchino 
attestazioni di coppe outturned rim e lucerne15. Queste ultime sono rare sia in Catalogna 
che in Gallia meridionale16, tali prodotti, di fatto, sono più comuni nel settore 
meridionale del Mediterraneo occidentale come in Sardegna e in nord Africa17. Un altro 
dato interessante, riguarda i centri indigeni andalusi e il modo diverso di percepire la 
ceramica attica vernice a nera come un bene altro, estraneo dall’uso della semplice 
                                                          
12 Per la Penisola Iberica: ROUILLARD 1991, p. 233; ROUILLARD 1992, p. 215; per il Mediterraneo 
occidentale in generale: MOREL 2000, p. 15. 
13 GIANNATTASIO 2003, p. 282. 
14 Per l’indicazione delle quantità si veda infra, cap. 4. 
15 Delle 105 unità ceramiche attestate nel complesso, ben 97 provengono dalle Baleari. 
16 Si attestano in totale 22 unità ceramiche in Catalogna e 16 in Gallia meridionale. 
17 Per la diffusione della lucerna greca Daniela Ugolini distingue due macro aeree. Una, dove la forma è 
diffusa, costituita da colonie greche, centri indigeni ellenizzati e insediamenti punici della Spagna del Sud e 
l’altra caratterizzata dagli insediamenti indigeni in cui la lucerna è rara: UGOLINI 1993, p. 289. 
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stoviglia18. Il mercato della vernice nera in questo settore geografico risultava alquanto 
proficuo, se si considera il volume veramente importante delle importazioni attiche nei 
diversi poblados andalusi19. Inoltre, la catena produttiva della vernice nera, rientrava in un 
“artigianato ordinario”20, vale a dire realizzato in serie, per cui il manufatto finale 
ricopriva un valore economico inferiore rispetto a quello effettivo di un eventuale 
prodotto acquistato21.  
 Ritornando alla nostra analisi, negli insediamenti nord africani la forma più 
diffusa è la bolsal, seguita dalle coppette, dal piatto da pesce e dalle coppe incurving e 
outturned rim. La prevalenza di queste forme accosta i siti nord africani, in particolar 
modo Cartagine, alla Sardegna, tant’è che tali analogie sembrerebbero delineare un unico 
circuito di distribuzione. In Gallia meridionale, per ciò che attiene la cronologia degli 
arrivi delle importazioni attiche, si distinguono due settori. Da un lato si hanno le 
principali colonie greche di Massalía e Emporion e i centri di origine o influenza etrusca, 
come Lattes e Aleria, dall’altro gli insediamenti indigeni come Ensérune. Se nei primi si 
registra un calo di importazioni nel IV secolo a.C., nei secondi, al contrario, si nota un 
aumento importante nel volume degli arrivi, soprattutto nella seconda metà del secolo. 
Anche per quanto riguarda il repertorio morfologico si distinguono due aree distributive 
che corrispondono, in linea di massima, ai confini regionali della Linguadoca e della 
Provenza. Ad una predominanza di skyphoi, bolsal, coppe outturned rim e kantharoi nei siti 
della Linguadoca, corrisponde una prevalenza di coppette e piatti da pesce nei 
giacimenti della Provenza e una diffusione generalizzata delle coppe incurving rim. 
 Se passiamo ad una disamina globale dei dati, scaturiscono diverse osservazioni 
in base al criterio che si intende seguire. Tra le forme più diffuse nel comparto 
occidentale del Mediterraneo abbiamo vasellame attinente al servizio da mensa, per bere 
e per mangiare. Il primo posto spetta agli skyphoi (1066 unità ceramiche) seguiti, a loro 
volta, da coppe outturned rim (859 unità ceramiche), incurving rim (757 unità ceramiche), 
coppette (744 unità ceramiche), bolsal (724 unità ceramiche), piatti da pesce (466 unità 
ceramiche), coppe-skyphoi (224 unità ceramiche ), kantharoi (171 unità ceramiche), 
piattini rolled rim (121 unità ceramiche) e coppe-kantharoi (41 unità ceramiche). Le 
restanti forme riguardano diverse categorie funzionali: vasi per la mescita, come i crateri 
                                                          
18 DOMINGUEZ et alii 2001, p. 453. 
19 Si pensi ad esempio alla grande diffusione stemless cup with inset lip dalla quale si è poi sviluppata una 
produzione locale. Si veda, al riguardo, GRACIA ALONSO 1994, pp. 175-200. 
20 Termine utilizzato da MOREL 2000, p. 12. 
21 BOARDMAN 2004, p. 160.  
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(136 unità ceramiche), contenitori di profumo o olio, come lekythoi (117 unità ceramiche) 
askoi (80 unità ceramiche) e lucerne (255 unità ceramiche). Di contro, sono molto rari i 
vasi per contenere e versare liquidi, come l’hydria22, l’oinochoe23, l’olpe24 o la pelike25. La 
scarsezza delle forme chiuse non avrebbe nulla a che vedere con il gusto della 
popolazione destinataria dell’oggetto, ma potrebbe essere dipesa da una motivazione 
pratica legata al modo di stivare il vasellame nella nave, impilandolo. In riferimento a 
questo abbiamo un’iscrizione sul piede di un cratere a campana da Al Mina in cui è 
registrato l’imballaggio di 6 crateri con 40 oxybapha, probabilmente coppette, 
verosimilmente collocate all’interno dei crateri per recuperare lo spazio26. Le modalità di 
stivaggio del vasellame, se teniamo conto di questa testimonianza, non privilegiavano di 
certo le forme chiuse, inadatte all’impilamento e poco adatte al recupero degli spazi, 
fattori fondamentali per la stiva di una nave. 
 L’analisi delle attribuzioni cronologiche rimarca una generale e scarsa 
definizione, in quanto molte attestazioni presentano collocazioni sommarie al IV secolo 
a.C. Se lasciamo da parte queste ultime, l’unica osservazione possibile è data dalla 
tendenza generale delle forme analizzate ad essere maggiormente presenti nella prima 
metà del secolo, ad eccezione del kantharos, più diffuso nella seconda metà del secolo27. 
 Diverso è il caso della diffusione in abitato o in necropoli. Non risultano forme 
unicamente presenti in un determinato contesto, ma solo prevalenze. Tra le tipologie 
ceramiche maggiormente attestate in abitato si evidenzia una successione simile 
all’analisi quantitativa dei totali, infatti, si annoverano lo skyphos (901 unità ceramiche), la 
coppa outturned rim (643 unità ceramiche) e incurving rim (536 unità ceramiche), la bolsal 
(523 unità ceramiche), le coppette (487 unità ceramiche), il piatto da pesce (309 unità 
ceramiche), seguiti dalla coppa – skyphos (182 unità ceramiche ), la coppa – kantharos (36 
                                                          
22 Si è a conoscenza di un esemplare integro proveniente dalla necropoli occidentale di Apollonia: 
MAFFRE 2010, p. 172, fig. 9 al centro. 
23 La forma è attestata in diversi siti ma con pochissime unità ceramiche (in totale 26). Si annovera in 
Gallia meridionale, ad Aleria, Arles, Olbia di Provenza, in nord Africa, ad Apollonia, Cartagine, Sabratha; 
in Iberia ad Ampurias, La Bastida de Les Alcuses, Molì d’Espigol e Penya del Moro. In Sardegna e nelle 
Baleari l’oinochoe è assente. 
24 In totale sono documentate 11 unità ceramiche distribuite ad Aleria, La Picola (Santa Pola), Apollonia e 
nel relitto di El Sec. 
25 Si conoscono, in totale, 5 unità ceramiche: 3 dalla necropoli occidentale di Apollonia e 2 in Linguadoca, 
rispettivamente nell’abitato di Béziers e di Mèze. 
26 GILL 1991, p. 34, nota 55, ivi bibliografia precedente. 
27 La discrepanza, per questa forma, è significativa: 104 unità ceramiche della seconda metà del secolo, 
rispetto alle 31 della prima metà. 
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unità ceramiche) e i piattini rolled rim (64 unità ceramiche)28. Le restanti forme sono 
prevalentemente attestate in necropoli, quali askoi e gutti (57 unità ceramiche) o crateri 
(76 unità ceramiche)29; mentre i kantharoi e le lucerne sono distribuiti più 
uniformemente30. 
 Sulla scorta di questa analisi si delinea un quadro di distribuzione caratterizzato 
da due macro aree connotate, a loro volta, da micro settori. La prima area è costituita dal 
comparto meridionale del Mediterraneo occidentale, con i siti del sud-est spagnolo fino 
alla Catalogna del sud, le Baleari, il nord Africa e la Sardegna; la seconda invece 
corrisponde alla Gallia meridionale, Aleria in Corsica e al nord della Catalogna31.  
 In conclusione, mi si conceda di condividere una constatazione di David Gill 
che, sebbene formulata alcuni anni orsono, per molti aspetti è ancora attuale. Ci sono 
ancora molte informazioni che possiamo desumere sul commercio antico: relitti, porti, 
confronti per analogia, quantificazione del materiale esportato32. Tutti questi elementi 
aiutano nell’impresa di ricostruire i flussi commerciali e paradossalmente, sebbene la 
ceramica non abbia ricoperto un ruolo rilevante nell’economia antica, essa con la sua 
presenza ci aiuta a ricostruire l’entità dei commerci33. 
 
                                                          
28 Anche le lekythoi sono più diffuse in abitato con 62 unità ceramiche, rispetto alle 28 delle necropoli. La 
spiccata valenza funeraria della forma non è leggibile, secondo i dati a disposizione. Le motivazioni di 
questa tendenza non sono note. 
29 Ad onor del vero, anche le attestazioni riguardanti i livelli di vita non mancano (57 unità ceramiche). 
30 La prevalenza delle lucerne in abitato non è molto significativa (114 unità ceramiche contro le 108 
attestazioni funerarie), così come quella del kantharos (88 unità ceramiche in abitato e 70 in necropoli). È 
interessante constatare che entrambe le forme sono legate alla sfera simposiaca la quale potrebbe avere 
una connotazione importante per il rituale del banchetto funebre sebbene, soprattutto nei centri indigeni, 
vengano usati come urne cinerarie (si veda, a riguardo, il caso dei kantharoi moulded rim di Ensérune). 
31 La seconda zona, ad esempio, è particolarmente evidente nella carta di distribuzione del kantharos (fig. 
18).  
32 GILL 1988 b, p. 181. 
33 Sulla scarsa rilevanza economica della ceramica nei traffici marittimi su lunghe distanze e sul suo ruolo 
di “vasellame d’accompagnamento” a carichi più preziosi, cfr. FULFORD 1980, p. 69. 
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OLB05.089). (Disegni di F. Corrias).  
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
 
Tav. 6. Olbia. Askos-guttus (OLB97.096). Lekythos ariballiche (OLB05.001; OLB05.097). Lucerne 
(OLB05.059; OLB05.066; OLB05.079; OLB05.087; OLB05.088). (Disegni di F. Corrias). 
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Tav. 7. Olbia. Piatto da pesce (OLB05.012; OLB05.048; OLB05.074; OLB05.075; OLB05.076+080; 
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
Tav. 11. Neapolis. Amphoriskos, (NP01.09.23; NP01.10.14). Akos-guttus, (NP02.2/9.2,  NP02.2/21.8). 
Coperchio di lekanis (NP02.8/7.387). Forma aperta, mortaio (?), (NP02.1/3i.pend.48). Cratere, tipo N.D. 
(NP02.1/3d-sommità.282; NP02.1/3h.95). (Disegni di F. Corrias). 
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Tav. 12. Bolsal. Neapolis. (Disegni di F. Corrias). 
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Tav. 13. Neapolis. Coppa incurving rim (NP02.2/9a.8; NP02.2/12.59). Coppa outturned rim (NP01.01.08; 
NP02.2/10.87; NP02.2/21.14). (Disegni di F. Corrias).  
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Tav. 16. Neapolis. Coppa tipo stemless – large inset lip. (Disegni di F. Corrias). 
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Tav. 17. Neapolis. Coppa tipo N.D. (Disegni di F. Corrias). 
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Tav. 18. Neapolis. Coppetta tipo broad base (NP01.02.11; NP02.2/9.5; NP02.2/9a.1, later and light 
(NP02.2/6.52), tipo saltcellar (NP02.2/9a.11). (Disegni di F. Corrias). 
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Tav. 19. Neapolis. Kylix, tipo N.D. (NP02.1/3h-piano.102; NP02.2/6.6; NP02.8/7.106; NP02.8/7.107; 
NP02.8/7.346; NP02.8/7.395). Forma N.D. (NP02. 8/7.386; NP02.2/6.9). Forma chiusa, tipo N.D. 
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Tav. 21. Neapolis. Lucerne (NP02.2/6-9.22; NP02.1/3h-piano.94; NP02.2/22.46; NP02.2/13.67). Piattino 
tipo rolled rim (NP02.2/6.21; NP02.2/6.10). Piatto da pesce (NP02.2/12.58; NP02.8/7.N.D.). (Disegni di 
F. Corrias). 
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Tav. 25. Neapolis. Forma aperta, mortaio (NP02.1/31-pend.48), in alto a sinistra. Coppa tipo delicate class 
(NP01.06.05), in alto a destra. Askos-guttus (NP02.2/9.2, al centro; NP02.2/21.8, in basso a sinistra). 
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Tav. 35. Santu Teru. Forme chiuse, askos-guttus ? (S.I. bis 8), lekythos ariballica ? (S.I. 15). Lekythos ariballica 
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II. Allegati. 
II.1. Premessa al database. 
 La fase della raccolta dei dati ha richiesto una particolare attenzione a causa del 
tipo di operazione che, per la sua natura meccanicistica, comporta la possibilità di 
effettuare errori formali che possono inficiare il risultato finale. 
 La registrazione delle informazioni raccolte è intimamente collegata all’ideazione 
di un database, senza il quale sarebbe stato impossibile trattare la mole dei dati rilevati. Il 
database è stato strutturato mediante l’applicazione di Microsoft Access che permette di 
confrontare i dati registrati attraverso la formulazione di quaries (interrogazioni). 
 Innanzitutto si è provveduto a sistematizzare e uniformare i dati. L’aspetto 
principale, nell’implementazione di un database, è il linguaggio con il quale si indicano i 
dati immessi. Soprattutto per alcuni campi, quelli più interessati dalle quaries, la 
terminologia usata deve essere omogenea e univoca per facilitare i confronti incrociati, 
altrimenti non possibili. In secondo luogo, si è proceduto, dopo un attento spoglio delle 
fonti bibliografiche in diversi Istituti di Ricerca 1 , all’inserimento delle informazioni 
relative ad ogni unità ceramica rilevata nei siti analizzati. 
 La struttura del database è composta da diversi campi. Ogni campo contiene 
informazioni afferenti l’unità ceramica di riferimento2. Il tipo di dato in ciascun campo è 
atomico, nel senso che può contenere una sola tipologia di dato:  
- numerico; 
- testuale; 
- opzionale (campo unità integra: valore logico - si o no - indicato da una casella 
spuntabile); 
- memo (campo della bibliografia e delle note: riferimenti testuali)3. 
 Il database è composto da un’unica scheda materiali costituita dai seguenti 
campi: 
 Id_Oggetto: è la chiave primaria di tipo “contatore”, indicante un valore 
numerico sequenziale gestito direttamente da Access, senza che l’utente possa interferire 

1  Principalmente il Deutsches Archäologisches Institut in Roma e La Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme - Centre Camille Jullian a Aix-en-Provence. 
2 A volte non è stato possibile scorporare il dato numerico sulle presenze rilevate in un determinato sito. 
In questi casi si è scelto di inserire un solo record con il totale delle unità ceramiche attestate, che può 
essere scorporato in un successivo momento, nel caso di ulteriori acquisizioni di informazioni. 
3 Per i tipi di dati dei campi, cfr. FERRERO 2005, p. 52. 
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in alcun modo. Se si elimina un record, il numero generato dal sistema per quel record, 
non verrà più utilizzato4. 
 Nazione: Africa, Francia, Italia, Spagna. 
 Comune di riferimento. 
 Provincia e Regione di riferimento. 
 Sito del rinvenimento. 
 Contesto: abitato, deposito votivo, necropoli, rinvenimento sottomarino, 
santuario, N.D.5 
 Datazione attribuita all’esemplare ceramico. 
 Tipo: terminologia indicante la forma6. 
 Decorazione: viene indicato se l’unità ceramica ha decorazioni o ne è priva. 
 Descrizione decorazione: breve resoconto sul tipo di decorazione, se presente. 
 Frammenti: numero dei frammenti, se indicato. 
 Unità ceramica 7 . Il numero effettivo degli individui, in alcune situazioni, è 
impossibile da determinare a causa della diversa natura delle informazioni, che 
non sempre corrispondono a metodologie di conteggio chiare e univoche. A 
volte viene indicato solo il numero dei frammenti diagnostici rinvenuti, altre 
volte un numero generico di esemplari che spesso non è conforme al numero 
effettivo degli individui. Il grado di certezza del dato, ad eccezione di alcuni 
studi, è molto variabile. Per ovviare a questo pesante inconveniente si è utilizzato 
il concetto di unità ceramica che non sempre corrisponde al numero effettivo 
degli individui determinati 8  ma ad una quantità che varia a seconda 
dell’informazione fornita: numero dei frammenti o numero di esemplari, la cui 
natura non è meglio definita. È quindi necessario tenere costantemente presente 
che i dati quantitativi ottenuti non sono omogenei, ma forniscono una visione 
generale che credo possa avere una valenza sul piano delle considerazioni 
formulabili, al di là della presenza/assenza di questa classe ceramica. 

4 FERRERO 2005, p. 55.  
5 Con la sigla N.D. si intende che il contesto non è determinabile. Questo può dipendere da varie ragioni 
dovute a rinvenimenti sporadici di superficie, pezzi provenienti da collezioni museali o da scavi non 
recenti, et similia. 
6 La mancata attribuzione del tipo viene indicata sempre con la sigla Forma N.D. (Non Determinata). 
Laddove è stato possibile, per uniformare i dati si è inserita la terminologia dell’Athenian Agora. In questi 
casi la differente denominazione usata nella pubblicazione di riferimento è stata inserita nel campo delle 
note. 
7 Per la definizione del concetto di unità ceramica cfr, infra, introduzione al cap. 4. 
8 Con il metodo del NMI (Nombre Minimum d’Individus cumulés): PY 1999, p. 147, ivi bibliografia precedente. 
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 Unità integra: è indicata una casella spuntabile nel caso in cui l’esemplare in 
questione sia integro. 
 Bibliografia di riferimento. 
 Note: vengono qui inserite tutte quelle informazioni ritenute utili per il 
successivo utilizzo dei dati: settore specifico di provenienza dell’unità ceramica (US; 
numero della tomba, settore di scavo, ecc.); diverso tipo di denominazione tipologica; 
confronti tipologici, se effettuati dall’autore; confronti tipologici effettuati da chi scrive 
tramite l’ausilio di figure e tavole inserite nelle pubblicazioni di riferimento; quantità non 
indicate con precisione; esistenza di graffiti; attribuzioni incerte di provenienza, ecc. 
 Il database prodotto non ha un carattere esaustivo, né tantomeno è stato 
possibile comprendere ogni rinvenimento nel comparto occidentale del Mediterraneo. Il 
fine ultimo consiste nella raccolta di dati sufficienti alla produzione di elementi 
rappresentativi sulla reale presenza o assenza della classe ceramica in esame, utile e 
indispensabile aspetto per fornire una ricostruzione storica attendibile sulle dinamiche 
distributive e commerciali nel IV secolo a.C. nel Mediterraneo occidentale9. 
  

9  Un’analisi di dettaglio, che comprenda la visione anche parziale o campionata dei rinvenimenti di 
ceramica attica a vernice di IV secolo a.C. nel Mediterraneo occidentale, richiederebbe un diverso 
progetto d’indagine e una équipe unita da convenzioni con vari Istituti di Ricerca. Si auspica, in un 
prossimo futuro, di potere attuare tale progetto. 
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